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DIARIO D E MARINA 
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r K rOMISION MiííERA D E A E B I -
1 1 K A J E MAEEÜECOS 
PARIS, Octubre 26-
La comisión do arbitraje nombra-
ba para fallar sobre asuntos pen-
Hipntes entni Francia. España y Ale-
mania con motivo de los derechos 
Z¡: eros en Marruecos, la cual fué 
creada en 1914 ha reanudado sus s ü -
siones, que fueron suspendidas du-
rante la guerra. , ' „ 
Se están celebrando las sesiones en 
París Se decidid ayer que los re-
clamantes alemanes deben presentar 
6u caso completo para el mes de Ena 
ro próximo, porque un período pos-
terior fué conjedidc al Duque de To-
var quien so ha hecho cargo de los 
derechos de los reclamantes alema-
nes e nía zona española. 
AUSTRIA FIRMO E L TRATADO DE 
PAZ 
VIENA, sábado, Octubre 25. 
El Presidente Karl Seitz, de la Re-
pública de Austria, firmó hoy el tra 
tado de paz con los gobiernos aliados 
y asociados. 
U REINA TICTORIA L L E G A R A 
HOY A PARIS 
PARIS, Octubre 26. 
La Reina Victoria de España salió 
de San Sebastián esta mañanj . 
Llegará a París a tea ocho y sal-
drá inmediatamente para Bj'onla. 
LA CAIDA DE PETROGRADO E S I > E 
V I T A R L E 
R E V A L , Octpbre 26. 
L a caída de Petrogrado es inevita-
ble según noticias fidedignas. 
E l general Yudenitch se propone 
después de tomada la ciudad no hacer 
alto en Petrogrado, sino segvir mar-
chandio hasta la línea ¿el río ^olkhov 
que comunica el lago limen con el la-
go Ladoga a unas 75 millas al Este 
de Petrogrado, donde se ofrece una lí-
nea conveniente de defensa contra un 
ataque desde Moscow, protegida a une 
y otro flanco por dos grandes lagos. 
Se Intenta una movilización de la 
población detras de esta línea para 
la defensa de Petrogrado. 
TEMRLORES DE T I E R R A E X I T A -
L I A 
ROMA, sábado, Octubre 25. 
Hoy se sintieron temblores de tie-
rra en varias partes de Toscona. 
E n Arezzo la cacudida hizo repicar 
a las campanas, y muchos de los ha-
bitantes huyeron alarmados de sus 
casas. 
L a sacudida en Florencia fué débil. 
LA ESCASEZ D E L TARBOX E X MU 
X I C H 
B E R L I N , Octubre 25 (Por la Prensa 
Asociada.) 
L a escasez de cr.rbón en Mmlch ha 
sido causa de que se cierren las plan 
tas de fuerza motriz en la capital bá-
vara. 
L a ciudad se ve privada d ealumbra 
do 1 del servicio de tranvías. 
L a policía es impotente para com-
batir la epidemia coda vez más grave 
de asaltos a mano r.rmada y de robos 
c*a fracturas que se cometen a favor 
de la obscuridad. 
L A OFEXSIVA D E L G E N E R A L T U -
D E M T C H 
HELSINGFORDS, sábado. Oc'ubre 25 
(Por la Prensa Asociada.) 
Los informes oficiales del ejército 
dtel Noroeste recibidos anoche y esta 
mañana dicen que el general Yude-
nitch ha reanudado con buen éxito su 
ofensiva al sudoeste y al sudeste de 
Petrogrado, a pesar de la legada de 
refuerzos bolshevikis del frente Norte 
de Rusia-
Las tropas blancas se han abierto 
hayta Tosca veinte y cinco millas al I temaclonal de Washington, según se numéricamente el más fuerte de Fran 
Este de Gatchma. en oí can mo de | anuncia oficialmente en la Deustcho cía siguiendo la alianza democraticx 
hierro que conduce a Moscow Median 
te una incursión de caballería que 
había llegado antes de este punto. 
Las troipas blancas también iban 
abriéndose paso hacia el Norte- desde 
Kranoye Selo hacia el golfo de Finían 
día, e nun esfuerzo para llegar a ¡a 
costa en un punto entre Krontadt y 
Petrogrado. 
SACERDOTES EXCOMULGADOS 
GINEBRA, Octubre 26. 
Despachos de insbruck dic^n que el 
Arzobispo Papal Ikordac que llegó a 
Praga de Roma hace un mes ha ex-
colmugaldo a varios sacerdotes cató-
licos cescos que se casaron a pesar 
de la prohibición. 
Cincmenta y un sacerdotes nan con-
traído nupcias, sin dejar do oficiar en 
las iglesias. 
L A C O X T E R E X C I A OBRERA I X T E R -
XACIOXL Y ALEMAXIA 
B E R L I N , Octubre 26. 
Cuatro representantes del gobierno 
serón incluidos en la delegación de 
paso peleando hacia el Este, llegando Alemania a la conferénciá obrera in-
Agemeine Zeitung. j los socialistas republiconos y la comi 
E l doctor Augusto Muelleh. ex-Mi- sión republicana del comercio y de la 
nistro de Economía, será el jefe de la industria organización de gian in-
delegación. • I fluencia. entre los hombrea de nego-
E l Consejero privado dlel Comercio ¡ció ha logrado formar una coalición 
Weiland, representará alo s emplea-| para las elecciones de Noviembre, 
dos, y Herr Grassmann, vicepresiden- j E l programa común a tod< s estos periódico aumentan constantemente 
te de la «omisión general de gremios ¡ partidos que se unen para combatir j guardando paso con el aumento de la 
obreros. representará a los traba- a los extremistas del partido socíalis I población y su consorte la princesa 
LA COROXA DE HÜXGRIA 
ESTOCOLMO, Octubre 26. 
E l Svenska Dagbladt ha averiguado 
de fuente que considera extraordina-
riamente bien informado que el ar-
chiduque José de Austria en bieve se-
rá electo Rey de Hungría. 
Su popularidad y autoridad dice el 
L A BOLSA D E PARIS 
PARIS, sábado, Octubre 25. 
Las operaciones en la bolsa hoy es 
ron sostenidas. 
ta y a los realistas indica: 
"Absoluta secularización do las es-
cuelas del Estado, libertades i.'ira las 
uniones obreras, oposición al bolshe-
vikis, a la dictadura de toda clase y 
Las rentas del 3 por ciento se cotí- a todas las fuerzas do violencia, res 
zaron a 60 francos 50 cernimos al tauraedón de !as regiones devastadas 
contado. ^con indemnización integra para las cipe extranjero, probablemente de la 
E l cambio sobre Londres a 36 fran- t víctimas de la guerra, la reconstruc- j familia real inglesa, 
eos, dos céntimos y el empréstito del ción de Francia, el aumento de lo.̂  
Agustina de Bavlera también es muy 
popular. 
Si la Entente se opone a que ocupe 
el trono este Arohicluque de la casa 
de Hapsburgo, la corona de Hungría 
que ha existido durante mil ^iños se-
rá ofrecida, según se dice a un prín-
5 por ciento a 90 francos i o cénti-
mos. 
L a cotización del peso americano 
fué 8 francos, 66 céntimos. 
F U E R T E COALICIOX POLITICA E X 
FRAXCIA 
PARIS, Octubre 26. 
E l partido radical sosialista que ea 
£1 Consejo Ejecutivo de la Fe derac ión Americana del Trabajo 
A s a m b l e a d e m a e s t r o s e n S a n -
t i a g o d e l a s V e g a s 
I/A MARCHA 
Bl programa de la excursión que ayer 
íoalizaron los maestros públicos para ce-
-Jebrar en Santiago de las Vegas la anun-
ciada "concentración" de educadores se 
•inició con una puntualidad verdaderamen-
te significativa. 
A las ocho y media de la mañana el 
/emplio salón de espera en la Terminal es, 
ítaba ya ocupado por múltiples asociados 
• elementos afines, como los profesores 
la Escuela Normal doctores Ramiro 
Guerra, RamCn Caballero y José M. Tru-
íillo con el Director doctor Arturo Mon-
tori. 
Una nota simpática: a la Asamblea 
*cudlan, blasonados con su emblema de 
normalistas, varios—no pocos—alumnos 
la Escuela habanera correspondiendo 
mayor grupo al cuarto año, último de 
la Carrera. 
La prensa habanera tenía allí com-
pleta representación. 
Amenizó la partida la banda municipal 
de Santiago de las Vegas. 
De concertador de la excursión actua-
ba el señor Presidente de la Asociación 
Nacional doctor Pedro Hernández Massl, 
secundado por el Secretarlo, señor Mi-
r-inda. 
A las nueve un tren especial arrancó 
conduciendo medio millar de excursio_ 
nlstas. 
Alegre y entusiasta caravana de ejem-
plares profesionales que dló ayer una 
briosa y galíarda prueba de su celo, vi 
talldad y cohesión. 
LA LLEGADA 
A las nueve y media de la mañana la 
animada excrusión arribó a Santiago de 
I n a u g u r a c i ó n d e l a A c a d e m i a C a t ó l i c a d e C i e n 
c í a s S o c i a l e s 
Previa invitación, tuvimos el gusto de 
asistir ayer a la lnaufr.Tación de esta Aca-
demia Católica de Ciencias Sociales. 
En la capris del Cwnvento de San Juan 
do Letrán, 21 o I, dp los P, P. Dominicos, 
tuvo lut;ar esta sol-mne ceremonia. 
A laa cuatro de La tarde hicieron bu 
entrada en el salón loa académicos, pre 
s»dido8 por 1̂ Delegado Apostólico, del 
Obispo de la Habana y del Rector doctor 
Mariano Aramburo y Machado. 
pj-oreslón de rodillas y con Ir. mano pues-
ta sobre los iflvangel'os. 
Monseñor Tito Trochl impuso la Inslg-
poratlva: por el Bxcmo. y Rvdmo. señor ría corporativa al Rector; y éste lo hizo 
Delegado Apostólico al señor rector y por a sus compañeros 
recursos naguralcs para hac-T frenta 
al cambio de condicionos: el desarro-
llo de la agricultura, la rcduodón del 
periodo del servicio militar al menor 
r i tiempo que sea pompatible con la se-
guridad de la nación; la reorganiza-
ción de los edai/cación, general y téc-
nica, y la exitensión de las facultades 
y medio de acción de la L ica de las 
Naciones. 
L a coalición es considerada como la 
más fuerte combinación pol tica que 
ha tomadlo parte en las elecciones en 
muchos años en Francia. 
éste a los demás m ŷmbros del Instituto. 
4. —Salmo de Adoración (coro y orques-
ta), letra de Fr. Restltuto del Valle Rulz, 
O. A., música del maestro Q. Godino. 
5. —Discurso inaugurar por el señor rec-
tor, doctor Mariano Aramburo. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro Godino, que ejecutó una labor 
admirable. 
E l Himno «.1 Santo Splritu, letra de 
Ctrtrudls Gónváz de Avellaneda y música 
tíel P. A» Roldán, fué aplaudido caluro-
6.—Tannhauser, selección de Georgo , sámente. 
E l regreso al trono del ex-Smpera-
dor Carlos esta fuera da la cuestión.; 
SUECIA RECOXOCE L A R E P U B L I -
CA CESCO-ESLOVAKA 
ESTOCOLMO, Octubre 26. 
E l Gobierno sueco ha decidido re-
conocer la república cesco-eslovaka' 
DESESPERADA SITUACIOX 
D E PETROGRADO 
HELSINGFORDS, sábado, Octubre 25 
Noticias de Petrogrado dicen que la 
(Pasa a la OCHO, columna la . ) ' 
E l Delegado A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r T i lo Trochi , a c o m p a ñ a d o del Obispo m o n s e ñ o r Gonzá lez Estrada y 
del Rector y A c a d é é m i c o s , en el acto de la ses ión inaugural. 
John Fitzpatrick, un herrero que 
organ izó los 250 ,000 obreros de 
talleres de acero, hoy en huelga 
en los Estados Unidos 
Roberto S. Horne, ministro del 
Trabajo en la Gran Bretaña . 
L a A s a m b l e a d e S a n t a C l a r a 
(Pasa a la NUEVE, columna 5a.) 
Todos los académicos vestían la tovrt 
y el birrete. 
Al hacer su entrada en la capilla los 
académicos, una orquesta compuesta de 
varios profesores ejecutó una preciosa 
| n.archa. 
I Tomaron asiento en los sitiales prepa-
' rs dos al efecto y después de las preces 
di ritual, dló princioio el acto con arre-
glo al siguiente programa: 
2.—Himno al Santo Tspíritu (coro y 
orquesta), letra de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, música del maestro Fr. An-
t nlo Roldiin, O. P. 
S—Profcslón de fe por los señores aca-
démicos. Imposición de la Insignia cor-
E l C o n g r e s o p a t r o n a l e s p a ñ o l a c o r d ó d e c l a r a r 
e l l o c k o u t e n t o d a l a N a c i ó n . 
S e t r a í a d e c o n c e d e r a u t o n o m í a p a r a l a s U n i v e r s i d a d e s d e E s p a ñ a . 
CAMPAÑA DE LAS TROl'AS ES» 
i m . t Í v ^ 0 1 ^ VE MARRUECOS 
OIADRID, Octubre 26 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las tropas en la zona española do 
Marruecos han empezado las opera-
ciones para castigar los nuvos ene-
migos. 
U AUTONOMIA PARA LAS UNI-
v , , J E R S I D A D F . S ESPAÑOLAS 
"MADRID, Octubre 26 (Por la Prensa 
Asociadla.) 
"̂na medida concediendo la autono 
a las Universidades españolas cu 
« administración hasta aquí lia estado 
E L LOCK EN TODA ESPAÑA 
^arraiizada bajo la dirección del go-
¡J^ino, fué presentada hoy a una jun-
<le representantes de las Universi 
^ s Españolas por oí Miniotro de 
. -'rucción Pública señor Prado Pa-
i **cios. 
-os representantes de las Iiniversi-
^erno arrobaron la me<licla del go-
feo D E ACTORES ESPAÑOLES 
a"":. ' Octubre 26 (Por la Prensa 
^ l a d a . ) 
tltmi5 actores de España se han cons 
LU1Qo en gremio. 
t» 
W Í < : K OUT EN TODA ESPAÑA 
Aro • ' 0otübr6 26 (Por la Prensa 
Rociada.) 
H j £?n,peso Patronal español, reu-
>o eJT Barcelona declaró hov un pr, 
^Pafia 31 de ^ ^ a - d ^ e a en toda 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L a orden del Loock out se pondrá 
en vigor el martes cuatro de Noviem-
bre. 
E l Ministro de la Gobernación al 
anunciar la decisión del Congreso Pa 
tronal de Barcelona de declarar un 
lock out general en toda España el 
día 4 de Noviembre, dijo que tsto era 
un acto de provocación dirigjco con-
tra los trabajadores y expresó la es-
peranza de que los patronos coopera-
sen a restablecer la paz industrial, y 
N U E S T R O S E R V I C I O C A B L E -
G R A F 1 C 0 
Una interrupción del hilo di-
recto nos impide dar a nuestros 
lectores la completa informa-
c ión cablegráf ica que diaria-
mente les ofrecemos. Por distin-
to conducto, sin embargo, he-
mos logrado recibir lo m á s 
esencial de los sucesos mun-
diales, que publicamos en la 
confianza de que se nos perdo-
nará este contratiempo, ajeno a 
nuestra voluntad, y que pronto 
quedará remediado. 
se abstuviesen do llevar a la practica 
semejantes medida. 
Además de declarar un lock out e. 
Congreso decidió también hacer per 
manente su organización, como pro. 
testa contra los crímenes que se atri-
buyen a los sindicalistas, y dar pasos 
para la protección de los patronos, se-
gún dice un despacho de Barcelona. 
E l gobierno está adoptando las me 
didas necesarias para hacer írente a 
la situación. 
E l gobernador de Barcelona ha ini 
ciado negociaciones con los patronos 
y obreros, con el objeto de impedir el 
lock out. 
CORRESPONDENCIA D E LA PREN -
SA ASOCIADA 
LONDRES, Octubre 8. 
Las tiendas de las calles de Jermvn 
y Bond, que son las que abastecen au 
esta de ropa de hombre más a la 
moda, está ostentando fantjsticcs 
atavíos respecto a batas—batas que 
es inútil tratar de describirlas por 
sus vistosos colores y esplécdidos 
modelos. Son fabricadas del más l i-
gero tejido vaporoso o más sustan-
cial en sedas lavables; pero de unos 
colores muy subidos y a precios que 
varían de S10.00 a $35.00. 
Un escritor comentando la moda 
de estas prendas declaró "que el dea-
file hacia e leuarto de baño en los 
hoteles de moda va a ser digna de 
que se le Imponga un impuesto de 
lujo." 
Rosey (orquesta). 
7. —Alocución por el Excrao. y BTdmo. 
señor delegado apostólico. Monseñor Tito 
TrochL 
8. —Cor Jesn flagroa (coro y orquesta). 
9. —Preces finales. 
Formaron la presidencia el Delegado 
Apostólico, el seüor Obispo de la Haba-
na, el Rector de la Academia doctor Ma-
riano Aramburo y Machado y Fray Fran-
cisco Vázque-, Provincial de los Domini-
coA. 
Bl acto de profesión de fe tomada por 
el Delegado al Rector de la Academia y 
por éste a lo^ otros académicos fué un 
acto solemne y conmovedor. Hicieron su 
E l ilustre Rector, doctor Mariano 
) A" amburo, pronunció un beUo discurso 
explicando el bjeto y fin de la Academia. 
Dedicó un recuerdo al Patrono, al angé-
lico Santo Tj.nás de Aquino, Patrono de 
las Universidades Católicas, demuestra el 
grado de sabiduría de Santo Tomfis y ter-
mina exhortando a sus compañeros a que 
l?boren en bien de la nueva institución. 
Fué un discurso magistral, como todos 
los suyos, en que desarrolló una tesis ad-
: m rabio sobre el profundo saber de los 
! Padres y doctores de la Iglesia Cristiana 
en la Edad Media; esa edad histórica tan 
calumniada como desconocida de los que 
la motejin de bárbara e inculta. En di-
L o s r e s t o s ú e 
A m a d o Ñ e r v o 
En el momento de entrar en pren-
sa nuestra edición, se ha recibido un 
despacho inalámbvico en la Capita-
nía del Puerto, manifestando que en 
la tarde de boy entrará el crucero 
de gueira mejicano "Zaragoza"» el 
cual conducirá a su bordo los restos 
del poeta Amado Ñervo. 
(Pasa a la QUINTA, columna l a . ) 
LOS REMOLACHEPOS D E I A L U I -
SI A NA, SE REUNIKAN E L .MARTES 
—LA ASOCIACION D E HACENDA-
DOS Y COLONOS INTENSIEiCA SU 
ORGANIZA* ION 
(De nuestro redactor Sr. yarti) 
L A S T I L L A S SI S' HAN AI MOVI-
MIENTO 
Santa Clara, 26 6 p. na. 
Cuba al procurar obtener de sus 
propios recursos el mayor panado po-
sible, no hace más que responder al 
sentir mundial—La acci ín planteada 
por la Asociación de Hacendados y Co 
lonos en organización, de estudiar y 
encausar lo que a un interés .uaterial 
le conviene, es una demostración do 
la capacidad nacional, ya que cada 
una de las naciones productoras se 
ocupa principalmente de lo que direc-
tamente le afecta y envía misiones 
técnicas especiales para preparar la 
¡presentación de nuevos morcados, y 
especialmente aquéllos de más am,, 
pila capacidad consumidora—El ma-
yor competidor es la República del 
Brasil—Según las últimas noticias !a 
zafra brasileña ascenderá a 4 0,000 to 
neladas de azúcar, y hay que tener en 
cuenta que el cultivo de la caña no ha 
alcanzado en aquel país la perfección 
que en Cuba, y que no se cuenia con 
la facilidad die ferroviarias existentes 
en Cuba, ni tampoco con hom'rres tan 
expertos como los que en Cuba se de-
dican a la industria del azúcar y al 
cultivo y corte de caña. 
A LO LARGO D E L T I A J E 
E n el tren de la línea central sali-
mos el sábado a las diez d^ ¡a noche 
en punto con dirección a Matanzas. 
— L a Comisión Gestera de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos esta ca 
(Pasa a la NUEVE, columna la . ) 
E f a s e s i n a t o d e R a ú l M e ú i a v i l l a 
A l e n t r a r e n s u o f i c i n a f u é a g r e d i d o a t i r o s p o r l a e s p a l d a . E l a u t o r » F e l i p e 
R u i z , s e e n c u e n t r a d e t e n i d o . I g n ó r a s e e l m ó v i l d e l c r i m e n . 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L Y SUS 
D A M A S D E H O N O R 
E N T R E G A D E LOS PREMIOS 
E n el salón de sesiones del Ayun 
tamiento tuvo efecto ayer, a las diez 
de la mañana, el solemne acto de 
entregar las medallas y los premios 
en metálico a la Reina del Carnaval, 
señorita América Valdés Vidai y a 
L a Corte de Amor formada por las 
señoritas' Hortensia Alfaro, Elisa Gon-
zález, Mercedes Facenda. Angélica 
Catá, Juanita Carasonl y señora Emy-
lina Valdés de Fernández, triunfa-
doras en el Certamen organizado por 
nuestro colega Heraldo de Cuba... 
E l acto, al que concurrió bastante 
público fué presidido por el Alcalde, 
doctor Varona Suárez. 
L a Reina recibió una medalla de 
oro y un check por valor de $5,002.23 
centavos y cada Dama otra medalla 
y un check por valor de $2.000. 
Pronunciaron cortos discursqs el 
señor Ruy de Lugo Viña, Director del 
"Heraldo de Cuba", el Alcalde, doc-
tor Varona Suárez. y el joven perio-
dista Gustavo Herrero; éste último 
en nombre de las obrerltas agracia-
das. 
L a Banda Municipal amenizó t i sen-
cillo acto. 
Raúl Gutiérrez Mediavilla, Presi-
dente de una de las Compañías de 
pesca y pavegación registradas en 
el puerto de la Habana, fué muerto 
ayer en los momentos en que entra-
ba en las oiicmai de la empresa que 
dirigía, situadas en Aguiar número 2-
E l matador Felipe Ruiz Calbat, 
mestizo, que se dedicaba a la venta 
de pescado al por menor, con una 
pistola automltica le hizo varios dis-
paros al señor Mediavilla, estando 
éste de espaldas, produciéndole ocho 
heridas, tan rraves, que le privaron 
casi instantáneamente de la vida. 
E l señor Med.avilla, tratando de 
asirse a una de las columnas del 
portal de sus oficinas, cayó exánime 
contra el doctor Antonio Montero 
Sánchez, que anud^ó 1̂ Jugar del 
hecho al sentir lo í disparos. 
E l doctor Sánchez interrogó al se^ 
ñor Mediavilla cuando le vió vacilan-
te, sin obtener 'tsultado favorable. 
Mediavilla cayó exclamando, según 
un testigo, "Me han matado." 
E l agresor, que logró fugarse en 
los primeros momentos, fué más tar-
de detenido; pero no ha hecho ma-
tnilfestaclDn alguna. Se concretó a 
negar ante el señor Juez Instructor 
los cargos contra ól formulados. 
En los centros judiciales y policia-
cos de esta cupitai recogimos distin-
tas versiones acerca del suceso y el 
móvil ¿el mismo, sin que nos haga-
mos eco de ninguna, ajustándonos es-
trictamente a lo actuado por la poli-
cía y el Juzgado. 
Las versiones todas convienen en 
que Felipe R u í l mató a Raúl Media-
villa, inducido po/ una tercera per-
sona- sin que directamente se señale 
al autor por ii-duv» ión y el móvil que 
lo induio a prepara y llevar a efecto 
un asesinato que ha producido la ge-
neral sensación. 
LAS H E R I D A S 
E l doctor Monteio Sánchez, al caer 
Mediavilla to recogió y condujo en un 
automóvil al Hospital de Emergen-
cias, donde el doctor Manuel Sánchez 
lo reconoció siendo las diez y treinta 
y cinco minutos de la mañana, certi-
ficando que "el individuo de la raza 
blanca colocado en la mesa de opera-
cionej que le dieron se nomb/aba 
Raúl Gutiérrez Mediavilla, natural de 
la Habana, soltero del comercio, dtí 
treinta y ocho añet» de edad y vecino 
de Consulado 22, era cadáver y que> 
examinado, presentaba las siguientes 
heridas producidas por proyectil de 
arma de fuego de peuqueño calibre: 
Una en la región costal izquierda; 
otra en la costo i'iaca del mismo la-
do; otra en la Vcpón escapular de-
recha; otra en !? external; dos de 
igual naturaleza en el hipocondrio 
derecho; dos, una en la cara interna 
y otra en la cara externa de la re-
gión braquial izquierda; una contu-
sión en la regió''- femoral izquierda 
en su tercio fupenov. De una de las 
heridas se le extrajo un proyectil. 
I N T E S T I G O P R E S E N C I A L 
E l soldado Valentín Mederos, que 
se enouentrad estacado vn el Castillo 
de la Punta, -efirró ante el Juzgado 
que como a las diez de la mañana, 
al pasar por la cahe de Aguiar frente 
al Parque de la Punta, vió que un 
individuo de estatura alta, delgado, y 
de raza mestiza, bacía fuego, por la 
espalda, con una pistola, a un indivi-
duo de la rasa blanca a quien no 
conocía, que cayó aesplomado al sue-
lo. E l ag..-esor, que vestía un saco co-
lor azul, emprendió la fuga por la 
i calle de Aguiar baria la de Cuarteles. 
" persiguiéndolo el soldado, quien agre 
gó que el fugitivo, al darse cuenta de 
la persecución de que era objeto, se 
volvió y apuntándole con la pistola 
amartilló varias veces sin que salie-
ra ningún proyectil y entonces le 
arrojó, con violencia, la pistola, la 
cual le dio un fuerte golpe en el 
vientre, deslizándose el arma por el 
pavimento de la calle hasta cae/ den. 
tro de una cloaca, de donde la reco-
gió. E l hechor rn la carrera aban-
donó un sombrero de pajilla y el sa-
co azul a que antes ha hecho men-
ción. 
(Pasa a la OCHO^" columna 6a.) 
Ü I A M U U t U ÍViARiNA Octubre 27 de 1919 . A N U L X A A V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g u í a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
' i 
Iralveston 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K l hecho de ser esta la única o a s k Cubana con puesto en la Bol* 
M « • Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE) . 
no» coloca en posición ventajoflísima jnrt la ejfccución de firdemes 
oe compra y venta de valores. Especialidad en invcrsloneo de pri-
mera clase pa;n rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE VENDER SÜS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
Puertos del Sur. 5.504 
San Francisco. 
Total M . .. 
Octubrí 0. 1018. 
TOTAL DESDE ENERO 1, 1010 
489 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA **LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatrb años; novillas, pell-íinas, ra-
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos fW» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
r>ara bueyes y vacas lecheras, coioni' 
Llanas, novillos colombianos para ni»-
lora, de Cartagena, Covoña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Pu«do entregar cargamentos c m * 
Fletos d ^ ganado para hierba de Co-
lombia y^Puerto Cabello en cualqait;'-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 





A^tt l l 
mal r a un precio moderado. Se espera 
ano Luisiana ubasteLt-rú al Sur y como 
« el promedio en osa parto del Sur pene-
^irjuko de la revista azucarera, de loa ^ £ $ ^ $ J < > ¿ 1 
Recibos 






Puertos del Este, 
Savannab. . . 
Nueva Orleans. . 
Oalveston. ^ , , 
Puertos del Sur. 






D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N G O D E 
p i e m o s s o b r e m m 
CoMatedo, 111. Teléf. A..99m2 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
sefiórés Czarnikow, Rionda y Ca, •eMÍ aliviada matorialrrtente. New York, correspondiente al día 17 de en esa rcxinn *cra 
octubre de 1919: ^nfral. la .vusen ación do las Rosten 
. - ^ ^ 1 1010 
T 0 t a l i ^ L ^ . De Cuba 8T.M1 
101? 2.708.190 l'e V- Hlco. . . . l-o00 







Tomado para retinar .637 6.658 
El -U. S. "¿upar Equalization Board «'xistencias' disponibles y el no tenor in-
nnontQH.i on eat.-i «emana, n cesaría necesidad p-ira ttt Inform i Ivitier ice qdn e s u , a • uina m usar diclias exl»-S ffi^eíKe^ctÍÍ'la ZtóS de Cubi nefas. orobablemeiUt Ctt^tto U 8ltu|-,i„ iQia uno nnM i\i (tñCí innpi.id.is n-jri Wolí hasta quo eomrtnce a Uefrar el a/.u-unas (.i.(KK) toneladas, pañi ^ de ^ ^ ^ ^ ^ ATltni.ls. 
1 -evalece la opinión general quo »i bien 
la actual' os-jasez de azúetu tiende 
Nueva York. . . , 
Filadelfia, . , . 
Tuertos del Este. 
232.928 j¿f¿; 
1«?r !í!í. ('traa Predia. 
üio.j-O | Domésticos, 
bt. Croix. . . 
Savannab. . , 
Nueva Orleans. 
e nbarque en octubre-principios de no-
viembre, a S.flÉe. «'.f. (6.00c.) por libra. 
Como M costumbre, é«te atÚear bá sido .^üm^V^-los - precios materialmente. por.Galveston. . 
eiitreRadn a los reflnadoTM al precio, eon ^"{Z UAa eunndo el consumidor sena oue 
dichos payados, do T.ÍSc. per libra, ba- ^ « l ^ Z Z n ™ del Sur. 
n-ryinnv desaao.'eoerá el Incentivo de com-| 
San Francisco, . 




~ 'I Los recibo»; de azúcares extranjeros al 
. r . H . I puerto de Nueva Orleans. esta semana, 
COnnstUrOB de 33.000 sacos de tuba y 
5O...20h'0.0OO sacos de Puerto llico. 
MS.$40' 
En la actualidad, la atención del mnn- azucar, 
, -~- — " T a " - • ' , V U V ^ ' j - W ü a prar v nueva nentc reinarán condiciones 
do azucarero esta reconcentrada en >vas' 
bington y respecto a la acción que toma- Ilorm'uea-
allí cuando el jiroyecto de ley Me ~ E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
4<K).9M 
Puertos del Este, 
ran 
>.ar.v sobre el control de aziiear se dis 
cutft en el Congreso, SI bien se está ma-
nifestando nlgnna oposición, se despren-
de de los Informe» sobre la situación azu-' Damos a rontinuación un resumen del 
carera en este país que el sentimiento informe semanal de los recibos, de lo to-
público llega a tal prado que Influirá en mado para r.-finar y de las existencias de1 Boston, , 
convertirse en ley ese proyecto. Probable- azúcar de los refinadores (en tone'adas Yueva York 
mente, n̂ vista de que los legisladores de 2.240 libras), correspondiente a la se-, Filadelfia, 
tienen el firme propósito de mantener el mana que t^'mlnó en octubre 11 de 1919. 
costo de la vida dentro de limites razo- publicado por el Departamento de Esta-
nables. e8pe?ialmentc en la época actual dística del F E . UU. Sugar Equalization 
en que 'lay (anta Inquietud entre los tru- luard, Inc. También se enumeran los re-
bajadores, motivada por las condiciones citos y lo tomado para retinar desde el 
i'maníes. ¡día primero de enero: 
El proyecto Mc.N'ury tiene por fin auto-
rizar al Sttfftr Equalization Board a en-
trar en neurociaciones para adquirir la 
zafra, de Cub ade 1919-20. siempre que so Boston 
acuerda un precio que resulte favorable Nueva York. . 
talltO a los productores como a loa con- I ..'adelfia. . . . 
sumidores. y de no conseguirse este fin, 
el Board qibrt.a auloiízatlo para abrir no- Ptertos del Este 
p. ciacionos con otrof productores a fin 
Jo adquirir azrtcar para el consumidor en Savannab, . , . 
condiciones ríizonables. Los terrenos de Nueva Orleans. 
competencia europea han disminuido al íjalveston. •. 
paberse (iuo ios créditos concedidos hasta i 
r.hora por el Gobierno de los Estados Pc.ertos del *?ur 
fnldos a los Allfldóá para !a adquisición 
de QOmeatlblM están casi agotados, si no ,San Francisco. . 
por completo. Sin embargo, mientras esos 
países llague' a darlos estimulo a pro- Total. , , . , 
dueciones lilierales, sus compras de ahora 
en adelanto cubrirán estrictamente lo pre- Octubre 5, 1918, 
ciso 
Total 2,451.269 
Octubre 5, 1918 2,665.592 









Savannab. , . 
Nueva Orlears. 
Cíalvestion, , . 
Puertos del Sur. 




Octubre 5, 1918. 





ñ -oVl Los recibos semanales en los tro nuer-
ll,U811 (oa dei Atlántico fueron 38,801 toneladas 
—r-— en comparación con 32.563 toneladas al 
'),̂ ts año pasado q 27.120 toneladas en 1017, 
•15.536 ca»* sigue: 
C I R C U U R E S C O M E R C I A L E S 
L a Casa Grande 
Por escritura otorgada ante el notario 
de esta ciudad doctor Esteban Francisco 
3eci v Ramea, ha quedado constituida 
ta Sociedad Mercantil Kegular colectiva 
Míe gira en esta plaza bajo la razón de 
Polla, Gándara y Compaflía, dedicada al 
giro de víveres en general, con domicilio 
in la calle Rafael María de Labra (antes 
\gulla) nútmro 127. en la tienda deno-
minada La Casa Grande. 
Son ocios gerentes con el uso de la 
firma social, los seüores José TeCa y 
Gurda v Antonio Gándara y Sollindc, c 
industriales los sefióres Benigno Rodri. 
guez y Peláoz, José Cavledes y «Ortiz. 
Elíseo Ortiz y Expósito y Daniel Prado 
y Veiga. 
Padilla y C o m p a ñ í a 
En la ciudad de Cárdenas se ha cons-
rHuido una sociedad mercantil colecti-
\a, bajo la denominación de Padilla y 
Ca., para dedicarse a la Industria de ví-
veres finos y licore, a toda clase de co-
misiones, compra-venta do mercaderías 
en general y demás actos de naturaleza 
mercantil o civil, en el establecimiento 
situado en la casa númbero once de la 
calle Seis de esta población, siendo el 
ilnlco gerente el señor Santiago Padilla 
F A B R I C A D O P O R 
[ 
S i t i o c C b m p a n y 
S r t . L o u i s U S A 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C i e n f u e g o s : S a n t i a g o M o n t e r o 
" L a P r i n c i 
G R A N 
P E L E T E R I A 
C i e n f u e g o s , 
C U B A . 
47.293 
Si el Congreso concede autorización pa-' 
ra ello y no puede adquirirse el azúcar 
de Cuba, entcnces es de esperarse que se protón. . . 
recurrirá al método de distribuir el azú- xneva York. . 
car por raciones, y que los azúcares de Filadelfia. . 
Puerto Rico, remolacha americana, Ha-
v;.11, Luisiana. las Islas Filipinas y Saint puertos dsl Este 
f roix formaran la b̂ e del abasteclmien-
1o para los Hitados Unidos, en cuyo caso Savannab. 
solamente se necesitarían 2.000.000 de to- jj^eva Orleáni, 
roladas adlcl males, bien de Cuba o de óalveston. . . ' . 
cu: Iiiuier otn fuente, para dar abasto al 
consumo americano. Pv.< rtos del S ir. 
Se ha sugerido que g íin de atraer azu-
ce i de países extranjeros, (.eben concer-
tarse convenios de reciprocidad, pero és-
tos serán 'os últimos pasos que se toma-
ran, en caso que no ss pueda llevar a ca-
bo la compra de la zafra de Cuba. 
Además, un segundo proyecto de ley 
hi sido propuesto en el Congreso para 
poner un embargo sobre la exportación 









San Francisco. .471, 
Total 41.7811 
1 
Octubre 5. 1918 43.39C 
Tomado para refinar 
de azúcar de los Estados Unidos por un Rn,tr.n A 
período de êls meses, con la estipulación vmmmi Ta\4' ' ' o « J ^ 
do que tsa Uy oontinvará hasta que se « « i . V Í i ¿ " 1 4 2 ^ 0 u  n
1 aya aliviado esta escasez. Este proyecto. Filadelfia. 
de llegar a ser ley. Impediría seriamente ñ¿x Fst. ,7 7R,' 
el cumplimiento do los grandes contratos Yertos del hste. , * 4<-<63 
que se han bocho de azúcar que ha de i!l,.nnnnv, <• ch, 
refinars» aquí para ser exportado a Euro- vUPVa oriei-^ ' ' • • • • • • • ¿ ' S S 
pa La situación es tan compleja y el c .^^t" e a T J S 
sci tlmiento público en general tan agita. '-""ves'-0" •l-4'i< 
do por lo que llaman precios no razo- puerto8 A P \ 
nables que gran cautela es necesaria para 
evitar legislación que podría causar gran 
perplejlíJad tanto a los productores como 
a los consumMores. 
Por recomendación del Sugar Equali-
zation Board . se ha nombrado un Co-
mité de Distribución para llevar a cabo 
< 1 propósito fundamental de la distribu-
ción equitativa del resto de las existen 
E O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k , 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
Oortlr-clsute* Zxportadoret • tm ni-rtador»*. 
Los precios máj bajos flel moicado Von entregas lnmsdlt.tn8. 
Alambre do Púas Pintado; A'.pmbw de Púas Galvtintafldo; Teja » 
Chapa Galvanizada; Clavos de Ah'mbro; Grampaa; Alambres Lisos; Pro-
ductoa Químicos; Materias Prim-.-s; Materiales de Construcción; Aceites; 
\bono4: Artículos para Centrales, 
(con el uso de la firma social) y con el 
carácter de industriales los seüores Fran-
cisco Izquierdo de" la Rosa, Rafael tía-
nabrla y Gómez y Francisco y Juan F . 
Pérez, habiéndosele conferido poder co-
mercial al s-.Mlor Francisco Izquierdo pa-
ra la administración y gobierno del re„ 
fcrldo establecimiento. 
Sociedad disuelta 
Por escritura otorgada ante el notario 
doctor Julián Sánchez, ha quedado di-
fcnelta por mútuo convenio de sus miem-
bros la entidad mercantil que giraba en 
esta plaza con la razón Soto y Cortines. 
quedando como adjudicatario de loa hie-
res consiguientes, el socio gerente de I? j 
misma, señor Benito Cortines. 
B. G , de Torres, S. en C . 
Habana. 18 de octubre 1919. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Por escritura de esta focha ante el no-
tario licenciado Gabriel López Mlguenes 
y con objeto retroactivo al primero de 
Julio próximo pasado ha entrado como 
pt-rente de esta casa nueslro ántiguo om-
nleado y apodorad i el soílor Darlo Nú-
fiez y González, | ndo la nueva razón 
«ncial B. O. de 'turres y Co., S. en 
la que se ha hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos como de 
nuestros negocios. 
Con gracias por la confianza de que 
hemo sido objeto por su parle y cspe_ 
rundo se sirva dispensársela igualmente 
a nuestros sucesores, quedamos de usted 
attus. s. a.. 
B. O. de Torres. S. en C. 
Pazo y Hermano 
í.itr 
Ha quediOo disuolta la raz4n social 
que para la explotación del estableci-
miento de fonda liodega situado en Co-
rro 518, giraba bajo el nombro de PaM 
y Hermano, habiéndose adjudicado dicho 
• stablecimleíito y haciéndose cargo de 
loa créditos activos y pasivos y demás 
acciones de dicha razón social el señor 
Manuel M. Pazó. 
San Francisco. , 
Total, i . « g 





/.zúcares cruóes entregados al comercio. 
Puertos del Este. 
-las de azúcar de eato aüo. El remanente 
del azúcar de caña que llegue a los ^.os';on'„" 
¡puertos del Atlántico, desde octubre 1 i?"6™ ?ork 
h ista • diciembre 31. estimado en 250.000 Filadelfia. . 
toneladas, ae empleará en suplir las ne-
cesidades de los pueblos al Este de Buf-
ia'o-Pittsburgh, cuya población se calcu-
la en 30-35.000,000 de habitantes. Alrede-
dor de 800.000 toneladas de azúcar de re-
molacha se producirá al Oeste de esta de-
marcación para abastecer una población „ j , o 
de unos 50.000.000 de habitantes en ese Puertos del Sur. 
territorio. Como en el Oeste y Centro 
Costes no se necesitará toda esa cantidad. ,'an francisco. , 
es probable que parte del granulado de m * i 
remolacha so envíe al ISste para aliviar; -total. •. .• . 
la situación. ' n • v. R toiQ 
Los productores de remolacha .domés- i uctunre o, u j » . 
tica han anunciado, en general, el pre-
Savannab. . . 
Xueva Orleans. 
Ualveston. . . 
io de 10c. por libra, libre a bordo, en Existencias do azúcar crudo. Octubre 11. 
la costa y se adhieren a este puertos de ia costa y limite, no se verán los precios extraor- Hoston 
diñarlos que se mencionan generalmente, Nueva York. , 
;ior las dos razones siguientes, primero. Filadelfia. • . 
debido a la distribución restrictiva que 
surgirá y. segundo, con motivo de la apa- Puertos vdel Este 
rente inclinación de los productores de 
remolacha americana a prestar su concur- Savannab. . . , , 





4 E L I R I S " 
Compañía de segaros mutuos contra incendio 
Establecida eu la l ia o; mu desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantileB, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor reqponsab'.e de las pcopiedaeda aseguradas. . . $70.817.646.50 
Siniestros pagados basta la fecba 1.806.641.93 
Cantidad que se está devolviendo a loa socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . 132.403.3tí 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 51.654.90 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Lié'íit & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser, y suscripción al 4o. Kmprcstlto .ie la Libertad y efec 
tivo en Caja y los Bancos B78.629.45 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Andrés Dopico y Gado. 
C9190 alt, 15d.-7 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E O T A N T H 3 , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ias F i l trantes y B lanqueadoras pora A z ú c a r . 
M A T E R L A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
2,337 
TTMj-TrTnt'lMBIHr 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
" H E R C U L E S " 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a 
S E C R E T A R I A 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
^ W00 29 (Í • 
POR ACUERDO del Consejo de Administración de la Compañía, en 
| JuíUa celebrada el 21 del actual, se cita a todos los señores Accionistas 
1 de la mirma. para 4a Junta Guneral Extraordinaria, Que se celebrará el 
dia 12 del próximo mes de Noviembre, a las 4 p. m, en los altos de la ca-
sa Compostela 19, con objeto de tratar de los asunto? siguientes: 
Primero.—Modificación de los Estatutos de la Compniiía 
Segundo—Variación del capital social. 
Tercero.—Asuatos generales, 
E N CUMPLIMIENTO de lo que dispone ei artículo 18 de los Estatu-
tos, los señores Accionistas deberán deposita", con 48 horas de anticipa-
ción, en esta Secretaría, las Acciones que poseau, dándose por esta Se-
cretaría un rpsguardo de su entrega 
Ilabnnn, 2S de Octubre de 1919 í 
. | L U I S V A L E R A , 
! , Secretario Contador, 
c 9663 2d-27 
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T E R G I V E R S A N D O 
L O S C O N C E P T O S 
La confeiencía industrial celebradd 
los Estados Unidos, se ha disueito 
<in llega1" a una solución en el impoj-
'»ante problema del reconocimiento de 
¡os gremios obreros, y éste fué preci-
samente el resorte utilizado por las 
'epresentaciones obreras, para retirar-
se de las citadas conferencias. 
Los representantes obreros, con es-
fe golpe efectista, han manejado un 
arma que utilizarán en el seno de sus 
..grupaciones para demostrar que es 
^nútil tratar con los patronos las cueó-
tiones que afectan directamente a 
jos gremios. Los "liders" obreros ame 
ricanos, ya comenzaron a ponerlo en 
práctica; Mr. Samuel Gompers fué t i 
primero. Otro tanto harán los demá;, 
y pronto será ese tópico manoseado 
en todas partes. 
Lo que no dirá ninguno, serán las 
causas que motivaron la actitud de 
¡as representación patronal y pública, 
contraria al reconocimiento de las or-
ganizaciones proletarias. Si lo ma-
mfivtan lo harán tergiversando los 
conceptos, para mantener la separa-
« on del caoital y el trabajo, y obe-
diente el obrero a la voz de mando, 
con el fin de no dar reposo a la cons-
tante decla:?.ción de huelgas, por cual-
quier motivo, que parece ser el objeti-
\o que persiguen, llevando sin cesar 
el desconcierto a todas las esferas de 
Ja nación. 
Los Estados Unidos están desde ha 
ce algún tiempo pasando por algo 
parecido a lo que pasó Cuba hace al-
gunos meses, y de lo cual aún hay 
fermentos en la atmósfera social en 
oue giramos. De la línea de conducta 
observada por los obreros americanos, 
tomarán pie los directores de los gre-
mios aquí constituidos, para imitar-
los. Enemigos de combatir por siste-
ma, y sí de hacerlo aportando razo-
nes, dejaremos sentada la premisa que 
obliga al patrono a rechazar el re-
ronocimiento del gremio cuando éste 
adquiere en su carácter fuerza de Ley. 
La oposición es consecuencia lógica 
oe los procedimientos seguidos por los 
gremios, y de la experiencia que tie-
ne el patrono acerca de la respon-
sabilidad que pesa siempre de su pai-
te, sin garantías de la otra. Los de-
lgados obreros jamás quieren perder 
la confianza y simpatía de los suyos, 
afrontando las situaciones, poniéndo-
íe en frente de las exageraciones y 
los caprchos y pasiones que a ve-
tes se desatan en las multitudes que 
cuentan con un representante reco-
nocido en I js talleres por el patrón, y 
a cualquier hora está expuesto un in-
tustnal a ia«: exigencias de un grupo 
que surja en la colectividad, porque 
icdos conocen el momento oportuno 
n 1ue «1 trabajo apremia, y es oca-
!lon ProPicia para ocasionar perjuicio. 
Esto—ya lo sabemos—no evita que 
las huelgas se produzcan, pero no te-
niendo representación tarda más en 
turbarse la tranquilidad- Los compromi-
sos comerciales o industriales de la 
producción, son adquiridos con sus 
clientes única y exclusivamente por el 
patrón. De aquí que toda alteración en 
la regularidad de sus negocios impli 
ca un serio quebranto, y a evitarlo 
.lebe encaminar su acción- Con el re 
conocimiento de los gremios no ga-
rantiza la estabilidad, antes al con-
•rario, la compromete, porque, como 
dejamos dicho, de él es el compromi-
so; el gremio utilizando la fuerza ma-
yor que le da el número y el hecho 
de ser el agente que labora, no res-
peta ni atiende compromiso alguno, 
ni a ello se ha obligado. 
Esta es la causa de las negativa* 
ÍI\ reconocimie'nto de los gremios en 
Todas partes, no el odio que se pre-
gona, cuya arma envenenada aprove-
chan en toda ocasión, los que desean 
tener en jaque siempre a la clase pa 
tional, cualquiera que sea el interés 
que les guie; que los gremios fueran 
disciplinados, consecuentes, que antes 
de irrogar perjuicios con una actua-
ción impensada, se pusieran al habla, 
estudiando sus problemas, pero brin-
dando la suficiente garantía al pa-
trono, para que los compromisos ad-
quiridos fueran respetados, y los de-
más a realizar fuesen aceptados en 
términos de común acuerdo beneficio-
sos ^ a r a ambas partes, teniendo en 
cuenta el desenvolvimiento industrail, 
la capacidad productora, el consume, 
en fin, todos los inconvenientes que 
alteran los factores de producción, y 
entonces nadie se negaría a recono-
cer las asociaciones obreras. 
Como esto es imposible, porque 'os 
mismos directores pueden en un mo-
mento dado dirigir las masas, pero no 
dominarlas, y éstas no raciocinan en 
frente de los problemas que suscitan, 
es: antes que un lenitivo un acreceu-
tamiento del peligro, otorgar esa de-
ligerancia que tanto anhelan los gre-
mios obreros; ni ellos pueden respon-
der, ni los gobiernos disponen de me-
dios para obligarles tácitamente a res-
petar un compromiso cuando les pla-
ce rescindirlo, sin consideración algu-
na, porque en estos casos quien tiene 
la responsabilidad a que antes aludi-
mos es el industrial. 
Indicadas las causas razonables que 
pesan en el ánimo de los industria-
les, a ellas tienen que sumarse los 
que representan al poder público, res-
ponsable también, porque es parte in-
teresada en el mantenimiento del o;-
den y de las instituciones, a cuya som-
bra se acoge la sociedad, para su con-
.servación y seguro régimen, por cuyos 
'ueros tiene que velar. Esperemos aho-
ia los dicterios y la correspondiente 
;nvers¡ón de conceptos. 
T e l e s [ r a m a s _ d c l a I s l a 
MENGB LESIONADO 
(Por telégrafo) 
í «^í-uez T " n Francisco Coto Ro-
el cent- V 0 0 6 añ08' fué asistido eT1 
Srave en* i SOCori"0a de una herida 
lntestinn i vltíntre con salida de los 
» °s' la quh ee causó al sufrir 
una catfa sobre ir» tronco de un ár-
bol, en momentos de ir corriendo en 
su residencia de la finca "Los Za-
pottis", barrio de San Miguel del Pa-
drón. Ingres'', en el Hospital. E l 
Juzgado se corstituyó en el centro de 
socorro. 
Cortas, corresponsal. 
C a j a d e A h o r r o s 
, DEL 
S a n c o I t á l l h a c i o n a l 
ART J8..—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
scrao siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba's 
L a s p e r s o n a s q u « g a s t a r ) c u a n t o g a n a o , 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a n t e m e n t e al des -
prec io ajenok 
' C a s a C e n t r a l ; : ' 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).--Mante 12.—O'Rciliy 8 3 . - -
, P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1̂ . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N U E V O S E C R E T A R I O 
Nos compíace sobremanera comunicar 
que nuestro estimado compañero señor 
Octavio Dobal ha sido nombrado para des-
empeñar el cargo de Secretario General 
del acreditado "Conservatorio Masriera" 
Oue radica en el Vedado y dirige el culto 
Profesor señor Enrique Masriera: habien-
do tomado posesión del mismo en el dia 
áe ayer. 
Felicitamos cordlalmente al señor Do-
hal por su nombramiento y al señor Mas-
riera por lo acertado de la elección. -
V I D A O B R E R A 
E N E L CENTRO OBRERO 
Ayer tuvo lugar la conferencia 
anunciada en el Centro Obrero, por ol 
teñor Antonio Penjcbet, y organizada i 
por el Sñlicato Obrero do las fábri-
cas de Chocolates, ^ Héticas y con-
fituras. 
Al acto asistieron obreross de am-
bos sexos, de esa industria. E l se-
jior Penichet. recomendó la organiza-
ción, como punto de partida, para 
obtener mejoras en los salarios y en 
el trabajo, disminuyendo las horas d¿ 
jornada. 
Más de una hora estuvo hablando 
el orador sobre distintos temas so-
cifiles. Fué muy aplaudirlo. 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
E s el tópico que «ale ia relucir a i 
diario en las tribunos obreras. L a rea 
lidad, favorece a los que la com-
baten, la vida continúa imnosible. No 
¿ E S T A M A M A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I M S P Ü E S T O ? 
puede negar ésta verdtd. pero to 
tío sigue hacia lo alto, y no hay que 
esperar oí remedio, mientras la pro-
ducción no aumente.' 
Esta tiende a disminuir, los que 
sustentan la teoría de traWrijr.r me-
nos, favorecen la carestía con exceso 
de prodiicción el consejo sería acer-
tado, tod vez que los brazos escasean 
tn todos los Oficios. Bien, que se res-
pete la jornada de las i cho horas, 
es muy justa, está sancioiVida por to-
dos los países, pero si u partir de 
esta se :aga más. mieni.ras que la 
faena no fuera ejfcesión, por que no 
he ha de rendir? Pero, lai tendencia 
a no pasar de las ocho horas, por 
ningún motivo ni pretexto, va siendo 
practicada en firme, y no cabe pen-
rar en un próximo aban.vtamiento de 
los productos agrícolas e ¡ndastria-
íes. 
¿Cómo »« sintió imted esta mañana? 
i Se despertó tan fatigado como estaba 
«noche al icostarse? ¿Experimentó us-
ted dolor de cabeza y falta, de apetito? 
¿Se sintió bilioso, esireíldo o nervioso? 
¿Estaba iist?i pálido o tenía la tez ama-
r.'.'Ionta? . . 
¿Ha permitido usted que su sistema se 
«Itere hasta el punto . de nue la natu-
laleza tenga que darle talen avisos del 
r.ellgro en que se enciientra ? La natura-
leza no puede proporcionarle nueva san-
gie, nuevos tejidos, nueva energía ner-
v'osa, ni nriiras fuerzas si su sistema es-
t.A obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados V las substancias nocivas. 
Esa es la causa de que usted al des-
t.ertar a3ta mañana, se haya sentido en-
íaimizo y débil, en vez de sano y vigo-
li so. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
qviere decirle: "Usted necesita un tónl-
ro." El tratamiento que ex, tal caso se 
requiere es nuy sencillo. Un tónico ver-
i'̂ deramont© bueno purificirA y vigorlza-
tp todo su slntema digestivo, "esto es, el 
estómago, el hígado, los ríñones y los 1n-
tesUnoa; la naturaleza podrá "entones 
pr ncipiar MLromente su proceso recupe-1! tivo. 
Compre inmediatamente ur. frasco gran-
d.> de -Vmargo Tónico de Murray, el cual 
ci esta muy ôco. Principie a tomar una 
dicharadita ¡intes de las comidas y al 
: tostarse, y, dentro de muy poco, se sor-
prenderá del bonifico cambio que oxperi-
i'M-nta todo mi organismo Usa sensación 
'ic cansancio y tristeza desaparecerá por 
completo. Al despenar, sentirá con 
la cabeza despejada y los nervios trnn-
<r..ilos: su tez adquirirá v.n tinte sonro-
fí-do y, además de sentirse alegre y vi-
goroso, tendrá un semblante agradabit 
y atractivo. 
El Amariro Tónico do Murray actña do 
acuerdo .con 'a naturaleza. Uo mismo que 
cMa sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, así. den-
tro del organismo, produce nuevas fuer-
?:ip cuando ésto admirable tónico h« lim-
víado y vitr ,ri/ndo los órganos vitales. Si 
i>Kled quier? recobrar sus fuerzas y su 
bic-nest.ir, tome este tónico que ha Sido 
i.i Bálvaei6n «le mileu de personas <V»h;-
jet- y enfprmiz.is. 
LOS SESISTAS 
Para el martes anuncia una asiam-
bleiai el Sindicato dé Sesistas en les 
í-alones del Centró Obrero 
E l acto dará comienzo a las ocho en 
punto de la, noche. En el se tratar-An 
nsuntos administrativos y de carác-
tes general. 
PARA AYUDAS A LOS PINTORES 
E l Sindio(3ito del ramo dü construc-
ción ha recomendado a «us miem-
bros, que trabajen con niniores .que 
no sean ogremiados y cuyos contra-
tistas no hayan solucionjido con di-
cho gremio Ihfi peticiones presenta-
das hace algunoss días. 
LA SOCIEDAD OBRERA CONSTRUC-
R A DE ( \SA S 
E l sábado cotizaron por primera 
vez, la cuota social los afiliados a la 
Sociedad constructora de casas. 
E l número de socios es ya de gran 
imiportancLi/; en todos los talleres da 
tabaqueréfa ha sido acogida la Socie-
dad con gran entusiasmo 
C. A L V A R E Z 
19 de Octubre 
j Saludemos al hombre extraordin^.-
j vio que ha derogado aquello de: "Una 
j cosa es predicar y otra es dar trigo."' 
: Bu este país muchos periódicos hau 
i í'consejado que se de parte a los tra-
i bajadores en los beneficios de las 
j empresas; uno de esos diarios es "1 
| "Republican-Herald", de Binghamp-
I ton, en el Estado de New Yortc; y su 
| cueño ha anunciado que dividirá sus 
i ganancias, por mitad, con el personal 
j de su publicación. 
. Esto es una novedad; en New Há-
¡ ven ha aparecido otra, que n^ es 
mpletamente nueva más que en el 
[ i'ste: el periódico cooperativo. Y ha 
i venido a consecuencia de un descuer-
• oo entre las empresas periodísticas y 
; los obreros tipográficos; desacuerdo 
i que ha originado una huelga Lo3 
i obreros han organizado una sociedad 
i f ooperativa, con un capital de I50.00l'> 
; pesos, y han fundado un diarlo; y las 
acciones han sido tomadas, no so^ 
por los tipógrafos y algunos perio-
distas, que—caso notable—disponían 
de "cobres", como dicen en Chile, ^i 
que, también, por capitalistas extra-
aos al negocio de la letra de mold'í 
Pero, aunque IO tomado por estos 
capitalistas es la mayor parte de la 
emisión, ellos no "controlarán" la 
empresa; porque, en el sistema coo-
perativo, el accionista nunca tiene 
más que un voto, sea el que sea el 
úmero de acciones que posea. Y co-
mo en este país una de las quejar qu3 
l ay contra la prensa—queja injusca, 
cuando se generaliza,—es que está al 
servicio de los multimillonarioá. no. 
' se podrá formular contra el diario 
! cooperativo de New Ha ven. La mayo-
! ría de los accionistas, compuesta de 
trabajadores — cajistas, maquinistas 
reporteros, etc.. — será la que elegi-
rá el director, el administrador y el 
Consejo de Gobierno y la que dictar.'l 
la nolítica del periódico. 
En el Oeste no es tan nueva J* 
prensa cooperativa. L a famosa "'Ligi 
sin Partido'', formada por labradores 
y que se ha apoderado ya del gobier-
no de un Estado, tiene unos cuantos 
periódicos, con el capital distribuido 
' entre numerosos accionistas; las ac-
I ciones son de 25 o de 50 pesos; y oí 
accionista no tiene más que un voto; 
y en lutrar de dividendo, variable se-
I gúil el beneficio anual, recibe un in-
| terés fijo; y si algún año se oueda 
sin él. se contenta con que la publi-
cación haya cubierto sus gastos y ser-
vido los intereses de la Liga. 
En Seattle se ha fundado este año 
•un diario cooperativo, órgano de loa 
gremios obreros, que ha tenido éxitj , 
porque a los dos meses de existenc'a 
' había alcanzado una circulación de 
i 60,000 ejemnlares—considerable para 
| aquella ciudad—y dejaba ganancia 
| Se titula "The Union Record", tiene 
| el servicio telegráfico de la Prensa 
I rnida y está tan bien becho como loa 
[ diarios más o menos "controlados" 
j por e! capitalis.no; y, por supuesto— 
y aunque aquellos gremios obreros 
I no quieran—es un fenómeno capit 
| lístico, puesto que es una propiedad 
y sus anfionistas son propietarios. 
E l principal beneficio del "Cnion 
Pecord'" está en los anuncios peque-
ños, pues la venta de ejemplares—-co-
mo suele suceder aquí—no hace más 
que cubrir gastos; y, según ha decla-
rado, en estos días, el administrado^ 
cuando el periódico tenga, todos los 
días, de dos a tres páginas' de esos 
anuncios pequeñes, no le importar^ 
carecer de los grandes, que son los 
do los almacenesv los Bancos, los fe-
rrocarriles, los productos farmacéu-
ticos, etc., que las empresas indus 
tríales no dan más que al que está 
del "otro lado de la barricada'"; es-
to es. a la que no.simpatiza con el la-
borismo. Estos anunciantes de mayor 
cuantía son los que, en cierta medi-
da, "controlan" en este país los dia-
rios. Ocho o nueve años atrás, el se-
manario "ColIIer's". que hizo una vi-
goroza campaña contra las medicinas 
de patente, pv.blicó unos contratas, 
ror los cuales los periódicos sa obli-
gaban a atacar, o, por lo menos, a ni> 
defender, limitándose a callar, toda 
uisposición llevada al Congreso o a 
la Legislatura de algún Estado, con 
tra esos remedios, que no han carado 
a nadie, que en tastantes casos son 
nocivos a la salud y que han enrique-
cido a sus fabricantes. 
No parece probable que el diario 
cooperativo de Xew Haven tenga 
huelgas, puesto que la mayoría de la . 
acciones pertenece a los trabajado-
res; los cuales, si no se entienden 
con los gerentes de la empresa, pue-
den echarlos. Y esos trabajadores es-
tarán, sin duda, interesados en 'a 
•:'::;<peridad del negocio, por la cuen-
ta que les tiene; como obreros, para 
cobrar jornales lo más alto posi-
bles; y, como accionistas, para per-
cibir su dividendo fijo anual; y no se 
les ocurrirá ''sabotagear" el material. 
?'no que lo cuidarán bien, para quí 
1 í'^re y no haya que comprar pronto 
I otro. No podrán ver un enemigo ¿n 
i el patrono, porque ellos son los pa-
1 tronos. 
j Aquí, y en todas partes, los tipó-
grafos forman uno de los gremios 
n-ás inteligentes e instruidos; y quo 
| ra dado su contingente de ho.nbreí 
I superiores; como Franklin. que fué 
1 ' f ' n Filadelfia; Heury George. 
I el del "single tax", o impuesto únic;>, 
i que lo fué en California; y Prondho» 
I Que lo fué en Lyon. Y lo ha sido en 
, Alemania Felipe Schiedemann, el pri-
I mer Canciller que ha tenido allí la 
, república establecida el año pasado, 
i Hay' Por lo tanto, derecho a es-.ierar 
j Míe tenga éxito el ensayo de " New 
Haven. Y se ha de agregar que ese 
c a n o cooperativo se distinguirá de 
lodos los demás americanos en nua 
estará asegurado contra las erratas. 
Porque ¿cómo van a ñoñerías los ca-
jistas en su propio neriúdico? Harán 
de el -una lección objetiva para sua 
companeros íe l resto de la prensa. 
X. Y. Z. 
D r . H e r n a n d o s e g u í 
CATEDmiCO DE LA ÜNIVEÍUIU3 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a. 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O * , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
KSCRIBÍR 
" U N D E R W O O D . " 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
KINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A T E N Í R M A R C A S 
Obt<tf dinero de sus invento». Aumente el va-
lor tii-sua marcas. Nosotros las inscribimoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia», 
^ ^ t T o R ^ R R O U S S E A U & L E O N : T e L A - 2 5 4 2 . 
o 492 IW'»» 
L a F á b r i c a d e R e l o j e s m á s G r a n d e d e l M u n d o , 
P r e n d a s y R e l o j e s 
Si usted dwa poswr VT*n?si>. relojes t todo lo con-
cerniente al ramo di joyería visite "LA FORTUNA." 
Tenemoa el surtido miin completo y artístico en JO-
VERIA FINA Y CTRRIErt-TK fabricada en nuestros talle-
re8 y recibida directamente. 
Í9 e s t a b a ?E ACEIUXA COV BISEL PE ORO BLANCO, creaclftn especial 
Race.mos tnrilnas, ,:no lúe so lia ¡ahrioado en este »rtfculo-. . . I - . 
^ í ' d a d en ™a 0,1,80 ^ trabajos v satisfacemos el gusto más delicado. 
composi-ionea de relojes. 
4' 
L A F O R T U N A " 
Joyería y Relojería con taJUrra propio» da 
"ahrloantes 
121. 
\ AI^DES y GONZAT-EZ. 
Importadores de Prendas y Relo.le». 
Estrella y Maloja.—T'l¿fono A-4285. 
Paaumoa a domicilio. 
C 1H40 
L O S R A Y O S D E L A E S F E R A D E UN R E L O J R A D I O -
L I T E I N G E R S O L L P E N E T R A N UNA H O J A D E A C E R O Y 
S A C A N UNA R E P R O D U C C I O N P E R F E C T A Y C O M P L E T A 
EN UN C L I C H E F O T O G R A F I C O 
E l r e i o j I n g e r s o l ! R a d i o l i t e i n d i c a l a 
h o r a e n l a o b s c u r i d a d 
E l i n g e r s o l l R a d i o l i t e , f u e r t e y 
f i j o . . • . . $ 3 - 5 0 
E i W a t e r b u r y R a d i o l i t e , d e t a -
m a ñ o e l e g a n t e c o n j o j a S a 7 - 0 0 
H a y 1 4 t i p o s d e R e l o j e s I n g e r s o l l 
Busque la v i d r i e r a con el anuncio de ios 
Relojes I n g e r s o l l . 
R O B T D H . N G E R S O L L Y H n o . 
3 1 5 F o u r t h A v e . N e w Y o r k . E . U . A . 
A G E N T E S E N C U B A 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
C U B A 3 3 . H A B A N A 
J . PASGÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O . 101. 
T r O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE 
" S A L - V I T A E " 
D r . C l a u d i o f o n u o 
Traiajr<íe_:íü especial de las aíect'io-
res ds la saagre, reuéreas y secre-
tan, cirugía, partos y enfermedades de 
senoraa. Inyecciones intravenenoHHo, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
nomore, 7 112 a 9 1¡'¿ de la uoche. C j I -
nica pal i mujeres, 7 1|2 a 9 i;2 de la 
mañaua. Consultas de 1 a 4. í!ampa 
narío. 142. Teléfor* A-8890. 
20803 17 o 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, üelecc'onada, de confiair/a. Le-
gítima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1586. HABANA. 
Exisvancia constante de Semillas de 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 9363 10d-14 10t-14 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las eníerme^Ades del et 
tómalo. Trata por un pi'oc-Mimiento es-
pecial las dispepsi&s. úlceras del eitd-
mago 7 la enteritis crónica, d segurando 
la cura. Consultas: de l a í. ¿eisa, ÜO, 
Teléfono A-6c£0. Gratii a los do brea. Lu-
nes, Miércole's y Viernes. 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . i s l a d e P i n o s 
E l InTlemo es la estación m 
Esta es la oportunidad para 
y bus saludables aguas ejercen 
todos los temperamentos. 
En el Hotel "SANTA R I T A ' , 
el gusto más refinado puede exl 
servicio esmerado y una comida 
Nuestros clientes disfrutan, 
famosos baños termales y de ios 
decisiva influencia en la curac'.rt 
las vías digestivas y del sistema 
Vlajea de fin de semana ("We 
ás deliciosa en Isla de Pino», 
visitarla. Su temperatura ideal 
una bienhechora influencia en 
montado con todo el confort que 
rlr, encontrarán los huespedes un 
excelente, durante todo el año. 
sin costo adicional alguno, de los 
manantiales de "Santa Rita" de 
n de tedas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) cómodos y económicos. 
«Jt I M - J * c 9589 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a e t a C r u z , B e r o a z a 3 . 
T e l é f o o o A . 3 7 3 4 . 
Habitación c í o baño privado, |5.00 
C o m p a ñ í a F o n o t o d e S í o . F e H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O Dfc L A MAK1MA Octubre 27 de 1919 . A N O L X X X V I 1 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l Mundo tratando lian perdido, no han desanarecidc 
del nuevo movimiento hacia las rcli- ra siempre. 
giones en los países que tuvuron par IMen dice el colega, ton los que 
te en la guerra, dice: ciegos, por el dolor se dejan arras-
"Hemos hablado diferentes ve^es trar por crualquier teoría que Jes per-
desde estas columnas editoriales, do mita creer cosas que pueden serles 
la expansión, de la formidable expaJ1.- amables, como eso de pensar en que 
sifin del sentimiento religiosa en el los suyos no han desaparecida y psa 
mundo. Hemos hablado en estas mis- otra de que hasta pueden comL-nicarse 
mas columnas, más do una vez, de la i frecuentemente conjdlosi 
creciente religiosidad de los pueblos ^ T - , , , 
—especialmente de los pueblos beli" I Loemos en el HtrelÚO de tuba: 
gerantes; o oue fueron belige-antes—,! "En la universidad de la Babana, 
coiao resultado de la sangrienta, do i "alma matar" que atalafia el Mar Cari 
la estupenda crisis porque ha aü-ave- be, el "mare nostrum" de los antilla-
sado la humanidad en los último? nos, Mr. William H . Taft, si mal no 
añosi Hemos hablado del floivcimien recuerdo, en la apeitura del curso de 
to de las religiones espirituales, como 190G, con ese juicio nonderador que os 
congregación mcral v espirlrual de en ól gala harmonicsamente jurídica, 
las ansiedades humanas, frdte a la tributó homenaje x España. dOb'.e 
tremenda, a la incalculable d- presión pleitesía de admiración y gratitud por 
de las religiones materiales, las re-! la obra de cultura que er Ipves y en 
ligiones. de la fuerza apoyadas en el: piedra cimentó España en si.s fun-
panteísmo para leíri'.imar sus tenden-, daciones de América y de Fi.ipinas. 
cia< amorales Hemos hnblar.o do la j Cuando fi3 comparan los medios de 
exransión deí incremento, de la in ! que disponen los modernos censtruc-
ténsidad con que la? doctrinas espi- tores, pasma, en realidad, la empre-
ritiialistas están influyendo en lasi con sa moral y material reaüzadu por el 
ciencias humanas como une de Ion couquistador español, más afín,, si se 
efeftos definidos e mmediatus, en el coteja con lo que en arquite^ura. noi 
orden moral más elevado de la heca- i ejemplo, han hecho ios vástarvos inde-
tombe universal en que tantos orgu- | pendientes de tan fuerte rftüa E l con • 
líos indivldualef?' y colectivos. tantüS I quirtador trajo la civilizaci.'jn crio-
teo'ías tantas creencias individuales tiana y le abrió camino hasta la en-
v colectivas luin perecidó Destués de traf.a del continente por el hierro: do 
la religión del odio que'es la «ruMra. ahí siís dos edificaciones: ton-p'ios, mu 
ik religión material de la fttiPíZa que rallas y fortalezas-, la pfédUa y :a 
1 dos fórn.'ülas de dominio. 
9 años 
Ka co-
co,,cuelo Las rellgionpü! materiales. Ionización, erigen una Catedral que 
fundadau en la naturalo?n física, son es aún la más hermosa creación en 
como ésta brutales y ciegas, ínser*i-! tierras del Mar Caribe. "A su corita. 
bKs Las religiones m o r á i s furdada& Y fie muy insigne fábricn", la decre • 
sobre los sentimientos y las aosieda-, taron los Reyes Católicosi, y Oviedo, 
des tienen todo el consuelo, todo el alcaide allí, luego historiador, anun-
amor teda la ternura de los tuspiros ciábale al Emperador Carlos V "se-
Lá¿ religiones materiales acudieron a ría, asaz suntuosa y de muy gentil cd: 
la concia en busca del apoyo que ficio". Sobre las lagunas d< Méxic»; 
les faltaba y 'a ciencia freciu-uicmen construyó con opulencia, en Lima con 
te puso ías fuerzas que fué a buscar elegancia. En la Hahana, como en to-
on ía naturaleza, al servicio del egoW- «o el vasto dominio americano alz.) 
momios puebla, son con cierto dô .- la-: muestras de sus dos culios- la 
dea para la ciencia que níj Ir . sabido cru? y la espada. Así el Morro, aun-
eviiar el mal. y que no ha sabido He- ^ «"«"l va contra los cañones mo-
ea- el consuelo a lo? corazones dolo- demos, con su silueta rígida en las 
rldos la esperanza h las arn^as con- foches de plenilunio, enseña y emo 
turbadas v la fe a las mentas rtetrerei- con igual energía, 
da- han buscado el consuelo en las' l Esa huella de la merza de España, 
religiones moralizadas por *i amor. ^ m U t o visible en las llanuras de 
L a ciencia se prestó a la coá-ficació^ í ' ^ í 6 8 ' laü;!c?ba de ,tocar f l r ^ 
de la barbarlo1 durarte hi guerra; de Alberto de B Igica en el cora.órt de 
ahí que no encttientre en los pueblas. ^ Estados Unidos, el gran "país del 
poco "atraídos, a las Mas regLmes del ™ « £ 0 * * * * "día de 
cálculo en toda época, el ca.lor que en-. Colon o de la raza ' los diarios de ! 
cu-mtran las reügíones del sentimicn-! ^o/te-America, sm r3ieve alguno, han; 
to Y faé en é^tas en las r.e los referido la risita Oe los huéspedes: 
pueblos azotados: por las p la^s de la ^«ét» * la Misión de Santa Párbara 
guerra, buscaron amoroso refalo pa-: ^ Ca p r i n a , en cuya feferia 
ra sus grandes, sus intensos, sus :r0'¡0>"!011 ia nnsd1- „ . . 
mendos dolores m o j í e s y materiales. p ^ W * ] ™ ^ n^lgica^-j 
^ r e e ¿ s r e l i g W s ÍOl r.mcr que perdido bastante, no están j 
mavorTuerza le proseli^isrerv ha fie- feí^ja * * * * / s p i r i t u q.e E l i 
mocado, figura la religión f r Í L S a ^ ^ naC10' 
^ « í r S ^ e t ó ^ ^ i e n ^ ^ . y oyen ?nisa, pero no és-
^ ^ . 2 f n ^ s s S f wfi^ l * * * * comunicaciones terfenaies con 
hgorantcs. He ahí una piueLa pea. desanarecidos romnatrin- .o 
ro.^a. Inglaterra asiste en los momen- uesaparecictos compatno.as. 
la religión material ele ía ruciza iiue xaim.-, .v i l u uutizas; ia yreaua 
se alimenta del odio, la humanidad se represión, dos fórmulas de don 
viu'We hac'a el amcr, hacia la reli- En la Española, en los primeres 
Eióii del amor que es la religión del del siglo XVT. apenas tñlciafia 1 
í 
••MMansatn 
L o s G i t a n o s d e l a M e d i c i n a . , 
L a credulidad del necio es la ganancia del picaro, i S i no hu-
biera compradores incautos no podría el gitano vender rocines 
viejos por cáballos de sangre pura. L a prosperidad del botica-
rio de mala fe tiene la misma base: si no hubiera compradores 
imprudentes no se v e n d e r í a n falsificaciones peligrosas por 
medicinas legítimas. 
Cuando un boticario le ofrece a usted una falsificación o un 
substituto en vez de las leg í t imas T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A , lo hace porque juzga que U d . es un incauto a 
quien puede engañar fác i lmente . Def iéndase de ese ataque a 
su cordura, a su salud y a su bolsillo. Pruébele al boticario que 
U d . es persona de buen criterio a la que no se embauca con 
artes de gitanos. H á g a l e ver que no pertenece al número de 
los necios que se exponen a recibir polvo de talco u otra subs-
- de aspirina. Rechace esas preparaciones 
A S P I R I N A . 
, --j vju^ v,avja una 
éllas, lo mismo que la etiqueta y la tapa del tubo, Meven la 
C R U Z B A Y E R . A s í protejerá U d . s u salud y 
evitará que su dinero contribuya a enriquecer 
gitanos • 
H A B A N E R A S 
U O S S A N T O S D E L D I A 
r 
Están de días los Armandos. 
Saludamos preferentemente a un 
funcionarlo dignísimo, el general Ar-
mando Sánchez Agrámente, Directo-
de la Renta de Lotería. 
Amigos y subalternos harán objeto 
al distinguido caballero, con tal mo-
tivo, de repetidas demostraciones de 
afecto, consideración y simpatía. 
Todas muy merecidas. 
E l capitán de la Policía Nacional, 
señor Armando Núñez, ayudante del 
ilustre Secretarlo de la Presidencia. 
Armando Menocal, gran artlst:i, 
gloria legítima de la pintura en Cu-
ba. 
Un joven y distinguido facultativo, 
el doctor Armando Crucet. a cuya re-
sidencia de la calle de Consulado acu-
dirán a felicitarle clientes y amigos 
numerosos. 
E l doctor Armando Córdova. 
Armando Cuervo, el distinguido 
amigo, para quien tiene el cronista 
un saludo especial, muy afectuoso. 
Los distinguidos comandantes Ar-
mando Montes y Armando Sainz de 
la Peña. 
E l capitán Armando Castellanos. 
E l doctor Armando Guerrero, médi-
co del Ejército de la República, que 
pasará sus días en la linda quinta de 
su propiedad inmediata a la del com-
pañero Fontanills. 
Armando Bances Conde, de la an-
tigua casa de banca de J . A. Banceá 
y Compañía, que es un amigo muy 
estimado en esta redacción. 
Armando Maribona, el joven y ta-
lentoso artista, que tanto se distin-
gue en la pintura, en la prensa y e-i 
la música. 
Armando Etchegcoyen Arm 
Armaud, Añilando Parajón Ar, 
Angulo, Armando Lónez. ' :vr?n'lü*-' 
Calafat, Armando Pella y l i t * ^ ' 
mando Roces, Armando Loynav' , 
mando Alvarez, Armando Alinn 
Armando do Cárdenas v Ari 8 
Castaño. A ^ i m ^ 
Un empleado de la Contaduría n 
neral de la Renta tan anticuo [ 
mado como Armando Catalá esti' 
Y ya, para concluir, el simnáfw 
joven Armando Riva, hijo del 
dable amigo. iV,• 
Entre los ausentes, el comandante 
Armando Andró, el doctor AriranH 
Rosales, secretario del Vedado T 
nls Club, y los señores Armand.i pÜ* 
doy y Armando Cora. 
E s el santo hoy de una dama n 
brilla entre las más disf ingUid;JS q'1(; 
mundo habanero, y es Hen.eUna l l 
pez Muñoz de Lliteras, nue se T*' 
cuentra de temporada en' los E s t a ¿ 
Unidos. astados 
Un saludo más. 
Recíbalo en sus días la señora Si-
bina Vega de Fernández. 
Emelina Pierrat, la bella y gracio 
sa señorita, que recibirá hoy a SUj 
amistades. 
Y llegue también a una criatura 
encantadora, Emelina Martínez y Vi-
vó, la ahijadita adorada de los dis-
tinguidos y simpáticos esposos Mi-
guel Angel Mendoza y Emelina Viva. 
No es el santo de esta dama. 
NI tampoco lo celebran hoy otras 
muchas Hemelinas y Emelinas, co.i 
hache o sin hache, indistintamente 
Pasó desde Febrero la festividad. 
titulares! ¡Qué preciosas guardas! ¡do la belleza de la forma- y ésta sir-1 prometedora de otra más grande, 
¡Qué artí-'.ca coir7>osición de la pro-| viendo de cuerpo a la belleza espirl- más empeñosa, y trascendental, que 
sa y vurso! Y , sobre todo, qué | tual y la del gay saber que esas pronto habrá de desafiar al tiempo. 
tos actuales al conflicto entre jas vio-
ja:5 religiones y las nuevas religionps, 
no sólo con la restringida religión ma 
ferial del bolshevlkismo. slnc con la 
amplísima religión moral do', tspiri-
tualismn, que se ha aparecido tac rá-
pidamente bajo el apostolado de Sir 
Oliver Lodgc y Sir Arthur Cnuan Doy-
le. E l reciente Congreso de la Igie-
slá de Inglaterra ha oado lugr.r a agu 
dos debates acerca de la validez de 
R E V O L T I J O 
P E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
"San Antol!io'^—No voy a hablar 
del Taumaturgo de Padua.Voy a ha-
blar de la rev'sta ' San Antonio'', que 
las comunicaciones espiritualizas, y, descolIando más de cincuenta 
esto más aun. acerca de ^ , f ^ , que hallo en la mesa del Casino E s -
baspdas en ellas. Debates en loe qm, _ _ . i - , 
p?ommertes cléricos se han -.evanta-1 P a f l . se me acaüa de ofrecer a la 
do para d e f e n d í la nueva icMgióa. j yiSta' * »0 me oanSo de hojear, ni de 
E l culto espiritual, relativamente d c - leer. ni ^ aumirai, literaria y arüs-
bll antes do la guerra, es poderoso ya | ticamente. 
en Inglaterra basac'o como ésta, por; E s el caso, señores, que los PP. 
sobre todas las cosas, en la abnum'-,- j Franciscanos de Ut Habana, tan pe-
derá ansiedad de los parientes de IoíV brecitos. tan humildes; pero tan 
que han muerto en los campes de ba -j amantes del arte y de las letras, ha-
talla. Inglaterra con un nr/»ón d i i bían hecho de f u revista la mejor 
muertes, naturalmcn.'e, bahía de ir ¡quizás de las de su género que se 
tan lejos como ha ido después de la • publican en Cuba Pero, si hemos de 
guerra. En países no afec^adoí ser francos, su presentación material 
afectados ligeramente por la guerra,; ̂ 3 ^ ^ inucho de ostar a la altura do 
hay también reclutas entusia-itas para j su text0 y era tensible, realmente 
el movimiento que, en su deñnicicn 
de 'a vida y de la muerte, defiere tan-
to de la ortoxia corriente, y que, en 
realidad, puede llamarse la nieva fe. 
Con respecto a 1̂  validez científica de 
sus comunicaciones uítralordénales, 
hay aún y habrá por mucho tiempo, 
así se ha declarado cu L;/ndver-, gran 
que a todo un volumen de doctrina, 
de información, de lectura amena y 
castiza» no cíTresnondiese una her-
mosa factura tipográfica. 
¿Cómo,—me decía yo a veces,—có-
mo es posible que el Santo de los 
Milagros no comr.lete el de esta Re-
des diferencias de opinión. Pero, las! vista? 
pruebasi científicas representan una i ¡Cuál no sfrá hoy mi sorpresa al 
parte tan pequeña en el nperci.niento j verlo realizadr! 
de este evangelio, como lo que han to-1 E l .número que tongo ante mis ajos, 
nido en todos los movimientos reli-i y que por cieito lleva la fecha del 
gloses conocidos hasta aho.\<. Kay bfa de la Raza, ea^el más bello alar-
emre los defensores de la nueva fe. do que cabe en uu periódico de este 
muchos hombres de gran pre licamen- género 
to científico, que como sus d ^ prin-í ¿Cómp soSpethar ha uno8 díag ue 
cipales apóstoles han perdido algún • en la Fiesta dR ^ ^ ^ ]a con 
hijo en la guerra. Los convertidos a• memo-:iclón del Descubrimiento de 
la nueva fe, son también aquellos qu,-: j América ^ S 9 aqu* hemos celebrado, 
han perdido seres amados, sin los cua- | faltaba el más Otilo número? Pues 
les la vida les parecerá imposible; í ese justamente es el número de "San 
• u ^ k , ™ ,, ^ t , , 1 T v0m0 ¡Antonio" a q..'« hago referencia, hombres y mujeres que no han hada- en g, un sumario 
do consuelos en la vieja rpliglor y que celect0 y una l á W de caja exqui. 
necesitan de algo que los persuada de sita. 
dkio aquellos quo se han ido, cu© se ¡Qué hermosos tipos! ¡Qué lindos 
elegancia, qué lujo, qué regia senci-
llez en el emplare de todos lor ar-
tículos, de todos los anuncios, de to-
das las páginas. 
L a unidad en la variedad, y la ar-
monía expresiva en el conjunto; dan-
páginas guardan. Eso es hoy "San Y vamos a otra ?;sa 
Antonio." Tersos.—"El tiempo vuela como el 
Que estas líneas, trazadas al co-; pensamiento.—Huye la vida sin pavar 
rrer de la pluma, sirvan de aplauso . un punto.—To.lo « stá en un continuo 
a los hijos de i-an Francisco, por ¡ movimiento.—El nacer del morir está 
esa bella labor artística y literaria, tan junto—que de vida segura no hay 
E N OTIEST1© M ! U ! E ¥ @ D E F A E 
T A M E M T © P E F E J M T O S 
L e c h e D e s c r e m a d a 
( E N P O L V O ) 
S K I M L A C " 
P a r a l o s n i ñ o s q u e p a d e c e n d i s p e p s i a g r a s o s a * 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S . 
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g g 
d i © L u l b i n 
momento.—y aun el que nace, en par-
to es va difunde,—pues como vela 
ardiendo se deshrce,—comenzando a 
morir desde que nave." 
Memento.—£e aproxima el día de 
Difuntos, y es hueno que vayamos 
preparándonbs a celebrarle. 
Con ?as corbatas; de luto de L a Rus-
quella, Obispo 108, que ese día son 
) indispensables', y 'os sombreros y to-
cas también de luto, con manto y sin 
el. que tn el 33 de Neptuno vende 
L a Mimí, hay que alternar las coro-
nas de ¿tafea naturales que llevemos 
al cementerio; c roñas que compra-
remos a Lagwith en el 66 de Obispo. 
Con estas coronas de flores naturales, 
simultanearemos las artficiales, las 
famosas coronas de biscuit que en Luz 
93 venden C. Gelado y Compañía; y 
antes y después de ir al cementerio 
y a la iclesia, a rogar por nuestros 
difuntos, no estarí. de más que ha-
gamos por la vida ^ociando el menú 
con los vinos y e! cafó de L a Cata-
lana, 48 de O'Reü'y. 
En caso de no tener reclinatorio 
silla u otro muebie que ese día ne-
cesitemos por mrdo especial, pidá-
moslo a Carballal Hermanos, San 
Rafael 136, que en el ramo de mue-
blería tienen de todo, hasta las ganas 
de comprar para el que sin ellas los 
visita. 
ZAUS. 
N E C R O L O G I A 
Recientemente falleció en la veci-
na República del Norte, la distingui-
da señora Carmela Rodríguez de Bios-
ca, ejemplar esposa del doctor Plá-
cido Biosca. 
E l cadáver de la infortunada seüo-
,ra de Biosca será trasladado a esta 
capital, para darU- sepultura en !a 
Necrópolis de Colón, 
i A l afligido esposo, al hermano de 
la extinta señor Américo Rodríguez 
y a los demás familiares de la des-
aparecida, enviamos la expresión de 
nuestra condo'enc'a. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA es el periódico de ma-
Tor circnlaclón. — • 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
L f í F I L Ü S Ü P I A 
7d-12 i 
En cüínpllwientti de acuerdo adop-
tado por la Mesa de la Asan ble?, de 
Apoderados de e-;la Sociedad re saca 
a BÚblioa licitación, por término de 
un año, la Impresión del BOl E T I N de 
la mencionada Asamblea; a cuyo efec-
to se advierte a todos los que preten-
dan acudir como lidiadores a diebe 
acto, que el Pliego de Condiciones que 
servirá para regular dicha subasta se 
encuentra de manifiesto y a disposi-
ción de los que lo hayan de evaminar 
en la Secretaría de dicho organismo 
y en las horas comprendidas en^ljg 
. y 11 de la mañana y 1 y 5 de t2T^ 
j todos los días hábilns. , 
E l acto de la subasta so verificí£j 
I a las 8 í!e ía noche del día 29 ue 1 
¡corrientes, en el salón principaP1 
iesrte Centro, y ante la Mesa ^ ¡ f ^ 
j constituida en Tribunal de Suba»1 • 
i xíabana, Octubre 20 de 19^-




C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 ^ J T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
A f l O L X X X V I I 
H A B A N E R A S 
P A G I N A C i N C O . 
' L a fiesta del Casino. 
Esto es, el Casino E s p a ñ o l , l a pres-
tigiosa sociedad cuyas fiestas v é n s e 
rodeadas siempre de atractivos. 
E s a s reuniones famil iares son de 
un gusto exquisito, por su propio c a -
rácter y porque asisten a ellas s e ñ o -
ritas muy distinsuidas. 
L a orquesta de Moreno se l u c i ó en 
la e jecuc ión del programa, que apa-
recía impreso en bonitos carnets. 
No podré detenerme en hacer una 
re lac ión exacta de la concurrencia. 
Vaya un grupo de s e ñ o r i t a s sola-
mente: 
l o l i t a Jurdanx, Manolita y U r s u l i -
ta Saez Medina, R i t a Mar ía Alvarez 
Marurif Josefina Mendizába l , A u r o r i -
ta y Ondina Delgado. 
Una figurita adorable, l a seftoriU 
G i l del R e a l , a quien celebraban to-
dos por ser una de las m á s bella.s ga-
las de la fiesta. 
Josefina S a b a t ó s , T e t é Gramas, C -
ridad Herrera i con su s i m p á t i c a pr i -
ma A m é r i c a , Raquel Rigol , '^ertha 
Díaz Si lve ira y 1^ graciosa Margot 
Baños . 
Cris t ina Mestre, gentil y blonda se-
ñori ta , junto a otra s e ñ o r i t a t a m b i é n 
muy linda e interesante, Consueio 
Romero. 
L a hermosa Nona Saenz de Calaho-
rra , Lol i ta H e r r e r a , Hermin ia y L o -
lita López , Manolita L e y v a , Josefa 
Mullen Marina y E l v i r a Quirós , mu? 
graciosa esta ú l t i m a , y la hermosa v 
s impát ica Juani ta Ca lderón . 
Algunas m á s : Mar ía Teresa Boffí l í -
que pasó del brazo del distinguid d 
joven L u i s L a r r e a ; E s t h e r Qoven. 
Dulce María F r a n c o , T e t é G u i p ú z c c a . 
Lolita H e r r e r a . • . 
E l amable presidente de l a Comi-
s ión de Fies tas , el s i m p á t i c o A n d r é s 
Pita, como siempre galante con to-
dos. 
Una fiesta s i m p á t i c a esta del C a -
sino. 
c e p c i ó n H . de Valdivia, y con su gra-
ciosa hi ja Conchita. 
Otra de sus hijas , Marianita, se 
queda en el Sagrado Corazón do L o n -
dres. 
A l l í i n g r e s ó hace poco. 
R e a l i z á n d o s e el viaje por la v5a de 
Nueva ^ork es de presumir e s t é n en-
tre nosotros a principios de Noviem-
bre. 
¡ L l e g u e n felizmentr' 
Muy sensible. 
E l fallecimiento del s e ñ o r Atoadlo 
M. D'Brie l , a cansa del lamentable ac-
cidente de qUe dimos cuenta. 
No era posible que se sa lvara . 
T a n graves fueron las lesiones que 
recibiera, que solo unos horas sobr^ 
v iv ió al suceso. 
' Deja una viuda inconsolable, la se-
ñora María Antonia Als ina , el q u j 
abandona la vida lleno de juventud. 
¡Qué triste su f in! 
Reciban todos sus familiares nues-
tro p é s a m e . 
De vuelta. 
Desde fines de la anterior semana 
regresaron de su viaje a l Norte los 
j ó v e n e s y distinguidos esposos Fel ipe 
P a d r ó y Jul i ta Montalvo. 
¡ S e a n bienvenidos! 
Enlace. 
Teodoro Llobera , el m á s joven de 
los laboriosos e inteligentes herma-
nos que han levantado hasta colocar-
lo en rango superior el nombre y c r é -
dito del jardín l a Diamelar del V e -
dado, acaba de contraer matrimonio. 
Residente en Barcelona su elegida, 
la s e ñ o r i t a Angel ina Sa la , se ha ce-
lebrado por « o d e r la boda. 
E l s e ñ o r Pedro Llobera , que ss en-
cuentra en la gran capital catdlana. 
represen tó a su hermano, el novio, 
e f e c t u á n d o s e la ceremonia en presen-
cia de numerosos familiares e invita-
dos y con l a solemnidad debida. 
Reciban el joven Llobera , y a s í 
también su prometida, nuestras feli-
citaciones. 
Valdivia. / 
Nuestro Ministro en Noruega 
E m b a r c ó el 18 del corriente en 
Cris t ian ía , en uso de l icencia, rumbo 
a la Habana. 
Viene el querido Conde Kos t ia con 
su distinguida esposa, la s e ñ o r a Con-
Hoy. 
L a func ión de Payret. 
Con excelente programa, r e p r i s á n -
dose Muñecoo de trapo, bonita obra. 
M a ñ a n a es el beneficio de l a F o -
i r á n d i z , tiple l igera, y el m i é r c o l e s 
estreno de IAX mnffeca del amor. 
Libro de Sassone y m ú s i c a de Pe-
nella. 
Martí presenta nuevas obras para 
nuevos triunfos de la Mayendía . 
Noche de moda en Fausto, ron l a 
p r e s e n t a c i ó n de una obifi bell .sima, 
por Viv ían Martin. 
L a tanda de Campoamor, t a m b i é n 
de moda, con la gentil Paquita E s c r i -
bano. 
Noche de moda en Miramar. 
E s t r e n a el cine del M a l e c ó n L a P í í -
sajera, cinta en qv-.e real iza hermosa 
labor Pina Menichelli . 
U n lleno. 
L a func ión de RIalto . finalrpento, 
l l e v a r á a él selecto públ ico . 
E s t r e n a este cine Madcmoiselle Cy-
olone y sus siete pecados. 
De éxi to . 
T \ T K i n m 
L a C a s a C e H i e r r o 
De Plata Christofle tenemos el 
m á s grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el sev-
vJclo de mesa. 
I e r r o , G o n z á l e z y C i a . 
O b i s p o , 6 8 
C u a n d o e l c a f é e s m u y r i c o , n o h a y q u e p r e g u n t a r 
d e d ó n d e e s : s e s a b e q u e e s d e " L A F L O R D E T I -
B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
M A R A T O L O S O P A R A B N E l Q ^ É C l i K L A S A N O R E , l O R T A L E C F K 
l O f I Í E R V 1 0 S , Y I G O R I Z A E E L C E R E B R O , regenerar los 0 R « A > O ! í 
gastados por impotencia, debilidad .o pérd idas seminales, Fos fatuna , r : a -
becis úr \ca , T i s i s incipiente.. Raquitismo, Escrofuljsmo y Linfat^smo dH 
k)í n iños . 
De venta en toda F a r m a c i a y l -ro?uer ia del pal», 
2609C ^ 
P a q u i t a y m " c u p l é " 
E n e l " c u p l é " L a e c h a d o r a de 
c a r t a s , q u e P a q u i t a E s c r i b a n o c a n -
ta e i n t e r p r e t a c o n s a l a d í s i m a g r a -
c i a y c o n m u c h í s i m o d o n a i r e , i n -
t e r c a l a lo s igu iente d e s c e n d i e n d o 
J pas i l l o d e las lune tas y d i r i g i é n -
d o s e a u n a m u j e r j o v e n : 
- ^ i a l g ú n d í a se te v a 
e l q u e q u i e r e s tanto 
c o m p r a en E l E n c a n t o , 
q u e y a é l v o l v e r á . 
if> >(. ifi 
L a c o p l a — s e g ú n d i c e su a u t o r 
— p u e d e ser m a l a , p e r o d e q u e 
e n c i e r r a u n a g r a n v e r d a d n o h a y 
d u d a . S i n d a r c r é d i t o a c r e e n c i a s 
m i l a g r o s a s y t a u m a t ú r g i c a s es 
e v i d e n t e q u e c o m p r a n d o en E l E n -
c a n t o se u s a b u e n a r t í c u l o , f r e s -
c o , r e c i é n t r a í d o , f l a m a n t e , p o . -
c]ue u n a d e n u e s t r a s c a r a c t e r í s t i -
c a s es q u e n u e s t r a m e r c a n c í a d u -
r a p o c o y p o r lo t a n t o se r e n u e v a 
c o n s t a n t e m e n t e . 
Y c l a r o e s t á q u e u n a j o v e n q u e 
u s a b u e n a r t í c u l o y q u e v i s t e c o n 
e l e g a n c i a t iene en este f a c t o r es-
t é t i c o u n a l i a d o e f i c a c í s i m o p a r a 
a t r a e r , p a r a c a u t i v a r , p a r a s e d u -
c i r . 
* * * 
L a c o p l a c o n q u e nos o b s e q u i ó ' 
u n c o l a b o r a d o r a n ó n i m o y q u e la 
a r c h i s i m p a t i q u í s i m a P a q u i t a d i c e 
en el c e l e b r a d o " c u p l é " p u e d e ser 
lo q u e G o l d a r á s q u i e r a , p e r o no 
p u e d e n e g a r s e q u e e x p r e s a u r a 
v e r d a d d e l a que n o se d e b e n o l -
v i d a r las j ó v e n e s : 
— S i a l g ú n d í a se te v a 
e l q u e qu iere s tanto 
c o m p r a en E l E n c a n t o , 
q u e y a é l v o l v e r á . 
c m f c 
J t a é C t f l C U 
C9652 ld.-27 lt.-28 
R E A L I Z A C I O N 
d e 
V e s t i d o s d e T t ü 
V e s t i d o s d e V o i l e 
B a t a s d e S e ñ o r a 
e n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
económica de los obreros en esta énoo» 
de crisis social y económUa que af i¿o 
al mundo entero. 
Rector: doctor Mariaro Aramburo y 
Machado. 
Primer conciliario: I'r. Francisco Vú/.-
quez, O. P , 
Secundo corciliario: F r . Germán 115-
laire, O P . 
Bibliotecario Ldo. Francisco Elguero. 
Tesorero: Ldo. José López Pérez. 
Secretario: doctor Domingo ViiUmll . 




L Dr. Mariano Arambuor y Machado. 
2. Ldo. Fr-ncisco Elguero e Itnrbide. 
Ldo. Joc;é López Pérez. 
Dr. Domingo Vlllamil y Pérez. 
Dr. José Guerra y López. 
M. 1. S D r . Minuel Arteaga y 
Betancourt. 
7. Dr. Frarcisco Lámelas y Collado. 
8. Mi I . «••-. Dr. Felipe Caballero y 
Hernández. 
9. Ldo. Aij^el Clarcns y Pujol. 
10. Dr. M->rio Pascii.l y del Río . 
11. M.. Sr. Dr . Alberto Méndez y 
' Núñex. 
i 12. LJo. Cristóbal Bidegaray y Erblti. 
I 18. Dr. Eustasio Urn: y Mazqulardn. 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s A S r y x a c e n e s . 
phai 
E l C & l z & d o 
i A 
I N A U G U R A C I O N D E L A A C A D E -
M I A C A T O L I C A D E C I E N C I A S 
S O C I A L E S 
(V;eno de la P R I M E R A ) 
cha época florecieron profundos sabios 
que esbozaron y desarrollaron todas las 
cuestiones científicas, morales y teológi-
cas, que propagaron más tarde los escri-
tores filósofos do Keracimiento y el doc-
Ur Aramburo con una erudición magní-
f ca y brillantísimos comentarios expuso 
e cuadro de la sabiduría pasmosa cd los 
J'^s célebres doctores cristianos de la 
¿poca. 
E l discurso fué una bella joya de lite-
ntura y tendremos el gusto de reprodu-
cirlo en una de las próximas ediciones. 
L a alocución del Delegado Apostólico 
fué basada sobre el mismo tema llaman-
do la atención con que Monseñor posee 
el castellano a pesar de llevar poco tiem-
po en Cuba. 
E l discurso del doctor Aramburo fué 
repartido impreso entre los concurren.ca. 
que eran muchos y distinguidos. 
Había representaciones de L a Salle. 
Franciscanos, Seminario, Escolapios, Car-
melitas y Dcmlnicos. 
Gran aúrne-o de señoritas y damas Die-
ron realce al acto con su presen-ia. 
A las sds de la tarde desfilaban los 
concurrentes después de haber presencia-
do este n t̂o d'gno y hermoso que vij-r.» a 
inaugurar tr iba jo de gran importancia 
para la instrucción y mejora social } 





ÚNICOS I M P O R T A O O R K & 
J U A N R . A L Y A R E Z y C ^ 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 179^. H A B A N A 
^ / / / / / i l l l l l l ^ 
U n e a s u c o m o d i d a d 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e s b a . 
K a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América A d w . Orp.—A-9GMI 
•?.d-l 
JDr. José Ignacio Rivero y Alonso. 
Dr. J o í c Antonio Dowling y Pury. 





17. Dr. CVferino Saiz de la Mora. 
18. Ldo. León Ichaso y Díaz. 
10. Ldo. tliginio Vidal t Laflta.. 
20. D. .Tuin Iserh y Pérez 
21. Dr. José Antolín del Cueto y Pa-
zos (electo). 
22. Dr. José María Chacón y Calvo 
(electo). 
Académicos correspondientes: 
1. Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de 
Toca (Madrid). 
2. Sr. D. Agustín Peníchet (Matanzas). 
Excmo. Sr. D . Eduardo Sanz y E s -
cartin, Conde de Ll/.arraga (Madrid). ( 
4. Sr. D . Alejandro Portero (Santa 
Clara). 
5. Excmo. Sr. Di Mareos Fidel Sudrez 
(Santa Fe de Bogotli). 
0. Sr. D. Juan Fonséca (Pinar delj 
l í ío ) . 
7. Excmo. Sr . D . Gabriel Maura y Ga-
n azo (Madrid . 
8. F r , Justo Cuervo, O. P . (Salaman-
ca) . 
0. Sr. D . Juan Zorrilla de San Mar-
tin (Montevideo). 
10. F r . Francisco Marín Solá, O. P . 
(Friburgo). 
11. Sr. D. Scverino Aznar (Madrid). 
12. Bri Di Abdón Cifuentes (Santiago 
£<? Chile). 
lO. F r . L.i is Alonso Gotino, O. P . 
(Madrid). 
Hermoso pe'Sarniento abriga esta co-
lectividad, defender entre todos, pero rar -
tlcularm-rnte entre los obreros, las ense-
ñanzas, lectu as, conferencias y el ejem-
plo práctico para contrarrestar en cuan-
to sea posible las corrientes ateas y mal-
sanas que ompozoñan la sociedad. 
Nos complacemos en felicitar a los 
n(¡ni('misos y en particular al consejo do 
gobierno, deseándole que en su empress 
cosechen lauros y triunfos en bien de la 
sociedad, de la familia y de la patria. 
Lorenzo BLANCO. 
L a B e l l e z a s e a d q u i e r e 
L o s p r o d u c t o s * * l t í e n e a d s e c r e t o 
Importadores de Relojes y J o y e r í a f ina 
U s a n d o L e c h e d e A l m e n d r a s P E E L F . se a d q u i e r e u n cut is 
h e r m o s o , y s u a v e , s in p i n t a r l o . U n a so la a p l i c a c i ó n de-
m o s t r a r á e l m a r a v i l l o s o r e s u l t a d o , i n s t a n t á n e a m e n t e . 
P a r a p e c a s y e r u p c i o n e s , no í?ay n a d a tan p o s i t i v o c o m o 
l a L O C I O N P E E L E y M A R I A G U E R R E R O . 
E n el T e a t r o y S o p i é s , son n e c e s a r i o s los ^ P o l v o s E l é c -
t r i c o s " P E E L E . ¿ P o r q u é ? P o r q u e p o r su c o l o r v i o l e t a p á -
l ido , d a n a l c u t U u n m a t i z n a c a r a d o y t r a n s p a r e n t e , c o n 
la luz ar t i f i c ia l . 
D * v e n t a en todas las b u e n a s P e r f u m e r í a s . 
A l p o r m a y o r : 
" L A T I J E R A " M u r a l l a 1 1 5 
E n Q e n f u e g o s " E l P a l o G o r d o " d e V i l l a r í y C a . 
< » m . 
I 
" R A S 
E L L A L 
s u fiel a m i g o í f A z e J Z o n e t r a b a j a p o r a l i v i a r -
l a . C o n u n a a d m i r a b l e s u a v i d a d , p e n e t s a 
h a s t a l a s ú l t i m a s c a p a s d e l c a l l o q u e t a n t o l a 
h a m a r t i r i z a d o y , s i n c a u s a r l e n i e l m á s l e v e 
d o l o r , l o a r r a n c a d e r a í z . T o d o l o q u e e l l a 
t i e n e q u e h a c e r m a ñ a n a , e s m e t e r e l p i é e n a g u a 
t i b i a y d e s a l o j a r c o n l o s d e d o s e l c a l l o * ' m u e r t o . " 
U s t e d a m a l a c i v i l i z a c i ó n , g u s t a de l a c o m o d i -
d a d y d e l a h i g i e n e , b u s c a l o e f icaz y a p r e c i a , 
s o b r e t o d a s l a s c o s a s , s u s a l u d y s u v i d a , y s i n 
e m b a r g o . . . t o d a v í a s e c o r t a U d . l o s c a l l o s , e s 
d e c i r , h a c e l o m á s b á r b a r o , a n t i h i g i é n i c o , i n e -
ficaz y p e l i g r o s o q u e p u e d e h a c e r s e . 
S i U d . s u f r e h o y de fiebre, n o l l a m a a l c u r a n -
d e r o p a r a q u e l o s a n g r e , c o m o se h a c í a e n t i e m -
p o s d e n u e s t r o s t a t a r a b u e l o s , s i n o q u e b u s c a 
u n r e m e d i o m o d e r n o y r e a l m e n t e e f i caz . ¿ P o r -
q u é n o h a c e r l o m i s m o c o n s u s c a l l o s ? ¿ P o r -
q u é c o n d e n a r l o s a l a b á r b a r a r e b a ñ a d u r a , c o m o 
h a c e c i e n a ñ o s , e n v e z d e u s a r < f / i £ & z j y i t e , 
q u e es e l p r o d u c t o m á s d i g n o d e l s i g l o d e h i -
g i e n e , r a p i d e z y e f i c a c i a e n q u e v i v i m o s ? 
U n a a p l i c a c i ó n , y e l d o l o r c e s a i n s t a n t á n e a -
m e n t e . U n a g o t a a l a c o s t a r s e d u r a n t e t r e s 
d i a a . y e l c a l l o q u e d a e x t i r p a d o . E s o e s lo q u e 
<¿f'A££-ZjyTic h a c e . B ú s q u e l o h o y m i s m o . 
N o l e c u e s t a s i n o u n o s p o c o s c e n t a v o s . E s t a 
n o c h e , a n t e s de m e t e r s e e n l a c a m a , m o j e l a 
v a r i l l a de v i d r i o q u e v a e n e l f r a s c o y t o q ú e s e 
e l c a l l o . L a s e n t e n c i a d e m u e r t e d e e s t e ene-
m i g o s u y o q u e d a firmada. cc^yzcc^'ZjOTtc 
se e n c a r g a r á d e e j e c u t a r l a m i e n t r a s U d . 
d u e r m e . 
| N o e s s u f i c i e n t e c o m p r a r . . . j H a y q u e s a b e r l o 
q u e s e c o m p r a ! P o r e s o 
M ü e . C u m o n t 
viaja todos los a ñ o s a P a r í s , r e m i t i é n d o n o s los modeles m á s st í lactos 
de las p r í n d r a l e d casas francesas; es el chic y nada m á s . 
Notifica a su numerosa clientela y a l públ ico , que tiene a «• Tonta 
un gran surtido de vestidos y sombreros acabados de recibir 
M l l e . C u m o n t 
Prado 96 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A I 
R l C r , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 ln 30 a ? 
" V d . T I E N E L U T O , , 
L« ofrecemos las ú l t ima» creaciones en Sombreros, Tocaa Mas-
para Luto y A l h i o . 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
c 870" «5(1-28 sep 
P A G I N A S E i S 
ÜfARIO D E L A MAKiWA Octubre 27 de 1919. A R O L X X X V ? i 
E S P E C T A C U L O S 
P A T R E T I E n la segunda se pasará la crea-
E a la primera tanda, sencilla, de ¡ ción de Wal'ace Reid titulada "Bu 
tunción de ebta r.oche. se pondrá en la pista." 
encena la opereta vn un acto, "Galo-
po de Amor . ' 
En segunda, doble, "Muñecos de 
ti'apo" y "Ln Sucursal de la C o -
rla ." 
Par^i mañana, martes, so anuncia 
el bentíicio dt la primera tiple Au-
rora Fe-'rándiz con un Interesante 
piograma.' 
Se pondrán en escena "La Tle-ra 
Mañana, "El piloto con faldas" y I 
"Amor y celos", por Carlyle Black- I 
well. 
E l miércoleó, "Caliente por dos ', í 
por Carlyle Blaik^üU. 
E l Jueves, estreno de la producción 
de Cecil B . de Millcs que llvrva por 
título 'E l rey de \0 plata." 
"Honor sin honra"', por Clara Kim-
ball Young- se exh'birá el sábado en 1 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d«l Sol"* "Ei Bartero de Sevilla" y ¡ las tandas dw las p;.nco y de las nue- j 
" E l amor de loo amores." ve y tres cuartos. 
E l miércoles habrá un estreno: ¡ E n breve, " E l Che%»,iw a« Nuera 
*'La Muñ«ca del Amor", original de York", por DouflaF Fairbanks, y 
Felipe Sassone. niúsica del maesfo 
Penella. 
Se prepara el estreno de "Los Hi-
Jcs del Sol." 
"Prisionero en Marrueeos." 
Se i-reparan " E l tigre" y 
basta de almas " 
» ^ * 
L a su-
Pronto, estvano de la graciosa obra | FORNOS 
"Pulmonía doble." "La aguja del d'ablo" se anuncia I 
* * * ] en las tandas de .as tres, dM las cin- j 
C A M P O A M O R I co y de las nueve I 
Ayer se inauguraron las tandas j "La novela de una madre" a las'j 
vespertinas de Paquita Escribano en j dos, a las cuatro y a las diez, 
el teatro Can-poaacr. . j , " E l hijo del saltimbanqui" a las 
Tan 'as que se celebrarán tres días | seis y a las ucho 
de los 
d i s t i n t o s a s t a d o s W e n o r r á g i c o s . 
P r o d u c t o 
Su tratamiento es el más eficaz, sencillo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9, C o u r s de la Liberté , L y o n . 
Oficinas de P a r í s : 3 . R u é P a u l - D u b o r 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R l V i ^ . ^ S 
: • 
i Los dos. crucifijos, por Italia A, 
i Manzini. 
E l inverosímil, por Eieua Makows-
ka 
E l nombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
L a señox'a. de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
'Adiós, juventud por María Jaco-
blnl. 
Las aventuras do Cavlchionc, de ¡a 
Itala Btlm. 
Israel, por Victoria Lepante. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Ma^-
zínl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Film. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras, E l beso de 
Dorlna, L a aventura de Lolita, E l 
estigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy Interesantes. 
"La iiija'', a la una y a las siete. 
Mañana, estreno del interesante dra 
ma " E l Lobo Low.y," 
E l miércoles, otro estreno: 'Vícti-
mas dt la civ'.lizHCión." 
E l viernes. Cotreno del magnífico 
drama "La historié, de un pecado", 
por la j otable actriz Soava Gallone. 
Pronto, "Expiación*. por Gab'ieia i 
Robinne; "La conquista de Kanaan". 
y la aseries de Pathó " E l peligro de 
un secreto", por Peart White y " L a 
fortuna fatal" por Heleu Holmes. 
• • • 
a i A x m 
E n la ter^ra parte de la función 
E l de esta noche- se rstrenará la cinta 
titulada "La ac:uja del diablo" o "Las 
a la semana: ma.'tes, vieruc-s y do-
mingos . 
A l teatro de la Plaza de Albear 
acudió numeroso público. 
E n esas tandas estrenarán Paquita 
Escribano y Ella Granados los nú-
meros nuevos de su magnífico reper-
torio. 
E l programa de hoy es magnífico. 
Se anuncia el eátreuo de la inteve-
fiaute cinta titulada "A la luz de la 
victoria", inttrpre'ada por Monroe 
Salisbury. 
Paquita Escribano y Elia, Granados 
actuarán eu la tauda de las nueve y 
media. 
En breve, estreno de la cinta 
precipicio de la muerte." 
Entre los próximos estrenos quo I víctimas de la cocaína", interpretada 
prepara la Emprefa figuran " E l fan-¡ por Norman Valmadge. 
tasma del Vaile" por Harry Carey; i En la prim.ra se exhibirán cintas 
"Para marinos bolamente" y "La i cómicas. 
parlancnina" por la simpática a-- í Y en segunda, estreno de los epi-
tista Priücilla Dean, ! sodios l i y 12 de la serie " E l guante 
• * * de la muerte." 
MARTI ' Mañana, estreno de " E l Lobo Low-
"Tonadillas y Cantares" subirá a • ry", interpretado j-or el notable actor 
escena en la primera tanda, stncilla, | Willlam S. Ki»rt. 
de la función de Ley. E l miércoles, estreno de "Las víc-
En segund-., dob.e, "Venus Salón' • timas de la civilización." 
y "La Reina del Carnaval." ' E l pró.rimo jueve;? <-st-.*cno del d n -
Mañana, reprisv de "Los Cadetes ; ma "La historia de un pecado", in-
de la Reina." ! terpretado po.- la Joven actriz Soava 
En breve, gran función de home- Gallone. 
naio / despedica a Mario Vitoria, que I Pronto, "Expiación", por la Robin-
embarcará cu fecha próxima para Es- • ne, y la última ¿erie de Pathé " E l 
paña. iterror del rancho.' 
Pronto. "Salón Valverde." E l nióximo salado, inauguración 
E n ensayo. "Ave César", original! de las tandas infuntiíes, con intere-
de González Pastor y música del maes 
tro Lleó. 
* >«f • 
A X H A J T B R A 
"Los negritos curros" van en 'a 
primera tanda. 
"Diana en la Corle", en segunda-
Y en tercera, "El anillo de pelo." 
Mañana, martes se efectuará el 
estreno de la obra de Vllloch y Anc-
kermann. "Ponch uyurrla en New 
York". 
Se eotrenarán un magnffico deco-
rado y vestuario j atrezzo. 
• > •* 
MARGOT 
Debido a las reformas qu« se ha-
cen en el escenario de este teatro. 
santes cintas cóm eas. 
* * *• 
se ha pospuerto .r, inauguración de ^cil B , de MiUers 
DíGLATFRRA 
E n las tandas da la una de la tarde 
y de las siete de la noche se exhibirá 
la interesante cinta "La serpiente", 
interpretada por la célebre actriz 
Theda Eara . 
Para las tandas de Ifis dos, de las 
cinco y media y de las nueve se anun 
cía "La isla deseada", por el notable 
actor George Waish. 
E n las tandas ü p las tres y media 
de la tarde- y de ias ocho y de las 
diez, figura "La noche de bodas" (es-
treno) por Alíce iárady. 
Mañana, estreno de "La voz del 
pasado", por la eminente actriz Ce-
DesiLará por a pista de Payret ¡rristas y acróbatas de fama mundial 
lo más notable en esa clase de es- admirará el públ'co habanero en la 
pectáculos. ! temporada que s-í avecina. 
Entre los espectáculos que se pre- j —»——> 
sentarán en el tea*io de Payret flgu- i E l "Parque Luminoso' se luaugu- j 
ra el Chinatown, mo de los mejores 1 rará en los prIn<ros días del pró-
números de Cone/ Island. I ximo Noviembre. 
Ecuestres. maiaJi rístas, clowns, ba-j Varios centenar^ de potentes lam-
• 1 paras se insta arán tm dicho parque-
que se montará a semejanza del fa-
moso parque neoyorquino Luna Park 
en Coney Island. 
De este paroue vendrán las prlnc5-
pales atracciones que allí han figura- j 
do en esta temporada. 
Habrá una magnífica colección de | 
?enómeinos que son completamente j 
rlesconocidcs del público habanero. ¡ 
con excepción de la enaníta que se ¡ 
f.vhlb'ó en la tempoiada ariterior. j 
E l parque de Santos y Artigas 1 
seguramente obturdrá un magnífico \ 
succés. 
» 4 » 
CESTAS DF. LA ÍNTERJIACIONAL i 
CI^EMATOt-RAFICÁ 
L a .?A.TedItada Compañía mternac^o- I 
nal Cinematográfica prepara los gi- ' 
guientes estrenos en el Cine Mira- | 
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Menl- ¡ 
chelli. i 
E l jardín encantado, por Pina Me- ; 
nichelli. 
Dólares y tichai de la Itala Film. ! 
E l Príncipe de lo Imposible, por i 
Elena Makowska. 
L a honestidad dei pecado, por Ma- 1 
ría Jacobini. 
Maciste enamorado, dé la Itala 
Film 
E l matrimonio dd Olimpia, por Ita- i 
lía Manzini. 
L a reina del carbón, yur María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria. 
E l DIARIO DE 1 A MARI 
NA es e! periódico de ma. 
jor circulación. . 
j a e ó N 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
ACULTADde M E D I C I N A 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s J D í e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
S E V E N D E 
u n a p l a n t a m o d e r n a d e C e r v e z a q u e v a l e $ 5 0 0 . 0 0 0 , y q u e p u e d e c o n -
s e g u i r s e m u y b a r a t a y e n c o n d i c i o n e s m u y r a z o n a b l e s 
F u é f a b r i c a d a e n 1911 
Está situada en Santiago de Cuba. E l edificio de la Cervecería, que es. completamente de. 
concreto reforzado, tiene cuatro pisos y esta muy bien equipado con maquinaria moderna. L a propie-
dad consiste en media caballería de terreno valioso y de desearse y corre en línea paralela con la 
vía del Ferrocarril de Cuba, cuja empresa tiene allí desviaderos quo permiten cargar bajo techo tres 
vaeones de una vez Se facllitai án informes completos a solicitud—DIRECCION: wCER"VKrERIA,% P, 
0. BOX 100, W A L L S T R E E T 81ATI0N, NEW Y O E K C I T Y . 
7d.-26 (•9641 
* • * 
*LA GULA*', POR FRANCESCA B E R -
T I N ! 
Este es el título de una creación 
más de la genial artista Francesca 
BertilDi que prfSKntjairán Santos y 
Artigas. 
" L a Gula" es una Interesante obra 
en ouya interpreMarión se distinguen 
la Bertini y Camilo del Rizo, actor 
dlstinguidísimc. 
E l estrmo de ut mencionada cinta 
se efectuará en breve, en el teatro 
Campoamcr. 
* * * 
n : / a 
Fundón continua de una de la tar-
de a once de la mche. 
Para hoy se anuncian las cintas ti-
tuladas "Deseo de mujer", "Actuali-
dades de Pathé", " E l pecado de la 
das de las cinco y cuarto y de las j Inocencia", el octavo episodio de "La 
nueve y tres cuarror. ratera relámpago', el drama en cua-
E n las tandas de las doce y cuar- tro actos " E l destino" y otras cintas 
to, de las cuatro y de las ocho y ] interesantes, 
media se anuncia el drama en cinco ( * 4 
ax:tos "Los tres imetes", por Harry ¿íj o r i a 
Carey Cayena Tandas d« zeia a once. 
E n las tandas de la una y media. [ Hoy ss exhibirá la interesante se-
de las cuatro y de las siete y media ríe 'Manos arriba' y películas cóma-
se anuncia !a ca ta titulada "¿Por culas cómicas. 
la temporada de mv-erno. 
Como ya hemos anunciado, actuará 
en Margot la compañía de comedias 
que dirige el aplaudida primer actor 
Fernando Porredón, que cuenta con 
un magnífico rep-utorio. 
Oportunamente anunciaremos la fe-
cha del debut. 
• • * 
R I A L T O 
Ayer debuta-.-on en este cine los 
hermanos Barrios, notables "marim-
bistas", que amerizaron las tandas 
desde lau na y media hasta las ocho 
de la noche. 
Hoy se estrenará la película dra-
mática en siete actos "Mademoiselle 
Cycloue y sus siete pecados capita-
Is", por la rotab'e artista Susana 
Armeller. 
Esta cinta se proyectará en las tan-
H O Y - " F A U S T O " - H O Y 
qué o?", interpretada por Carmel 
Myers. 
En las demás \anda3 se exnibirán 
"Las bellas gimni^tas". el drama " E l 
Príncipe de Bavlera" y "Revista uni-
versal." 
Mañana, en función de moda, " E l 
Impostor." 
Hl Jueves, "Madre sublime", por 
Estar Barrymore. 
* •* * 
M I R AMAR 
Hoy. estreno da la cinta "La Pa-
sajera", por Pina Menlchelli y conti-
nuación de " E l meterlo del silencio ', 
por R*ancis Ford 
Para el jueves ¡-o anuncia "Trágico 
porvenir", por María Jacobini y A l -
tarte Collo. 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenará en fecna próxima " E l te% 
lamento de Macaste", en cuatro epi-
sodios; "Sang-r« y oro", en ocho epi-
sodios; "Felipe Oerblay", por Pina 
Menlchelli; " E l vírtigo", por la Hes-
peria; "La honestidad del pcoado":. 
por María Jacobini; "La pecadora 
casta", por Diana Karren • * • 
FAUSTO 
L a tunción de esta noche es de 
moda. 
Se estrenará la magnífica produc-
ción de Vivían Martin titulada "Un 
piloto con faldas" en cinco actos. 
Esta cinta se exhibirá en las tandas 
de las cinco y ü . las nueve y tres 
cuartos. 
4 4 UN 
L a C a s a P A R A M O U N T p r e s e n t a l a g r a c i o s a a c t r i z d r a m á t i c a 
V I V I A N M A R T I N , e n l a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a 
CON 
C i n c o a c t o s . 5 y 9 . 4 S . 
E 8 J u e v e s , s e e s t r e n a r á l a s u p e r c r e a c í ó n d e C e c i i l B . d e M i l l e s , I n t e r -
p r e t a d a p o r W I L L I A M F A V E R S H A M , q u e l l e v a p o r t í t u l o ; — 
" E L R E Y D E L A P L A T A " 
• • • 
LA TIENDA y.YQUA 
" E l sendero del tigre" y "Un drama 
«n la noche" son las cintas que se 
j erhlbln'n hoy en la Tienda Negra. 
• situada en Belascoain esquina a Cla-
¡vel . 
*r • • 
IFLÍCüLAS DrJ SANTOS I A B O -
GAS 
Santos y Artigj.s preparan el es-
treno de magr-íflcas cintas, entre las 
que se cuentan K l siguientes: 
L a historia de un pecado, por Soa-
,va Gallone. 
Expiación, por la notable artista 
Gabriela Roolnne 
• E l verror del rancho, serle de Pa-
.thó, por el aplaudido acto.' George 
Larking. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de u ü secreto, serie de 
Pathé. :or Pearl White. 
. L a conquista dy Kanaan, cinta in-
(teresante. 
La fortuna fat; 1 serie dtj Pathé, 
por HG'en Holmes. 
"Las reliquias del Maharajah". "La 
Otra", "Las gí-vlotas" y "Angustias." 
• • * 
E L CIRCO DE SANTOS T ARTIGAS 
Continúan los activos empresarios 
en su labor preparar la inauguración 
de la temporada Cu circo en el gran 
teatro de Payret, 
Santes y Artigas presentarán un 
elenco de artistas notabilísimo. 
c 9647 ld-27 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H O Y L U N E S 2 7 , T A N D A S 1 M Y 5 4 
E s t r e n o d e l a m á s s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e x h i b i d a h a s t a l a f e c h a 
A L A L U Z D E L A V I C T O R I A 
p o r M O N R O E S A L I S B U R Y 
P A L C O $ 2 . 0 0 . L U N E T A 4 0 . 
H o v , a l a s 9 y m e d i a . C a n c i o n e s y b a i l e s p o r P a q u i t a E s c r i b a n o y E h a G r a n a d o s 
H o y , L U N E S , e n 
F o f n o s 
H o y , L U N E S , e n 
F o r n o s 
Punción Corrida de 1 a 7. - 20 centavos. 
L a A g u j a d e l D i a b l o , E s t r e n o p o r N o r m a T a l m a d g e 
L a N o v e l a d e u n a M a d r e , p o r S u s a n a D e l v é \ 
M a ñ a n a : E s t r e n o , E l L o b o L a b r y , p o r W i l i i a m S . H a r t y E p i s o d i o s 1 y 2 d e L a C a s a d e ! O d i o . 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 , 2 0 c l s . 
31S6: 27.-0-
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e ? 7 de 1 9 1 9 . 




B A S E B A L L 
E I j t a r d e 
Fué un juego interesante y movido 
Palmero e x p l o t ó en el quinto ining. 
Con a n o t a c i ó n de cuatro por tres 
volvieron a resultar vencedores ayer 
larde la fuerte m á q u i n a beisbolera 
me dirige el manager Cutshaw, l * 
Jue cada día da m á s nuestras da 
r a agresividad y potencia. . 
Por esta razón los desa f ío s que 
se vienen efectuando en Almendarea 
park son tan del agrado del nume-
roso públ ico que a l l í concurre, aa-
Ijedor de las cualidades que adornan 
a las tres novenas que vienen jugan-
do en la actual serie a m e r i c a n a . . . 
Ayer fut' uno do los d ías en que m á s 
difícil sé l l i c í é a el t r á n t i t o por los 
stands y gradas, debido a la gran 
concurrencia que había y que en:-
targaba todos los lugares por com-
pleto. . . . . . 
E s a es la mejor gloria y la mas sa-
tisfactorias de las victorias que pu?-
ce conquistar Su Majestad el E m p e r a -
dor . . . 
E n lo referente al desa f ío puedi 
decirse que entre los varios .anees 
que se desarrollaron, "laboratorio'' 
do Paito Herrera, en el primer inin^. 
cuando habiendo un hombre en base 
Bigbee, que había llegado a ella por 
hít, bateó Carey un solling no muy 
vHoz para el territorio de la s e g ú n -
(«a almendarista. quien hace un ti-
ro a l t í s imo a la primera que é s t a "lo 
pudo alcanzar, llegando Bigbee a bo-
rne y el corredor a s egunda . . . 
Así fué el primer descalabro azul 
v quechó la primer c a r r e r a a los 
americ í f ios . 
A Palmero le batearon con bastan-
te facilidad. +eniendo Luque necesi-
dad de sustituirlo por F a b r é en '.a 
octava entrada, a fin de que las 
-Práct icas de ar t i l l e r ía" que v e n í a n 
realizando los visitadores cesasen y 
peder darle un descanso a los pobres 
ont-fieldrs a z u l e s . . . 
En esa entrada t e n í a n bateados yn 
los Piratas nueve hits por seis los 
cu b a ñ ó o s . 
Fabré , p i t cheó solamente un ining, 
pues Luque m a n d ó a batear de tmer-
gencia a Almelda y pasó a ocupar el 
box en vez del relevo de Palmero. 
E u la entrada siguiente loos pla-
yera de Cutshaw n hallaron tan fá-
c i l el secreto de castigar la bola, 
pues el pltcher del Cinc inaU "los 
a m a r r ó muy cortos" . . . 
T e r r y , el primer "batsman" que se 
le enfrenta, lo s a l u d ó con un rollln^; 
en segunda para morir en la In ic la i ; 
Pfeffer, se vo lv ió loco t i rándo le a las 
rectas de Don Adolfo, para morir 
s truck-ont" . . . Y Micholion t a m b i é n 
le Imita, p o n c h á n d o l e é l mismo con 
una bolita muerta, a la que se le 
t iró furiosamente. 
¡ S o l o s o ! 
A X O T A C I O X P O R E N T R A D A S : 
PIttsbuigh . 
A lmendares . 
C . H . E . 
l í ) 011 000— 4 10 1 
00^ 000 010— 3 8 2 
A l o s C o m e r c i a n t e s y a l P ú b l i c o 
Y a s e r e c i b i e r o n l o s J a b o n e s I n g l e s e s g r a n -
d e s p a r a e l b a ñ o , p í d a l o e n f a r m a c i a s y 
S e d e r í a s . 
t í n i c o s r e p r e s e n t a n t e s : C o m p a ñ í a A n g l o C u b a n a , L d m p a r i ü a 6 9 A y 6 9 B . T e l . A - 8 5 7 5 
L u z 36. . n-. 
Efcsjgio Fre&neda, Potito 4 Ce-
dula n ú m e r o 91.807. entregada a C a n -
delaria Fresneda Pocito 4. 
N i c o l á s Aguirre Pocito 2 A Cédu-
la n ú m e r o 91969. entregada a Pastora 
Gálvez , Pocito A A 
Miguel Rinabas, Pocito 2A. Cédu la 
n ú m e r o 9187C, entregada a Pastora 
Gálvez . Pocito 2A 
Cr i s tóba l B a r c a , Palatino 31, Cédu-
. l a n ú m e r o 43,876, entregada a Juana 
Martiner, Palatino 31 
Surg ió Landa , Palatino 31. Cédula 
n ú m e r o 42,875, entregada a Petvona 
Betancourt. P a l a t ^ p 31, Altos. 
Franc i sco Lorenzo, Palatino 30. 
Cédula n ú m e r o 43,866, entregada a 
Manuela H e r n á n d e z , Palatino 35. 
Cr i s tóba l OMvura Palatino 35. C > 
la n ú m e r o 43,867. entregada a Armau^ 
da H e r n á n d e z Palatino 35. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C9626 3d - 25 
L a s bater ías fueron; 
Cadore y Kruegger, por el P i t í s -
burgh; Palmero, F a b r é , Luque v 
Abren, por el Almendares. 
E L O B S E Q U I O A L U Q U E 
Calcines, el vieo cronista de sport 
y entusiasta pache de muchas do 
nuestras estrellas beisboleras, 'junto 
con ios d e m á s comisionados para ad-
quirir el souvenir con que se ha de 
premiar—bien pocamente—al pitcher 
cubano Luque, co'ectaron la cant ida l 
ce $77.29, que hacen con otra suma 
adquirida recientemente un total de 
?119.29 centavos 
¡ A l g o es algo! 
J . S . 
r w * ' ' r j r " " - r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Otero Knriine. 
Castal Celes tina Casáis V icente. Corro 
Ramón. Covafl Gabriel, Coi rio Manuel, 
Cueto Francisco, 
Díaz María. Díaz llcsallna, Díaz Ramíin 
.icí-é, Dominb'«ez Manuel. 
Habana, Octubre * de 1919. 
Cartas detenidas en la Administr.'ci^n 
Je Correos por falta o insuficiencia de 
üirecclón. 
A l acudir los destinatarios a reclajnar-
Iny se servirin mencionar el numero con 
Qut aparecen en las l'stas y la fecha do 
c:<te anuncio. 
L a s cartas no reclamadas pasarán ai 
Negociado de Rezagos de la Dirección Gc^ 
iteral. 
Traga María oJsc'-. Fraga María José. 
r:t'cón Cirilo, Ferníi* dez C'ferino, lier-
n.'indez I l iU . íermlndez M.iauel, Fernán-
di/. Julia, Fiallcga M. José. 
E l D I A R I O D E 1 4 3 U K 1 -
2f A lo encuentra Utí, en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — 
E s p a ñ a 
Alvarez l íe lamüno. Alrarez Manuela, 
Alvarez Aleadlo, Arells Alfr.-do. Aldamlz 
Fiancisco, Anibas Laoreeno rías Maxi-
miliano, rias Adelaida. 
Rravo Agustín. Basteiro .'•nuncia. Ba-
nclro Antonio, Bareiro Antonio, Bilbao 
Manuel, Bi l l O. Busquet J u m . 
García Alonso García Diño, García Be-
nigno, García Juliíhi, Gayoso Dapena. 
ilmcedo Josefa, Gimér ez M«tfa José, Gon-
zález Emilio, González Vlctnte, Gonzá-
lez Demetrio, González Eliziirdo, Gonzá-
lc José, González Jote, Goa.ález Serafín, 
(.(nzález Avolino. 
Hendcrroso Manuel, Hendcrroso Ma-
nuel, lleude M. 
L 
Duis Manuel, Dópoz Manuel, López Ber-
n ibé, López Bernabé, López Ranino, Lo-
zano Olimpia. 
M 
Martínez o.Tsé. MugariCi Dolores, Me-
nér.dez Kosalina, Mendizabal Sixta, Mó-
viles Carlos. 
N , . 
Nararro José. 
Pradi Segunda, Pan.dela /ntonio, Pa- | 
ifda oJsé, Pereira Luis, Pírez Mai.uel, • 
l'c rez Gerard j , Pérez Telesíoro, Perreiro 
.Tníme, Pomos María José, Portábales 
Mercedes. 
R 
Raman Serafín, Raniera Lorenzo. Rey 
> anuel. Real Gabriela, Resc'> Plora, Re-
villa Maiiricii, Rodríguez Dominica, BO» 
i Oí ígnez ÍOBÚs, Rodríguez An.onio, Ruine-
m Miguel. 
S 
Salazar Rafiel, Santiso Eínifo, Santos 
Cf.erina. olivara Mannela, Somavilla Joa-
l<!i;ln. Solía de V. José, Suárez J.isé, Suá-
iii;; Roque, Suárez Isabel, Suárez Ma-iuel, 
Suárez Manuel. I - j T 
Toreriro José, Torrilla Fnincisco. 
I V 
i Várela Fernando, Vasquez Rosa, Vas-
•jiiez Juan, Vázquez Juan, Vega AngeL 
Y 
Yglesias Balta^r, l'ero Manuel, Yero 
. Manuel. 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
S a n a t o r i o d e l D n P é r e z - V e n t o 
Para señoras e x c l u s í v a m a i t c Enfermedades nerviosas y mentales, 
toanafcacoa, « i l e Sarrcto No. < 1 Infonnes y consultas: B c r n a u 32 . 
XnrlS-JIL 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a . 
Se abre n cor.(<u»o p.ira cnbrlt l a ] Informni^n en E e r n i z a 3 anos rió 
pijzri de Jefe de la decretaría , ce eet^ I 9 a 10 y ¡nedia a. m. y de 8 a o p m 
seriedad; los qu»; aspiren a e l la debe-1 ' • 
rán acreditar ?u capacidad. L a dota- E i Prcsidrr.-e , 
clon es de C I E N T O V E I N T E p e s . í i ! j j , d o |a 
mensuales. 1 c . 9600 4 3 . 9 4 
T e r a p é u t i c a M o d e r n a 
N u e v o s M e d i c a m e n t o s 
Sin peligro, sin dolor, sin guardar cama.—Cura pronta y eficaz. 
P a r a A n e í n i a . — A r s a n s con hierro. 
P a r a Tuborculosic: Calcifer, Guaiaco, lodo Creosopite 
P a r a Eiifernitdades tiecreta.s.—Arsans Standard, Tri - lodo-Hexa-Col . 
P a r a Avaros ios .—Arsans , ^ r c u r a n s Tri-Iodo. 
Tho S c l e n ü f i c Chemical Co. 
D e p ó s i t o : P r i n c i p i e s Drog-uerías . 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , vende casao 7 solares a plazos en el Reparto qa^ 
Be desee y labrloa casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de $5.700, a p l i z o s . Vendo otra de $4.700 t a m b i é n • 
plazos; otra de vlO.000; otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 v a r a y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. T iene 
bodega, c a r n i c e r í a , ca fé y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
R a ú l G u t i é r r e z M e t f í a v ü l a y Y a í d é s V a l l e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su cnt ierr o para las cuatro de la tarde de hoy. 
su ¡jadr?, en su propio nom bre y en el de sus familiares, invita 
a las» pyisonas de su a m i s t a d a ia condMecíén del c a d á v e r des-
de la casa Aguiar , 2, ba jos , a l Cementerio t'e C o l ó n ; favor a 
quu q u e d a r á n agradecidos. 
Habana. 27 de Octubra de 1919. 
F B A M I SCO G H 7 T I E B B E Z 3 I E D I A V I L L A 
V C A S T F L L > I í O S 
Juan Garc ia , L a ' : 36. Cédula n ú m e -
ro 45.090, entregada a A n a Merciaj 
C9584 « 0 i . - 2 3 O t 
31940 26.-0. 
C o m p u e s t o 
V i b u r n o 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Para vl¡$ori»ar « ta muj«r. templar 
su» nervios y hacerla fun-te 
Para *1 tmtarai«o*> d» Jas «nfermetladoj 
de otíjjan uterino, rrwruerupciones 
dificlles, o6iico«,calambres y 
alteiadonc* nerviosas durante 
el embarazo. 
Pida el legítimo 
Ctmpupsto 1NCO de VUmmo 
Esm de venta en todas las boticas 
De vínta en las Drjffueríns Sarrá, Barreras, Johnson, Taque-.-hel, Majó C 
^••^nfuegos: Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
o|"mer y Compafifa, R. d« la Arena. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S e c r e t a r í a 
f. íi, 'i'Onseja de adn lnlstr.i. i6n de esta 
^ mpaüía. ^n sesiún celebrada el dU de 
fVi.'t î . emio '.'"«nta Irs utilidades 
" anidas, ha acordado, de conformidad 
••on los artículos 13 y 7o. -le los Estatu-
i' err. lP:,jtir 'íl divlümdo trimestral nú-
ti « , ^ «no y tres cuartos porAlen-
"pi A lones profcrld:.b. 
^ Pa?J se realizar.! en la aflcina cen-
tral del "Banco EispaSol de la Isla 
d • Cuba", rodos los días > horas há-
lales, a contar desde el día primerj del 
(ntrante mea de Norlambrc, mediante la 
presentación de los curreepondlenteb ti-
tiles do acciones. 
MabftfU, Octubre 2¿ de 
E l Secretario, Doctor Domingo Mén-
(¡e: Capote. 
C9631 8d.-25 
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reuma-
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias e x t e r n a s con medicamentos i n t e r n o s , cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de Un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " . es la mejor preparación que existe 
no sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, mueks y garganta; tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. S i U d . sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
No tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
es, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
B O , " que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. i 
/ 
S E Ñ O R A 
¿ H a e s t a d o u s t e d e n e s t a t e m p o r a d a e n T H E L E A D E R ? 
NO crea que T H E L E A l ) E R " es siempre el mismo. 
Cada di-i sus progresos son vertiginosos. 
E l * ' T H E L E A D E R " de hoy ha mejorado en m á s de un cuatrocientos por d e n t ó de lo que era 
en la pasada temporada, y eso que y a entonces era una de las primeras en su giro. 
Hoy puede conseguir ustea en " T H E L E A D E R * * las m á s nuevas y elegantes creaciones que ex-
ponen las m á s afamadas casad db l a 5a. Avenida de la Metrópo l i Americana, a precios m á s ven-
tajosos. 
IS'o exageramos, atestiguan nuestros afirmaciones numerosas damas que recienemente han re-
gresado del extranjero, las que i ian sido sorprendidas por la grandiosidad e las existencias de los m á s 
refinados y chic modelos de 
V e s t i d o s - T r a j e s s a s t r e - A b r i g o s - S a l i d a s d e T e a -
t r o - P i e l e s - B l u s a s • S a y a s • R o p a i n t e r i o r d e t o -
d a s c l a s e s y c u a n t o e s n e c e s a r i o p a r a v e s t i r u n a d a m a 
c o n e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
« T H E L E A D E R " , G A L I A N O 7 9 
Cy629 ld.-27 
R I C A R D O L E O N 
DE hA REAL. ACADEMIA ESPADOLA 
C A S T A D E H I D A L G O S 
NOVELA E S C R I T A E N LAS 
ASTURIAS D E SANTILLANA 
*enta ea u Librería, de Jo*é Albe 
«• laicoaía, a^-B. TéKfono A-5883. 
Apartado 6U. Habana.) 
(Continúa) 
^pteabio. tenida en olor de santidad. 
Krando a/aiJle luerido! —, exclamó con 
h JeetU atray<;ndo sobre su pecbo 
'neratm :t.!^u6 deseos tenía de verte, 
«1 caho '^endito sea Dios, que nos da 
Jelft* ,e8ta acer ía ! 
<í"8e « ihi l abíazo con efusión, mostrán, 
z"ld0 de 8U Presencia, 
(rada t í - ^y*-'—decía con uu voz del-
'In te ».~esca don Elias—. ¿Conque al 
i>e dah* ,Ie- I o r más que... a mí ya 
Ter. ¿i el corazón que habías de vol-
carne'... «icen: harto el diablo de 
íaDdeIa Jl3»0. con ruda Jovialidad, exen-
•u antlffíwT ^ .mir!lndo con ternura a 
Terle tnr^ Penitente, sintiendo pena de 
creía i,,,^n%JeJecldo 7 fatigado, í l que 
•'ombre 5 ,0 por «' mismo, que el 
0chenu años Ber Tle^0 roB 
espátula0' } ^ 0 1 " - ¡Estás heche una 
lá8 ¡Aquí dSfrt.f"31 ojos!.. . iVc-
H ñas de ponerte como una man-
zana! E l repuso. la tranquilidad de esta 
Alda apacible, te sanarán el alma y el 
cuerpo. 
Sentáronse todos a la mesa. Bendíjola 
el padre Elíaj, y a este punto colocó An-
drea en el centro una gran sopera hu-
meante. L a comida era limpia, abundante 
y sabrosa; g'.ilsos a la vieja usanza es-
pañola, sin exóticas salsas ni refinados 
condimentos. 
E l vino era añejo, de las bodegas de 
Aragón, escanciado en copas altas y grue-
sas como cálices. 
Jesüs estaba encantado. L a calma de 
la noche, el silencio de la habitación, 
la comida sana y confortante, el calor, 
cilio del vino, el olor de la» flores, la 
intimidad dtl hogar, todo ello le baña-
ba el alma de bienestar y sosiego. La 
voz de don Elias sacóle de su éxtasis . 
Alábete i l gusto que has tenido de 
volver a estos pacíficos lugares, donde, 
según me hnn dicho piensas retirarte 
en lo qlic Dios te conceda de vida. Te-
mo, tsin embargo, que esta resolución 
tuya, noble si bien algo tardía, vaci e y 
se quebrante con el tiempo y la ociosi-
dad, antes que la mansedumbre de es-
ta vida dichosa llegue a deleitarte y sa-
tisfacer c-eso,iici6n—di,0 al punto Jesús 
con firmeza—es definitiva. L a he acari-
piado muchos años en medio de amar-
irurus sin cuento. Soy un desengañado 
del mundo y sus vanidades. Largo tiem-
no viví en error sin acordarme de mis 
deberes: pen, al fin ha despertado mi 
conciencia y nunc* M tarde para recti-
ficar el camlao.. . . . , t 
Emocloa>ronse todos al escucharle. La 
vo/ de Jesús, apasionada y flúida, em, 
r-iñada du'cemcnte, tenía un acento, un 
metal que llegaba al corazón. 
_ S o y un enfermo del espíritu—siguió 
rllclendo iNecesito del amor y la pie-
dad de ustedes para curarme. E l amor 
es la gran medicina del alma. Nadie 
nie niegue esta limosna faue pido. Ol-
viden lo que fui, teniendo presente lo 
que quiero ser . . . 
Excitado por las emociones pasadas y 
I por el calorcillo de la cena. Jesús sintió 
l abrirse el u-rrado cauce de sus terrtu-
! ras, que habia logrado contener hasta 
1 entonces. Cuando lo comprendió rué 
tarde: dió rienda suelta a sus sentimien-
! tos, habló con nerviosa elocuencia de to-
! do aquello que adentro le atormentaba, 
y calló, av^rtronzado y arrepentido, cuan-
¡ do vló asomar las lágrimas a los ojoii 
i de su hermana y palidecer el rostro de 
su padre. . . . 
Perdonen ustedes—dijo luego blan-
i damente y procurando sonreír—que les 
i haya amargado tal vez esta tranquilla 
' cena, removiendo, indiscreto, tristes me-
morias. . . ¡ ^ r i 1 
Hablóse d'npués de cosas frivolas: de 
las novedades de la villa, asaz escasas; 
de las personas conocidas. Salió u cola-
ción Juliana, la prima de Jesús. Lstc 
palideció al oír el nombre, como si le 
hubieran herido en el corazón. Habíase 
apagado aqu-'l grande amor de su pri_ 
mera juventud pero (inedábale de él una 
vergüenza, un;- melancolía, un áspero re-
mordimiento Habíala abandonado un 
día, seducido por aficiones malsanas, y 
l emi^ que Ik'gaHe la liora de volverla a 
ver. ¿Qué la diríaV ;.Cómo aparecería él 
a sus ojos^ ¿Sentiría ella odio o cari-
fio, lástirm- o desprecio, dolor o indife-
rencia V Y al pensar esto se estremecía, 
temiendo a c:ida Instante verla aparecer, 
, como una terrible Imagen del reproche. 
Enredadas como las cerezas volvieron 
1 las palabras, trayendo a cuento, de nue-
t vo, el escabroso tema. Para desviarlo, 
! comenzó el pp.dre Ellas a hablar de U-
1 teratura: 
1 Me han dicho, Jesús, que eres li-
i terato, que lv> compuesto libros.. . algu-
nos muy lindos. Quisiera leerlos. ¿ No 
I puedes prestarme uno de ellos? 
Mis libros, padre Elias, son dema-
siado... profanos. Quiero decir, que 
I aunque no son perversos en sí mismos, 
I llenen cierto aderezo impropio del carác-
ter y de los nobles gustos de usted. Pu_ 
bllcados algunos de ellos en P a r í s . . . 
— S i , s í ; literatura francesa—exclamó 
don Juan Manuel con tono que querfa 
ser festivo— Literatura del Barrio L a - . 
tino. Guarda, guarda tus libros. Joven 
•'modernista," donde nadie los vea en 
Santlllana; que, dicho sea sin ánimo de i 
ofenderte, pulieran correr peligro de un, 
auto de fe. 
¿Tantag herejías contienen los ta-
les libros'"-^-diJo, sonriendo, el cura-
Ahora no se publican obras por esos 
mundos—añadió el hidalgo—que no sean 
memoriales de herejías y depravaciones. 
Antafio los libros andaban de mano en 
mano, sabroso fruto del ingenio y pasto 
delicado de todos los paladares. Hoga-
ño, hasta los mismos poetas se aver-
güenzan un día de los libros que escri-
ben . . . . , , 
Permite, padre — interrumpió Jesús 
con vehemencia—, que discuta un poco 
tus afirmaciones. Antaño eran los Inge-
nios quizás más desveryonzados que aho-
ra. Pocos llepan hoy al desenfado y pí-
(ardía de Petronlo y de Marcial, de Bo-
cacclo y el Aretlno, sin mentar otros mu_ 
chos del Renacimiento y d£ la clásica ¡m-
-.ivüedad.' Y viniendo a España, cosas de-
cían Lope, Cervantes, Tirso y Quevedo 
que hoy nadie se atreve a poner en le-
tras de molde. 
Estás en un error—clamó el hidal-
bo coa voz recia— Los antiguos eran al-
gunas veces desvergonzados de pala 1)ni, 
ñero sanos ci-pí siempre en la intención. 
&us cuadros licenciosos son alegres y l i-
geros, chabacanos en ocasiones, pero sin 
ese refinamiento cruel y perverso de 
ahora. Decían desenfadadas burlas, pe-
ro bañándolas antes en el copioso rau-
dal de la gracia y del buen humor, pro-
pias más para hacer reír que para dea, 
pertar torcidos pensamientos. Esa fría 
lujuria de hogafio; ese sensualismo tris-
te; esa atmósfera malsana de mancebía 
y de hospital; la delectación del vicio 
v del dolor; el ateísmo descarnado y 
brutal de los libros modernos, no tuvie-
ron cabida Jamás *n los antiguos. 
—Apenas hay ya—añadió don E l i a s — 
quien halle delelt een los libros clási-
cos. Las gentes tienen el paladar estra-
gado .por las salsas picantes y los li-
cores fuertes y no saborean esta sere-
nidad soberana, esta robusta sencillez, 
este agua fnsca do manantiales. 
— E n los pasados t iempos—volvió a 
decir don Juan Manuel—daba el tono a 
las artes una sociedad hidalga y esco-
gida; la literatura había de ser culta 
y ei Ingenio cortesano» ajustándose ai 
canon de aque'la amable' disciplina; mien-
tras hoy, los gustos, mal educados y peor 
dirigidos, no tienen ese freno de oro y 
se desbordan n su sabor. Pasaron los Me-
cenas cultos y de entendimiento, subs_ 
tituyéndoles lo que se llama ei "gran 
público," un í muchedumbre de feria, de 
mesón, de c'.udad viciosa, de estación de 
ferrocarril... Yo de mí sé decir que abo-
rrezco y aparto de mi lado eso que lla-
man "arte moderno," con sus sensible-
rías, sus efectiíi de relumbrón, su estilo 
amanerado y su aliento de cloaca... 
— E l arte moderno, padre mío—dijo 
Jesús, conten endo su vehemencia y dul-
cificando la voz—, no merece, a mi hu-
'nilde entender, ni odio ni desprecio. E l 
¡Ttisla ve ho.v más hondo, tiene más ho-
rizontes, siente mejor las grandes luchas' 
cel espíritu, la emoción, la ternuiL< y el 
siitnrnlento. E n las edades de oio, lo 
uionental de las costumbres, la serenidad 
del alma, daban por fruto aquellas obras 
iiiriiortalcs llenas de gusto ático, de re-
poso y de gracia, de ironía sin hlel; to-
do pensamiento, toda imagen tenían un 
encanto de novedad y frescura. Pero la 
vida presente es más compleja, más re-
l í t i iva . más triste, más curiosa; penetra, 
da del espíritu científico, se complace 
i n encalar los cielos, en matar los dio-
Mtk. en violtir todas las virginidades... 
Habíanse alzado los manteles; había-
se marchado Silda. con presteza, al co-
mienzo de la discusión; hallábase don 
Ellas confuso y azorado, sin saber cómo 
'cortar aquella vehemente plática; tem-
ulábanle al hidalgo la perilla y la me-
lena, al hallar réplica a sus discursos, y 
Jesús, olvidado de todo, con la violencia 
que la rr.em r excitación le provocaba, 
hablaba con fuego eitrafio, como en sus 
tiempos de "apostolado" i^ilitante. 
Yo también—continuaba, a pesar del 
I gesto de impaciencia de su padre—, yo 
íambién deploro haber nacido on estos 
^lempos de lucha dramátiea; yo también 
lloro con lágrimas de sangre la inge-
nuidad perdida, la paz del alma rota 
i cuando era todavía un niño. Pero al 
i fin y al cabo, soy .hijo do mi tiempo 
| y no reniego de él. iOh divina sereni-
dad! ¡Cómo te he buscado por todos 
i los caminos, sin encontrarte nunca! Mas 
| no Importa; escudo hice y bandera de 
¡ mi propia desventura, amé, luché, sufrí, 
! ilevé mi pobre corazón a esa labor tre-
I menda y obscura donde se ponen los 
cimientos de lo porvenir..» No, no odio 
| a mi siglo, a pesar de que él ha des-
I trozado mi felicidad. Yo le bendigo has, 
; ta en mi sangre y « n mis l á g r i m a s . . . 
I Convulso, «•moclonado, coa la melena 
temblando de cólera, conteniéndose a du-
1 ras penas, levantóse don Juan Manuel 
i de su asiento, y dijo, haciendo un vigo-
i loso esfuerzo para amansar la voz: 
—Siento escuchar de tus labios, Jesús , 
i osas Ideas disparatadas, viéndote, el pri-
! mer día que vuelves a esta casa( exalta-
do y excesivo, cuando te juzgaba arre-
| pentido y dócil. (Iba a hablar Jesús, 
i pero su padre le interrumpió con seve-
ro ademan) En tus palabras de ahora 
me ha llegado al corazón algo como un 
! eco de tus dolores y también de tus 
! upostas ías . . . ¡No sabes el daño que me 
| buces hablando a s í ! . . . ¿Por qué no ca-
: liaste?.. No quiero ofenderte—y al de-
cir esto suavizó aún más el tono de la 
| voz—en este momento en que vuelves 
a mis brazos. Pero deseo hacerte un rue-
go para oue en adelante te sirva de avl , 
so y gobierno; si no para cumplirlo, a l 
menos para respetarlo. No bables más 
te lo suplico—de ese mundo que odio, de 
ese mundo que me devuelve a mi hijo 
como a un espectro. Santlllana es mi 
reino y mi sepultura, y no quiero que 
Rüá vengan riires malsanos de afuera. 
Yo te abro mis brazos y te ofrezco un j joco de paz en este claustro; dame tú, 
[/en cambio, stimlsión, y respeta mis con-
i vicciones. 
—Perdona, padre, si fui, como dices, 
excesivo. No pensé enojarte de tal mo-
do. 
—Más que enojo me causa pena y 
compasión. ; Quién hubiera podido dete-
ner el tiempo, antes que la desgracia 
a tal punto nos hiriese Y'o soñaba un 
día con una noble paternidad, un u 
modo de patriarcado en esas montañas 
donde la antigua fe y el nombre de mi 
casta eternamente florecieran; pero Dios 
ha consentido que tú, mi hijo, seas la 
negación de toda mi vida, la contradic-
rcldn de todos mis' pensamientos, un ím-
t placable mentís lanzado a cuanto yo amo 
y creo... 
L a voz del hidalgo expresó una me-
[ .'ancolia suprema. E l padre Elias y Je-
i fús callaban, sin atreverse a abglr los 
l labios. 
—Y'o odio y niego—continuó con voz 
] tonante—ese progreso que defiendes y 
I predicas, ese progreso contra Dios, for-
! jado por manos de Luzbel; ese espíritu 
| moderno que convertirá el mundo, si la 
| Pievidencia no lo remedia, en un campo 
ortéril donde una tribu de enanos, ta-
maños como topos, vivirá, después de 
| haber suprimido dioses y héroes, con arre , 
I glo a un cálculo algebraico o una fór-
mula qufmicn 
Al decir así lanzó una nerviosa carca-
• jada, y continuó, más suavemente, hasta 
i volver de nuevo a exaltarse. 
—Por eso huyo de las ciudades don-
I de tales cosas se urden y fabrican, y 
! me refugio en mi amada Santlllana, en 
; esta casa de mis abuelos, donde todo me 
recuerda un pasado grande y glorioso, 
j Mis amigos y mis libros, mis escudos y 
, mis lienzos, me curan con su vieja com-
| pañía, este grave disgusto de vivir que 
j siento, esta nostalgia que me roe el ro-
razón y que me inclina hacia el se-
pulcro. Pero sobre todas las cosas me 
rostienc el orgullo de mi fe, la esperan-: 
?a de morir como cristiano y caballe-
ro, con la cruz sobre el pecho, con el, 
amor de Dios en mi alma, saciando es-
ta sed del 'inmortal seguro" que tan 
dulcemente me abrasa y me enajena 
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HACF, 85 A SOS 
LUNES 27 DE OCTUBRE 1834 
E l azúcar. 
E n tiempo de Enrique IV era el azú-
car tan raro en Granóla, que se ven-
día por onzas en las boticas. En 170o 
el consumo total de Francia no pasó 
de un millón de kilogramos. En 1789 
se elevaba a 23 millones, que, por efec-
to de las guerras de la República y 
de los derechos exorbitantes impues-
tos por Napoleón a los azúcares ex-
tranjeros había bajado «. 7 millonea 
en todo el imperio, que entonces con-
taba de 44 millones de habitantes. E n 
1815 este consumo llegó a 1G millo-
nes de kilogramos que subieron a 55 
millones en 1S22 y 80 millones en 1821 
es decir, 2 y medio kilograr os por 
persona al año. En los Estados Uni-
dos este consumo es 5 kilogramos y 
en la Gran Bretaña siete. L a Isla de 
Cuba consume por sí sola el tercio 
del consumo de loda la Francia. 
1I4CK 50 ASOS 
MIT^RCOIJES 27 D E OCTUBRE 1«6? 
Madrid 2(). 
E l Duque de la Torre ha amenazo-
do con hacer dimisión si llegare a ha-
ber ruptura entre unionistas y progre-
sistas. 
Los diputados por Puerto Rico han 
solicitado al gobierno que 'ste deje 
de ocuparse por ahora de la legisia-
ción de )a isla. 
Siete diputados pertenecientes a log 
tres partidos se reunirAn para discu-
tir la elección de soberano. 
H A C E 25 ASOS 
SABADO 27 D E OCTUBRE 1894 
Actualidades. 
Dice "La Unión" que las maniobrp.3 
qu0 realizamos en esta sección de AC-
TUALIDADES, resultan del género 
tonto. 
PodrA ser; pero entoncesi ¿por qué 
dedica a nuestras tonterías sueltos de 
fondo, y a voces, sendos editoriales? 
No anda muy lejos de la necedad el 
qu? a los tontos hace caso. 
i i t o r m a c l ó i i c a b l e g r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Comisión Ejecutiva Central (la orga-
nización soviet) ha decidido cerrar 
todas las fábricas y enviar los traba-
jadores al frente. Las mujeres serAn 
sometidas a la instrucción militar y 
formarán un cuerpo médico, según la 
misma orden. n 
Un oficial del ejército ruso que es-
capó de Retrogrado dice que la situa-
ción allí es desesperada. Faltan el 
carbón y el alimento, los negocios os 
tán paralizados y el cólera y la fie-
bre tifoidea están haciendo estrago?. 
E L JAPON R E T I R A R A 
SUS TROPAS 
OMSK, jueves, Octubre 26. 
E l Conde Tsunetada Kato, el Em-
bajador especial japonés cerca del 
Gobierno pan-ruso de Omsk, ha lle-
gado a Omsk y en una declaración a 
los representantes de la prensa üj, 
manifestado que las tropas japonesa? 
serían retiradas cuando así lo desea-
se el Gobierno pan-ruso. 
E L PALAC IO INTERNACIONAL DC 
LA PAZ 
GINEBRA, Octubre 26. 
Los periódicos suizos han recibido 
circulares de Alemania invitándoloEs 
a formar parte de un palacio interna-
cional de la paz que se va a estable-
cer en Dusseldorf. 
En el palacio que se va a construir, 
r un costo de 225,000 libras esterli-
nas, habrá una alta torre central pa-
ra la telegrafía sin hilos. 
Además habrá espacio para redac-
ciones de periódicos y para una Bol-
sa de valores, agencias ferrocarrile-
ras y marítimas y lonjas bancal las y 
comerciales. 
E S T A D O S U N I D O S 
•tve Ja Prensa Asociada, dot o' hilo <11ri>ct«> 
E L ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
TVILSON 
WASHINGTON, Octubre 26. 
E l Presidente sigue mejorando len-
tamente, según boletín que ha expe-
dido desde la Casa Blanca esta ma-
ñana el contralmirante Grayson mó-
dico personal de Mr. Wilson. 
E l doctor Grayson autorizó esta no-
che la siguiente declaración respecto 
al estado de Mr. Wilson: 
" E l Presidente ha pasado muy bler 
el día." 
E l Presidente Wilson descansó bas-
tante hoy, después de varios días du-
rante los cuales las dificultades de la 
Conferencia Industrial Nacional y la 
inminente huelga del carbón obliga-
ron al contralmirante Grayson, en 
médico, a rescindir parte de la orden 
contra su activa participación en los 
asuntos del gobierno. 
E l Secretario Tumulty pasó el do-
mingo fuera de la ciudad y hasta don-
de pudo averiguarse ningún asunto 
público fué presentado a la atención 
de Mr. Wilson por el doctor Grayson 
DEÍ L A R A d O N D E L PRESIDANTE 
DE LOS MINEROS 
BLOOMINGTON, Illinois, Octubre 26. 
John L . Lewis, Presidente ínterin.) 
de los trabajadores unidos de las mi-
ras, publicó esta noche una declara-
ción en la que dice que todas las de-
mandas de sq organización están su-
jetas a negociaciones. 
JPOINDEXTER Q U I E R E S E R CAN-
DIDATO 
WASHINGTON, ^Octubre 26. 
Bl senador #Iiles Poindexter, de 
Washington > en una declaración dada 
hoy al pueblo de los Estados Unidos 
anunció su aspiración a ser nombra-
do candidato republicano para la Pre-
sidencia, y presentó una declaración 
de principios que defenderá en su 
campaña. 
E l senador por Washington al de-
clarar su política condena las ame-
nazas de los leaders obreros, de pa-
ralizar los ferrocarriles, calificándo-
las de "gobierno por el terror para 
una clase especial", y declara que el 
Gobierno debe ejrlcer la supremacía 
sobre el capital y el trabajo, si bien 
insiste en que deben reconocerse las 
justas reclamaciones del trabaje. 
E l senador Poindexter es el primer 
aspirante a la candidatura republica-
na que se ha anunciado públicamente. 
L A HUELGA D E L PUERTO 
D E NEW YORK 
NEW YORK, Octubre 26. 
Los esfuerzos para poner fin al pa-
ro no autorizado de la bahía sufrie 
ron otro coontratiempo esta noche, al 
anunciarse que stibadores que se di-
ce que pertenecen a veinticuatr) gre-
mios locales de la Unión Internacio-
nal de Estibadores votaroon hoy en 
favor de una huelga general en el 
puerto da New York, que se declara-
rá inmediatamente. 
Declararon que 22,000 trabajadores 
de muelles empleados en Manhattan 
Brooklyn, Hoboken, Jersey City y 
Staten Island obedecerían la nueva 
orden de huelga. Dijeron que hasta 
aquí habían estado en ''vacaciones" 
Por otra parte T. B. O'Connor, Pre-
sidente de la Unión Internacional, de-
claró que la huelga autorizada por la 
Unión de Trabajadores de Muelio. 
que ha estado en pie varias semanas, 
i "se estaba disolviendo". Aseguró que 
i muchos de los estibadores volvían al 
|trabajo. 
L A HUELGA D E LOS 3IÍNrr-^S 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Octubre 26. 
E l país entero está hoy pendiente 
de la contestación de los mineros a 
la categórica demanda del Presidenta 
Wilson, de que anulen la orden para 
la huelga del carbón, fijada para el 
sábado. 
No se ha tenido conocimiento, sin 
embargo, ni de una sola palabra que 
revelase la actitud de los trabajado 
res unidos de las minas, o lo que el 
Gobierno haría en la eventuali dad de 
que la solemne advertencia del Pre-
sidente, de que deben mantenerse en 
plena y continua operación las mina*, 
fuese desatendida. 
Considerando el temperamento del 
trabajo, los círculos oficiales de 
Washington opinan que aunque ha/ 
esperanza de que acceda el medio mi-
llón de mineros que han recibido ór-
denes de suspender el trabajo, no ha-
bía la absoluta seguridad de que la 
carta del Presidente, que en parte, es 
•\ ruego y en parte es una orden, 
traiga la paz a la industria minera 
Parecía indudable, s|n embargo, 
f i 
• 
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que el Gobierno está determinado a 
que el pueblo obtenga una provisión 
de carbón adecuada para evitar sufri-
mientos y para que las vastas indus-
trias de la nación sigan funcionando. 
POS AVIADORES M I L I T A R E S AMT. • 
RICANOS ASESINADOS E> L A BA-
JA CALIFORMA 
SAN DIEGO, California, Octubre 26. 
Anúnciase aquí oficialmente esta 
noche que los tenientes Cecil H. Con-
nolly, de San Diego, y Frederick B 
Watherhouse, de Idaho, aviadores 
militares que desaparecieron desde el 
21 de Agosto, fueron muertos en la 
Baja California por dos pescadores 
mejicanos. 
rica, se negó esta noche, a exponer 
dé una manera «specífica la actitud 
de los mineros iespecto a la nota 
del Presidente Wilson relativa a la 
•propuesta huelga de las minas de 
carbón bituminoso de la nación. 
SPRINGFIELD. Illinois, Octubre 26. 
Contestando a la declaración del 
Presidente Wilson de que la propues 
ta hmdga de los mineros, fijada para 
el primero de Noviembre, es "injus-
tificable e ilegal", John J . Lewis, 
Presidento inttrin^ de los Trabajado-
res de los minsa de América, decla-
ró esta noche que prevalecía el sta-
tus quo. 
Interrogado si la declaración del 
Presidente tender a a suspender el 
llamamiento de 1?. huelga, Mv. Le-
wis dijo quy nada tenía que decir 
sobre este asunte esta noche. 
VAPOR KX P E L I G R O 
NEW YORK, Octubre 26. 
Señales pidiendo socorros pioceden 
tes del vapor de modera americano 
Lewiston, fueron recibidas auí esta no 
che por la telegrafía sin hilos 
E l vapor inglés Justin notificó al 
Lewistone que se dirigía a toda prisa 
a Kocorrerlo. 
L a posición del LewMcne de Rot-
terdan para Baltimore, se decía que 
era latitud 37,29 Norte y Longitud 73 
32 Oeste, a unas cincuenta millas al 
Este de New Port News. 
NOTA 1UG0 E S L A T A 
BELGRADO, Octubre 25. 
Una comunicación oficial expedida 
hoy dice: 
''La delegación Yug>o-<Vla^a a la 
conferencia de la paz todavía no ha 
sido autorizada para firmar el tratado 
alemán. E l gobierno está esperando' 
aun nuevo informe de la delegación an 
tes de llegar a una decisión final. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A . 3 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
BRASIL T E L TRATADO DE PAZ 
RIO JANEIRO, sábado, Octubre 25. 
EE1 informe general que cubre to-
das las fases del tratado de paz fué 
leído y aprobado por la C^omisión en 
pleno encargada de asun . ^ diplomá-
tics y constitucionales dei Congreso 
brasileño, hoy. 
E n el informe no hay alusión nin-
guna a las reservas. 
E l informe será ahora enviado al 
Congreso con la recomendación d3 
que se apruebe el tratado. 
C H I L E P E R U 
VALPARAISO, C H I L E , Octubre 26. 
Los rumores que circulan en Lima, 
según informes recibidos aquí de la 
capital peruana y que dicen que exis 
te el propósito de emprender un mo 
cimiento agresivo chileno contra el 
Perú, carecen de tundamtnto, según 
se declara aquí. 
Estos mmores ?e considertan aquí 
i t o - j S E L M A R T I L L O 
> , R O M A Ñ A . 
ferencla celebrada esta noche entre 
las autoridades municipales, del Con-
dado, del Estado y federales. 
E L TRIBUTO D F L R E Y A L B E R T O 
A R O O S E Y E L T 
E l Rey Alberto de los belgas de- \ ^ 0 ^ P ^ 1 ^ J í l ™ & L l * 
positó hoy una corona sobre la tum-1 
ba de Teodoro Roosevclt. 
E l Rey y el reducido séquito que 
lo acompañaba futren '/ecibidos a la 
puerti del Cementerio de Young por 
el teniente coronel Teodoro Roose-
velt, quien escoltó al monarcab elga 
hasta latumba de su padre. 
E l Rey y el hijo mayor del gran 
americano traspalaron el umbral de 
la puerta de hien o que excluye a 
Esto se anunció aquí a la llegada \ jos intrusos 
del destróyer "Aaron Ward", que tra- i B1 monarca se inclinó y colocó re-
'-s cadáveres de los dos aviadores | ye^entemente ^s flores sobre la tum-
desde la bahía de los Angeles, en el|-ba> DeSpUés 9̂  mantuvo en pie poco 
golfo de la Baja California, hasta 
donde habían volado después do per-
derse en un vuelo de patrullas por la 
frontera, desde Ynma, Arlzonn, hasta 
San Diego. 
DESORDENES E N K N O X T I L L E 
K X O X V I L L E , Tennesee. Octubre 26. 
Oesórdenes, que a veces se convir-
tieron en motines, señalaron la rea 
momentos, gorra en mano, contem-
plando la sencilla losa de granito en 
que está inscripto el nombre "Teo-
doro Roosevelt" saludó profunda-
mente y se retiró caminando de es-
paldas. E n los ojos del hijo del Pre-
sidente se veían saltar las lágrimas. 
L a pequeña procesión a cuya ca 
ción de los peruanos que se cree están 
en vísperas de una tentativa para de 
rrocar fe administración del Presiden 
te Leguía. 
E l Gobierno chileno, ha dado ór 
den es para quo sus cruceros se dirijan 
a Arica en el Norte de Chile para 
impedir toda perturbación posible en 
la frontera norte. 
Recientes despachos de Lima no con 
tienen alusión ninguna a estos rumo 
res. 
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E ! a s e s i n a t o d e . . , 
(Viene de la PRIÍvIERA) 
E l doctor Montero Sánchez tam-
bién ha manifestado que la Compa-
ñía de que era Presidente el señor 
j Raúl Mediaviíla estaba formada por' 
los señores Julián Alonso. Vicepre-
__ . . . . . ~ ' . ' J sidente; vocales, Vicente Caray, Vio-
Mederos dijo, finalmente, que e | toriano Bencochc.a) G u ^ ^ o yáz- ' 
individuo a quien vió disparar y al 
imdación del servicio de tranvías e n l * * ™ ^ Rey entró entonces «u 
Nashville hoy. manejando los carros Mos automóviles tfie la llevaban 
trabajadores no agremiados, después \ Sagamore Hill . Allí fueron intrc 
de una paralización de ocho días, de- • cldos en tíl famoso 
bida a la huelga. 
Varias personas fueron lastimadas, 
aunque ninguna de gravedad, en es-
tos choques. 
Seis compañías del cuarto de in-
fantería de Tennesee recibieron ór-
denes para trasladarse a Nashville. 




feos?, donde el Rey Alberto fué '.'eci-
bido por la viudu del coronel Roo-
sevelt, que charló con él en su pro-
p i a lengua. 
L E W I S Y L A H U E L G A D E LOS MI-
ÑEROS 
John L . Lewis, presidente Interino 
de los Trabajadores Unidos de Amé-
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés , lo presta esta Casa m 
garantía de |oyai, 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o e 
BEBftIU, 6, al lado de la M e a . 
Teléfono A-5363. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anundése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
que persigiuó hasta perderlo de vista, 
era el que se encontraba detenido en 
la Casa de los Juzgados y que resul-
tó nombrarse Felipe Ruiz Calbat. 
AGAPIT0 MARQUES P E R E Z 
Declaró que era el chauffeur del 
señor Mediaviíla, y que tenía la abso-
luta seguridad de que el detenido 
Rula Calbat fué el que agredió ai 
señor Mediaviíla y que- persiguió a 
CaJ^at en su propia máquina sin po-
der aarle alcance pero que le vió 
cuando nacía los oisparos contra Me-
diaviíla, a quien llevó en la máquina * 
hasta la puerta dt su oficina. 
quez y como secretario y abogado-
consultor el declarante. 
Agregó el s-ñor Montero que hoce-, 
dos meses el señor Raúl Mediaviíla1 
había hecho ^estamento nombrando1 
al declarante alh^cea testamentaria 
y que no sabe si ejercerá las funcio-
nes de acusador en esta causa por' 
ignora" si esta representación la lle-
vará a cabo alguno de sus familiares, 
y que probab'emente, en su oportu-
nidad, tendrá que hacer sensaciona-
les revelaciones al Juzgado acerca-
de este hecho. 
MANUEL SAINZ S I L T E I R A 
Abogado y veemo de la calle de 
FUGA T ARRESTO D E L CRIMDíiL' 
Desde los ijrimeros momentos sa! 
dijo en el lugar del suceso que el' 
agresor, una vez hechos los dispa--
Cuba número 32 se presentó en elJ,r0Sf se introdujo en un automóvil, 
Hospital de Emergencias, declarando marcado con el número 4,608, diri--
ante la Policía Nacional acerca de giéndose al muelle de Luz, por don-
una tarjeta que füs encontrada en el dQ seguramente embarcó en el fenT 
saco ocupado en 'a vía pública, donde dQ Casa Blanca, por cuanto, como' 
lo arrojó Calbat, en la cual consta-iimás tarde ha declarado el patrón del 
ban su nombra y ¿enerales. j bote que i0 condujo a bordo del vi--
Dijo que el sacc azul ocupado, que | ver() "Manuel rixto", donde fué de--
se le puso de manifiesto, se le parece tenido, había embarcado en Casa-
a uno que usaba un individuo nom- | Blanca, dándole -los pesetas* por eli 
brado Jesús Campos y a quien cono- | viaje, pago ¿ste excesivo dada la-
ce por jaaberlo defendido en la Au- distancia que tuvo que recorrer et 
diencia en causa criminal que se le ! bote> qUe era muy corta, habida cuem 
siguió por robo realizado en Isla de; ^ de qUe el yiveio "Manuel Sixto '' 
Pinos. I estaba fondeado precisamente frente' 
E n los primeros momentosf y por la Casa Blanca. ; 
Jas declaraciones del señor Sainz Sil- j, Estas noticias liegavon a conocí--
Lveirase creyó que el mencionado Je-|miento de la Policía del Puerto, la 
sús Campos pudiera ser el autor de qUe comenzó a hacer las investiga-
este crimen; pero más tarde se supo.ciones ¿gj caS0j yel sargeiito Julián 
que era inocente pov haber sido de- GonZáieZ con el portero Eduardo 
tenido por la policía del Puerto el vanderbell arrestaron en el sollado 
verdadero autor. del vivevo "Manuel Sixto", ocul-
to entre unas tenas, al agresor,. 
Ruiz Calbat. conduciéndolo primero 
al Hospital de Emergencias y des--
del Juez de ins--
Sección Tercera do 
E L DOCTOR MONTERO SAííCHEZ 
E l docor Antonio Montero Sán 
chez ,abogado con bufete abierto en ' uég a'presencia 
la calle de Habana número 1. prestó , tvuccién de la  
declaración, manifestando que serían gUar¿ia diurna ayer. i 
las nueve o nueve y media de la Estoe policí-.s manifestaron que al' 
mañana, y encontí ándese en su ofi- | sorprender a Fe.ipe Ruiz en el so-
cina, sintió varioi; disparos que par- j ¿ei vivero, que es de la pro-
tían de la vía púrlica. y, al salir al | pieda(i ¿ Q ia ca3i ¿el señor Bengo-
portal, pudo ver al señor Raúl Me- i cheSif aqU^it ?i ver que le apuntaban 
ira-vil'a ensangrentado y que con con SUs revóiVers, les suplicó que no 
gran trabajo so sujetaba a una de 
las columnas de dicho portal, por lo 
que fué en ^u auxilio, en unión de 
otras personai.-; que interrogó al se-
ñor Mediaviíla sobre lo que le había 
ocurrido; pero que éste no pudo 
contestarle porque en esos momentos 
cayó desplomado, al parecer sin vi-
da, introduciéndolo en un automóvil 
y 'llevándolo al Lospital de Emev-
gencias, y quo cuando fué en auxilio 
de Raúl Mediaviíla. vió con'er por la 
calle de Aguiar al individuo que ha-
bía hecho los disparos, que era per-
sf:gT. de por el portero de la casa y 
otros individuos. 
L a I g l e s i a p i d e a V d . u n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
d a d , u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d . d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
C . C E L A D O y C í a . 
F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s d e b i s c u i t . L U Z 9 3 . T e l é f o n o A - 5 8 9 6 . 
fueran a matarlo. 
bo.adaR.DBw. j :pJS cmfwyp w w 
C961Í) 8d.-2S 
A C A D E M I A 
D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Este Centro do Educación y enc->-
ñanzas comerciales, deseoso su direc-
ción de dar sólida base a los estudios 
mercantiles, se propone abrir dos cla-
ses nocturnas. 
Una de Aritmética Mercantil y otra 
de Gramática Castellana, que estarán 
a cargo de un competente profesor 
en estas masterlas. 
Estas clases darán principio el i íx 
primero de noviembre. 
Los que deseen matricularse <>n 
ellas pueden hacerlo antes de dicha 
fecha en las oficinas de la 
A C A D E M I A D E 
C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Riña, 5. de 9 a 11 de la mañana 5 
de 1 a 3 de la tarde, loa días hábiles. 
a l t 4d.-20 
E L ACUSADO 
Felipe Ruiz Calbat, mestiizo, sol-
tero, natural de la Habaha. de 26 año* 
de edad y vecino de la calle de Aguila 
n-jmero 262, fué instruido de cargos 
por el señor Juez absteniéndose de 
nacer manifestación alguna, ampara-
do por la ley. 
Actualmente se le siguie causa en 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera por disparo y lesiones, he-
cho ocurrido hace poco en el ba 
rrio de San Isidro. 
Por ese delito está procesado y so 
halla en libertad, bajo fianza. 
Se negó a hacer manifestaciones a 
' E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngate una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que1 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
De renta en la» botica» jrdroíneHas 
en lo» paquete» origínale». 
O B L E A S f S T E A R N S 
PARA E L D O L O R D E C A B E Z A 
A S O I A a X V U 
ÜIÁiUO y t L A i i iAKlftA Uctubn 
. repoitcrs acerca de su partici-
' S d ó n 0,1 103 hechos qUÍ' se Inve8' 
IrK1 R F M I T I D O AI . Y I V A C r - T R E f » 
111 T E S T I G O S 
pl capHán de la Primera Estación 
policía, señor Francisco de P. Gra-
bados hi/o c o n s t é en el acta levan-
da con motivo de este crimen que 
.uando ^ policía del puerlo se pre-
rpntó en el hospital de Emergencia* 
nduciendo al detenido Tiuíz tres in-
tllviduoH nombrados Valentín Mede 
ros Agaplto Marqués y Fidel Rodri 
•/uez, mani'festaroTi "que reconocían 
tn el detenido a la misma persona 
quien tt'.'bían visto hacer los dis-
paros contra Raúl Mediavilla". Asi 
in declararon ante el juzgado. 
OBJETOS OCUPADOS 
En los bolsillos del traje blanco que 
vestía el señor Mediavilla fe encontró 
una mo"c<t3. do plata atravesada por 
un proyectil. 
Al detenido, que llevaba puesta una 
porra Kris clavo, que l eVega ló uno 
(ie los tripulantes del viverC "Manuel 
Sixto", se le ocuparon un billete de 
diez pesot-. cuatro de a cinco, y dos 
monedas de a euarento centavos, dos 
de a diez centavo?, un niltel y dos 
centavos. 
AMI-Í F R O T Í S 
Ruíz Calbat posee en el mercado 
de Villanueva una tarima para lu 
%cnta de pescado, que adquiere del 
«eñor Bengo'-hea por mediacián del 
señor Laucarant. 
Hace tílgún tiempo las diferentes 
empresas de pesca de esta ciudad 
denominada» Vilar Senra y Ca. "Casr 
teleiro y Ca." Raúl Mediavilla y Ca. 
Bengocheai y Fernández que poseía'» 
toda? viveros y estaban dedicando al 
negocio de la pesca y venta de pesca-
do fresco y salado en nuestro mer-
cado, por iniciativas del señor Raúl 
T.lediavilb) formaron el llamado Trust 
del Pescado o sea la Compañía do 
Pesca y Navegación de la Habana. 
De esta empresa fué últimamentí 
Presidente el señor Igwacio Montal-
vo que recientemente presentó la re-
runcla de dicho cargo, precisamente 
jior que el señor Mediavilla se había 
separado con todos sus barcos y ca-
pital, formando nuevamente tienda a 
parte con el señor Victoriano Ben-
f<cchea que con ant#ioridad también 
re había «eparado del Tru.sr. 
De todos los asociados qnedlaiban 
formando la compañía Cubana de Pes-
ca y Nvegación los viveros de los 
peñeres Vilar Senra, los de CasteleL-
io] y otros particulares. 
Cuando {zi policía se presentó en el 
vivero Manuel Sixto la tripulación di-
fin que allí no se encontraba Ruiz, 
pero esto no satisfizo a los vigilantes 
del ptierto que cumpliendo órdenes 
de en Jefe estaban registrando todos 
los viveros, operación que también 
practicT-tron allí, logrando el arres-
to del acusado. 
Hasta tanto no se logró la deten-
ción de Puíz no se permitió la sali-
da de ninguno de los viveros, medida 
que dió el resultadr deseado. 
Anoche a bordo del "MV-nuel Six-
to" se personó el Capitán del Puerto, 
y miembros de la Policía Secreta ocu-
pando el Detective Amador Prío R i -
ye el sombrero de castor color car-
melita quo dejó allí Ruíz sombrero 
que cambió por una gorra. 
E l CaipVtán del Puerto desde el pri-
mer momento destacó a bordo de los 
Viveros "Manuel Sixto" y "Rafaela 
Pedre", dos vigilantes de la Policía 
del Puerto con objeto de no permi-
lir desembarcar, ni embarcar a na-
cie. & 
E l Sargento Go"zá?ez leyó un pa-
pel que se ha estrtervlado y que je 
entretcó el patrón del Vivero "Ma-
nuel Sixto", quien! lo recibió del acu-
sado Ruíz en cuyo papel se le pedía 
el señor Victoriano Bengochea qu-3 
fuera a bordo inmediatamente. 
Hay una decl'atración muy importan-
te en extremo y es la del botero Pi-
íieiro que condujo a bordo del Manuei 
Sixto a Ruíz. 
Piñeiro que como hombre relacio-
nado con los tripulantes de viveros 
saben los movimientos de estos, al de-
cirle Ruis que lo llevara al Manuel 
Sixto él le dijo que no era ese el 
torco que salía y si el Rafaela Pe-
dre; pero dice Piñeiro que Ruíz lo 
'lijo que era el Sixto a donde que-
ría ir. 
de PAGINA N U E V L 
O T R A S A Í T I T A C I O N E S 
"Después de practicársele en la ma-
cana de hoy la auptosia al cadáver 
del señor Mediavilla, el Juzgado pro-
bablemente hará una inspección ocu-
lar en el lugar del crimen, tomándo-
le declaración a otros testigos: 
La policía Secreta que, ha practica-
do importantes investigaciones rendi-
vá hoy un extenso informe sobre el 
bocho, su3 circunstancias y móviles-
L A A S A M B L E A D E S T A . C L A R A 
(Viene de la PRIMERA) 
si en pleno.—(El Presidente cvñor Ale 
Jo Carreño, el Tesorero señer Higi-
nlo Fanjul, el Secretario neñor Ramos 
y Martínez, el elocuente orador y dis-
tinjruidb jurisconsulto doctor Fernán 
do Sánchez de Fuentes, los conocidos 
hacendados y colonos señores doctor 
Ignacio Plá, Francifjco Brav. , —legi-
timamente estimado—Doctor Vicente 
G. Abreu, Manuel F . Pedros^ Sergio 
Carbó, director de " E l Día'' Ranrro 
J-abrera, Martín Estrada, v Federicc 
Gordlllo. 
D l S T E V G F n H S DA5T4S 
' distinción, brillo y realce ie,aba la 
excursión con la presencia de las dis-
"nguidas damas señoras Pat-ia Trió 
Sánchez Fuentes. María Estrada de 
^anjui^ María Julia Femíndoí? ^e Plá, 
.rene Andreu de Estrada, Dolores Ba¿ 
ier de Martí, y Clara Sainz df Caibó. 
Tn«>eJ obsequió con hermosos ra-
mes de rosas de talio largo, 
toa 8AiestIma<̂ os compañeros piguien-
w»; Alejandro Valenzuela, y José So-
wino por . . ^ BoT. t?Ln por 
«ic-rcurio", Julio de Céspedes por 
oor-T ha" y ,iLa Noche" José Pt-
dirL» ^ b u n a ' , y Alfredo Santiago 
\ % ? T ^ "Heraldo Comercial", 
coimaron de atenciones. 
I O S F I J E T.A L r i S L W A -
—t ̂  iL1131 A MN10IÍFS 
ineri^, "ore contratación o s«a la del 
care? !ibre para la venta de azir 
nos Á\fH ? que le conviene a Cuba— 
G e ^ t ^ el Presidente de la Ccmisiún 
cibtr ^Befior Carrefio.-Acabc de re-¡ 
do ^ h l e de la Luisiana dicien-1 
molaeho martes se reunirán les re-1 
línico „ 8 para oponenie al precio | 
llamji" He comisionado al stñor Vi-
ve lo ^ a que 1108 represente v apo-
de Cuba Pa£ia de todos 103 colonrs i 
*vS£ch*0 \0n?5 de la Habana están 1 
lonoo ^ . !a solidaridad d.̂  los en-
^ MaSi;lente' Camagüey, Pinar del, 
^ ? n t e i t238, demostrando ultima-; 
ÍMaz.' 'exclama el señor Cabrera 
tard í in010 trabaja por ol bienes-
la ReníivfNColonfls siU0 r'or el de toda 
República exclama el señor leiU-l 
»n a^1!" L ^ obra cs Patriótica. L a 
j i V " 1 6 8 fuerza—agrega. 
A nadie puede serle indiferente 
n . m T 6 ? 1 0 actual" exPr^a el señor 
hnwna J ' Martlnez inteligente y la-
borioso secretarlo de la A s o c l a c i ó n -
i S L í J Í ^ J ^ en Plaza y f"era el 
^olegio de Corredores ha dicho el se-
ño Lezama. - "No es solo el proble-
ma del momento es el porvenir de Cu-
I J i qUe defendemo?.— Ya que no te-
nemos para los problemas económi-
cos congreso, nos defenderemos nos-
ftlw: í 7 Clue hacer Política aran-
celaria y obtener que nos sea abierta 
y üennido el mercado nortr-america 
i H T i ^ 9 * Ramiro Cabrera. 
M doctor Sanche? Fiíente.-;:— "Ea 
te es un gran movimiento biemechor. 
focamos a Cavour. "Los der ¡chos no 
se sirven en bandejas de plata, ni se 
Piden, se exigen". En Ia AsOcUutfón 
oe Hacendados y Colonos aquellos se-
rán leones para defender a es'cs y es-
Jos para defender a aquellov.--Hace 
la monografía del azúcar de^de Mi-
guel Ballestra hasta nueatn.s días, 
siempre, en crecimiento, siempre en 
auge y mayor poderío.— Recuerdo el 
éxito del gran movimiento do Cuba en 
tiempos de España, y tiene fé en el 
éxito de ahora". E l doctor Sánchez 
Fuentes ha sido el "verbo" de esta 
campaña: y la acción lo sido Higinio 
Fanjul quien dice:— En las Vdlas ce 
han sumado ya productores ^or va-
lor de 4 000,000 de azúcar a la. Aso-
íiación y de los 63 ingenios ooadyuv i 
ráu a nuestra labor la mavoría. E l 
país cubano, palpita al unísono de 
nuestro movimiento en favor del ha-
cendado y del colono, y se interesa 
por el problema de la falta de brazos 
y de la venta de la zafra próxima. Se 
da cuenra, de que el azúcar es su vi-
da. Cree en nosotros y tenemos e! de-
ber de corresponder a su confianza — 
L a Asamblea del día 8 de Noviembre 
ha de hacer época en la hi¿toria eco-
nómica de Cuba.—Todos los que 
producimos viven de nosotros. Y «na 
vez constituidos y robustecidos hemos 
de intensificar nuestras demandas, laa 
demandas de los colonos de los pro-
ductores del azúc-ar y de cuantos l i-
bmn su sostenimiento con la caña 
y con el azúcar.—Hemos puesto r.l 
país en pié. Nuestra lealtaíl y nues-
tra honradez, nos exijen serlur, leales 
defender sus derecnos azucareros y 
oonducirle por tma senda de reflexión 
serenidad, enteresa y justeia"—Con-
signo con gusto las manifestaciones 
de todos. 
— E l martes próximo se formará la 
escritura de la constitución del Ban 
co Aerícola— dice el señor Bravo— 
Hechos, hechos, hechos, es Muestro 
programa. 
Hemos llegado a Matanza5-. E l ca-
marero del pullman, silencioso y dili-





m SA"NTA CLAjwy 
Estamos en Santa Clara. Es h^ra 
temprana.—En el paradero se nos ha-
ce un afectuosísimo recibimit.nto. Dfs 
tiguádos elementos de Caibarén, Re-
medios, Cruc^i, Ranchuelo, C'ienfu-v 
gos, Sagua, Santo Domingo, Trinidad. 
Sancti Spíritus y otros nos acojen. 
Pregunto. Me informan. 
— L a mayoría de los ingenios de la 
provincia han enviado su represent.p.-
ción. Los Comités Locales constitui-
dos están llegando en plono a esta 
amable y hospitalaria ciudad). Eü aoti 
vo y culto Jefe de Despacho de la Aso 
dación de Acendado3 v CoUmts señor 
Leopoldo Díaz de Villegas, '•istá en 
Santa Clara desde ayer. Se muestra 
satisfecho. 
La comisión es recibidla con aplau-
sos en el amplio paradero. Fs a la 
agricultura, a la industria, a la rique-
za Cubana a lo que se tributa es hono 
res. Todos nos descubrimos, un ¡Viva 
Cuba Azucarera! se lanzó al espacio 
y el entusiasmo se comunica, se pro-
paga, se extiende. Del cómo :o Para 
dero al Hotel Santa Clara. E u el ca-
mino somos presentados a buen nú • 
mero de personalidaofes azucs.eras 
la provincia. Las calles de Sa-Jta Cla-
ra, no pueden estar en peor estado, 
ha llovido en los días anteriores y han 
convertido la ciudad en un Iw'lazal. 
Durante la mañana han recibido 
muchas visitas, los señores Carreña. 
FauJul y Martínez. E l señor Bravo eü 
muy agasajado por las representado 
nes camagueyanas y vil lareñaj. 
E L MEETING 
Se llena el elegante Teatro Marta 
Abreu. Ni una localidad alta ni ea 
pació libre. Las Villas azucareras han 
respondido. 
La Comisión Gestora penet.-a en el 
escenario y es saludada con aplausos 
rotundos, unánimes. Ocupa la mesa 
presidencial el decisivo Alejo Carreño 
quien ha respondido a las re^ponsabi 
lidades de la organización de la Así» 
«•tnclón de Hacendados j Colonos df 
ftilla. —Actúa de Secretario el alustra 
do señor Ramón J . Martínez. Ocupan 
puestos de honor el señor Fanjul el 
alcalde de Santa Clara, señores Plá. 
Sánchez Fuentes, Ramiro Cabrera, 
Díaz Cabrera, Bravo, Villegas, Estra 
da, Walter del Río. Abreu y otros. 
Declara abierto el meeting el señor 
Carreño y dice que 1?, acción y unani-
midad de los hacendados y coionos de 
las Villas es alentador. Salu» a efusi 
vamente a los elementos agrícolas y 
anuncia al inteligonto Secre4ario se-
ñor Martínez, qu'on da cuen a de to-
dos los trabajos hasta la fecha reali-
zados en OrienteyOccádonte. 
E l Secretario del Comité Q r&W se-
ñor Ramón Martínez combatió a los 
especuladores de azúcar, hizo historia 
de Jas diversas fases de la producción 
del azúcar cubano v dijo que no debe 
coartarse la libre venta de les azuca-
res, afirmó que debe tenerse té en el 
pueblo americano y que pueden con-
cillarse les intereses de ?quel merca-
do con los de Cuba. Declaró que la 
unión no es solo para ahora s;no que 
se necesitará cuando vengan los pre-
cios más bajos. Su discurso fué de 
verdadero fondo. Don Pedro Pérez 
Ruíz. Secretario del "Liceo" de San-
ta Clara, saludó a los visitantes en 
nombre de la población. 
E l señor Cabrera Díaz contestó W> 
nombre de los colonos de la Habana, 
correspondiendo al saludo y tncó ati-
nadamente problema tral.a;adores 
agrarios. á . 
E l señor Ramiro Cabrera evocó la 
figura de Marta Abreu, benef ictora de 
Santa Clara. Fué ovacionada Deata 
có las recientes taanifest^cioneR 
dfe Merchan. Director del Banco Na-
cional- estuvo brioso, valiente. Ennr-
decedór excitando la aieciói- común 
para la venta, libre de la azúcar. 
Manuel Martínez Ouirós, ex&ecreta-
rio de Hacienda dice que el azúcrr 
puede llegar a 8 centavos, elogió la , 
campaña de la Asociación. 
Fanjul pronunció palabras efusivas 1 
v Muzarrieta dió las gracias v tuvo pa I 
labras duras para el Presidente de la I 
República, achacándole intMeranda | 
que no existe. E l Presidente ^eñor Ca 
rreño retiróle el uso de la palabra. 
?*¿*nr RAneliPr Fuentes diio que { 
el presidente Menocal siente con Cu- j 
ba y es consecuente con su historia i 
de cubano, que en él palpita al uniso- » 
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E V I T E L A V I R U E L A 
I N M U N I C E S E C O N L A V A C U N A 
4 4 L E D E R L E " 
DOSIS. INDIVIDUALES Y AGUJAS ESTIRILIZADAS PARA 
CADA VACUNACION. 
EFICACIA DEMOSTRADA EN E L E J E R C I T O AMERICANO. 
Esterilidad comprobada por las pruebas bacteriológicas. 
Mantenida siempre en refrigerador a O grados. 
DE VENTA EN L O S LABORATORIOS 
B L U H M E - R A M O S 
o 9655 3d-27 
no el sentir del país que pobiema, 
elogió a Carreño, Martínez, Fanjul y 
demás organizadores y siguió hacieñ 
do elocuente resumen del mitin dice 
que se debe hacer con nuestro azúcar, 
lo que los Estados Unidos con su ha-
rina y sus maquinarias. Añadió que la 
Asodación resolverá los problemas 
del trabajo que surjan en loe Ingenios 
por medio de una sección de arbitraje. 
Eneateció la importancia do la crea-
ción del Banco Agrícola y dijo tiene íh 
en que se armonizarán los intereses 
de los productores de azúcar dn Cuba, 
con los del pueblo americano; elegió 
las virtudes de la patria de Lincoln y 
terminó con hermosos periodo home-
naje a la memoria de Marta Abren. 
E l auditorio puesto de pié tributóle 
uno ovasión. 
E l Presidente señor Carreño tuvo 
que dar por terminado el mitin por la 
salida de los trenes excursionistas pe-
ra Sagua y Cienfuegos, atr-átado de 
colonos. En el escenario es*aban el 
coronel Rangel don Julio Foiit, don 
Pedro Martínez Alayon y el Comitó 
local del Central "Washington" en 
pleno, Silvestre Rienda, Manuel Gu-
tiérrez Quirós, Vicente Abreu por el 
ingenio "San Antonio", representan-
tes Walter del Río, el Administrador 
del Banco Nacional, el señor Garrido, 
Administrador del "Banco Español" 
señor Augusto Rodríguez. Adu.inistra 
dor de la suicursal del Banco "Cana-
dá", Fernando Rodríguez Rojas el Al-
calde Municipal, los Prosidontes del 
"Liceo" y de la "Colonia Española". 
E l teatro estaba compktamente 
¡atestado de públieo. « 
T I S i r A S BANQUETES 
Al terminar la asamblea lo comi-
sión gestora visitó al Gobernador al 
Presidente de la Audiencia y a las. 
distintas sociedades. 
Hoy se han constituido varos comi-
tés locales en diversos ingenios de las 
Vilias. 
L a Asociación anotóse nuevos triun 
i fos hoy, en las Villas. 
I Esta noche se celebrará un 7 anque-
| te en el Hotel Santa Clara dado cor 
I los señores, Pedro Martínez Alayón y 
í Adrián Ba en nombre de los colonos 
jdel Central "Nardsa", Rolando Par-
! dio en nombre de los colonos oel inge-
I nio "Rosa María" y Vicente Abreu, 
: por el Central "San Antonio" a la co-
I misión gestora y demás acompañan-
i tes y a la prensa habanera . 
Esta mañana fué visitado el Central 
• "San Antonio" que prepara una zafra 
| de 100,000 sacos. ^ 
Santa, Clara se desvive en obsequiar 
! a sus visitantes. . 
1 Martí. 
ASAMBIJEA D E M A E S T R O S E N 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
las Vegas, en cuya estación ferroviaria 
aguardaban a los mentores numerosas co-
.'jiisiones y compañeros de lugares pró-
ximos, con las autoridades locales presi-
didas por el alcalde señor Arencibia. 
Un dcrr(# ho de voladores anunció al 
simpátleo poblado santiaguero que había 
llegado la "invasión pedagógica". 
Formando una peregrinación civil y con 
la Banda Municipal a la cabeza, la masa 
de excursionistas se encaminó a la So-
< iedad de Recreo de la localidad en cuyo 
teatro Labia do celebrarse 
LA ASAMBLEA 
Prontamente fué ocupado el amplio pa-
tio de butacas, los palcos, escenarios, 
oasillos y onjuesta. 
Al escenarlo subió el Comité Ejecutivo 
de la Ascención Nacional de Maestros 
y la Comisión organizadora del acto. 
La mesa fué presidida por el doctor 
iTernúndoz Massl, acompaftado por los se-
ñores Trujiilo y Miranda con el señor 
Tomás Jardines, Inspector de la Secre 
'aria, y que ostentaba en el acto la repre_ 
fontación del Jefe del Departamento. 
En un palco endoselado tomaron asien-
to el señor Alcalde y autoridades escola-
res como el doctor Juan Francisco Zal-
A l o s S e ñ o r e s F a c u l t a t i v o s 
I n f l a m a c i ó n d e l a V a c u n a 
Como e» sabido, l a vacuna produce una l igera 
r e a c c i ó n inflapiatoria. Cuando el brazo muestra 
signos de una inf lamación excesiva, l a parte afec-
tada debe ser cubierta con Antiphlogistine, a l -
g o d ó n absorvente y un vendaje. L a Antiphlogis-
tine evita la tan temidaMnflamación de la vacuna 
sin intervenir en nada en el desarrollo de esta. 
A N T I P H L O G I S T I N E 
( E L ANTIDOTO DE LA INFLAMACION) 
Es una cataplasma antiséptica e higroscópica que está indicada en 
todos los casos de inflamaciones superficiales e internas y en las 
congestiones. Posee propiedades higroscópicas, exosmóticas, en-
dosmóticas, nutritivas e indirectamente hipnóticas y anodinas y 
no es irritante ni tóxica. 
Los Señores Médicos obtendrán una muestra dirigiéndose 
al Sr. M. C . Tello. San Miguel 92, Habana. 
Usted s in demora debe i r s aprovecharse de l a g r a n l i q u i d a c i ó n de te-
las b lancas , Confecciones y Sombreros de S e ñ o r a que 
" L A S N I N F A S " 
le ofrecen estos días, para dar cabida a las grandes reme-
sas de Pieles y Sombreros que está a recibir para la próxi-
ma estación de invierno y que será un verdadero s u c é s p o r 
el enorme surtido, gran novedad y precios baratísimos. 
Fíjese en algunos precios de la liquidación de estos días. 
CREAS D E HILO 
Piezas de c íea de hilo 
Piezas de crea de hilo, con 80 raras, a . . . 
Piezas de crea de hilo, con 80 Tarní>, a 8.90, 10.90, 11.90 y 
Piezas de crea de hilo, muy fina, a 
Piezas de crea fina, 5,000 legitimas, a 
Pieza de Madapolán francés, yarda do ancho, a 8.49, 4.20, 4.68 y 
Piezas Telas Ricas, a L98, 2.6S, 3,79, 4^8 y 
Piezas Grano do Oro, a 8.98 y 
Piezas Wasüta finísima, a 
Tola E^ipel-i, (algodón Egipcio) lo más fino, a 
Nanfnt frnncós, muy fino, a 
Tela antiséptica, a 2.20, 2.38 y 
HOLA.VES J)E HILO 
Piezas de holán batista, dohlo ancho, a 0 0 , 7.80 y 
Piezas de holán de hilo baüsta, finísimo, a 12.80V 
Piezas de holán clarín, doble ancho, a 5.98 y 
Piezas de holán clarín, finísimo, a 14.90 y 
IVARAiN DOLES 
Piezas Warandol de hilo, a . . . 
Warandol de hilo paro, a 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor qne se fabrica en hilo, a . . . 
BLÜSAS 
Blnsas Márqnlset. Linón, Muselina y Toal, a 0.98, 1.2», 1.00, 2.10 y 
Blusas de Toal finísima, con bordados a mano, 8.98, 4.80 y. . . . 
Blusas de seda Burato, Crep. de China y seda larable, a 2.98 
8.86 y 
Blusas de Crep. Georgrctt, a $4.98, 5.98, 7.20 y . . . 
SAYAS 
Sayas de^toda» clases, desde 1.75 hasta 
Sayas de Gabardina, primera, a 8.9S, 4,75, 5.80 y 
Sayas de seda, estilos última novedad, a 7.90, 9.80 y 
Trajes de niña, (los de 2.00, 3.00 y 4.00), 0.98. 1.25. 1.50 y 
Cnbrecorsés y camisas de día y do noche. Sayuelas. Klmonns, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos 
de la mitad de precio. 
Corset Mnón, a 0.98, 1.40, 1.98, 4.50, 5.80 y 
AjuMwdores, a 0.98, 1.75. 2.48 y 
Corset fajas, a 1.68, 1.98, 2.58 y 
SABANAS, MANTELES, TOALLAS 
SManas (fraudes, a 
Sábanas cameras, a 1.38, 1.72 y 
Sábanas cameras, de hilo, a 2.98 y 
EnndAs, a 0.88, 0.48, 0.58 y 
Manteles do hilo, a 1.98, 2.48 y 
Serrilleías de hilo «randes, de 4.00 a 5.00, docena, a 1.22. 3.50 y 
Toallas felpa, a 0.27, 0.88, 0.48, 0.58. 0.68 y 
Medias de muselina, de hilo y seda, a 0.89, 0.48 y . . . 
Medias de hilo escocia y seda, muy flnn, a 0.98, 1.38, 1.68 y 
TOALLAS T)E BA^O 
Toallas de bsfio dobles y grandes, a 2.0S. 3.78 y 
Trajes de bafio de punto para señora, a 1.48, 330, 4.00 y 
borros de bafio hermosísimos, a 0.28. 0.48, 0.68 y . . . . . . 
Flores, fantasía y adornos casi recaí?dos. 
Batns de felpa de baño, a 4.20, 6.58 r 
Tcstldos de niña, prran surtido en Tolle, Warandol, Drfl t Mu-











































Todos los sombreros de verano a gusto de! cliente. 
Sombreros de entretiempo, últimos modelos recibidos de 
París y New York, a $5, 6, 7, 8, 10, 12 y 15. 
Hay verdaderas preciosidades. 
« L A S N I N F A S " 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . I R A V E D R A y H n o . 
dívar. Inspector ProTlnclal; el seBor Gar-
ría Sprlng, Superinlendente Provincial; 
ios doctores Guerra, Montorl, Caballero y 
Irujillo (J. M.), con el señor Vicente 
ĵ ancha, Inspector Escolar do Güines. 
Para los repOrters hubo dos mesas re 
"erradas en sitio "ad hoc." 
UN MANIFIESTO 
Por la sala, antes de iniciarse la Asam-
bl'eaw circuló profusamente el siguiente 
iiianifiesto que era objeto de atención y 
vomentarios, entusiastas y laudatorios, de 
los asambleístas y que por contener to-
do un programa nos complace reprodu-
cir: 
"Maestros: 
Un humilde compañero del interior, que 
no es la primera vez que se ha lanzado 
a bregar por el común bienestar, anima-
do, como otras veces, de los mejores de. 
sros hacia la clase a que tiene el honor 
do pertenecer hace ya más de catorce 
.¡ños, ha acudido a este acto con una 
moción en que trata de orientar la ac-
ción del Magisterio Nacional. Esa moción 
seguirá ei curso cjue le corresponda, pero 
es bueno que no ignoréis los asuntos que 
considera y para que así sea, con mi más 
Afectuoso saludo, a dontinuación os ofrez-
co un sumat-'o de ell9S. 
Muy afectuoso compañero, CESAR PK-




Reconocimiento de méritos. Clasifica-
ción del acto. Consideración sobro la Aso-
ciación, Nacional de Maestros. Necesidad 
de reorganización. 
REFORMAS CONSTITUCIONALES 
Motivo de las reformas. Forma fede-
rativa. Reducción del mandato. Denomi-
nación de la pueva organización. Elemen-
tos que la integrarán. Sus fines. La or. 
ganlzación de sus elementos. Su marcha. 
Sus recursos. La aplicación de sus ft-
nes. Los derechos del asociado. La reno-
ración. La bandera y distintivos. 
ASPIRACIONES ( 
Derecho a la Secretarla de Junta. Mo-
dificación del artículo 3o de la Ley Es-
colar. Aumento de sueldo a los Secreta-
rlos. Aumento de sueldo a los maestros, 
•d base del medio y la aptitud. Modifica-
ción del sobresueldo por antigüedad. Equi-
1 aración con los normalistas. Legislación 
sobre licencias. E l ascenso a distritos 
más importrnteg. La permuta libre. Au-
mento de sueldo a las Conserjes. Aumen-
to del retiro voluntario. 
MEDIOS OCASIONALES 
Inmediata actuación del Magisterio. 
Constitución do una Comisión Gestora 
Forma de sufragar sus gastos. 
E L DEBATE 
Abre la sesión el doctor Hernández 
Massl en breve alocución pidiendo actúa. 
.vón reedlficadora y no elogios ni censu-
ras para nadie. 
Surge el primer Incidente, cordial y 
correctísimo, como todos los allí acae-
cidos cuando el expresivo verbo del elo-
cuente señor Perellano, que es tipo tri-
bunicio y muy simpático, pide que el 
ecto no se tenga por sesión extraordinaria 
de la Asociación Nacional y Vi como un 
Congreso de Maestros. 
Es desechada la idea. 
E l doctor Villamll, de Cienfuegos, pro-
puso que se rigiese el acto por el Re-
glamento do la Asociación Nacional y el 
doctor Massi—que ayer probó sus ex-
celentes condiciones de dirigente y su 
Tacto para encauzar un debate—cortó el 
repique ester,.l conviniendo—y su persua-
sión prendió pronto—en que el nombre, 
etc. 
Y acertó. 
E l sefior Miranda, como Secretario, lee 
las adhesiones entre ellas, la primera, 
del señor Gobernador provincial. 
Pidieron la palabra los señores Rober-
to Verdnguer, Orestos, Piedra y otros. 
LO PRACTICO 
Habló el s« ñor Fernández sobre la mo_ 
clón que presentó Miranda como remitida 
por la Delegación de Matanüas y pidió 
que fuese el sueldo de entrada 10;) pesos 
y al Maestro ratificado 125. 
Y triunfó ia idea. 
E L NUDO 
La reforma de la eegund^ disposición 
transitoria de la Ley de Normales es y 
fué y ha de ser (durante un rato, aun) 
el nudo de la cuestión surgida por mor 
de la equlpiraclón entíe los actuales 
maestros y los normalistas. 
Hablaron varios. Interrumpen otros 
'.antos. 
E l Presidente faclllt, de nuevo, el en-
cauzanil¿nto explicando la historia de lo 
l.iboradó por, en y sobre esa segunda tran_ 
«Itoria, enterando a la Asamblea qne la 
única reforma que prosperará es la "diez 
uños de servicios a los actuales maestros." 
E l señor Fernández Guevara volvió a 
hacer uso de la palabra y puso de ma-
nifiesto en el auditorio la injusticia y la 
ingratitud que hay preparada para los 
maestros encanecidos en el Aula al inten-
tar que triunfen en pruebas "trasno-
i hadas." 
El señor Guevara ha hecho una labor 
plausible. 
Y ha convencido. 
¡Qué bello modo de actuar como pa-
ladín paternal y bizarro de su clase y 
qué manera de clamar contra lo que 
pueda ser un riesgo de ruina para las 
nucientes Normales! 
Fué muy aplaudido el señor Guevara. 
Poro debió serlo más. 
Intervinieren en la discusión Piedra, 
Flanco, Trujiilo, Pcllerano y VlHamil. 
Un maestro normalista, de la primera 
y reciente promoción, el señor Peñalver, 
habló también y lo hizo con todo afectó 
y la devoción filial que merecen los vie-
jos mentores Las frasea del Joven Pe-
ñalver fueron escuchadas con atención ab-
soluta. 
Y fué, en Justicia, muy aplaudido. ' 
Por aclamación triunfó la teoría susten-
tada de modo cjemplir por Guevara. 
UNA REPARACION 
Los maestros ayer no se percataron 
•jien del todo de una frase—dos veces 
i-Trítada por el herólco Presidente—qut 
revelaba un servicio aún no premiado. El 
riel doctor Guerra que fué quien "hizo luz" 
—lo dijo el Presidente—al proponer la 
etiuiparacin a base de ios diez años. 
Pero ¡nunca es tarde! 
SOBRE RETIRO 
Sobre el rotlro voluntarlo trató 1» 
Asamblea, Interviniendo los señores qu< 
qulsleroti hasta que el señor Presidente 
nlzo ver que los primeros interesados en 
no agotar los fondos del Retiro Escolai 
ton los maestros, por lo que aconsejó 
r.ue no se pidiera la elevación excesiva 
Sel tanto por ciento para los retirados. 
E l señor Guevara habló de nuevo para 
f>ue su palabra lleve a los ánimos la 
clara percepclúji de fo equitativo y razo-
nable en la petición que sobre esa refor-
ma se baga a los legisladores. 
Lo acordado fué pedir que los maestroi 
retirados voirntariamentc con veinte años 
de servicio perciban el 50 por 100 y si 
ion 25 el 75 por 100 del mayor sueldo dia, 
frutado. 
REFORMAS VA 11 TAS 
Al señalarse las deficiencias del Re-
glamento do Instrucción primaria .se 
.'.cordó el nombramiento de una Comisión 
iiue estudio esas necesitadas reformar-, 
jjendo las indicaciones de los compañeroá 
t.e toda la República. 
Son nombrados los señores Cortazai 
(don Bernabt», Guevara, Piedra (Orestes 
de). Cortada, Pedro Núñez, señorita Sa-
1 iiamento Campo, Pellerano (de PalmiiM), 
Otero (de Re^la) y Oscar Ugarte y doctor 
Tulio Iglesia, presididos por ei Dr. Her-
nández Massl 
La idea de la Comisión precedente la 
ív.giriO el señor Piedra. 
PODA UTIL 
La Asamblea, por aclamación acnerdí 
"no ha lugar", según propuso el señor 
Massl en lo relativo a inclusión de un 
maestro en las boletas electorales de loií 
partidos políticos. 
Muy sensato. 
CONTRA LA MOROSIDAD 
Se acordó, finalmente, que se BupUqtie 
al señor Secretarlo de Hacienda la evi-
tación del retraso que en sus haberes su-
tren algunos maestros en cuyos distritos 
escolares no cobran sino es en la segunda 
j quincena del mes. 
Este acuerdo se tomó por aclamación. 
FIN > 
E l broche lo echó el señor Presidenta 
explicando por qué la orden del dia tenía 
por epílogo el conocido por los asam-
bleísta. 
El doctor Massl expuso que tomo h e 
menaje a los caudillos y padres de la pa^ 
tria cubana los maestros debían en esta 
iiora dar un ejemplo tendiendo a rea_ 
vivar en la conciencia nacional el deber 
¡ de mantener Ubre de ingerencia extraña 
I la soberanía cubana, haciendo ofrenda a 
'.a Patria de una conducta elevada y mo-
xal. 
¡ El doctor Massi oyó una larga salva 
. de aplausos 
Ai entonarse el Himno Nacional qu? 
cerró el acto, todos los maestros canta-
ron sus vibrantes estrofas. 
,Fln solemne y conmovedor. 
E L LUNCH 
Fué servido cerca de las tres, nada 
rr.ás. 
Deficiencia, !nlmputable a lu Comlsin. 
Olmos decir que una avería en el auto 
portador de las cajas, tan esperadas, fué 
io qne motivó el sensible retraso. 
CONFERENCIA DEL DR. CAIA'IÑO 
En la Estación Agronómica Experimen-
tal, el doctor Calviño, Director, explici 
prácticamente a los maestros el lngert >, 
que realizó de diversos modos. 
Con su peculiar maestría. 
REGRESO 
Fué a las cinco. 
Animadísimo y de una cordialidad en-
cantadora. 
Actos como el de ayer, que fué un bri-
llante triunfo para la Asociación Nacio-
nal, habrán de hacer efectivo el necesa-
rio espíritu de clase entre los maestros, 
p base del tacto de codos tan fecundo y 
útil entre los profesionales y logrará así 
la digna clase del Magisterio el triunfo 
justísimo en sus sentidas y razonables 
peticiones. 
Como lo deseamos. 
E . P . D 
E L SEÑOR 
CURIOS AlFOHüO Y B UZA 
HA FALLECIDO 
Los que suscriben, viuda, hi-
jos v demás familiares del fi-
nado, suplican a las personas 
de "u amistad concurran hoy, 
27, a las cinco do la tarde, a la 
casa mortuoria, Santa Catalina, 
111, Jesús del Monte, para 
acompañar el cadáver al cemen-
terio de Colón, favor que í gra-
iecorán eternamente. 
Habana, 27 octubre, 1910. 
Hortensia Aguayo de Alfonso, 
Osvaldo, Carlos, Isabel y 
Margarita Alfonso y Aguayo; 
Amanda Sánchez, viuda á<: 
Aguayo; Amelia Aguayo do 
López; María Aguayo; doctor 
Antonio López, Dr. Alfredo 
M. Aguayo, Guillermo y Jor-
ge Aguayo, Antonio y Aure-
lio López y Aguayo, Dr. Lo-
renzo D. Beci, Dr. Carlos M. 
Mzugaray, Dr. Franei-sco 
Beci. Coronel José María Que-
ro, Antonio Hidalgo. 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Tomé,—Podemos decir, como en la 
earzuela "La Bruja": "Todo está 
Igual. . ." 
De nada Lan -valido laá discretas 
Indirectas para que los llamados a 
hacer algo, lo hicieran. 
Confiemos :.hora en el culto doctor 
Aróstegui, que sesurament« desde el 
alto puesto que hoy ocupa, mucho 
puede hacer puede hacer y ha.á, por 
onrar la mtmoria de los ilustres cu-
banos y extranjeros que reposan en 
esta Necrópolis, y a los que Cuba 
debe gratitud 
C. Laspen. — U ó vele el título al 
complaciente señor Porto, en la Ad-
ministración del Cementerio, y des-
pués que lo 'exam'ne. él le dirá lo qua 
procede hacer. 
Su práctica y honorabilidad le ha 
de servir de mucr.c para salir airoso 
en su empeño. 
Paulo.—Puede S3 rio que usted di-
ce; pero yo no lo creo. 
No porque desconfíe al dudar de 
su buena fe; sino porque me figuro 
que es pura «ngestión lo que le hace 
asegurar ese becho erróneo. 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
L A UNICA EN CUBA 
Products of the American Co-
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollarea. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos ra-
aos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Engineer AD0LPHU8 T I S C H E E 
Te.'idilio, 21.—Teléfono A-2507. 
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Párvulo.—las dos p/lmeras están 
vencidas y lleuadas al osario general 
desde el año ^Si?. 
L a última, o seo, la bóveda, le falta 
u ñaño ocho meses para vencer los 
diez años del urr» ndamiento. 
Agrc'guesw a ese tiempo el año 
que puede prorrogar. 
Sánchez.—Dos meses es suficiente 
tiempo. 
No es de tanta importancia como 
usted cree, y el costo ha de ser lo 
menos un treinta por ciento más ba-
jo del p/esupuesto que le han dado. 
ENTERRAiTIEríTOS D E L D I A 24 
Andrea Silverio de Cuba, 71 años. 
Samá 10, Mar'ánao. — Cuartel NO., 
cuadro númerT 2- campo común. Bó-
veda número 1 de Sabina Calderin 
viuda de Sainz. Arterio esclerosis. 
—Mercedes Varona, 40 años, na-
tural de Bejucal, Avenida de la Re-
pública 319. Sarcomatosis generaliza-
da.—jj. B . 25, bóveda número 2 de 
José Baguer. 
—Ana Rodríguez, de Canarias, 96 
años, Ayeste'án 25, asistolia.—SE. 
12 de segundo orden, hilera 3, fosa 5. 
—Simón Mañero, de Canarias, 84 
años, Rodríguez 83, arterio esclero-
s i s .—SE. 12 de segundo orden, hile-
ra 3, fosa 6. 
—Carmen Rodríguez, de Cuba, 27 
años. Reparto Almendares, fiebre pa-
lat í f ica .—SE. 12 de segundo orden, 
hilera 4, fosa 1. 
—Ana María Pcrez, de Cuba, 21 
años, Estrella 97. tuberculosis.—SE. 
cuadro número 12 de segundo orden, 
hilera 4. fosa 2. 
—Isabel Montalvo, de Matanzas, 36 
años. Baños 37, Vedado, cirrosis bi-
l l a r — S E . cuadro número 12 de se-
gundo orden, hilera 4, fosa 3. 
—Juan S. Llama, de la Habana. 
70 años, Monie 242, hemorragia ce-
rebral — S E . de segundo orden, hi-
lera 4, fosa 5. 
—Armando Rico, de la Habana, 45 
años, Pérez número 39. encefalitis. 
— S E . 12 de segundo orden, hilera 4, 
fosa 6. 
—Ltandrina Valdés, de Cuba, 26 
años, Lugareño y Almendares, fleg-
mon erisipelatoso.—SE. de segundo 
orden, hilera 4 ;c!-a 7. 
—Rosa Pérez, de Cuba, 25 años, 
Luyanó 134, parulisis Intestinal.—• 
S E . 12 de segundo orden, hilera 7 
fosa 1 
—Jurge Luií Brito, Cuba. 6 años, 
San Nicolás 104, duodeni^is.—NE. 5, 
campo común, hilera 15, fosa 3. 
—Berta Sandoval, Cuba, de meses, 
Va. OIA , 
D A M B O R E N E A y Ca. 
Zanja No. 137. H A B A N A . Apartado 532. 
Indio 16, gastro enteritis.—SE. 9, 
campo común, hilera 1, fosa 6. 
—Pedro Hidalgo, de Corralillo. 50 
años, 17 entre 27 y 29, Vedado, en-
fermedad orgánica del corazón.—SE 
14, campo común, hilera 10. fosa 11, 
primero. 
—Valentín Díaz, del Cano, 48 años. 
Hospital 'Calixto García, té tano.— 
S E . 14. campo común, hilera 10, fo-
sa 11, segundo. 
—Ramón Rodríguez, de España, 46 
años, Hospital Calixto García, cán-
c e r . — S E . 14, campo común, hilera 
10, fosa 12, primero. 
—Josefa Mihán, de Cuba, 82 años, 
Jesús del Monte 448. senectud.—SE. 
14, campo común, hile.'a 10, fosa 12, 
segundo. 
—Amalia Rodrigue^, de España. 28 
años. Hospital Calixto Garoia, tu-
berculosis pulmonar.—SE. 14, cam-
po común, hilera 10, fosa 13, primero, 
', T o t ü de enterramientos; 
;pago, 12; de limosna, 6. 
18.—De 
D E L P E R I C O 
BODA E L E G A N T E 
A las diez de la noche del día 13, 
en la residencia de la madre de la no-
via se celebró la boda de la lindísima 
señorita Adriana Arrieta y Mesa, con 
el señor Luis Palencia Ruiz, correcto 
y estimado joven, oomerciante de es-
ta plaza. 
Fueron padrinos la señora María 
Mesa, viuda de Arrieta y el joven 
Evello Arrieta y Mesa, madre y her 
mano respectivamente de la despo. 
sada. 
Firmaron coi^o testigos el acta ma-
trimonial los señores Ramiro Sar-
diña y José Díaz. 
Selecta y numerosa la concurren-
cia. Citaré algunos nombres. 
Señoras: María Moya de Valdés, 
que confeccionó el elegante traje de 
la novia, María Castellón de Añi, Ma-
ría Teresa Arrieta de Iturralde, her-
mana de la contrayente, Flora Baro, 
María Mijares y Alejandrina Valdi-
vieso. 
Señoritas: María Irmina Busto, Que 
lia Cuesta, "Nena'' Valdés, las sim-
páticas hermanitas Julia Calista " 
Carmelina Hernández, Erolida y Ade-
lina Fernández, Elvirita Sánchez y 
la encantadora Mercedes Palencia. 
hermana del novio. 
Cuando el padre Braulio de Mata, 
bendijo a la feliz pareja, dando .'.érmi-
no a la ceremonia, la concurrencia 
fué obsequiada con dulces, champag-
ne y licores. 
Ahora haré mención de los ^allo-
sos regalos que recibieron los no-
vios. 
L a popular casa "Bl Capricho", de 
Sardiña y Hermano, un chek por $200 
Ramiro Sardiña, un chek de cien pe 
sos; Alberto Sardiña, un chek de 
cien pesos; Alvaro Lenza, un «hek de 
cien pesos; Cándido Prieto y señora. 
un centro de mesa, cristal y plata-
Alfredo Arrieta, una bizcochera dé 
cristal y plata; Manuel Alvarez, un 
frutero d^ cristal y plata. Segundo 
Alvarez, una licorera y unp, figu^ 
de terracota; Luis González y ca. i 
un gran jarrón de cristal y plata; To. 
masita Casanova, una dulcera de cris-
tal y plata; Flora Baró, un pa~ 
jarritos de cristal; Eugenio Iturriaga, 
dos floreros de cristal y plata; Orc^ 
sia y Felipa Diago, una motera do 
cristal y plata y dos violeteros; Fer-
nando González Arrieta, un juego 
china para café; Manuel Palacio, un 
par floreros de cristal; "La Francia" 
una artística motera; Irmina Busto 
una preciosa jarra; Onelia Cuesta,' 
dos violeteros de cristal y plata; Mar 
eos Augusto, Añí, dos cuadros para • 
sala; Calixta, Julia y Carmelina Her-
nández una benditera y un cofrecito 
de plata; María Teresa Arrieta (te1 
Iturralde, una preciosa imagen de la 
Caridad del Cobre; María Mijares, un 
abanico; la mamá de la novia, un 
juego de cama y un corte de vestido 
de seda; Consuelo Pasarón y Her-
manas, un abanico; Tecla Campos, 
abuela de la desposada, un corte d'» 
vestido bordado; María Hernández, 
un reloj pulsera con Inicíales; Ani' 
ta Morejón, una sortija con brillan-
tes; Rosita y Dulce María Alyarej, 
una pulsera de oro y brillantes; Eve-
llo Arrieta, un pendantif de brillan-
tes; Mercedes, Angeles y Severiano 
Falencia, hermanos del novio, un ju© 
go de café, otro de cubiertos .v áa% 
servilleteros todo do plata. 
Un artístico bouquet del Jardín " E l 
Clavel" regalo de la hermanlta de la 
novia Ana Luisa A r r l W . 
E l novio a la novia un par arete» 
acerina y brillantes; de la novia al 
novio un juego de botines de oro y 
un alfiler con una valiosa perla. 
Gratos recuerdos dejará en esta so-
ciedad tan elegante y suntuosa bo-
da. 
Los nuevos esposos han fijado su 
residencia en la calle de Daniel en 
•este pueblo. 
_ Llegue hasta ellos mi cordial salu-
do y que sean eternamente felices. 
E L CORRESPONSAL 
C A J A S D E C A R T O N 
de todas clases y formas, dobles rara entrepaños, zapatos, sombre-
ros y ropa; y plegables para trajfs, dulces, café, gofio, etc., etc. 
Las mandamos a todas partes de la Isla. 
Prestamos atención personal ai cliente y entregamos con fijeza 
nuestras órdenes. 
" L a E s t r e l l a " 
DE CESAREO GONZALEZ 
Paula, 44. Teléíono A-7982. 
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MEDICACION OE GRAN 
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GBIRPE.TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, LARINGITIS Y TOOOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO. 
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m C O N T R A PARA COMBATIR 
¿ C B I T B 
- D E — 
Páralos adultos 4 cuchoroaasTtJTti». 
Para los niños<le 14 á 8 años 4 cuchad 
raditas de café a] dia, Para niños de 
menos edad es preferible consultar ai 
facultativo 
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D I A R I O d e l a M A R I N A 
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S E G U N D A S E C C I O N 
r ^ 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , de-
de presentar a sus lectores has-
! ! los últimos detalles de la gran gue-
,ra que tantos estragos ha causado 
in la humanidad, y afanoso de dejar 
nara la historia los ú l t i m o s datos, pro-
dentes de fuentes autorizadas sobre 
j gran conflicto, ofrece hoy a sus 
«uscriptores una fiel t r a d u c c i ó n de ia 
obra escrita nada menos que por e 
Almirante Jellicoe, e l vencedor en el 
ar el que t o d a v í a sostiene el e v 
^ndarte de la victoriosa mar ina bri-
tánica. 
No hacemos c o m é n t a n o s ni expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es u n 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las ú l t imas palpitacio-
nes de la inmensa c o n m o c i ó n mundiai 
y confiamos en que nuestros lectores 
nos agradecerán esta fiel transcrip-
ción de las declaraciones del Almiran-
te Jellicoe, jefe de la gran escuadra 
británica que a ú n sigue dominando 
los mares. 
E l libro que traducimos a continua-
ción no es un ramillete de lisonjas, 
r f i c t l í r p í ^ r r 8 ' ni dcJ.caric1ia3l f r ' y di6 d-reccioncs a l "Acasta" 
onciaies. t s u n libro que dice algo ¡ Para que se retirase. E l "Shark" se 
en cada p á g i n a , un libro claramente 
destinado a llegar a ser una de Us 
grandes fuentes de conocimientos hu-
manos. 
E s tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en a l e m á n si esta 
n a c i ó n no hubiera sido decisivamente 
derrotada hasta el punto de perder 
su marina. 
T r a t a de un asunto que no puede 
parangonarse con n i n g ú n otro en i« 
gran c o n m o c i ó n cuyas vibraciones nos 
h a n afectado a todos. 
E s una s u c e s i ó n de hechos que 
forman una narración c lara, intere-
sante , y a veces conmovedora, de 
fácil lectura, hasta para las personas 
que jr^nás hayan visto el mar. 
A ñ a d i r e m o s que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por ser los que nos hemoo 
adelantado a presentar a la a t e n c i ó n 
de nuestros lectores esta h is tór ica 
re lac ión . 
U BATALLA D E JUTLANDIA i i 
(Contmuacló'i) 
Los cruceros do batalla enemigos 
también se dirigieron gradualmente 
hacia el Este, inih-enciados, tal vez, 
en estos movimientos por las noti-
cias -.recibidas de sus cruceros ligeros, 
que entonces ya estaban en contacto 
con el crucero lijero "Chtister" y a 
la vista de nuestro Jercer escuadrón 
da batalla, mandado por el Contral-
mirante Hood, 
Pasaré ahora a describir las opera-
ciones de estos barcos. 
A las cuatro de la tarde, en con-
formidad con mis direcciones, el ter-
cer escuadrón de batalla se dirigió a 
toda velocidad a reforzar a Sir Da-
vid Beatty. A las cinco de la tarde 
el escuadrón, o.ue consistía del "In-
vencible", el inflexible" y el "indo-
mitab'e", que iban por delante en 
ese orden, sirviéndoles da pantalla e l 
"Shark", el 'Chri^topher", el "Ophe-
lia" y el Acasta' , navegaban a ra-
zón de veinticinco rudos. L a visibi-
lidad iba disminuyendo rápidamente. 
Según los informep del "Indomitable", 
podían distingr.irse los objetos a una 
iistancia de 16,000 yardas «n algunas 
¡flirecciones; pero en otras sólo eran 
visible» a dos mu yardas de distan-
da. 
A las cinco y inedia de la tarde 
Se oytnon distintamente las detona-
ciones de la artillería hacia el Sud-
oeste, y el "Chest-r" viró en «sa di-
rección para invertigar, divisando, a 
las cinco y treinta y seis minutos de 
la tarde, un crucero ligero de tres 
chimeneas a estribor, acompañado 
de uno o doá defctroyers. Luego di-
visó lambién el "Ohester" dos o más 
cruceros ligeros a proa del primer 
barco. E l crucero enemigo que iba a 
la cabeza disparo contra el "Ches-
ter". contestar do éste inmediatamen-
te después, a la distancia de unas 
seis mil yardaá La visibilidad en 
estos momentos no podía haber exce-
dido de seis mil yardas. L a cuarta 
descarga del enemigo alcanzó al 
"Chester", inutUi/ó uno de sus caño-
Des y mató « hirió a un g^an núme-
ro de tripulantes. 
E l Capitán Lawson, del "Chester', 
en vista de la fuerza superior que 
tenía delante, alteró el curso hacia 
«1 Nordeste y hacia el tercer escua-
drón de batalla, y gracias a esta ma-
niobra, quedaron a proa del "Chester" 
los cruceros ligeros enemigos, todos 
los cuales habían abierto un fuego 
rápido y certero. Los barcos enemi-
gos se volvieron para atacar al 
"ChestfcT", y duronte este combate 
desigual, que dur5 diecinueve minu-
tos, el Capitán Lawson maniobró su 
barco con gran acierto, para neutra-
lizar la certera puntería del fuego 
enemigo, dándose cuenta de que no 
so hallaba en condiciones para tra-
ba rcombate con fuertes superiores, 
después del daño que el enemigo le 
habla causado 
Bajas consideraoles sufrió el "Ches 
ter": 31 muertos y 50 heridos. Tres 
cañones y su circuito del control de-
fuego quedaron inutilizados. E l fue-
go enemigo .además, le había abierto 
cuatro boquetes poco más arriba de 
Ja línea de flotación. A bordo de'. 
Chesxer" fué donde se conquistó 'a 
segunda Cruz de Victoria, honor pós-
tumo, merecidamerte conferido a u»; 
inancebo de dipz y seis y medio año» 
1* edad, mortalraente herido durante 
» acción. Este valiente joven se 
Mantuvo impasible en su puesto, es-
perando órdenes, mientras en torno 
J^yo caían ios artilleros, muertos o 
nend™ por «l imnlacable fuego ene-
migo. 
•pivisábanse, mientras tanto, a las 
cuales pasaron muy cerca de este 
último barco. 
Mientras tanto, se avistaban más 
barcos enemigos a proa del primer, d« terminado su combate con los cru 
grupo, y los cuatro destroyers ingle-,; ceros ligeros enemigos, virando para 
tses, "Shark". "Acasta" y "Cristopher" eludir los torpedos que le disparaba 
los atacaban, siendo recibidos por un el enemigo. Entorc«s el Contralmi-
nutrido fuego, que inutilizó a l ! rante Hood divi;i^ al "Lion" y al 
"Shark" y averió al "Acosta." A I Primer escuadrón de cruceros de ba-
boxdo del "Shark" se conquistó la | talla, y a eso de las seis y dieciséis 
tercera Cruz de la Victoria de la ac- i minutos de la tarde, izó la señal pa-
ción, por su valeroso capitán, Loftus i ra que se formase su escuadrón y 
Jones, siendo este premio—lamento j diese batalla a los cruceros de bata-
decirlo—también póstumo. lla enemigos que a las seis y veinte 
E l ataque de los destróyers ingle- \ minutos de la tarde fueron avistados 
ses se llevó a cabo con gran valor 
convirtió entonces en blanco de los 
barcos alemanes. 
E l < omand?.nte Loftus Jones, que 
se empeñaba en mantener en acción 
el único cañóu qur* no había sido inu-
tilizado, ordenó que se disparase el 
ultimo torpedo; pero mientras se co-
locaba el torpedo en el tubo fué al-
canzado por un proyectil y explotó, 
causando muchas bajas. 
« Lo3 i,oficialeS y tripulantes del 
"Shark" que todavía sobi-evivían a 
esta desgracia cuntinuaron operando 
el último cañón que quedaba, desple-
.gando el más admirable heroísmo. E l 
capitán fué herido nuevamente, arran 
cándele la pierna un proyectil; pero 
todavía continuabi dirigiendo el fue-
go, hasta que el estado del "Shark" 
y la aproximación de loaí destroyers 
alemanes hicieron probable la caída 
dU barco en manos del enemigo. E n -
tonces dió ó-'denís para que se hun-
diese el barco, orden que fué anulada 
poco después cuando se dió cuenta 
de que el único cañón restante podía 
todavía funcionar. Poco después fué 
alcanzado el barco por dos torpedos, 
y se hundió con sus colores ondean-
do orgullosament», al aire. Sólo seis 
supervivientes fueron recogidos a la 
mañana siguiente por un vapor da-
nés . En reconocimiento del gran he-
roísmo que desplegaron, todos los 
pararon torpedos contra los cruceros supervivientes obtuvieron la medalla 
de batalla. A eso de las seis y diez del servicio distinguido. Sus nombres 
de la tarde, el "invencible" y el " in - j son: w . C . R Griffin, C. Tilleul, C . 
domitaoie" virare r a estribor para es- , C . Hope, C. H . Smith. T . O. Howell 
capar a estos toipedos, tres de los j y T . W. Swan. 
Dejamos al tercer escuadrón de 
cruceros de batalla a eso de las seis 
y diez minutos do la tarde, después 
V e l e a s 
E l M e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o — T ó m e l a s 
p o r S u S a l u d 
N o A c e p t e 
S u s t i t u t o s 
UNA H E R M O S A F I E S T A E N E L 
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
ta, Libe y Miren de Bilbao, Dolores A l , 
baladejo. 
Premios de Aprovechamiento.—Angeli-
na Montalvo, Josefa Castro, Herminia Ló-
pez, Joaquina Fernández, Alicia Corral. 
Ernestina Cerra, Ilosario Michelena, An-
tonia M. Herrera, Enedina Ortega, Juana 
y det?rminaci6n, y habiendo frustra-
do el ataque de los torpedos enemigos 
contra el tercer escuadrón de chu-
ceros de batalla, el Comandante Lof 
tus Jones cambió su posición. E n 
a una distancia de ocho mil seiscien-
tas yardas. 
Sobrevino un furioso combate, que 
duró unos cuantos minutos, y el fue-
go del escuadrón, a Juicio de los que 
se hallaban a bordo del "nivencible". 
L a dulce y sana alegría de* las fies 
i.ts escolares reinaba ayer en el Co 
.egio del Apostolado del Sagrado Cora 
Bón do Jesús. Era la distribución de ios ¡ Pren.des'_l8maela Balari, Carmelina Fer 
premios correspondientes al curso an-
terior, cT motiyo que reunía en el am_ 
plio patio del acreditado plantel de en-
señanza a las alumnas. más de 100, que 
sonreían ante la perspectiva del est ímu-
lo que les tenían preparado sus amadas 
profesoras. 
Y la alegría bulliciosa y confiada de 
las pequefiuelas ganaba los corazones de 
sus familiares con el dulce contagio de 
Ja risa infantil. Y todo era paz y bondad 
y consuelo. 
este momento tres barcos alemanes se ¡ifué muy eficaz. E l Contralmirante 
presentaron a la vista, saliendo de la Hood, que se hallaba sobre el puente 
niebla, e iniciarou un tnjmendo fue- i del "Invencible", con el capitán Gay, 
go, Inutilizando todavía más al I le gritó al Comandante Dannreuther, 
"Shark" y causando muchas bajas I que se hallaba a cargo del fuego de 
a bordo. E l Comandante Loftus Jo- | la artillería: "Su puntería es buena, 
¿es se hallaba entre los( heridos. E l ¡ Sigan con la mayor rapidez posible, 
tejaiente comandante J . O. Barren Todos ios tiros hacen efecto." 
Aeso de las seis y treinta y cuatro 
minutos de la tarde, el "invencible", 
que ya había sido alcanzado más de 
.una vez por fue:íes proyectiles, sin 
sufrir daños perceptibles, recibió un 
vino en ayuda del "Shark", pero ei 
comandante Loftus Jones se negó a 
poner en peligro un segundo destro-
inco y cuarenta minutos de la tar-
tes Í0gonazo^ d3 í-rtillería proceden-
^ t ttrcer escuadrón de cruceros 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A I L L I E -
R E P A R A 1 9 2 0 
Pequeüa enciclopeda popular de 
la vida prl.jtlca. 
Siendo tan coo»«ido de 4odo el 
mundo el alm»»*que Baidy-Bai-
lliere, es inútil aacer ningi.n elo-
gio del mismo, diciendo sola-
mente que es el Almanaque esen-
cialmnte de las familias y de 
suma utilidad. 
Precio del ejemplar en la Ha-
baña $0.60 
E n los demás lugjres de la Is-
la, franco de portts y certifi-
cado 0.80! 
t /LTIMAS NOTEÍ)AL'ES E N L I B R E R I A 
ENCICLOPE1JIA D E QUIMICA I N -
DUSTRIAL.—Obra publicada en 
colaboración de 127 profesores y 
especialistas bajo la dirección do 
Sir Edward Thorpes. 
Versión española cié la edición 
de 1917 por distinríuldos profe-
sores de )as Facultades de Bar-
celona y Madrid. 
Toda la obra se compondrá de 6 
voluminosos tomos, estando pues-
to a la venta el Tomo I . 
Precio de vada tomo encuader-
nado ?12.00 
Se admiten suscripciones a esta 
ebra, que según opiniones de la 
prensa francesa e Inglesa, es la 
más completa de cuantas se han 
publicado hasta el día. 
COMPENDIO D E H I S T O R I A G E -
N E R A L DB L A L I T E R A T U R A 
—Obra escrita para que sirva do 
texto en los colegios de ambos 
sexos, por Alberto Bisco. 
1 tomo en 8o.. mayor, holandesa. $1.23 
T R A T A D O D E C A L C U L O MER-
CANTIL.—Enseñanza práctica y 
rápida, por Miguel Bofill y Trías. 
Colección de 400 problemas. Se-
gunda edición. 
1 tomo en 4o., tela $2.50 
T R A T A D O P R A C T I C O D E TOPO-
GRAFIA.—Comprende todos los 
métodos de levantamiento de pla-
nos usados en la Kepública de _ 
Méjico, por el Ingeniero agróno-
mo Alejandro Bambila. 
Obra puesta al alcance de todos 
los Interesados en esta Ciencia 
run cuando no tengan tonocl-
mientoa de Matemáticas Super 
riores. 
1 tomo en 4o.. mayor, ruslica. . 
HISTORIA. D E L A E D A D M E D I A 
(395-1270), por Ch. V . Langlois. 
Traducción de la 5a. edición 
francesa, por Domingo Vaca. Edi-
ción i lústrala con í>v grabados. 
1 tomo en «o., mayi.r, tela. . . 
H I S T O R I A S O C I A L I S T A (1(89-
1900).—Obra publicada bajo la 
dirección de Juan Jaures. E d i -
ción ilustrada con grabados saca-
dos de los documentos de cada 
4Ptomos en 4o., mayor, tela. . . $12.00 
CORSOS D E L I T E R A T U R A G R I E -
GA Y L A T I N A , por Alfredo 
Croiset y R. LalJ er. 
Versión castellana. 
1 tomo en 8o., m»yor, rustica. . $3.00 
E L A R T E D E CONVENCER E N 15 
L E C C I O N E S , por John Dick, co-
mentado según los conceptos ame-
Dangmnes. 
E l s impático acto, al que concurrieron 
Numerosas y distinguidos familias, sirvió 
para poner de relieve los notables ade-
lantos de las alumnas y la tierno co-
rriente de atecto que existe entre ellas 
y las cultas y bondadosas madres pro-
fesoras con más motivos que nadie para 
participar ayer del regocijo de sus dis-
cfpulas. 
Bien se podían apreciar allf las dife-
rencias entre la educación y la Instruc-
tión, que hacía resaltar en su discurro 
la señorita Teresa Montalvo, siendo pre-
cisamente la de niñas excelentemente edu. 
cadas, la primera impresión que ofrecen 
$4.00 
proyectil dentro de la misma torre, ^ observador las alumnas del Aposto 
.porque el comanriante Dannreuther 
vió que volaba el techo de la misma. 
Siguió inmediatamente una tremenda 
explosión, y el barco se partió en dos, 
hundiéndoac en el acto. SSlo dos 
oficiales, incluso ^l Comandante Dann 
reuther y cuatro tripulantes, fueron 
posteriormente recogidos pox* el des-
tróyer "BadEfor" Dolorosa pérdida 
fué la que sufrió la marina inglesa 
con la desaparición del Comandante 
Honorable Hcraco Wood, uno de los 
más' distinguidos de nuestros jóvenes 
oficiales. No menos triste fué la 
muerte del capitán Cay y de los ofi-
ciales y tripulantes de su barco in-
signia. 
, Después de la pérdida del "Invenci 
ble", el "inflexible" quedó a la cabe-
mdo. 
Los conocimientos necesitan una opor-
tunidad para manifestarse. L a educación 
le manifiesta expontáneamente en todo 
momento. Por eso ayer, que era un día 
elegido para demostración de adelantos 
Intelectuales, advertíamos también el 
éxito alcanzado en su noble labor edu-
cativa por las R. MM., encontrando na-
tuarlmente muy justificada la compla-
cencia de las familias que han tenido el 
acierto de confiarles Ja educación d(e 
sus hijas. 
L a distribución de premios fué presi-
dida por los RR. PP. Jesuítas Beioqui y 
Alonso, ante las cuales fué sorteada la 
Banda de Excelencia entre las señoritas 
Rosario Michelena y Angelina Montalvo, 
za de la línea, v d-snués de nasar ñor que a8PIraban con méritos a esa za ae ia linea, y n.spues ae pasax por distinción que concede el delante de los restos del barco per- * le io 
dido, se alteró curso dos puntos ^ suerte sonrió a la señorita Mlchele-
estribor para cerrar contra los ra y obtUTO la a estntor para 
barcos enemigos, ene desaparecían en 
medio de la niebla. 
E l curso de los acontecimientos 
puede ahora seguirse con exactitud. 
E l "Chester"' encontró a algunos de 
los cruceros ligeros que componían la 
pantalla del enem'go, y les: dió bata-
lla, atrayendo, al hacerlo, a los cru-
ceros ligeros enemigos hacia el ter-
cer escuadrón de cruceros de batalla, 
con el "Chaterbury" y los destroyers 
codiciada Banda. A la 
señorita Montalvo se le dió una medalla 
de oro. 
Siguió después, alternándose con otros 
números del programa, la distribución de 
los restantes premios entre las alum-
nas cuyos nombres leía la B . Madre Su-
pefiora. 
E n los recitales y los números de pía . 
no se distinguieron notablemente las ni-
ñas, entre iae cuales las hay excelentes 
declamadoras, alcanzando grandes aplau-
vueltos en dirección O . N . O . para á08 la Preciosa marcha Rítmica que fué 
ayudar al "CLester" y dar batalla a 
los barcos enemigos. 
E n ni curso de este movimiento-
cuatro destroyers Ingleses atacaron a 
los cruceros ligeros enemigos. 
Debo mencionar aquí la labor del 
destróyer "Gonslow", mandado por el 
teniente comandante J . C . Towey.El 
"Onslow" dió batalla a un crucero 
ligero a distancia* de dos mil y cua-
í tro mil yardas, y después, aunque 
i gravemente averiado por el fuego ene 
*2.00'rote0. l0Sr6 cerrar contra un crucero 
de batalla enemigo; pero fué alcan-
realmente un éxito de las profesoras. 
A continuación insertamos la relación 
de alumnas premiadas. 
Banda de Excelencia.—Señorita Rosa-
rio Michelena. 
Medalla de Oro.—Señorita Angelina 
Montalvo. 
Banda de Mérito.—Señorita Antonia M. 
Herrera Franchi Alfaro. 
Bandas de Honor.—Señoritas Herminia 
López, Juana Prendes, Emelina Ortega, 
'ruillermina Arenas, Ernestina Rasco, Jo-
sefina Caeiro. María Méndez, Rosa He-
rrera. 
Bandas de Aspirantes Señoritas Can-
zado por un fueite proyectil antes delaria Macarena. Regina Fernández. An 




, —-~v.» co^ u u" uo tiu^ xv/" . ricanos, por 
Uevé^!11, ' 61 C0nt^mirante HOOd J a I T s ^ E 4 0 ^ L I T E R A T U R A 
J su escuadrón con el " anter- • e s p a ñ o l a pubiieidos por p. 
Adolfo Bonilla y San jJartín. 
Años 1900-I90i. 
1 tomo en 4o., pasta W-w 
E C A D E 
burv" — "-"^uaui e'u co  
trn 3 Una P^ic'ó11 entro el eneini-
treinf 61 "Che"ter': y a las cinco y 
emn * y cInco mmutos de la tarde 
mu * a dlsParfi' de una manera 
r o / , az contra los cruceros Hge-
s alemanes ,& una distancia de diez 
eneml d0Ce mI1 yardas- barcos 
^l5_!£2f_^lud,:eroD este ataque y dis-
$0.60 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
.Las üeranrío. . j . i jt. 
QÜEIROZ.—Notas con-
teporáneas. 1 tomo, rústica. . 
J U A N M O N T A L V O . - S u s mejores 
prosas, seguidos de i lgunos inédi-
tos, con an prólogo de Vargas 
Vlla. 1 tomo, rústica. . . • • íu.<0 
M MIGNET.—Franklin. Estudio 
crítico-biográfico. Traducción y 
D r . G o o z a l a P e d r o s i 
/CIRUJANO D E ! , H O S P I T A L D E EMETl 
Kj gencias t «iel Hospital Número üno. 
1 7 S P E C I A L I S T A EN VIAS CRINARIAS 
$0.60 y enfermedades venéreas. Cistoscorl* 
raterismo de los uréteres y examen dei 
r<ü6n por lo» Rayos X. 
J N Y E C C I O N E S DE N KOSAXVAB8A.V. 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M. T D E 
Vy/ 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba, 09. 
30726 31 o 
D r . J . V e r d u g o 
Ssperiaiista de París. Esi 
p r ó Y o g r d r M a n o García^Kobly'. |'JUestinos por medio del an 
l tomo, rústica $100¡Jugo gástrico. Confultas de 
EDMUNDO J A L O U X . — E l demonio ¡Consulado, 75. Teléfono A-5 
cab^n ^ " « ^ a s ue sufren dolores 
n e c e s i t ' / e n OAPUDOL, lo 
e A P r - A ^ deJar «Se sufrirlos, 
pamu-fl * ^ med«cína lía.ulda es la 
L W dft ^ f lores de cabeza, 
nuitan ~ cu?L,aradaB de C A P U D O U 
«n su w , dolore8 de cabeza. Pídalo 
1>0E, t>otlca- Todas tienen CAPÜ-
0 8047 alt Sd-7 
de la vida. Novela, con un pró-
logo de Vicente Blasco Ibáuez. 
1 tomo, rústica. . 50.80 
I'EMY DE3 G O U K M O N T . - L n cora-
zón virginal. Novela, con un pro-
E rj iista  . Ksloaiui{o i 
intesti os por e io del análisis del 
12 a * 
5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI-
I N A / ' que es L A X A T I V O B R O M O 
i T o m t ^ . . $0.80' Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
V S o & ¡ £ S S S % * (EesqRuínard0a i " ^ H a en cada caj i ta . Se usa por 
Neptunj.) Apartado 1,115. Telé- J todo el mundo para curar resfriados 
fono A-4958. Habar.a. ^ cq ^ ^ 
gela Campa y Dolores Fernández 
Bandas de Emulación SeDoritas Ange-
la López, Rita Armand. Mirín de Bilbao, 
Isabel Méndez, Graciela Pérez, E l s a In-
Üesta. Avelina Prendes, Dolores Albala, 
deso. 
Premios de Deberes Religiosos Seño-
rita Angelina Montalvo, Rosario Michele-
na, Antonia M. HerVera. Joaquina Fer-
nández. Herminia López. Josefa Castro. 
Alicia Corral. Ernestina Ferro, Juana 
Prendes. Ismaela Guerra, Carmelina Fer-
nández, Pilar Esnaola, Cristina Balari, 
Dulce Llera, Evelina Ortega, Ernestina 
Rasco, Josefina Caeiro, Piedad Caballe-
ro. Dulce M. Inflesta, María Méndez, Evan-
gelina Ortega, Candelaria Macarena, Re-
gina Fernández, Dulce M. Ortlada. Dolo-
res Fernández. Carmen Damboronea, Gra-
e'ela Pérez, Isabel Méndez, E l sa Infiesta. 
Rosa Fernández Teijldo. Libe y Miren de 
P.ilbao. Dolores Albaladejo, Avelina Pren. 
des. Ortega Martínez. 
Premios de Asistencia Angelina Mon 
talvo, Rosario Michelena, Antonia M. He-
'•lera, Carme'.na Fernández, Piedad Ca-
ballero, Dolores Fernández, Rosa Fernán-
dez Teljido, María Méndez, Ernestina Ce-
rra, Dulce M. Llera. Ernestina Rasco, 
Alicia Corral, Juana Prendes, Rosa He-
rrera, Candelaria Macarena. Regina Fer-
nández. Carmen Damborenea, E l sa Infiea-
nández, Pilar Esnaola, Rosa Fernández 
Rasco, Josefina Caeiro, María Méndez, E s -
trella Govantes, Piedad Caballero, Blanca 
Margarita García, Clotilde Leal; Dulce M. 
Infiesta, Rosa Herrera. Evangelina Orte-
ga, Candelaria Macarena, Dolores Fer-
nandez, Regina FFernánde, Aurora Bala 
ri, Angela Campa, Dulce M. Urquiaga. R i -
ta Armand, Pístela Lladonosa, Carmen 
Damborenea, Miren de Bilbao. Leopoldi. 
r a Díaz y Angela Lpez. 
Premios de Emulación Dolores Fer-
nández, Estela Lladonosa, Aurora Balari, 
Dulce M. Urquiaga, Carmen Damboronea, 
Miren de Bilbao, Leopoldina Díaz, Ange-
la López, Rita Armand, Graciela Pérez, 
Isabel Méndez, Rosa Fernández Teijldo, 
Elsa Infiesta, Marta Andreu, Avelina 
Prendes, Margarita Sastre, Estela Balari. 
Estela Martínez, Libe de Bilbao. 
Premios de Labores Angelina Montal-
vo, Rosario Michelena, Joaquina Fernán-
Cez, Josefa Castro, Herminia López. I s -
raalea Guerra, Cristina Balari, Guillermi-
ua Arenas, Josefina Caeiro, Ernestina Ras 
co, María Méndez, Alicia Corral, Ernesti-
na Cerra, Carmelina Fernández, Juana 
Prendes. Pilar Esnaola, Evangelina Or 
tega. Rosa Fernández González. Dulce M 
Llera. Blanca Margarita García. Piedad 
Caballero. Dulce M. Infiesta, Clotilde Leal, 
Estrella Govantes, Candelaria Macarena, 
Angela Campa, Regina Fernández, Rita 
Aimand. 
Premios de Escritura Joaquina Fer_ 
nández, Josifn Castro, Rosario Michele-
na, Alicia Corral, Herminia Lóuez, Jua-
ra Prendes. Pilar Esnaola. Cristina Ba-
luri, Guillermina Arenas, Ernestina Ras-
co. Ismaela Guerra. Ernestina Cerra. An-
gelina Montalvo, Antonia M. Herrera, Ene-
dina Ortega( Carmelina Fernández y Ro-
ta Herrera. 
Premios de Inglés Angelina Montal-
vo. Carmelina Fernández, Josefina Caei_ 
ro, Dulce M. Infiesta, Rita Armand. 
Pintura y Dibujo.—Rosario Michele-
na, Angelina Montalvo, Carmelina Fer-
nández. Miren de Bilbao. 
Música Herminia López,, Ernestina Cet 
rra, Antonia M. Herrera. Carmelina Fer-
nández. Angelina Montalvo.. Enedina Or-
tega. Guillermina Arenas, Rosa Herrera 
y Angela López. 
Ñ o n a A T M 
P U E R T O 
E L «CANADIAN T O L U N T E E R * . 
Procedente de Halifax llegó ayer 
tarde el vapor Inglés "Canadian Vo-
lunteer" que trajo un cargamento 
general. 
o e 
L T H O n A S 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, on los estados anámlcos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence ia des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r L . . T H O M A 3 , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
E L «LAKE L I N D E E " 
Procedente de Bobila ha llegado el 
vapor americano "Lake Linder que 
trajo carga general. 
E L «TLAKE GENDNET* 
Procedente de Filadelfia ha llega-
do el vapor americano Lake "'Gend-
ney" que trajo un cargamento d-i 
carbón. 
E L L A K E «JANET" 
También de Filadelfia llegó ayer 
con carbón mineral el vapor america-
no Lake Janet". 
T R I P U L A N T E S A T B I S C O R M A 
Varios tripulantes del vapor ame-
ricano Lake "Lelen" 'tuvieron que 
ser remitidos a Triscornia por estar 
muy inconvenientes a bordo. 
L E C H E CONDENSARA 
E l vapor americano Lake "Linder" 
trajo 5 mil cajas de leche condensa-
da. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
CoBfüUas: de 4 a 6 p. m. w Esa -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea , 1.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
£ a c a l i d a d q u e d i s t m g n e 
l o s i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a l y c c s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
T a y l c r 
ES esta la mejor garantía de qoe toda Brújula Taylor es la mejor y mfei 
precisa que puede Vd. comprar por su 
prec>x 
Fabricadas de diversos estilos. Al-
gunas tienen puntas luminosas, que 
facilitan la lectura del instrumento dn 
noche. Los precios varían ae¿un la 
clase de brújula, pero todas son ds la 
misma calidad superior de los instru-
mentos Taylor. 
£xii« siempre brújulas Taylor. 
El tmriido de nuuiros producios abarca,-
Termómttro» para el Hogar 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladoees de Temperatura, de Presión y ds 
Ti trapo 
Hixrópietros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas de Bobfüo Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
f t * ectálotos y demás Pormenores 
dittgirse a; 
Já^cr/nsfrwpentCbapankt 
Rochester, N.Y., B.U.A. 
Bay un Termómetro Tyco» 
Para Todo Pin, 
£ . P . D . 
l^a S e ñ o r a 
r o s a m m a , v i u d a de 
m m ü 
HA F A L L E C I D O : 
HERMANA D E L A V. O. T. 
DEL. CARMEN 
P E S r U E S - D E R E C I B I R LOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Y dispuesto su entierro para 
hoy lunes, dfa 27, a las cuatro 
de la tarde, sus hermanas, her_ 
piano político, sobrinos y sobri-
nos políticos, suplican a sus 
amistades concurran a la casa 
Calzada del Cerro 739 (antiguo), 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Octubre 27 de 1919. 
Dolores Menéndez de Suárez; 
Paulina Menéndez Viuda de Can-
elo; José Suárez Castro; Doctor 
Rafael" Canelo Menéndez; Virgi-
lio Canelo Menéndez; Alfredo 
Suárez Menéndez; Dr. Benigno 
Fernández Infante; Rogelio Pa-
rra; Laureano Suárez Castro; 
R. P. Mateo, C. D.; Dr. Anto-
nio Camacho. 
82088 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a « I G u t i é r r e z M e d í a v í f l a 
y V a l d é s V a l l e , 
P R E S I D E N T E DJ] L A COMPAÑIA D E PESCA M E D I A T I I L A 
SOCIEDAD ANONIMA o v i l l a , 
H a f a l l e c i d o 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M a - | 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i 
L A M A R I N A ^ 
Y dispuesto su entierr 
día, loe que suseviben, mi 
cíta la Compañía, invitan a 
su cadáver desde las Ofici 
al Cementerio de Colón; ra 
Hütana. 27 d« Octubre 
Julián Alonso, Vicepre 
mer; Victoriano Bengoche 
tonlc Montero Sánchez, Se 
o para ,as cuntro de la tarde de este 
embrus de la Junta Directiva de la 
los at-nores acc'oristas a acompañar 
ñas de la Empresa. Aguiar, 2, bajos 
vor a que quedarún agradecidos. 
de 1919. 
sidente; Vicente Caray; Gabriel Pal-
a; Guillermo Vázquez, vocales: An-
cetario. 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 27 de 1919. k m L X X X V i l 
Sociedades Españolas 
J I V t M T D Í I O ^ T A I K S A 
rjntorcsca excursión a ( apdolla 
Natural era el regocijo y ya satis-
facción <le los arrestados chicos que 
presiden la simpática y alegre Ja-
yentud Montañesa, al ver como el 
éxito más franco y lisonjero colmi-
hi\ el festival por ellos organidados 
y que consistió en una pintoresca ex-
cursión al pueblo de Capdevila... 
En un tren especial, que salió de la 
Estación Terminal pocos minutes an-
tes de las once de la rr.uuina toma 
ron asients cerca de trescientos ex-
cursionistas... En aquel convoy, 
que todo erra alegría y regocijo, im-
peraba por la fuerza del número y de 
su bellezas soberana, el elemenio fe-
menino; allí confundíanse con lazo? 
familiares y efectuosas las hermanas 
y rozagantes hijas de la montaña con 
las no menos cubanitas... y durante 
todo el viaje, no muy largo por cier-
to, no dejó de reinar por un solo mn-
mento la armonía y la confraterni-
dad. . . Demostración indudable del 
buen orden y la disciplina con que 
sus organizadores prepararon Ja 
fiesta. 
¡Bien, bien!. . . 
Una vez llegados a Capdevüa, lu-
gar muy bien situado y apropiado 
para celebrar actos como el efectua-
do ayer por los chicos moniañe 
ses. I03 «grupos y parejas empezaron 
a estenderse por "sobre la verde pra-
3 
Un prominente Ingeniero .'merica-
no. experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xTab.ma. Irs paites ne-
cesarias para la con^trvocióu de ;] 
camiones de " a 5 toneladas de ca-
pacidad así como también ? automó-
viles de 7 pasaitros y 5 DisrositvOa 
Universales (Universal Attaidiments.) 
Estas partes pueden ser co upradis 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en ê -ta, temporal o 
permanentemente, para la cmstruc 
cifiii de los mkmo,=:, si ací se deseare. 
Diríjanle p.ir escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. n OH 
aera ' . . . mientras una gaita acompa-
ñada del tamboril, empezó a remem-
brar en los corazones los recuerdos 
de la tierruca.. . 
Y después de que la orquesta de-
jó oír algunas piezas y los asisten-
tes ya empezaban a dar muestras 
de «apetito, incitado este por la agra-
dable temperatura que reinaba, fue-
ron repartiéndose curiosos estuches 
de cartón en los cuales iba la me-
rienda, a la usanza montañesa . . . Y 
que nosotros a decir verdad, diría-
mos que fué del agrado general por io 
bien preparada S exquisita. 
En resúmen, que la fiesta de ayer 
tarde es un triunfo más que se ano 
ta la juventud montañesa y del que 
tiene quo enorgullecerse con muchí-
bima razón su presidente el atento y 
servicial amigo Benito Cortines, así 
cono tuinbién el vice Ramón Lago y 
rl jovial Quintín Barroncche, el in 
snstítuiblo secretario. 
Como uno de los actos -nás simpá-
ticos puede citarse la idea lanzada 
por el ''ingenioso" Peter Fernández 
y que hicieron suya Paco Sales v otros 
más, que consistía en efectuar una vo-
lición, entre las damas para que és-
tas eligiesen al Joven más simpático-
do los allí presentes. ¡Aquello fu'-
el delirio! 
Resultando electo el señor José Gu 
uérrez. ¡dichoso él! 
Terminaremos, consignando quo* 
constituyó lo que pudiéramos deno-
minar el "clonw" de la fiesta monta-
ñesa, la !a presencia allí, entre otros 
de lia graciosa y genti' aeñorit^ 
Bcrtha González. 
Muy linda, en verdad. 
I O S D E L C E M R O A N D A L U Z 
V,n la Mambisa 
Ayer larde, como opoitunamente 
rmunciamos, se celebró en este flo-
ildo jardín, la fiesta organizada po'.' 
.a entusiasta sub-comisión de fiesti3,s 
de este admirable centro en honor y 
gracia de sus asociados; fiesta quv> 
resultó galana, típica, ruidosa y ani-
Piladísima y a 1 que concurrió una 
destingui'la concurrencia 
La fiesta se inició con Ja celebra-
ción, de su concurso de baile y cante 
flamenco, desfilando ante .;1 grave si 
que muy ílamenco tribunal, varios 
cantores de aíicción y varios aficio-
nados a bordar con los tacones los 
librante rasgueos y las elocuente'» 
BANC E C Ü B A 
Capital . . . j $ 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repartí 3 as 8 077.379.10 
Activo..- . . . . . . 143.588 C41.G7 
GIBAMOS L E T R A S PARA TOBAS P A R T E S D E L MUJÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interós anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COX CHEQUES 
Fagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
C 
r 
e I n d u s t r i a l e s 
S E V E N D E 
^ s t i a g i i o i i s e 
CAPACIDAD: : 1,250 KVA. 1,000 KW. A 80 OjO F . D E P. 
K E V . POR MIN: 3,600 
C O R R I E N T E : 3 FASES. 60 CICLOS 480 VOLTS. 
EXCITADOR: 9 KW. MONTADO A L E X T R E M O D E L E ^ 
E n l a 
H a b a n a 
E S T A TURBINA E S D E L TIPO JiAS MODERNO QUE FABRICA L A 
WESTINGHOUSE Y E S T A DISEÑADA E S P E C I A L M E N T E PARA SER-
VICIO D E INGENIO. 
F E S A N T - C O M P A N Y 
INGENIEROS CONSULTORES T CONTRATISTAS 
MAQUINARI l . EN GENERAL 
OBRAPIA T SAN IONACIO 
APARTADO. 2429. / HABANA, T E L E F O N O A-66i 
C9434 Alt. 4d.-17 
A T A GA 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a ^ e l c o m e r d o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
i e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s , 
ü 
e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a ? s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S m V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
I E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 - O F I C I O S No. 2 * 
A V E N I D A V E I T A L I A (Gal iam) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulucta. 
4% Caja de Ahorros 4% 
íalsetas de las guitarras sonoras; so-
noras porque son guitarras andalu-
zas; sonoras porque en sus cajas 
viisteriosas encierran el amor y el 
dolor; sonoilas porque espresan todo 
<•! sentimiento, todo el lioroismo. to-
do el valor, roda la gracia y toda la 
f.legría de a nobe extirpe españo-
la. 
Terminando el desfile y las coplas 
el primer premio, premio único del 
t-antc, so lo llevó José Ferrán qm; 
cantó admirablemente y fué ovacio-
nado; el premio de baile se le otor-
gó a Enrique Suárez. artista, cómico 
gracia y donaire, liohemia loca, poe-
ta, a veces ¡eM^ltado a veces trágico, 
n veces sentimental y do'iente por-
que este Suárez bailó tangas, sevi-
llanas y garrotines, comu ya quisie-
ran bailarlos no pocas coupletistas 
callficodaí! de genios. ¡Vaya un Tío! 
Las multitudes le abrazaron, le ova-
P I L D O R A S 
D E V I D / 
3 8 
BOVTFA- D E L 
r . R o s s 
N o C o n t i e n e n M i n e r a l e s 
SU doctor le dirá a Ud. que tanto el calomel como las 
drogas drásticas tienen sus usos; 
pero que no debieran tomarse 
sino cuando los prescribe un 
flacultativo. 
También le dirá que todo ser 
humano debiera tomar algún 
buen laxativo con frecuencia. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Ross son un remedio casero de 
norma—un tónico laxativo. No 
contienen más que ingredientes 
vegetales y su fórmula está en la 
envoltura del frasquito. Agrada-
bles y eficaces. Su uso regular 
mantendrá a Ud. en buen estado 
de salud. 
Se venden enlodas las far-
macias. 
T H E SYDNEY ROSS CO., New York 
cionaron, le felicitaron, Suárez fué 
la locura, fué el desequilibrio, fué el 
manantial de la gracia. ¡Bnatvo, Suá 
rez! 
Después se organizó un gran bailo 
en el Kiosko, y sobre la campera las 
meriendas, los grupos bailando Jo de 
Ha tierra y cantando lo que la tierra 
y su recuerdo pone en los corazones. 
Y entre falseta y copla bebiendo de 
la bueno bueno, lo mejor; la magní-
íica manzanilla do L a Palma y el fi-
no vinillo, el vino inspirador de Co-
quín. 
Con un latuiraado desfila se terminó 
1?. fiesta. 
L SOL L CANADA" 
COMPAÑIAS D E SEGUROS SOBRE L A TIDA 
Unos cuantos detalles «ue ponen de relieve el valor 
de las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 d-
Diciembre de 1915. hemos pagado a nuestros client// 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendo^, 
y pólizas vencidas, etc., la Importantísima cantidad de | 78.862.S81.15 
Activo en 31 de Diciembre de 1913. . . . . . . . . • • 97.620.378.85 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. . . $176.483.260.00 
Importe recibido de suácriptores de pólizas desde la organi-
zación hasta el 31 de Diciembre de 1918. $169.891.415.00 
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
su crédito en exceso de las primas recibidas de ellos. $ 6.591.845;00 
E s decir, la Compañía de Seguros " E l Sol del Canadá", ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6.691.845.00 más de lo qu» ha percibido 
de aquéllos. 
E n el período de seis meses, entre el primero de Noviembre de 1918 
y el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
ciones de siniestros pbr el valqr de $130.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en Cnba, las pólizas de " E l 
Sol del Canadá"' son las más fáciles de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de la 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá", Apartado 9S4. 
DB, LÜTHER 8. H A R T E ! 
Geionte. 
DOCTOR IGIfACIO P I A , J . e. i fmamva, 
Administrador. Secreiftrio Residente. 
UMCIO 
VÁOiA 
T i e n e i í e u m a M u s c u l a r 
B s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o , 
i O C U B A R Á 
ANTIRREUMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
AauiAR nó 
E s t a e s m i m á s c a r a ? 
PILDORAS VITALINAS 
S o y v i e j o , h e - g o z a d o la v i d a y e n e l ocaso , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e la j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l desgas te , m u l t i p l i c a n las f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
v t N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
N - G E L A T S & C o -
¿ t O t U I * ! * , 1 0 6 - 1 0 » . B A N Q U E R O S . H J I B A N * 
V M d e m o * C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » * 
Rvcibime» ( U p é e M s en • S U S e e o l é » , 
- pagando int4fre»M mi 9 % anual, — 
To^Sas • • tas operacionea paodon altostaara* t a m b i é n par oarra* 
.fisura 
A R O L X X X Y l i D i A R I O D f L A M A R I N A O c t u b r e 27 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C F 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
. A R G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . 
S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A g r e d o b i e r r a t e r n a n a e i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Ca«a de Beneficencia y Ma-
£ • . ^ « ^ i s t a en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quiraisri-
cas. Consultas: De 12 a 2 ¿ n e a cnfrp 
& 7 G, Vedado. Teléfono F - S ' 
c i ó n a beneficio de las v í c t i m a s d e l . ba los. 560. Sasa Camps. ^ • £ o s f * ^ 
'Va lbanera" . N n ñ e z . 408. Rosa C a r v a j i l . ' ee . u - -
Se e n t r e g ó el p roduc to de d i c h i 
f u n c i ó n a los s e ñ o r e s M e r c a d é B e r g -
nes y Ca. de esta c iudad, consignata-
r ios del desdichado buque. 
8 n,lS A - a i n y fuño3 
Á-Oix:. Apartado BL 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
Su , ! f t¥abHn,11 *' i 'üiladelpliia. Ayuduu^e 
rajos éso , l in . . Je Uk0- ^ 
C iud-2 
^ Q m M O G . F ü f t i A K i E ^ 
J O S E L W V E R O 
116. l e l é f o u o A ' S280 
Habana . 
" - ¡ j T p É ü R O J Í M E N E S T Ü B i O 
»^it7^ liiuotecarios y testa-
Cobro de ^ S v a m e n t e , De u a U a. m. 
penurias, exuub^ iJuíe tü . ^ ^ a . (. i t t -
y cl« ^ . ^ . i 
ÍÉ éíonu Í1B31 
A-Ü**-' 2o n 
S x e b á ñ m a r í a MÜLKAY 
U31 ABOGADO - n 
x a Di a. m . y 1 a o p. 
i d 
J o S m T d E L A TORRÍENTE 
L E O N tíROCH 
1 I T f R A U 3 4 A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - t K a ü - l O Z A N O 
f iocas R ú s t i c a s 
Tobacco a n d s u g a r l a n d i 
(•i i-ia uara ei pubUco: De ü 
Htras üe ^fomez. (Dto. 506). Te-
• ¿ ^ S S T ApartiSS d¿ Correob 
D i . A N T O N I O R í V A 
Corazón y Pulmones y tínf^rmedadea á*\ 
D r . E M I U O J A N E 
28801 
. , a o 
D r „ G O N Z A L O P £ U K 0 S 0 | 
vías arUB|iri«j| y enfermedades vencro.-;s 
ca-lie oe cuba, núuiero ' 
iJ0T2tí * _ 
D r . M A K Ü E L V . B A N G O Y L E O N 
AlüUlCU C1KLJA.NO 
rrado, i * y meuio, esviuiúa a uenios. Con-
sultau de 12 y meu.a a ü de ia tardet 
luuos ius oías , mcrius lo» Domingos, ü n 
Arroyo Xsaranjo Calzada, Su, reciuua asi-
•uismo a ios CJtenUMi t̂ ue quieran consul-
lane, desde las a üe la mañana a iaa 10 
> mema, touoa los días. 
O M w Ü0d-17 s 
D r . G A R U A R Í O S 
D» Ua bacui laües ae BarciV—* j tl%-
onna. ^ í e r m e d a d e a ae 10. ^.'o*. ua^-
.ama, .Naiú y v.iuoí. i!.Bpetia.iju. aa Í I 
Asi/ciucicn Cubana. Cousultao p a r i i o i a -
loa ue o u. o. l ' u t u pobres uc o .. i« .. m. 
uu peso al mes por la iu»crip;;ióu. i^ i r -
loa U i , i5 , moderno, al to». 'i«,l-riv.uo 
..-tuoo. cimica ae ovéra^io^ci- . ca í iva 
l i i , número 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Empastes iuvisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postizas. 
Curación de la i 'iorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a -4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocadero, 
número i . Departamento, 221. Teléfono 
A-Sa73. 
I G N A C I O B . P L A S h N O A 
Directoi y Ciri'.jano de la Casa de Sa 
D r . E . R O M A G O S A 
Eapecialiata de la L'niversidau de Pe»-
uyivauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, corona» y puentes re-
movibíes. Consultas de U a 1^ y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^ 
para pobres. COLSuiado, iw, bajos, '"ele-
lono A-üTM¿. 
aüa57 31 o 
D r , J O S E D E J . Y A R i N l 
Cirujano Dentista. Consultas de io a U 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
lud *'JUa Balear." Cirujano uel Ucspital , to de las enfermedades de tas euciaa. 
Aui/ieiu i . t.ojociausUi eu euieriii^uadea (Piorrea alveolar) previo examen radio-
C E R T A 3 I E N D E B E L L E Z A . 
E l ú l t i m o esc ru t in io del Cer tamen 
de Belleza, organizado p o r " D i a r i o »2l 
Pueblo" de esta c iudad , que es el 
q u i n t o toj los ya pract icados , ha da-
c-ó la s iguiente v o t a c i ó n : 
Carmen Murgadas . 1,896 vetos. M ? r -
cedes Enr ique . . 1,107. Isabel Salis Re-
v i r a . 925. M a r í a . P é r e z . 729. l i w z Ra-
m í r e z F loros . 700. F e l á R o í T'S T e -
ros i ta Dupon t . 579. M a n a L u i s a Ce-
do mujeres, parios y cirugía en general. 
iVinsujiax. de z a. 4. UstÚd pava tu l j o 
bies, ¿.mpedrudo. 00. Teléfono A-2Í&1. 
\ i r . J . D i A G O 
AfeccioJaei: uo iuh vías uiuiatlas. Enfei* 
medadeu de iaa senoias. ji<mpvdiu^o, i tí 
L>e vt a 4. 
gráfico y bacteriológico, l lo ra f i ja para 
cada cliente. Precio por consulta: .̂ 10. 
Avenida de Italia, o¿, altos; de U a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A.-ai>13. 
. f - n ••n <m — — B B — K 
L A B O R A T O R I O S 
Ha-
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
oflclM8K:difWo i i o ^ i í i s ^ T S i ^ o n o U - n g tana: Bd l íV i%ara t ro 500. El HoaeraWo Xíeparum^to numero ^ ^ ^ 
VUl i f ? c i u r t de Siona dei Cana 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Mídlclua y Cirugía. c\;n preferencia oar-
.os, en ie rmcuau t í , ae uiLus, a¿i pev.ao v 
s.ujííre. consuuas a« a a ^eBúí * i a r i ¿ , 
11», aitoa. ic iciono a-ií^* 
2U6aa Si o 
D r . E W R i ^ ü É DáíL R E Y 
Cirujano de la (Jurnu de Salud "La Ba-
í<í«u-. Ainiermea^ueo na sei io^a > ciru-
gía, en geuerai, >_oiii»u«taa; ae X a, a. ban 
üOóe, 4 i . xoit'ioiiw c-^ui^. 
-yoob Ál o 
D r a . M A R Í A U ü V i N D E f Ejiüí¿ 
¿aeoicina y Cirugía uo ia u acuitad ia 
ttaoana y practicas ue xai ia . iiíSpeciaUs-
ta en enreimeuau^u. uo tocuuiaa y narcos 
^onsiillafc ae W a lo. a. m. - dy i a 
p . ' m . /«auju, ií: y meaio. 
S a n a t o r i o á t i D r . l Y i A L B E K l i 
Estabiuciuiiento uodicadu a i ua ta iu ient j 
y curaciou ue 'jut euierrueauaca mtiiuiiea 
y nerviosas, (ünr jo cu su ciase). Cria-
tina, ooi. xeiefono i - l . u i . casa v r i l c u i a r : 
ban Lázaio, Z&í lelcfono A 
D r . K A U f i O S I V l A K l L ^ i O i M 
JiEJJICU CUtLJAMO 
itB las Facultades do ü a i ' c u u u a y xla 
uaná. £2.-uiédico pcusionauo por opoaicio^: •. 
de ios Hospitales de i ' a m . 
\ tais ' uiixuii i.ío, yM**i oau^ic ¿ ^nXei'me-
'.auca bcci'wtai:. Cui'acion iu l̂«*<4 t v i iuo-
touoa iiioaci'uitiu.o«. Ap^eacxón ue myet. 
clones a»«..•;!»•.• i .^ . <. •„. -.o pal uecut-
I'om, ue a x ala puüico, ue x u Jtu a. ut. 
^vuiliiMb, ra, a n o » , xui. ^-xuoO. 
C m U j u 
Laboratorio de Química Agrícola e 
l i idubt r ia l . 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Anális is de 
ABONOS COMPLETOS; $16. 
San Lázaro, i'Ul. Tel. M-lóGá. 
0O0O2 ai o 
i d L . Castel lanos. 338 i d . 
F i g u r a como mantenedor fio este 
t r i n e o de beleza el doc tor Rebino L 
B o t t l . 
ISUEV0 C E N T R A L 
Se asegura entre el e icmento co-
m é r c l a l , que el acaudalado p e ñ o r J-'S^ 
M a r i m ó n , Presidente del F i inco Es-
j . í ñ o l de. la I s l a de Cuba, Catl'dnrá un 
rocieroso Cen t r a l azucarero en Belc-
n : i . pun to enclavado en la 1ím£"x del F. 
C a r r i l de Este, y b ien cercano a es-
ta c iudad. 
Se s e ñ a l a a l e x p e r t í s i m o azucare-
ro s e ñ o r Carlos Taquechel para A d -
m i n i s t r a d o r de d icha f inca . 
Con este s e r á n t rece los Centrales 
azucareros enclavados en el T e r m i n o 
M u n i c i p a l de G u a n t á n a m o . uno de los 
m á s r icos y progresis tas de l a I s la . 
E L BANCO I N T E B 1 Í A C I O N A L 
M a ñ a n a d í a 24, se i n a u g u r a r á A d -
m i n í t r a d a por el s e ñ o r J . N . M a r i n o , 
l a nueva Sucursa l de l Banco In t e r -
nac iona l de Cuba en esta c iudad. 
S e r á una fiesta e s p l é n d i d a ya qi í« 
a e l l a han s ido- invi tados los p r i n c i p a -
les elementos f inancieros y comer 
c í a l e s del t e r m i n o . 
E L C 0 B K E 8 P 0 N 8 A L 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s E c z e m a i 
y t o d a c l a s e c i é U l c e r a s y T u m o r e s * 
l A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A O i U i l C O N S S L T A S D E 12 a < 




IDW' . «1 n 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A S L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u ü d ^ , 
Habana- N e w Y o r k . 
29822 n 0 
P E A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V Í N 0 
Uoctores e n iViedicina y C i r u g í a U r . t L U A f A í j ¿ ¿ 
Cirujano da la Qula t» de Dapendientaa. 
d ru i l a en aanorai. Injeccionea de -\eo-
balvarsán. Conauiiaa: Lunes, Miercolea r 
Vleme». VUtudea, 1Í4-1J; ue ¿ a 4. ielelo-
no M-246L Domici l io: tíanoa, entre Zl ? 
23, Vedado. Teléfono F-USa. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la QuinU de Dependientea. Cirugía 
en gerieraL ünfermeüaües de la piel . Con-
•ulus de a a 4 p. m. Zanja, número 
altos. Teléfono a-^oó. 
2̂ 636 d i • 
¿i. o 
D r . V i U i L k 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Jdédico-Clrujano. ü e las i'acultades de 
Madrid y la Habana. Con t re inta uuob de 
practica profesional. Knterniedades de la 
sangre, pecho señoras y niuos. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de una a tres. Gratis los martes y vier-
nes Leaiuid. Si-aa. Aiabana- Tel. A-a¿26. 
•¿¿m 16 o. 
O í m c T í f r o i ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-DitóO y 1)^354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
armarlas del bombre y la mujer. Kxa-
Bien directo de la vejiga, r íñones, etc. 
Hayos X. ge practican anál is is de o r i -
nas, sangre. Se bacen vacunas y se a p l i . 
can nuevos especlficoa y Neosalvasán. 
tonsultas de 7 y media a 8 y media y 
fle 4 y medw a fi. 
_C 9277 80d-» 
D i . A D O L F O T É Y E S 
pe regreso de los E8ta(i08 Unidos, con-
bultade S a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
27¿16 ' i ¿ © 
p D r . A D O L F O R E Y E S 
i i^magí l e intestinos exclusivamente, 
^ampanlla, 74 Diagnóst ico y trataraien-
io iransdtrodenaL Procedimiento de loa 
ooctores Jutte y Bassler, de New York, 
nfr00 r.r.espectiyos hospitales y Poli..clI-
"icas. Diagnostico completo: $25; d i 8 
a •< ^ Consulta simple: *10; d j 1 
•*«?,• ra- Teléfono A-35íSi. 
i^níermedacViJ Qei c^cjiud» . Hígado < 
iUuísuuos, tJLclUauvaiucnLe. - .oUiuuáa; de 
i a i . •j.tíieiliiio iki.-i.uiw. i\ei,taíi»>- xd a'-
lúS. 
U r . J U A K 1 V L ú t L A P ü S í l E 
Uécuco del Centro Asturiano. JViediclna 
en generé \ consuitus UiariAB u a 4>. 
u 'Keiuy. número i i ; , auos. Domicilio • 
«.'atroemio, '¿, xeieiono i-.ayT. 
^74^ a i a 
D r . J O S E A . í - ü í ^ w O 
Catedral.'.o yor oiiosicioii uo ta facultad 
de Aledicma. Cii'ujauo uei Hospital nd 
uiero uno. Consuiiu,s; ue 1 u o Coxmu 
iuao, numero w. Telefono A-ió14l 
D r . G A B R I E L Í . 1 A N D A 
K^peciaiioau. r\ari¿, u<m̂ í.<<wíii y oídos . 
Con^Uitaa: de « a 4 y. ^ t ^ e j a d i i l o , 
aitoa. j-eicicno a-jjíj-1 tx. 
»»« m 2u m 
D r . Ú U Ü L K I Ü i U V J L i t Ü 
i¿£>pt.ci4i.iisia cu tmiermedadea uol pecnu 
isbiii-uto ue icauioio^iu y üiiectricidad 
incaica. Ex-inieixio uei sanatorio Ue iNew 
lora , y ex-uneetor aoi isaiiiii.urio "i.a Xúa-
peraniui." i ie imi , l ^ t ; u«s i « é v. m. Xo-
lexoncs Í-Z&U. y A-ióOa. 
D r . R O B E L A 
l ' le l , f ingre .> vakvtUi&itAuic» secretas. Cu 
ración rupiuu v ü sidiema modernislui j . ¡ 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda cíiclal. Laboratorio 
Analítico del doco r Kmillano Delaado. 
¡Salud, 00, bajos. Teléfono A-3ti22. fee ^.ac-
ucan anál is is qui'mlcjs en gentral. m 
U S E 
a i X I S T A S ANUNCIO DE VAD1A 
; : Y 1 G 0 S 0 L 
y c u r a r á s u 
b l e 
e n f e r m e d a d s e c r e t a 
Conüul tab ; un JL¿ u. i'ouie¿>. grul la . . « 
Uu Ue Je^ua .na. Ja. J I . X't.-Xelouu 
D r . J O ¿ L ÁLLÜLAñ 
ü a r g a n t a , na'.... y utuoo. ^o^c^imíísui dei 
"•.entro ASi.uiiano.' ^ a i en Virtú-
aes, üJ. TeleioUo A-o-oo. liwUUCÚ^u: Cou-
i-oraia, numero roo, bajos, oerecna. Te.^»-
tono A-4^3ü. 
A L F A R 0 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas in íes tadi is . Sin arrancar-
las. (Diabetes, a l b ú m i n a ^ Garantizo las 
<uras radicales, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo 50; de 8 a 5 p. ;n. 
No pregunte en la puerta. 
29622 18 i 
F . T E L L E Z 
QDIROPlSPiSTA CIENTIFICO 
D r . k , a . í J ü ^ ü E i 
'vonaultas y iia>.aujieni,oú ue vías urina-
rias y Jb.iectriciuau Aieuicu. Hayos a. A l -
ta frecuencia, y corr iente», en iuanriguo I 
6ti; ae 12 a 4. lelulono A-44Í4. • 
C «liíi to a i ag I 
D r . M . G U M H / . ú t K t t ó A ¿ | 
Cir r j la y partos. Tumoree anduminsles I 
(eatómago, nlg&do, riñon, etc.}, enXerme- | 
dades de señoras . Inyeccioues en sene del i 
U14 para ia siHus. íj« - * *. ibmpedra- | 
do, o2. ¡ 
29031 41 o I 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e i e p l i o n e y T e 
M l I S S O 
U r . A L T l U a i O ÍL U O i u m ü U h l 
Kayoa X. Piei. imiXermcdaues secretas. 
Xengo iseosalvarban para, inyecciones, ¡JO 
1 a ¿ p. m. xeiGíouo A-^ao.. ^ ' " " e i . 
D r . E U G E N I O A L B O C A M E R A 
Memcina ticneral. jbapcciauuaa; JLnienue-
Jades del i 'ecüo. Casos incipientes y avan-
zados de Toüerculosbi fulinonar. Domi-
ci l io: ban Benignu, i¡. Teiéíunu l-coui 
Consi%ltus: bau iMeolas, 5<í. ue _ a 4. 
CUBA UAD1CAL i ' tt-ttCCBA DÜ HA 
DIABHTHa, lJOB KH 
D r . M A R i i M E ¿ C A b i K i L L O N 
^oncuitus: ' Corrientes eléctr icas y ma 
tajo vibratorio, en O Keiiiy, 9 y medio, ai 
CON; de 1 a 4; y (.•n correa, esquina a bau 
iLJaiecio, J e s ú s dei Monte Xtiefono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U l R O s T 
Médico cirujano. Uarganta, nariz y oídos. 
Consultas Ue 1 a 3. en Ae}>iuno, oU, apa-
gas;. Mani'Kiue. iü i . TeL M-¿otiB. 
29602 21 o 
Especialista en callos, uñas, exotosis. 
cnlcogrlfouiB y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qm-
ropécílco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
número lOi. Habana. 
D r . M K i U E L V l E i A 
H o m e ó p a t a . Cura ei estreumuento y to-
Uas las enfermeoaaes uei es tómago o in-
lestinoa y cnicrmedaaes seciretus. Con' 
suitas por correo y ue 2 a en Canos 
x i i , número 209. 
U r . E N l ü i ¿ U £ . t L t ü i A t i ú L Í Ó 0 Í Ú 
Hnfermedaues de uiuos, ^a.ru y uaigan-
ta. consultas: Xiune», ca i tes , Jueves y 
jabados, ue 1 a 4. malecón, ix, aitoa 
Xeieiunc A-44ttñ. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños, consultas: de 12 < l 
Cñacón, 31, casi esiiuma a Aguacate. Te-
leiono A-2ñ54. 
6 n 
[ ¡oc to f A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
U6n V9iruiano- Catedrát ico por oposl-
la Facutf.H 1e ^ C1Inica de hartos de 
T T ie rn i^116 ^edlci^a. Consultas lunes 
calle n ' ^ . ^ * a 2 «m Sol 79. Domicniio 
£ m ' ntre J y ^ Vedado. Tel. F - i m 
r ^ 8 * * 29 o. 
e f e i ? R ^ A M K R E Z M I R O Latedra^uco dc ^ üniverBÍdad de la Ha. 
Mlí"el. 156. a l í o i 
btna 
toedade. lUlta.B de 3 a 5. Piel y enfer 
M l a l . 8 i¿ecr«tas . Teléfono A-jioa. Sai 
D r . J . B . K U l Z 
De los hospitales de l i i iad^uia, New York 
y Merceüea. HspeciaiiBta en enfermedades 
secretas Hxamenes uretroscópicos y cls-
'uscópi^os. ilxanien del riiión por los Ba-
yos X. inyeccioues del tkHi y 9i4. Saa Ba-
íael , 30, altoK. i^e 1 p. m. a a. ^ l é f o a o 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano dal Hoapltsi de Einer: ;eacla,v 
Gmec6iügo del Dispensario Tamayo. Jl-
rugia abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
oe 'a mujer. Clínica para operncionas Je-
sús del Monte, 3iXj. Teléfono I-2u2£ Ga-
binete de consultas: Berna. 08. Teléfo-
no A-9HJ1. 
^ D r . L A G E r 
Enfermedades secretas; tratamientos s í 
peciales; sin emplear Inyecciones aer-
cur ales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 7l-
sito a domicilio. Habana, 168. 
C 9676 in 28 d 
E L D R . C E U 0 K . W i D Í M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M.-2g71. Consultas te.los los dias bá-
blles de 2 a 4 p. m. Memcina mterna es* 
pecialmentu del Corazón y . de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de . n i ñ o s 
29tí00 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domici l io: Aguilc, .6. 
altos. Teléfono A-1248. Daban". Consul-
tas : Campanario, 112, a l tos ; ue 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. inyec-
ciones de NeoHalvarsán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C Ü 
iinfermedades del Corazón. Pulmones, 
Xserviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a ü, ius días laborables. 
Salud, número 34. Tuléfono A-6418. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio de 
raai.icure. 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centr» Asturiano." Gra-
duado en I l l ino i s Coliege, Cbicago. Con-
sultas y operaciones. Aianzana de Góme;-. 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y do 
1 a 6. Teiéfoio A-Ü915. 
29C32 31 o 
G I R O S D E L E T R A S 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a H y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
2720» 16 o 
D r . M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operado-
res da 1 a 4 p. m. Consultas $3. Para ios 
pobreo $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tnmayo" San Miguel, 4^ 
1 eléíono A-036L 
29329 .11 O 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del ar tr l t ismo, piel, 
leczeuia, barro», etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neui algias, ueuraste-| 
uia, histerismo, p.trálisia y demás eu- i 
íermedades uerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 102, antiguo, bajos, ' 
visitas a domicilio. 
29634 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Esoecialista en las enfermedades de ios 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. Horas ds 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Kafael y Mazón. Teléfo-
no A-2oó2. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 




^ c & . ^ E 2 G U 1 L L L M 
Habana 15 en enfermedades secretas. 
fultasrde i2e8.qi!.in^ a Tejadillo Con-
bre»: de ^ EsPecial para los po-
ue » y media » i . 
D E G U A N T A N A M O 
Octubre 22. 
^ BODA P i í O X D I V 
a p r ó x i m a boda se anuncia 
l£rt J l 6 1 í o v e n doctor A n t o n i o Ba-
ta "twI a bena y g e n t i l í s i m a s e Ñ o r l -
Bod 0na"' S i ^ ó n . 
tia8 ^ JU9 t e n d r á todas las s impa-
ai6ra la bucna sociedad guantana-
tenecieat1" Ser ios contrayentCf' Per" 
6as faTV,i,e,8 a 'los !as m á s p res t ig io -
amilIa8 de esta c iudad. 
Par . S A L U D O 
. a bella esposa del s e ñ o r M e l -
D 0 C T 0 R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
uecbo. Méd'co de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26Í31 SO s. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H 1 N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
¿•el Segundo Congreso Médico Nacioual. 
San Bafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio l 'rotasis y Tratamientos 
modernos. 
C..S636 30d. 24 s 
l ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos pur el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre Aew ior l t , 
Londres. Par í s y e.oure todas iaa capi-
tales y pue js de lüspaua c islas ü a -
leares y Cananas. Agentes de la Com-
pañía ua toeguios cun t í a incendios • i t o -
yaL" 
• P R O X I M A M I Í N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O I í O PAR.» r o m i N I C A R N O S CON 
I O S ESTADOS U N I D Q i . Y DESPUPS SE T E N D E R A N OTROS C A B L E S A EUROPA, H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O Í AS L A 3 N A C I O N E S D E L M U \ D 0 C I V I L I Z A D O , POR U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N I C A Y T E I L E G P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C Ó n t U N l C A R K O S D E S D E 
K U E S R O P R O P I O D O . V I C I L I O CON C U A l X i U I E R P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A O O / I P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A Ü B F A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y SE V E N D E N LAS- ACCIONES -X S15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T i - : E X P E R l -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E . PUES. P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n í o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o * , i b v 7 8 . 
Hacen pagos por cable, f-ran letras a 
corta y larga vista y uan cartas üe cré-
uito sobre: Luuareb, Par ís , iUaariü, ifar-
celona, iNew l o r a , incw uiicans, ü i , ade i -
Ha y deoiAs Capitales y ciudadei de 
ios Es taños Unidos, iiejico y Europa, asi 
tomo soore toü«8 tos pueoios ue j^ayana 
y bas pertenencias. Se iccioen devomios 
• u cuenta coirients. 
C A J A S R £ 5 E R V A D A S 
Las .enemos eu nuestra bovjda constra'.-
Uas con todos ios adeiauiub mouernus y 
US aniuiiamos vara guaraa.- va:'.rea 
lodas clases bajo la yiopia cu t toda us 
iob interesados. En esia oiicnia uaretn^s 
t;dOb los detalleb yue se uescen. 
t i . G E L A l b Y C Ü i K Í P . 
B A í \ Q ü L K u o 
c t aai 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen iiagos por el cable, fat«:itan car-
las de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g l 
ran letras a corta y larga vista sobrs 
todas l a ; capital;?-; y ciudades Importan-
tes de ios Estados unídoií, Mtjico y U i i , 
icpa, as í como sobre todos loa pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sob-e 
New i o r k , >'lladelfia, ; ;«w Orieans, Sa'n 
Pranclsco. Londres, Par ís , Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
chor P é r e z X i q u c s , c o m p e t e n t í s i m o A d 
m i n i s t r a d o r de I . Sucursa l del Banco 
E s p a ñ o l de esta c iudad, llegada des-
do hace m u y pocos d í a s de. la popu-
losa c iudad de Sant iago de Cuba. 
Cuenta la be l la s e ñ o r a Camita Ca-
tasus con muchas y m u y valiosas ami'J 
tades en esta. 
V I A J E R O S D 1 S T I > G U 1 D 0 K 
Regresaron de E s p a ñ a , donde fue-
r o n a d i s f ru t a r de unos meses de ale-
g r í a a l lado de sus f ami l i a res , el se-
ñ o r M n u e l Or ta Toscano, A d m i n i s t r a -
dor del Cen t ra l Conf luente : don Pa-
t r i c i o P i ñ e i r o , socio Gerente de U 
f i r m a P i ñ e i r o y M a r t í n e z ; Juan Vega 
y el j o v e n comerc ian te s e ñ o r Dosi -
teo Te j e i ro . 
De l a Habana l l e g ó el ingeniero 
amer icano M r . Pot ter , comis ionado 
por eí gobierno pa ra es tudiar los pla-
nos de la p a v i m e n t a c i ó n y a l c a n t a r i -
l lado de G u a n t á n a m o , s e g ú n los ú l -
t imos presupuestos votados po r el 
Congreso de la R e p ú b l i c a . 
De l a M a y a e l s e ñ o r J o s é A v i l é s 
A d m i n i s t r a d o r de la Sucursa l del Bar» 
co N a c i o n a l en aquel pobTado, quo 
pasa aho ra a d e c e m p e ñ a r el mismo 
cargo a la nueva Sucursa l de San Luí1* 
y el s e ñ o r Juan Nor iega , A d m i n i s t r a -
dor de l a F i n c a ' L a g u n i t a s " y r i o 
comerc ian te a l l í establecido. 
Ascendido en su c a r r e r a embarco 
para * cap i t a l de la R e p ú b l i c a el 
j oveu Manolo Armes to , A d m i n i s t r a -
dor que era de l a Sucursa l de! B a n -
co Nac iona l en Baracoa , y que pasa 
ahora a d e s e m p e ñ a r un cargo de ma-
y o r i m p o r t a n c i a . Mano lo , c o m p a ñ e r o 
y amigo, sabe cuan ta le d i s t i ngue y 
quiere toda l a j u v e n t u d guantaname-
ra y cuanto nos a legramos todos de 
sus t r i un fos . 
POR L A S V I C T n i A S D E L « V A L B A . 
JVERA*' 
Pa t roc inada por l a s e ñ o r a esposa 
del s e ñ o r V i c e - C ó n s u l de E s p a ñ a , ce-
l e b r ó s e en el tea t ro "Fausto ' u n a tan. 
m í ? " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n • • • • «s • • 1 
• • •« 
P A G I N A C A T O R C E D i A R l O Dfc Í A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . A f l o l x x x v ü 
S3S 
Anuncios clasificados de última hora 
!t 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
320 30 o. 
H A B A N A 
DE S E O CASA PARA C A K P I N T K R I A en radio comprendido de Avenida de 
]talla a Oquendo y de Kstrclla a Neptu, 
Do. Informes tn San Joaé, 1-. 
ül'OOT 30 o. 
S E N E C E S I T A N 
i O ' » " " p ' f a S S ? 1 ? ? ^ Z ' ^ I C A S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
i porvicio domestico y con referenfla». Suel- \ endemos e i la Calzada de Jesús del 
l<3o: cuarenta pesos. Tel. A-477Ó. | Monte, Inmediato a Estrada Palma una 
ttt$A modern'i. ocupada por estableciinion-
to de 11' varas iior 50 de fondo. De ladri-
llo. Deja Ituena renta. N ¿ intermediarios. 
Habana, 1)0, altos. A-8OO1. Vale la casa 
(11.000. Su rebajaría. 
P A R A R E N T A 
Vendemos moderna casa, altos y bajos. 
ISO.OOOi. Con 500 varas. Después de l*t 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A X COLOCAR DOS J O V E N E S españolas, una de cocinera y otra de 
.-riada de mano; ganan buen sueldo. Saben 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
¡ ¡ B O N i T A C O L O C A C I O N ! ! " 
Necesito una criada para comedor, suel-
do, $35; dos para cuartos, ?30; otra para 
<r a Nueva York, $40; otra para caballe-
ro solo $30; dos camareras para botel. 
$30; dos dependientas café, nara MorOn, 
irvientas para clinica, $o0. 11a-
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
io ciñera, repostera, en la misma una 
'•hica de 13 afios. Informan: 17, esquina 
a 4. Teléfono 4000. Vedado. 
3̂ 070 30 o. 
$45; tres s in 
baña, 126, 
S2060 SO o. 
T I N A SESORA, r K N I N S L L A R , D E S E A 
\ J colocarse de cocim-ra; sabe cumplir 
con su deber; Suárez, tü, depósito de hue-
vos, dan razón. 
32088 30 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PEN1NSC-lar de cocinera, en casa de moralidad, 
no quiere pinza ni duerme en la colo-
cación. Solamente para la cocina. In 
forman: San José, 100. 
32087 30 o. 
30 o. 




liana, a 1 
quiere co"bra diario y si no por semanas, 
übrapía. 60. 
32040 80 0: 
t J O L I C I T O CNA CRIADA D E MANO T 
una cocinera. Calle M, número 130, 
Vedado. Teléfono F-4142 
320466 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, edad, sin Lijos, desean colocarse; ella M i: 1)1 ANA 
3 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O R A J O V E N , S E O F R E C E , P E N I N -
O suiar, sahe cocinar; no duerme en la 
colocación ni tiene otras pretensiones. 
Calle 17, entre 26 y 28, último solar, de-
recba. Vedado 
32081 s í 30 o. 
C O C I N E R O S 
CJE S O L I C I T A UN CRTfiOO D E MANO / B O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , DESKA fe y "un ayudante cocina, liucn sueldo 
Fin de Siglo. 
32060 30 0-
" c o c i n e r a s 
C O C I N E R A 
S e solicita una b lanca , que duerma 
colocarse en casa de comercio o par-
ticular, está bien práctico en su oficio, 
sabe bacer dulces; tiene quien lo reco-
miende; va al campo. Para informes en 
Apodaca, 17, bajos. Habitación 8. / 
32084 30 o. 
O B I S P O : $ 4 9 , 0 0 0 
Vendemos una casa no grande, en Obispo, 
en lo mejor. Buena renta. No interme-
diarlos ni curiosos. Cuban and American 
business Corporation. Habana, 90, altos. 
A_S0fi7. 
C A S A : P E G A D O A P R A D O 
I Verdadera ganga. A pocos metros de Pra-
do. Probamos que al lado mismo lian 
ofrecido a $280 metro. E s casa nnuierna, 
altos y bajo?, facbada lujosa. Dos in-
quilinos. Con cinco cuartos cada piso. 
Mide la casa unos 260 metros. Se da 
por el valor del terreno tasado a $1̂ 0 
metro; menos que la mitad del lado y sa-
liendo la casa de gratis. Se garantiza en 
la forma qu« se gulera que la construc-
ción es sólidM y resiste dos pisos más. 
Títulos do primera completamente lim-
pios. EstíK^proposición solo so sostiene 
por siete días. No se dan informes a in-
'ermediarlos ni curiosos. E l sitio es de 
lo mejor p a n una familia pudiente que 
guste de burn vecindario. Informan: Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
H A B A N A : $ 2 8 , 5 0 0 
Vendemos una buena y bastante bien con-
servada casa en la calle Habana, gran 
írente, Inmediato a O'Reilly. Mide más 
dr* 320 varas cuadradas, l'n solo piso. 
Vale ?28.500. No intermediarios. lnfor_ 
man: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Haba-
ra, 90, altos. A-8067 
80 o. 
l ^ A R A L A S D A M A S 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d , 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e la u n n u e v o y e l e g a n t e s u r -
t ido de l a E s t a c i ó n e n s o m -
b r e r o s y p i e l e s a c a b a d o s d e 
Uegar de ! e x t r a n j e r o . 
32080 10 o. 
o e v e n d e o s e c a m b i a u n m e r c e r , momento, el m á s Imponente de su 
g T n n l ^ £ ^ , ^ ^ ^ : \ r ^ Y ¡ W H ^ O B aquella noche mis . 
ciones; el cambio por uno más chico. I n -
forman en Animas 135. Preguntar por 
David. Garaje 
82044 i n. 
P E R D I D A S 
IN T E R E S A N T E . S E G R A T I F I C A R A A la persona que dé razón de los señores 
.losé Pouso Anca y de su hermano Ma-
nuel, natural de Anca, provincia de la 
Coruña. Dirigirse a José M. Pouso. 'Cruz 
del Padre 5. 
32099 30 o. 
' x F R U M E N T O S 
D E M I J S I O A 
C R I A N D E R A S 
f ^N $13,000 S E V E N D E UNA CASA D E J dos plantas, de construcción moder-
na, en la calle de Lealtad, a cuadra y 
media de la C de la Reina. Informa: Jor-
ge .1. Posse. Cuba, 66; de 2 a 4. 
32042 3 n. 
TOMO 
CU la c o l o c a c i ó n , sueldo OU pesos y i J L / criandera primeriza, con abundante le-
^ i- _• „ara rArta familia I n - I c l i e ; (Ia buenas referencias. Informan en 
r j p a limpia, para corxa ramma. i n - j l.,mDedrado , aUus 
í o r m a n : L í n e a , 54, entre B a ñ o s y D , 
T 7 E N D O CASAS BARATAS Y 
^ , . V dinero al 10 por 100 en partidas de 
-rAF"<«i¡-\ m i n r t u w i i - i v v mvwM ' diez, quince veinte y veinticuatro mil 
, \ E S E A COEOCARSE CNA J O V E N , D E pPS0's. HGarantla excelente. Manrique. 78; 
32001 30 o. 
Vedado. 
3-045 31 o. 
SE S O L I C I T A UNA ayude a la limuieza. IT y B, COCINERA QUE Villa 
C H A U F F E Ü R S 
Olimpia 
32048 30 o. 
Q E S O L I C I T A N COCINERA Y CRIADA 
españolas Pequeña íaml l ia . Sueldo: 30 
liesos cada una. Informan: Anguiano. Te-
nient 
SE SOLpCA C H A U F F E U R ESPASO mediana edad, con bastantes conoci-
mientos en mecánica para casa particu-
lar, comercio o campo. Informan: Telé-
fono A-331S. 
32056 30 o. 
de 12 a 2. 
VBNDO E N SI BIRANA, C E R C A D E Carlos I I I casa con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicios, $4.200. E n Omoa 
inmediata al Mercado Unico, $4.500. Santo 
Tomás, cerca de Belascoain, $5.000. 
O R A N C H A L E T . CON 1.400 METROS, A V o P ^ i í ^ 
<jr árboles írutales lugar alto, cerca de ne Puatro gomas nuevas, dos de renúesto 
oes líneas, $16.000. Otro el mas elegante y vai.la8 pie55ÍJ3 de repUeSto; está traba 
de la Habana, $2d.000. Manrique, <8; de i jando. Se garantiza en todo y se i 
12 a " 
L o s j e s u i t a s f r a n -
c e s e s y l a g u e r r a 
E l "Populalre' , el "Pays", " L a 
Lanterne", y toda la P r e n s a inmund'' 
c o n t i n ú a n insultando al clero, y, en 
part icular a la C o m p a ñ í a de Jeívíis-
excitando las iras populares contra, 
los "colotlns" (los qu1? l levan so-
lideo) a los que pintan como malo^ 
patriotas, que han eludido el deber 
mil i tar, y han llevado vida reca lada 
en el extranjero, mientras los demá5* 
franceses so sacrif icaban en los cam-
pos de batalla. 
P a r a protestar contra esa calumni"» 
y desvanecer esa infame leyenda, a l -
gunos admiradores del insigne Ins -
tituto ignaciano han publicado un 
folleto, muy curioso, de poco m á s de 
una docena de p á g i n a s , pero muy 
sustancioso, en el cual no hay mán» 
que nombres y cifras, y en el que, 
f u n d á n d o s e en las e s t a d í s t i c a s oficia-
les, se demuestra la parte considera-
I ble y heroica que los j e s u í t a s frat1 
ceses han tomado en la defensa na-
cional. 
Lejos de v iv ir regaladamente eL 
el extranjero, donde se hal laban l i 
gran m a y o r í a de ellos, a l estal lar la 
guerra, todos, absolutamente todos 
acudieron a l l lamamiento de l a in -
grata P a t r i a que los h a b í a expulsado 
de su seno. De Inglaterra , de B é l g i -
ca, de Holanda, de I t a l i i , de Orien-
te, de las dos A m é r i c a s , todos ve-
laron a inmolarse por l a t i erra de 
sus mayores. No hubo d i s í a n c i a s n.' 
fatigas, n i peligros que los arredra-
sen, y hasta los que estaban en las 
m á s apartadas regiones del globo, nn 
China , en las Indias , en Egipto, en 
C e y l á n en Madagascar, en el interior 
de Afr i c a en S i r i a y en Armenia , fu*' 
ron de los primeros en ingresar eu 
filas. H a s t a hubo uno, el Padre J o s é 
I lernard, que tuvo que venir desde el 
remoto A l a s k a , es decir, desde el 
Polo Norte, donde se hal laba evan-
gelizandb a los esquimales. 
Detalle conijiovedor: en algunos do 
i ^ do^por dedicarme a otro'negado-Tie^f8113 principales seminarios, o casas 
de estudio, por ejemplo, en Hart ings 
MACiNIFICO p i a n o a m e r i c a n o d e cuerdas cruzadas, tres pedales, co-
lor caoba, gran sonido a tono dé or-
(juosta. Precio: $150. Jesfis del Monte, 01). 
32092 29 o. 
/ H KAN R E A L I Z A C I O N D E PIANOS A L E 
VT manes, franceses y americanos, a 
precios horriblemente baratos. Industria, 
número 94. 
32092 29 o. 
EN 8̂0 UN PIANO ALEMAN D E C U E R -das cruzadas, poco uso, color negro, 
>íran sonido, se vende en este precio por 
razones que se explicarán al comprador. 
Jesús del Monte, 99. 
32092 29 o. 
M Í S C F Í . A N E A 
O E V E N D E UNA R E S I S T E N C I A PAT-
O tie, de muy poco uo. Muy barata. In 
dustria, 94. • " 
BMM 29 o. 
A T J T O M O V I L E S 
D e v e n d e d ñ e o r d d e l i o , c o n b 
O meses de uso, en buen estado. Infor-
mes en Prado. 85, vidriera de tabacos: 
uc 7 a 12 a m. José Piñón. 
32063 . 30 o. 
da a la ( Ing laterra) y en Eng l i s en (^elgl-
prlmera oferta. Razón: Juan Abreu, Luya-¡ c a ) ' el 2 de Agosto de 1914 era ei 
30 o. I d ía s e ñ a l a d o para conferir las sa -R A N CASA E N SAN L A Z A R O , UNA 
cblca, para corta familia. Gloria, US, ba-
Íos-
320S6 30 o. 
C H A U F F E Ü R S 
Necesitamos un chauffeur de mediana 
edad, casa particular que sepa mane-
j a r m á q u i n a americana , referencias, 
$60, casa y comida, u n fregador pa-
r a C á r d e n a s , $25, v ia jes pagos, u n 
cantinero c a f é , $ 4 0 ; cuatro mucha-
32091 30 o. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeurs espaüol, sin preten-
fciones y con magnificas referencias de 
donde trabajó También se ofrece un por-
tero y una buena cr;ada. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
32C-59 30 o. 
V A R I O S 
Q O L I C I T A COLOCACION UN J O V E N , 
O llegado de España, que sabe tenedu-
i i ' ' c o a ' í • l ría de libros y sabe el Inglés y practica 
CDOneS a l m a c é n , y ropa limpia, i n - i ia maqulnlta desea una casa de comercio 
. Ví l lavorí l» v Ca O'Rpíüv nara auxlUat de carpeta; no tiene pre-
t o r m a n . Viliaverde y c a . . ^ ^ " " 7 » | t.,nsiones; tk.ne quien lo garantice en 
^2, agencia seria. 
30 o. 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
peninsular, qae tenga referencias de casa 
particular, sueldo $70, casa y comida. 
También se necesita un i)o.>.'ro y una 
criada. Sueldo- $30. Habana, 120. 
32059 30 o. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
ésta asi com.j toda clase de referencias. 
Egido 13. Tel A-5252. 
32054 30 o. 
T ) O R T E R O . SI U S T E D D E S E A UN P O R -
JL tero de moralidad y que sepa bien su 
ol.ligación, como también para la l im, 
pieza de uns oficina o de una casa par-
t'cular, con buenas recomendaciones pue-
de dirigirse a la calle 9, bodega, Vedado. 
Tel. F-4006. •32051 36 ©.• 
PO R T E R O D E MEDIANA E D A D S E Co-loca. Tel. A-S709. 
320TC 30 o. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco Gómez Flcltes, para asun-
tos de familia, lo solicitan su prima 
Juana Fleites Para informes en Salud, 
£0, a 11 os. Rogelio González Flcltes. 
320.")3 30 o. 
V A R I O S 
N E C E S I T O D O S T R A B A J A D O R E S 
para un jardín, jornal, 2 pesos y casa; 
cuatro para fábrica jabón, ¡£2.50 diario; 
dos mozos r.lmacén, §30, casa y comida; 
nn aw-udant-í de chauffeur, dos dependien-
tes de café y dos de fonda, $30, casa y 
comida y un criado para casa comercio. 
Uabuna, 126. 
32059 30 o. 
T í ñ I ' O G R A F C S : : HE SOLICITAN DOS 
X operarios de caja y uno de máquinas 
en la iinpr-iita E l Trabajo. Amistad, 63. 
3205Í 30 o. 
S E O F R E C E ? ; 
C R I A D A S D ü M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, recién llegada. Informan en 
Animas, 104. 
:!2ü44 30 o. 
C O M P R A Y V E N T A D E F Í N C A S E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia. Oficina en Amis-
tad, 136. Comparodres, visiten esta ofi-
cina; tengo negocias de establecimientos 
de toda ciase; esta oficina ba proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya están ricos y la que más negocios 
cieñe; los negocios de esta casa se ga-
rantizan no con palabras, sino con etec-. 
tivo y también esta oficina facilita di- ¡ 
ñero en grandes cantidades. Informes:' 
Amistad, 13Ü; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
4 GÜILA, CASA N I E V A , D E DOS P L A N -
Á \ . tas, sala, saleta, tres cuartos, etc, en 
cada piso. Gana $90. $12.500. Esquina en 
Santos Suárez, $10.000. Manrique, 78; do 
12 a 2. No R corredores. 
VEDADO. UNA D E L A S M E J O R E S CA-sas. Se vende, calle 10, entre Linea 
y Calzada, recién fabricada. E s de dos 
plantas y tiene en cada una siete cuartos 
y tres bafios, comedor, pantry y dos ga_ 
rajes, uno para cada piso. Todo estucado 
v decorado. Precio: $5.500. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
32070 30 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ma. 
L a mayor parte de los que estaban 
en B é l g i c a , que eran muchos, sor-
prendidos por lo súb i to de la i n v a s i ó n 
alemana, tuvieron, para incorporaras 
a sus cuerpos, que a r r o s t i a r u in -
menso peligro de saltar por encima 
do las alambradas electrizadas, su-
friendo el fuego de los centinelas. 
T a l fué el caso, entre otros, de los 
Padres Santiago L e í é v r e , J ua n BiochL 
(matado), y A n d r é s O l h i e r . 
Ni uno s ó l o de los que t e n í a n la 
edad de quintas fa l tó a su puesto 
Otros m u c h í s i m o s reformados por i n -
capacidad f í s i ca o exentos de s e n i -
o'os a causa de su edad, se al istaron 
en el Cuerpo de capellanes castren 
ses voluntarios, creado por el inolvi-
dable conde de Mun, entre ellos el 
Padre L e Texier , que y a b a b í a he> 
cho la gnerra en 1870, y quu fué ma-
tado en é s t a cuando y a h a b í a cumpli-
do 68 a ñ o s . E l n ú m e r o de j e s u í t a s ins-
critos en dicha i n s t i t u c i ó n de capcllo-
nes castrenses voluntarios, es de 45, 
de los cuales han muerto gloriosa-
mente 16. 
na de R o m a ; trece en la ofenslv 
C h a m p a ñ a , entre ellos otro prof*' 
de T e o l o g í a , el Padre Javier Roir 
tres en Al sac ia y Lorcua , y uno , 
Dardanelos. n "í 
E n 1916 murieron 42. Sólo 
c o s t ó la v ida a 23. 
E n 1917 disminuye la mortalidaí 
A l concluir el primer a ñ o de la snltas italianos no han tenido 
' ' n . ' m n f n ó ^ ^ 3 - ^ . P o r j ? 0 V e n e r n"evas i te de los interesados, que d e b í a n en-maquinas se da en $2.350. No so quieren i .u . • intermediarios. Habana, 90, altos. A-8067. ^ b r a r su pr imera Misa a ia m a ñ a n a 
30 o. I siguiente, aplazaron aquel solemne 
guerra, los jesuitas movilizados as 
c e n d í a n a 615, de los cuales iba"'N 
muertos 47. 
Al f irmarse el armisticio, en No-
viembre ú l t i m o , el n ú m e r o de mo-
vilizados era 845, el de muertos. 154. 
el de desaparecidos 4, el de muti la-
dos e inutilizados 175 y el de prisio-
neros 39. 
E n la misma fecha l a C o m p a ñ i i 
de J e s ú s h a b í a dado 45 capellanes 
castrenses oficiales con el rango de 
c a p i t á n , otros 40 libres o voluntarios 
GO p r ó x i m a m e n t e capellanes de los 
hospitales de l a Cruz R o j a y 121 en-
fermeros. Dos o tres docenas m á s 
h a b í a n sido movilizados con destino 
a China y Madagascar. 
A l cesar las hostilidades h a l l á b a n -
se en actividad de servicio seis je -
s u í t a s oficiales de Marina y en el 
E j é r c i t o de t ierra dos comandantes, 12 
capitanes, 24 tenientes, 50 subte-
roentes, cinco oficiales del Cuerpo de 
Sanidad mil i tar , 16 aspirantes , 93 
sargentos y 88 cabos. 
E l primer j e s u í t a ca ído en el cam-
po de batal la en Alsac ia , fué el P a d r » 
L u i s Guignes. S i g u i é r o n l e 11. mata -
dos en la pr imera batalla del Mar-
r e , 6 en las batallas de Artois y del 
Somme, cuatro, entre ellos el insig-
ne Padre de Gironde, en las de F l a n -
des y 6 en las de C h a m p a ñ a y L o r e . 
na. E s o en 1914. 
E n 1915 perecieron 44, doce en los 
ú l t i m o s puntos arr iba citados, de 
E n e r o a Agosto, entre ellos el profe-
sor de T e o l o g í a de la Universidad 
c a t ó l i c a de P a r í s , Padre Pedro Roua-
selot; quince de Marzo a Octubre, en-
tre A r r a s y Soissons, uno de ellos i?1 
P. L u i s Rivet , profesor de Derecho 
ennfinico en la Universidad gregonia-
trece en C h a m p a ñ a y la ivieu 
dos en Serbia. 
E n 1918. los muertos, fueroil 
dos ellos capellanes castrensog v , 
otros soldados. 
H a n sido condecorados con u 
g i ó n de Honor 30 j e su í tas , con i 
Medalla de las epidemias 4, Con ,* 
de T ú n e z y Marruecos 3, con ern? 
Inglesas 8. con otras cruces extr 
jeras 11, con la Cruz de Guerra, v i 
H a n sido citados eu la orden del «i-
por hechos heroicos, 519, 
Todo lo anterior so refiere exc' 
sivamente a los jesuitas francés11 
sin hablar de los de las otras uta 
nes aliadas, donde la mortalidad ^ 
cesariamente h a debido ser men* 
pues no s e r v í a n como soldados. 
solamente como capellanes castre»? 
ses, camilleros o enfermeros. ] 
Se sabe, s in embargo, que lo8 J 
quince muertos, ni lo?, ingleses m 
s de nueve. 
Respecto a los j e s u í t a s belgas, J 
se ha publicado t o d a v í a la estadlsH 
c a de sus perdidas en acc ión de gue! 
r r a , pero s í so ha comprobado, oí'' 
clalmente, que m á s de sesenta ¿ 
ellos fueron apresados en el prim», 
momento de la o c u p a c i ó n alemán-
(sin hablen de los fusilados, conr 
el joven Padre Depierreux) y sentei-
ciados a penas muy severas, alguno! 
como el sabio bolandista Padre 
lahaye, a trabajos forzados por dií 
afios. 
Enfrente do ese m a g n í f i c o ejémp'í 
de amor a la Patr ia , de abnegación 
de sacrif icio dado por los hijos (a 
San I g n a c i o ' ¿ q u e pueden oponei 
esog viles calumniadores que en ji 
mayor parte no han sido durante n 
guerra m á s que cobardes "embosej. 
dos", protegidos por Cai l laux y 
Malvy, para mantenerlos al abri» 
de las ba las? 
Franc i sco ^fel^ar. 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para loe que sufren da 
TOS, GRIPPE, CATARRO. ASMA 
B tratamiento por la KEROIPINA. curarí loe mala de! peck 
robustecerá los pulmone», el apetito aumentari, el paciente 
se sentirá pronto alegre y mejorado. 
HEROIPINA. cura eficannerte las afecciones pnlmonan» 
Previene la TUBERCULOSIS, 
0» ftnta ec las ánnueráj de mHSON, smA i m Mu las 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Aviso : C u a n d o usted quiera vender C a j a c o n t a d o r a ; yendo u n a de nikel , 
2 0 0 0 0 0 V A R A S : M A R I A N A O ! s u s muebles llame a Alonso, que le! "National", marca desde u n centavo 
compra todo lo que v e n d a ; lo mis-! basta 2 9 . 9 9 , con imprenta y suma 
mo poco que mucho. T e l . M-1091. j total; e n perfecto estado; se da ba-
Alonso. ¡ ra ta . Monte y Zulueta, c a f é . 
Vendemos 2CO.0OO varas inmediato a Puen-
tes Grandes, no lejos de Calzada. Gan-
« a : $0.30 vara. Precisa adquirir todo el 
iote. Es una ganga por 15 días. No se 
dan informes a intermediarios ni a cu-
riosos de cierta clase catalogados por nos-
otros como secuaces de los aprovecha-
dores de negocios. Informan i Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S , 
25 n. 29 a 
AVISO: E N GANGA, UN JUEGO D E 
íiguo y una nave, 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S , 
. . A L M A C E N E S , M U E L L E S , & 
Vendemos: (a) 80,000 metros con mue-
lles modernop. ferrocarril, a $5.50 metro. 
Calado de 40 pies, bahia Habana.—ib) 
ídem lote pequeño 2.000 metros, muelle 
antiguo y una nave, $35.000—(c) Lotes 
grandes desde 100.000 a 250.000 metros, 
ton buen muelle, terreno sólido, fabrica-
ción y gran renta.— (d) Una ganga: 12.000 
metros con ch icho de ferrocarril, pegado a 
Calzada Concba y con acceso a la bahía 
por el río Luyanó, pegado a Cayo Cruz 
cuya Compañía draga el río: ganga, a $7 
metro. SI el negocio es rápido se rebaja 
—(e) Allí mismo 172 mil varas con ferro-
carril' y río; ganga, a $2 vara—(f) Pe-
gado u Clazn.da de Luyanó y cerca de 
Toyo, 2.050 varas a ^3.50 vara.—(h) Lado 
Loma del Mazo, Víbora, una manzana de 
14.WO varas, ganga a $3' vara, se rebaja 
Vendo varios de distintos precios y ten- ai'n algo.—(I) Jesfis del Monte, no lejos 
go locales para ellos; también cedo u n ' puente Agua Dulce, con chucho de ferro-
¡ocal en lo más céntrico de la Habana 
para cualqu'cr giro. Informes: Amistad, 
majagua, grande, 110 pesos; un va-
jillero, 22 pesos; una sombrerera, 12 pe-
sos; 6 sillas roble, 19 pesos; una Victro_ 
la y doce discas, 28 pesos; un lavabo, 
. , . , 129 pesos; un chalselong, 10 pesos; una 
A L M A L L N h j , M U L L L L d , & má^ulOá Sintrer, 15 pesos; un piano cola, 
Vendemos: (1) 80.000 metros con muelles \ ̂ ^ a ^ & e ^ l ^ í c fe*' ™ T á U o ^ ú 
modernos, ferrocarril a $u metro, con ca- gos. u^a Caridad del Cobre, con su 
lado de 43 pies, 0b«^a ^f. "aba"^. Id. '2g lámpara eléctrica, 12 
mte pequéuo de 2.000 metros, muelle an, • ^ariog' cuadro8 \ matas de ro-
sales, en la Avenida de Bolívar, 88, antes 
Reina. 
30090 3 n. -
L O C E R I A L A A M E R I C A 
Gallano, número 113. Se realizan varios 
juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
la ganga, que es por pocos días. 
31144-45 31 o 
G A R A J E S 
I^ E S E A COLOCARSE UNA S I R V I E N T A , / española, c-n casa de moralidad, cor-
ta familia y distinguida; sabe cumplir 
con su obligación, para muchacha de 
cuartos. Informan: en la calle 14, nftme-
i o 11, Vedado. 
32043 30 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
\J colocarse de criada de mano y tam-
bién entiende de cocina, en una casa re8_ 
petablo. Referencias: Zequelra 72, Cerro. 
32075 30 o. 
U U A D A ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
l \ O Ü MLCIÍACHAS, PENINSULARFJS, 
136. García. 
V I D R I E R A E N V E N T A 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
tida ; y otras de más y menos precio. 
Pasen a informarse en Amistad, 13ü. ü í i -
i Ina de García y Ca. 
P A N A D E R I A 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mitad 
úe contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería. I n . 
formes: Amistad, 130. García y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 130. Compro y vendo rápida-
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafés, huéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda clase de negocios lega-
les, luformos; Amistad, 130. 
B 0 D E G A S ~ E N V E N T A 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
. Precio: $2.5()9: y otra en $3.500; y otra 
.p- desean colocarse, una para linuileza que hace una venta de $100 diarlos, en 
de habitaciones y coser; o comedor 0 :^0.000; todas tienen contrato y tengo diez 
eocmar; tienen referencias. Informan en más de otros precios. Pasen por Amistad. 
0b¿gfty' ,¿' baÍ0S- 1186. Oficina de García. 
_J20i)« 30 o. I 
C A F E S E N V E N T A 
earril, 5.000 varas a $8 vara (j) Lotes 
con ferrocarril o sin él, en el Cerro, des-
de 10.000 metros a ochenta mil. Precios: 
desde $3 a $9. —(k) Pajeólas a cinco 
kilómetros de la Bahía de la Habana, con 
el ferrocarril Central y buena carretera 
desde veinte mil a 300.000 metros. Pre-
cios con ferrocarril: cuarenta y cinco cen-
tavos el metro. ($0.45.) Segfin el tamaño 
del lote se rebaja y se facilita el pago. 
—(1) A pocos metros de Belascoain, y 
cerca de Neptuno, lote de dos mil metros 
con fabricación a $52.0 metro. —(m) E n 
POR A U S E N T A R S E SE V E N D E UN magnifico Juego de comedor; estilo 
inglés, completamente nuevo. Puede ver, 
se de diez a cuatro en Infanta esquina 
a Carlos I I I (altos del cafó Aimendares.) 
No prendero*. 
31996 29 o. 
Se vende , mediante oferta razonable , 
juego de cuarto completamente nue-
vo, compuesto de escaparate de gran 
t a m a ñ o , con muy buenas lunas azoga-
das, tocador y dos mesas de noche. P a -
seo, 276 , entre 27 y 29 . T e l . F - 5 4 9 3 . 
317(50 27 o. 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
MAQUINAS D E E S C R I B I R VENDO DOS marca Remington, en buen estado, se 
dan baratas. Sr. Macbrfdo. übrapía, 25, 
oltos. 
31779 9 • 27 o. 
N E V E R A P A R A F R U T A S 
P R O P I A P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S e v e n d e m u y b a r a t a . E s de c r i s -
ta l y t i ene tres secc iones . V é a s e 
en S a n M i g u e l , 1 1 0 . 
C 9560 4d-22 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Bver. Cubiertos de platá esterlina, alpaca, 
plateada inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, hacer kekes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza fi-
Aldecoa, 10.000 metros con chucho, muy na y corriente, cristalería de todas cla-
barato.—(n) (erca muelles de Atarés, 10 ees y /un servicio para hoteles, fondas 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X / ninsular. en casa de moralidad; tie 
ne referencias para habitaciones o ma-
nejar un niño solo; tiene buena moral; 
ro se coloca menos de treinta pesos. Pre-
fiere» el' Vedado; no se admiten tarjetas. 
vJloria, 50. 
^0<fl _30 o. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P b I 
± s ninsular, de criada de cuartos o co-
medor; no tiene inconveniente en ir al 
campo o al Vedado; menos de * ) pesos 
no se coloca. Informan en Cíenfuegos, 20. 
f.-guiido piso. Tel. M-1848. 
MflS 50 o. 
L n café de $2.000; hace de venta diaria 
$50; tiene luien contrato y otro en 16 
mil pesos; hace do venta $200 dlaifjs; y 
tengo otros de miis y menos precio. Para 
informes: Amistad, 130. García y Ca. 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $5.000; y otra en O'Reilly, 
$3.000; y otra en Consulado, $3.800; y 
otra en Galiano, $3.600; todas amuebla-
das y tengo tres vacías en buenos pun-
tos- Informes • Amistad, 136. García. 
H 0 T £ L E S ~ E N v e n t a 
Tengo uno eh $45.000 con cien habltacio-
res amuebladas, regias, deja mensual dos 
mil quinientos pesos libres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
BU o. jjital de menos precios. luformes: Amis 
' tad, 136. García. 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man: García y Ca. Amistad, 136. 
#.in •• ^n„i„„ . - - comer P O S A D A 
. gui a c isa i^non.^f'^^ dc Portero ^ Vendo una, catorce habitaciones hace 
dfU, a ^ B f ^ ^ í é ' ^ ¿ c b ¿ n 1iar|0 55 '5es°8 y tlene «aston<Tó pésol 
Oficios. ^ T e L A-a^!88- ^ o r - diarios^ h*^ bnen^ncíogio . Informan ea 
•W o. | 82082 ~ • so o. 
O E D E S E A COLOCAR C.NA SLSOltA PA 
kj ra habitacioiifs, acompaflar a señort 
0 señorita o manejadora, sahe coser, ha 
bla inglés y tiene referencias; no im-
porta que sea fuera de la capital. In 
forman en Muntt, 51. Tel. A 2483. 
•:-0" 30 
1 \ KSEA COLOCARSE UN A MCCH Aí n T . 
peninsular, para criada de cuartos. 
Informan al teléfono A-55oT. 
30 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N P E N I N S U L A R OFKKCK HL8 S E R -
y Mcios de criado de casa de c er 
MU metros cen chucho; pago a plazos, a 
$13 (o) En Oquendo, cerca de Belascoain, 
Í.OOO metros a $20.— (p) E n Basarrate, 
casi esquina a San Rafael, se venden 1,300 
varas a >$17 vara (q) E n Belascoain, ca-
si en Cuatro Caminos, mil metros fabri_ 
rr.do de altos y bajos, muv sólido, ganga: 
$73.000.—(r) Con el río Aimendares y el 
(.tranvía do Zanáa, 9.000 metros, a $2.90. 
Y allí Inmediato los lotes que se quieran 
desde 10.000 metros a ciento cincuenta mil 
con el río. Están en Puentes Grandes.— 
(s) Cerca dc i-HI 200.t)00 varas a $ .̂35 va-
ra, no tienen el rio (t) Una manzana 
con ferrocarril en Marianao de 10.000 me-
tros a $8 'v) Gran terreno barato con 
las canteras del Vedado.—(w) E l terreno 
con Calzada en Luyanó desde 100.000 me-
tros a un mUlún de metros: precio aire-I 
c"edoi de $1.50 metro—(x) E n Regla. 
t'OO.OOO metros o más, con calzada. Se 
vende todo en ganga o la mitad. Precio 
.','anga: $0.40 metro. Pida lista lotes pe-
queños terrenos. No se dan informes a 
¡nWfíiedlarlos de ninguna clase, a muchos 
de los cuales hornos desenmascarado por 
ser secuacea de aprovechadores de nego-
tlos que por economizarse una miserable 
comlsum cometen estas ruindades. Infor-
ma: Cuban and American Buáiness Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-8067. 
, 30 o. 
y restaurant Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte. 2. tíabana. 
30255 5 n 
X f E D A D O : F N L A C A L L E 13, CASI E S -
H J quina a 12, se vende un solar de 13.00 
por 50. con Fóiida fabricación, de mam-
posterla, qu? renta $100 mensualea, en 
$17.500. Informa: Jorge J . Posse. Cuba, 
tn; de 2 a 1 
32012 3 n. 
AHORA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , !a m á s p r á c t i c a y eco -
n ó m i c a . 
P í d a l a en todas las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
rnero 15 . 
• L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 0442 13d-17 
L A A R G i ü N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , i t i k . y r e l o j ee m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i f ^ u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . F e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 : 0 
C 8009 «Id 1 
ANGA: S E V E N D E N CTENSILÍOS D E 
\ J caté y tonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a toaaá horas en Apodaca 5S. 
ai.tu'j 3 n. 
K e a i i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n ^epcuuo, iW, cusa Uo prebtamo» 
"Lu iits^eciai," vende por m uiuad uo 
bu vaioi-, eMcapatates, cumuaa.", iuvuho*, 
cuma» uo uaaucra. BUluaes uo uiiuiüre, 
binuues ce yuriat, camas uc hierro, calía-
las ue uíjiu , cneriones «.uiícmere», cn-
pojua doruaos, itmiparas Uk «aiu, come-
aüi- y cuarto, vltruias, aparauoctu, eacxic iuiiom d-» ueuora, peuadoros, larabttk, co-
i^ueuiti, uurub, mesas piañas, cuauruu, ma. 
cota", columnas roiojeb, uiosus. ue vo.'re-
i.'eius reüouuus y cuaux-auas, juegos d« 
uaia, de tecitiidur, ue cumedor y e ux-
iicuius que u» imposible detallar aqui, 
uiuuuamus y venueiaos a piados, ais voíi-
iub para ei campo «¡on Ubre envaso y 
puestas un la estación o muelle. 
Iso contundirse: " L a JWJpecial" queda 
eu jNepumo, nüiuero iñj , entra Bbcühar 
y Ciervaslo. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . £ 1 A r t e , t a -
l l er de r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s c a r g t d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i les q u e s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a i M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e ; 1 2 2 . 
2 n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevo, con todoa sus acceso-
riob do primera claae 7 bandaa de go-
mas automáticas. Couitaote surtido do 
uccesoriuri frauieses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de J . Furteza. Amargura. 4a. 
l e ie íouo A-ooao. 
291*41 31 o 
' L A P E R L A " 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s cliente 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a que vét 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l levan la 
h e v i i l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a ni 
ve i s p o r d e t r á s e s ta m a r c a , es uí 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 
L a grande. . $ 8 , 9 5 . 
S e r e m i t e , pues to en su casa 
ü b r e d e gas to . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , en tre I n d i o y Angei*-
H A B A N A 
29645 31 * 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s ei 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Snd 17 »> 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que «• l* 
propou^an. Ksta casa paga uu clucueun 
por ciento más clue las de su giro. '-tW 
bién compra preudaa y ropa, por lo Q"' 
deben hacer uua visita a Ja misma «ate» 
de ir a otra, eu la segundad que encoa-
traráu todo lo que deseen y serán »e"V 
aos biea y a satisíacciOn. Teléíouo A*1** 
29548 31 o 
Animas, número 84, casi equina a Ca- ^ i U * 1 
liiino. Nadi« uue vele por ^us inteieses 
debe dc comprar sus maebles sin ver log 
precios de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas ciases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to sala, y comedor, casi roisa'»'*"*-
D I N E R O 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 0559 10d-22 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, para montar una ncnderala. Ne 
ceslto hasta HO, pago alto precio y ei 
cualquier estado. Avise u Avenida de lu 
W-ki-AV x^STr/^VfcHy-M-l i Uepdblica. 171, altos. A-4932. 
R E L I G I O S O S i £ - 2 _ 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Kspe*-.ul," almacéu importador do 
muebles y objetos de fantasía, salOn de 
piposic ión: iNeptuno, 159, entre Kacobar 
29543 31 O 
A l a U i l e . e m p e ñ e . V e n d a . C&mpre 0 Damos dinero sobre slhajas y objetos 
. i i valor cobrando un Infimo interés. 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s eu 
UL% H i s p a n o - C u b a ' , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33ÍÍ8 ,n- ^ ab. 
a» 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to* 
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
20040 SI o 
/^OMl'RO MUEBLES», rONOüRAKOH, 
VJ- discos, máquinas de escribir y otros « I * M í í ü f ^ ' ^ . r r £ ' 7 f ?• ion d« des- i ^ ^ r W ^ l U ñ : ^ ¿ »« c a s / «n r.o A-W0L J . López 
( J E VENDB UN MOSTRADOR, UNA N Í ' 
O vera, una estantería, vidrieras, ct̂ - { 
otros útiles propios para bodega; cu ue1" 
28 o. 
M U E B L E S E N C A N G A ^ 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 ^ 
Al comprar sus muebles, vea el í 1 " * ^ 
y varlauo surtido y precios de e8t» " V . 
donde saldrá bien servido por P1*0 ^ 
uero; hay juegos de cuarto con co^" , 
nioderuistas escaparates desde ^»Qr"¡ug. 
coa bastidor, a *5: peinadores * f ; 75; 
radores, de estante, a $14; lavabos, a • 
mesas de nocüe, a ^}>ié*a™l sxiá-
gos completos y toda clase de P1^»» / 
tas relaciouadas ai giro y los P'f""" ^ 
tes meucioiiadus. Véalo y »• ^ . f s V 
BK COMPRA i CAMBIAN UVÜÜU^O. ' 
J L S K UIIfiN: E L U l - a. o 
29544 
A C E R I N A S 
De todos tamafios. Jesús Uar}f• f^¿ lé ío - > 
Composteia, altos do la bodega- l * 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próxlnm día 30, a las ocho de la 
mafinna so cantará la misa con que men, 
tMinlmente se honra a la Santísima VlrRen. 
32073 30 o. 
medor, juegos de recibidor, juegos de al I eietouo .u-oo . 
sala. •UiODM do mimbre, espejos dora-1 314̂ 7 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S í 'R1AUO DF MANO OFBKCE 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y sin é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a m o 
G d l a n o - S a n R a f a e l * 






caoba, muy unco 
Jinado, sala, som-
brerera y otros más. Lámpara de pie 
30447 
M A Q U I N A S " S I N G E R " seJ 




ItrtttSMJiB: S E t 0 ^ 1 ' ^ ^ 1>B 
v'colgar.'Concordia y San Nicolás, altos. jJX"para poner dos casasj 86 
y un piano. M-1042. beiior ou | p 
tricas, sillas, butacas y esquiues dora 
dos, porta-macetaa esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cntiemeres cherlones, adornos 
y liguras do todas clases, mesas correde-
ras redondas v cuadradas, relojes de pa-
S S n S r f l S e f e . ^ i S o ^ s 6 . 8 nevé- q e v e n d e u n m o s t r a d o r v i i > r i k - t ^ ' e g o d e c u a r t o 0 ™ $ % Ú 
j . . i — ,u barato. Inror- si^ó, con escapiuate ton sill 
i& de Gó- \.n n/.mod«. mesa dc noche y "u 
Uodoga. 
siaBo o 30 o. 31753 
XlLUliUO, nw.^.vw, . . . . . . O' •" ~ ~ • • , »fc ' — , , 
ias, aparadoTes, paravanes y sillería del O ra, con sus armatostes. paiL en to os los etilos. | man:'vidriera Salón U. Manzana de Gó-I bo, cómoda^ mesa 
B0 o. a TU 
i 
1 tes. Manrique, 78; de 12 a 2. 
i 8207Q B0 o. 
en- < 
i. I 
Antes de comprar hagan una visita a nMh 
" L a i.spccial," Iseptuno, 100, y seráa I 31700 
uien sorvído^. No confundir. Neptuno, 
\ endemos muebles a plazos y íabrl 
camos tuda c uso de muebles a gusto del 
más exigente 
17 o 
nes. Industria, 103. 
31621 
30 o. * r 
I A T E N U O , POR E M B A R C A R , LOS M U E - i n i A B i n D F L A ^ A ' 
- V bles do Aguila, 32. Hay escaparates, I .^ugeríbase a! D1AK1U " 1 nC, 
imtll, vestídor. sillonos. Juego do sala, | DlNAw . « « ^ ¡ ¿ . ^ „„ el D I A R l v ^ 
C C0o« Ind 2 A 
Las eñtas del campo no pagan emba 
liaje y so ponen en la estación. 
lámparas modernas, mesa y otras cusas i R l N A y a n u n c i ó s e eO 
cn-.c:'.nga. Aguila, 32, antiguo. _ _ M A R I N / k 
91429 » OC. 




I . V? rsf•, lí^Portáiitlílmt 
i c a 
roya amistad nos honiftbamcb. ¡o minmo l'̂ n determinado s tiempos, debe el pá i|iif: eon la de la fnrnilia, con el (ora 
O I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 7 de 1 9 1 9 . f A G I N A Q U I N C L 3 9 
e r m o n e s 
SANTAS MISIONL 'S 
_,, o del próximo Noviembre, a las 
Hete y-media de la n o ^ darán comien-
70 "' nai-i nreiiar̂ -se debidamente al Con muv espedal eiiidado en Û mn-» Ü̂ f honorabilísima familia oiimida en el «Iones, pâ ra ^ ^ i . ^ n ^ revi8tlén(i0. álí (;linrps^ , ^ „„ .."..auiLv>:̂ en. ttei?1P0 ;,lo'<>r. No es extraño .mes mU a la rtl.ima 
. im mención ido mes. I Ademas de dleha ir.stnie.-irtn. no del- «i JK ía -
ctr,n,0„,„^urnríos prra la publica Co- mente htlbiéien comi-l — -1-
filE SE H A N I)B P R E D I C A R , D . Jfc. 
E N I>A SANTA IGLESIA C A T E -UKAI. I>E L A H A B A N A , D U -
RA A T E E L SEüLNlíO SE-M E S T R E D E L P R E S E N -TE ASO 
Noviembre lo., F. de Todos los San-
acompfiar in con aflicción vi- tos; M. I. señor C, Penitenciario, 
los elementos sociales de Vi- , Noviembre 18, F . de San Cristóbal: 
lita-.... señor Deán. 
El dolor dt nuesho muy estimado P. • Noviembre 30, 1 Dominica de Adriento: 
, P. riamón Román. 
d'ida ix>r°la distiin- ia que" lo separa de Diciembre J . . II Dominica de Advien-
n de prepara sus atribulados Madre v Hermanos y poi to; M. I. seuor D. de Ar-edluno. 
Advlen 
Adviento; 
Se-CrlatianV " " " « ' « B " " ' ^ ^ iJoctrlnu | señora Viuda e hii<^ que lo Idolatra- ñor; M. i . K U O T Í : . Lectoral. , ,o el ho'nlcidlo tn el qunt̂ ô  impide ^r^"«nj- ban : NOTA.—Además de los sercones de 
nuo lionor. J,P" re9 do. ^ nlf!os y losl .Mientras hacemos presente a éstos 1 Tabla distribuidos en la lista que «pié-amos v «",1..; "I?"/' Bil}0.. tamol<5n los nuestra honda condolencia y la del Men- cede, cumpliendo las dlspoelciones canó-ajero Católico, dogamos a todos núes- nicas, cu todas las Misas de los dias de tros suscriptores lectores una pie- precepto se explica ei Evangelio a loa iria por el alma del difunto padre án fieles durmte cinco minutos. Se cele-uestro querido Administrador el P. bran Misas a las 7. TVi, 8%, 10 y 11 a. uan Puig. ; m. L A iiba de las 8Vti es la capitular, 
Prudenci) Soler Sch. P. 1 con asistencia del Iltmo. Cabildo y con Con profunda oena suscribimos el carActer de solemne, iif.. ríiL ' reíiumcr. I» qi.e los ( Ano-1 sentido pésame. .|ue "El Mensajero Ca- Mabana. 30 de Junio de 191«. M .'nhH i/or donil(' .vain) existo miue- tólico". de las Escudas Pias de Guana-1 Vista ia distribución de Ion aermones .1.1 o Duración expresa de enseñar la Doc-'bacoa, dedica por la brillante pluma de de Tabla que antecede, venimos en apro-tí'rn V donunso y por una hora en- I bu Director, al estimado amigo, U. P. baria y de hecho la aprobamos, conce-ura. iwas circunstancias p ¡edon variar, ¡ Juan Puig. y suplicamos al piadoso lee- dlendo cincuenta días de indulgencia, en H i l o s d e P l a t a 
mictfktéi a este fin Esto ei 
Quien advierta en su cabeza hilos de 
riata. que le recuerden sus múltiples 1 ara que 'os sacerdotes cumplan con 
cumpleaúos, no dbee asustarse, porque ^jo deber doben los padres enviar sus 
h| cañas que dicen la vejez, so alejan ,«»J08 al Cat îsmo. 
cuando se sabe usar Aceite Kabul, grasa 
<]e tocador que se unta con las manos y 
ro las mancha, no es pintura, se vende 
oíi todas las boticas y sederías. Aceite 
Kfcbttli vuelve al cabello su egro color, 
guloso, lirlllante y bu flexibilidad. 
C 8975 alü 3d-24 
pero la obligación es gravísima para to- tot eleve con nosotros, la pleg-aria al la forma .icostumbrada en la Iglesia, a 
Altísimo por el eterno descanso de su todos los fieles que dovutamente oye en 
-•.i' adísimo padre; Don Pedro Puig y Ca- : la divina paKbra. 
rrió, (q. e. p. d. 
I D O 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
ins ta lac iones y Reparac iones 
"amparas, Bombillos, P l a n -
cbas, 
Aparato de Masaje . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
f í c n s e r r a t e 1 2 7 . T e l . A - 5 9 0 0 
alt. 20 n. 
CONGREGACION HIJAS DE MARIA 
Y TERESA DE .Tjt:«U& 
ANA MARIA 
La Congrignción de Hijas de Ma-
Ha y Teresa de Jesús, lloiiin la muer-
de la bolla y piadosa Congregante Ana 
María, modelo d'í virtud muy loven 
baja a la tumba, pero muy anc'ana por 
i«! virtud. Ella recoíiió prestó el rami-
nc del tiempo a la eternidad por que 
r-iempre mar.̂ ió por senderj recto v se-
guo de la Cruz. 
i Dichosa ella! que llena de mereci-
mientos ha llegado a la proicncia del Di-
vino Esposo, Cristo Jesús. 
La Contíre.iación vu ple.io reijó el 
FEDERACION DK T̂ AS HIJAS DE MA-RIA DE LA MELLA MILAGROSA 
Lo decretó y firmó 8. B. R., -I- El Obispo. 
Por mandato de S. B, R., Dr. Ménficz, Arcediano Secretarlo. 
les. Celebra mníiana m.s cultos mensua-
UN CATOLICO. 
DIA 27 DE OCTUBRE 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Este mes estl consagrado a N i k stra 
Señora del Rosario. Jubileo Circular. Su 
Divina Majestad está de mar.ifiesto en la 
î Iepia del Cerro. 
Santos Vl-íento y Florencio, MArtires; 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
Ai mando, abad, confesor; cantas Sabina. J ^ J S ^ J ^ ^ ^ ¿ & L ^ J ^ ^ ^ ' Cristel» y Capitolina, mártires; Tmc.Mna, JgfJJJ* íle8ta COa misa' Bernión .y pro-
En el locutorio será la Junta men-
La Sra. FreBident», 
29 o 
virgen 
San Floren-.-io. mártir. Nac'ó en Birgo- cû j 
cuyo país ilustró con uní1, vida s;inta. 
ai961 SíT to Rosarlj ante su cadáver en la ca-i y despuós con su gloriosa muerte, que p» la ardiente. El Diipctor, R. P. Fray;fLf derraman lo su sangre per la fe. Jisî  Luis de Santa leresa, rezó un res-¡ San Vicente, mflrtir. líntre los más llu» r'-rso. jets mártlreq de Jesucristo, que en ítem-i . , 
La Con^re-ioun acotnpafió el cadáver ¡i-o de las psrsecueiones gentílicas, dieron | \ / A P j i R k ' S C! ( em->nt.írio de Colón. yruebna de su valor v de su ardiente celo ¡ ' ^ ^ f ^ ^ 
El Dirootor presidio y lezó los res-1 j.or la defensa de la Religión Cristiana, rensoa de rubrica. i e? digno de memoria eterna el insigne 
Keeiba la Congregcdón. sus afligidos «s.-.n Vicente, hermano de S.anta Sabina Padres y con ellos ha virtuosa madiina. v de Santa Cristeta. its cuales fueron na-
D E T R A V E S I A 
AVISO 
Se pone en coDocmucnto Sr lo* se* 
ñores pasajeros, tanto españolea como 
cxbaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados poi c¡ señor Cónsul 
de Füspaña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Mannel Otadnj. 
Antonio López y Ck . 
Vapor 






sobre el día primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pendencia pública. 
P»ra más informes, su consignata-
rio: 
4 . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Vapor 




sobre el día 4 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
Para más informes, tu consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. A-7900 
la señorita Carmen Hago de Santa Te 
refa, nuestro tentido jiósanv-. 
SENTIDO PESAME 
tnrales de Toledo, y en tiempo del em-
I trador Drai.iano, af'.igidos largo tiempo 
en la cárefd, probacUs hasta tres veccg 
con diversos tormentos, po.- último con-
fesando valerosamente a Jesucristo, ai-
'•Con verdadera pena comunicamos hay cí'MirOH la .orona del martifio. 
n nuestro lectores, fjuc el R, P. Juan ^" triunfo glorioso se verificó el día 
Ptfiffi -Administrador ceiosj del Mensa- ê Octubre del i no 30:5. 
jero .y bien estimado por cuantos han El culto le estos santoá mártires, so 
.enido ocasión de apreciar ii-s altas do- extendió, desdo luego, por toda la Igle-
lei de cultun, bondad v .«encillez, pa- f-'̂ 'ún consta ; si de los martirologios de 
sa en estos momemea por la amargui- '"'uardo y Adon, y del llomano y (.tros, 
sima trib'ilaeiún de la pérdida dj No obstante algunas tiendas, se cree q 
V A P O R E S C O R R E O S 
& b 
Compañía Trasatlántica Española 
antes 
(Prcmtos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
i r i ^ m ñ ^ r t ^ l ¿o» con «ta Compañía, dirigirse a su 
Sujcribase ai DIARIO DE LA MA-
RIWA y anúnciese en el DiARIO D i . 
L A M A R I N A 
s*íuor padre Pedro Puig y Curtió í í j . . 
p d) .r s relifiuias oe estos tres santos esis- ! consignatario 
El ' corroo último trajo lan Infausta :L*n en los sepulcros de Avila 
íi-xlcia. Ihi fallecido fl señor Puig v Ca 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Porcia y en las demás iglesias las de 
«•ostumbre 
ti6 en Villinu va y Geltrú n la edad de 
7u años peri cuando todavía por su ro-
l;t-stez fisiv.-a y clara Inteligencia rada 
liacía ptWágtíiT tan oCtlOMSa sorpresa. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TcL A-7900. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altoi. Tel. A-7900. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 












sobre el día 5 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilíos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
El vapor correo 






Admitiendo carga, pasaje y corre»* 
pendencia. 
V A P O R E S T A Y A 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto sobre el 8 do 
Noviembre con destino a 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes dirgirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082*< 
L I Í Í E A 
D a 
W A E D 
El rápido vapor español 
R O G E R D E L U I R I A 
Capitán ABRAHA M 




Admite pasajeros de primera, se-
gunda y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
L a R u t a r r e t e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E W 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
New Tork. Irogreso. . Veracruz. . Tampico. « Nassau. m 
Prim« ra $57 a $71 57 a 62 62 a 68 62 a 68 82 
Inter- Segun-¡ media $44 45 60 50 26 
da $32 34 37 37 19 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH. Agente General pav 
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A^154. Prado. 118. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
ÜABAh. 
LfM AI Ql II * lTNA CASA l'RKPAUADA ) |jara éstiblec'irtllírito; tiene 50 metros ke L'undo, «mi la calzada del Monte, cer.'u ífel Mercado flnito. Informan: Cruz del l'adrc, 41. • • ^. 82018 29 o. 
5e a e c e s i t v u n a c a s a que s e a 
de p a r a u n c o m e r c i o e n 
k s ca l l e s de B e l a s c o a í n , S a n 
L á z a r o y R e i n a . D i r i g i r s e a 
H i l v e n d u c o . N e p t u n o , 3 3 4 , o 
p o r t e l é f o n o a l A - 9 5 7 5 , c o n 
u r g e n c i a . S e h a c e c o n t r a t o ; 
se da r e g a l í a . 
CRASAS: NO CíASTE 8U TIKMPO 1XU-> tilmente en la Manzana de Gómez, 512, le sirvirán a usted. Nuestra seriedad y las casas que aUiuilamos diariamen-te es la mejor garantía de nuestro ne-gocio. 
164 31 o 
TMí'ORTANTE A LOS PROPIETARIOS J de casas: Si usted quiere alquilar su casa, llame al telefono M-27S5, Manzana de Gómez, 512. No gaste en anuncios. No le molestarán para ver sus casas. No ten-dni desalquUada ni una hora bu casa; además le abonaremos el alquiler del tiempo que esté su casa desalquilada. Se le darán las garantías que usted de-see. La seriedad de nuestros negocios es la mejor garantía que puedo citarse. 31400 31 o 
"̂ 034 29 fto. 
B A R B E R O S 
Kn la Calí-Ida de Bclascoain, casi es-Quina a Salud, al lado del Uíwar "Tempo-
taX", se alquila un local t̂ roplo para bar-Lptia. Su admirable situación y la cir-cuñstancia d.> no tener más que uu corn-il'•.ilor, en )'» que va de Ucina a Zanja. MÍ da deretiM) ¡i tener vida propia ion buena y abundante clientela. Doy un con-trato do cuatro años, por el cual pido ?o()0 r?galía. Y o ulero cuarenta pesos men_ rualet de alriuiier. Es condición innis-Pensable montar este Salón con Uguna Piopiednd. pues la Indole del lugar y los establecimiento colindantes así lo requle-rpn. NinRuna de las condiciones que se »ion.lonnii obtendrán rebaja; es inútil In-tentarlo, diríjase a 
R A M O N M E N E N D E Z 
B e l a s c o a í n y S a l u d . 
B a z a r " T e m p o r a l . " 
SE A L Q U I L A N LOS HERSÍOSOS A L -tos de San Miguel, S0D, acabados de construir. Ganan ¡fS."). Para más infor_ mes: San Francisco, 17. _ 3159 í 30 O 
U N B U E N L O C A L P A R A A L M A -
C E N D E T A B A C O 
P r ó x i m o a t r a s l a d a r s e e l a l m a c é n 
de t a b a c o de M o n t e 1 9 2 , se c e d e 
el c o n t r a t o d e l l o c a l . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . 
31672 1 n. 
Se alquila hermoso piso, en la calle 
ñe Neptuno, números 164-166, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene terma a 
la calle, sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
criados, baño de familia y servicio de 
criados. La llave en los bajos. Infor-
man en ia calle 2, número 8, esqui-
na a 11., Vedado. 
31C82 27 O 
QE A L Q U I L A U N L O C A L BAJO. ACA-O bado de construir, propio para esta-blecimiento o almacén. San Rafael, 142, •rntre lielascoaín y Gervasio. Informes en Prado, 3 5 ; d e l a 3 o 7 a 9 . 
31213 2 o. 
OE ALQUILA UNA CASITA, PROPIA O para dos personas, en Escobar, cerca de Reina, el' la bodega de la esquina oe Estrella informan. 
31!»3Í> 29 o 
Para establecimiento: se alquila una 
esquina, acabada de fabricar. Cun 
contrato, y en punto comercial. Pa-
ra informes, su dueñor en Tejadi-
llo, número 34, bajos; de 1 a 4 de 
la tarde. 
31488-89 29 o 
29 o. 
i""i>in para oficinas o casa de buéspeoes. 
fniOrman en Amistad, 25, altos; a todas 
uog* todos los días 
MEDIANTE U>A REGALIA, 8E AL-quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito, una en Obrapía, cena de Habana, de alto y bajo, con 13 varas de frente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Gaiiano y Prado, con 13 varas de frente por 45 de fondo. In-forman; Obispo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
<2K ALQUILAN LOS NUEVOS Y HER-»J mosos bHjos, San .losé. 198, esquina « «asarrate, compuestos de sala, recibi-l y h u habitaciones, bailo completo, co, i ,y Berviclo de criados, con entra-'"dependiente para éstos. Precio sin "mía $115, informan en i08 uitos. 
29 " •1039 
^ecesito alquilar una nave de 300 a 
*00 metros, en punto céntrico, para 
Lscuela de Automóviles. Escriba a: 
Escuela de Automóviles, San José y 
-«lueta, bajos de Payret. 
30 o • OV V 
pAKA EL PRIMERO PE NOVIEMBRE 
el lv .̂0',d,' Pirte de una casa situado en 
h 'trp01, pmo de la ciudad. So prefiere 
'u'drf nl0 oue tenga solo muebles de 
mpntü ,'or<l"1! está bien amueblada. Isrual-
fomn?» se, l,refcrlrá quien haga vida de 
S?ojt.2Wt POr ^ de ga8t0S• TCl*' 
Local se cede mediante regalia; tie-
ne contrato, 7 nr de frente por 15 
de fondo, situado en centro comei-
cial; no se admiten corredores. In-
forman: San José, 113-A, B. F . 
31630 30 O. 
¡ C o r t a n t e 
So cede la opción de uu local en San Uafael, con y sin mercancías- Informes: en Neptuno, 31. de 7 a 12 a. m. y de 3 a G p. m. Seflor Lariot: y también en Dragones y Amistad, en el establecimien-to "La Esfera," del seflor Corres. 31018 31 o 
QE a l q u i l a n l o s a l t o s I N T E R I O -O res, independientes, de San Nicolás, 155, casi esquina a Reina, amueblados y con luz, eu 05 pesos. 
31607 27 o 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan en la manzana comprendida entre lás calles de Marqués González, Uenjumeda, Santo Tomás y Oquendo, propias para cualquier industria, alma-cén, etc. Para informes, dirigirse a Mu-ralla, 57, Banco Gómez Mena e Hijo. 31134 28 o 
Vendaje irances sm mueiie ni aro que 
moleste, garaulizo la contención de ia 
herma mas antigua. Uesviacicn de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
ues, como los anticuados de cuero '/ 
yeso- y pueĉ e usarlo una señorita sin 
Í U Q se uoU*. Vi£.niKb AüÜLlAUU 
j caído es lo mas ridiculo y origina 
giav'es males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Kiñon flotante: aparato gra-
duador aieman, que inamoviliza el n-
aon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
oales, éutra el paciente, lo que nun.-.u 
ocurre con ia antigua taja renal. Fies 
y piernas torcidos y toda ciase de ira-
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. na. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMINIO, l'ATEJSTADAS. 
EMiUü F. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de. París y 
Madrid. 
2063O * 81 o 
V A R I O S 
SE ARRIENDA EN ARROYO NARAN-JO, finca de 3 caballerías próxima, mente, con 800 metros do frente a ca-rretera, casa de mampostería, con 6 ha-bitaciones, buena arboleda y palmar, propia para siembra y vaquería. Infor-mes: Máximo Núñez-. Santa Felicia, 4, por Villanueva. 
31841 28 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DEPARTAMENTO PARA OFICINAS EN. teramente independiente, se alquila un departamento para oficinas en O'Rei-llv, 21, altos, casi esquina a Aguiar. '32026 29 o. 
/COMERCIAN" TS: CUANDO UDS. NB-
\ J cesiten hacer sus armatostes, vidríe-las, mostradores, toda clase de trabajos de carpintería, llamen al teléfono A-lí)87. Se le visitará su casa al momento ga-rantizando los trabajos. 
31706 7 n. 
V E D A D O 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
3 A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 S - 2 Í 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
IPN EL VEDADO. PARA FAMILIA QUE ¡LU -¿visto apreciar detalles de comodidad práctica, luz, ventilación, espacio y ale-grías de un huerto con diversos árboles do exquisitos frutos, se alquila una buena tasa con todo lo necesario, cinco amplios cuartos, dos laOos familiares igualmente dotados, clarísimos, comedor muy fresca > un extenso hall, alma -y vida de ;a mansión. Tiene cocina de gas y carbón despensa, cuartos y servicios de criados, etc., etc. Cal.'e 1, número 19, entro 9 y 11. (Los "ras do mar" no llegan allí ja-más ) Razón y llave en el número 178 de ia calle LL llanta algo más de $200. 
31997 g 0-
X?UEN NECOCIO: SE ARRIENDA UN X J local, en el Vedado, que mide 400 me-tros, se da buen contrato, está cerca del' Paradero, pane alta, buenas calles, a 2 cuadras del tranvía, es propio para ga-raje o depósito de máquinas en otras in-dustrias. Informa: su dueüo, calle 1, nú-mero C. B. yuintairos. 
3194(5 "9 O 
1̂*90 
gAÑQUEROS Y C O M E R C I A N T E S 
rir,!íí,pnt,!í u'lil casa, do dos plantas, <m sa rln i1"- ' ,!llliano; los altos para ca-ŝt-ihu • 8.p-,1e8'. 103 bajos para un gran ras- •̂lmî .n,o; tiene sus buenas vidrle-S S ' fl. ?̂rt]cl<í «'«I local, 12 por SO va-Fmn.IIL ¡u<l0 Buen contrato. Informan: •^P^nulo. 43, altos. 
8 A 
C 8S20 ?Id-l 
G R A N L O ^ A L P A R A A L M A C K N 
^ « o s " V e í í S M ^ i S S S ® 
del DIARIO DE LA MARINA. De ha. m. 
a 6 n. m. 30 0-
1 ^ S P A S A N LOS ALTOS DE ES, 
rob „ „ 'v!,ul,"!ro !«. 5 aiiü« de conirato, 
clna imi^8, y demás utensilios de to-
W« 'qu er» VÍocSo- .!.,nra ua watilmsnlo 
81704 c cowida». 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para á£ 
Mulleres de casas por un procedimiento 
*¿mo¿u y gratuito. Prado y Tro<5á(lero; 
As 8 a 11 i- m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-54VL . 
G R A T I F I C A R E 
«ratificaré a quien me consiga una cjisu 
i.onuefla en cualquier parte da la 11a-
S S a Gonz4iM. Tel. A.8t}17. ^ 
81778-80 W 0» 
Se alquilan, próximos a terminarse, 
los magníficos altos y bajos, indepen-
dientes, de la hermosa casa situada eu 
la calle K, entre 9 y 11, Vedado; ca-
da piso con seis habitaciones, sala, 
saleta, comedor, hall, dos cuartos de 
baño, cocina, garaje, dos cuartos de 
triado con baño. Informan: calle G 
y 9. F-2115. 
31845 5 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
tJE ALQUILA, POR f50, UNA NAVE DE 12X15 metros piso de cemento, tí me-tros de alto, agua de Vento, con patio, propio para depósito o industria» babien-;lo corriente eléctrica y sanidaM. Crúce-lo de ia llavnna Central, calzada de Lu-yanó preguntar por el antiguo saladero de cueros de la viuda de Lorenzo Al-varez. Para mejores informes: infanta y San Martín. N. Varas. Teléfono A-351V, desde ti y media a 7 p. m. (j s>AT¿ 30d-18 
XT'N UNA CASA PARTICULAR 8E AL-
Ü j quiian dos hermosas habitaciones pro-pias para un matrimonio o señoras que observen estricta moralidad. Servicio sa-nitario independiente. Habana, 183, ba-jos. Se pueden ver a cualquier hora del día. 
32033 29 o. ^ 
PALACIO "TORREGROSA" 
Dos departamentos para oficinas, pró-
ximos a desocuparse. Compostela 65. 
Hay ascensor y lux toda la noche. 
32004 20 O. 
SE ALQUILA, EN JESUS MARIA, 124, altos, una habitación. Hay espléndido servicio sanitario. Informan en ia mis-
ma. 31815 28 o 
/CHALET QUINTA: EN EL "REPARTO 
•SU Mendoza," Víbora, se alquila el cha-let-quinta Cortina. 44, casi esquina a la avenida de Santa Catalina, donde lle-ga el tranvía. A una cuadra del par-que. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, «.uarto de criado, cuarto para trastes, ba-So, cociua doble servicio sanitario y agua corriente en las habitaciones. Tiene un gallinero para 500 aves, pollero, coneje-ra y palomar, moderno'y sanitario. El patio llega hasta la calle del fondo, con departamentos para siembras, hortalizas y cría de aves. En el mismo informa-rán: de 8 a 1U y de 1 a 4. 
31T05 27 o 
OFICIOS, 17, SE ALQUILA UN CUAR-to a hombres solos, que sea formal; en la misma se venden unas mantas fi-nas ; se dan baratas. 
3181» 28 o 
CABALLERO, EXTRANJERO, DESEA una amplia y fresca habitación alta, oue sea en punto céntrico, con o sin muebles. Informes: F. H. G. 100. DIARIO DE LA MARINA. 
31808 28 o 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA alta, entrada Independiente, con dos halcones a la calle, solo para consultó-lo o comisionista. Campanario, 133, 1er. 
piso. * 31283 28 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-0O3?. Este gran hotel se encuentra situado en io más céntrico do la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamento» a la calle y habitaciones des-de $Ü.tíü. $0.75, U-OO y |ü.00. Baños, lux eléctrica y teléfono. Precios especiales 
SI o 
C E R R O 
A los industriales: próximo a termi-
narse se alauila una nave de aU'*s 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25. en la calle Diana, entre 
Buenos Aires y Carbajal. Informe;: 
' Castor Fernández. Teléfono A-6332. 
30534 27 o 
3 n 
\ ( ABA I>A Í>E CONSTRUIR Y CONTHA 
ir*, el ras de mar, se alquila la casa de Baños, número ;!, entre Tercera y Quinta, 
Úé dos plantas Independientes, compues ta cada una de portal, sala, saleta, cuatro habitaciones, servicios sanitarios moder-nos, comedor, despensa, cocina y dos cuartos de criados. Informan en la mis-•aa o en Empedrado 3U Tel. r-1187 y M-1238. 
3134Ü 30 0. 
\ UOURE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
a i mes gratis de casas que se van a 
óesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
xeau de câ as vacias. Lonja 434; de ü a 
12 y de 2 a 6. TeL A-056a 
3025)0 9 n. 
¡ Y I A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y k ' O G O L O T T I 
EN BfA HIA NAO: SE ALQUILA PARA establecimiento de ropas, una casa en la calzada Puede también instalarse en la misma alguna industria de dulce-ría; pues tiene hornos, tren de lavado, etc.; es local muy espacioso. Gana poro r.lquiler y se hace contrato. E. Sagastl-lábal. Real, 15. Marlanao, Lisa. .31643 27 o. 
G Ü A N a ^ A C O A , r e g l a 
y C A S A B L A N C A 
pura ios huéspedes estables. 
21(547 
("IRAN CASA BE HUESPEDES. ROOM T Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del- Hotel 
i'laza. Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3403. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag. 
nlflcas habitaciones bien amuebladas y 
departamento» en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
nara las personas y familias estables, 
con desayuno a la habitación. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
32015 9 n. A LQUILO DOS HABITACIONES, UNA 
XA con lavabo de agua corriente, lim-pieza y luz toda la noche, en veinte y dos pesos, y la otra limpieza, luz y 11a-vines, en Tdlnte pesos, todas con vista a la calle, para caballeros de buenas re-ferencias. Informes: M-291L 
31952 Ü J L 
A/TISION, 67. CASA MOBEBNA, HAY HA-
i t i bltacionea espléndidas, frescas y ba-
ratas. „ _ 
3iy34 g n 
OE DESEA ALQUILAR UNA SALA, SA-IS leta y un cuarto, con derecho a ser-vicio sanitario, a matrimonio sin niños, de moralidad. IMrglrse a: San Joaquín. 
423ie27 29 0 
I?N BERNAZA, 57, SE ALQUILAN unas U amplias y frescas habitaciones, para hombres solea „ 
aiO-'O 20 0 ^ 
OE ALQUILA, EN CASA DE TODA MO-
¡O ralidad, una habitación, amueblada, a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
informan: San Nicolás, 270, altos. 
3PJ81 20 0 _ 
ÓE ALQIIÍ-AN DOS HERMOSAS HA-
O bltaclones. una con muebles y la otra 
sin ellos, a «na cuadra del Parque Cen-
tral, que sean personas senas. Neptu-
no, '24. altos. 
31983 31 0 
OE ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
O amuebladas. Juntas o por separado, 
en Salud, 24. altos. Informan: Teléfono 
h C13»(>59 • _3d-26 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, se alquila una ha-bitación por 15 pesos, únicamente hombre solo. Indispensable referencias. Llavín y brisa, jardín y luz eléctrica. 31802 20 o 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-parado para familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente. Baños callentes y fríos. Prado 3. Teléfono A-5390. 
31<?ll 28 n. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-Hoy Espléndidas habitaciones, «len anoue-bladas, todas con balcón a la calle, lúa e'óctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fria- Teléfono A-471A Por me-ses, habitación. <40. Por d*. ILaO. Co-midas. $1 diario. Prado, ta. 2M60 31 9 
XT'N O'REILLY, 93, ALTOS, ENTRE VI üi llegas y Aguacate, se alquila una ha-bitacin por 15 pesos únicamente hombro ! solo. Indispensable referencias. Llavín y brisa. Jardín y luz eléctrica. * 31892 28 o. 
SE ALQUILA A UN COCINERO UNA gran soleta de comer y una cocina coaj gas, de cuatro hornillas; y toda la fâ j milla se abonarán y una habitación amue*, blada. Informan en Merced, 00, bajos. 311(80 29 o. 
EN GALIANO 54, SE ALQUILA UNÂ  habitación amueblada en la azotea,] es muy fresca. Tel. A-1814. 
31Ü&t 29 o. 
H O T E L R O M A 
Este hernuoso y antiguo edificio ha sido: completamente reformado. Hay en él do-i partamentoa con baños y demás servicio»! privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propieta-rio. Joaquín Secarrás. ofrece a las ía« > millas estables, el hospedaje más aerio,, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-9268. Hotel Roma: A-1330. Quin-ta Avenida: y A-153K. Prado. 101. 
E L O R I E N T E 
Cssn para familias. Espléndidas habita* ¡ clones con toda asistencia. Zulueta, Z% esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 29768 31 o 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas lat Habitaciones con servicio adentro, timbres, teiélono, agua caliente y fría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie sts mude sin verla, pasan los carros por la esquina, lealtad, 102, esquina a Sao Ra-fael. Teléfono A-U158. Se exigen referencias. 20747 « n 
î lUANABACOA: SE ALQUILA LA CASA 
\jr quinta Lcbredo, 10, para familia de 
C E DESEA ALQUILAR UNA CASA PE-queña, en el Vedado, con muebles o r.in ellos, para matrimonio americano, con 
residencia permanente y buenas referen- gusto, con frutales,' azotea, buen "bailo y clns. Ha de per local limpio y con buen toda diiKC de comodidades, informes: feervlcio de baño. Se gratiflcanl. Dirl- Teléfono F-LÍOl. 
glrse por correo a C. F. Apartado 945. 319C7 20 o "17ST 27 o. " 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- Suscríbase al DIARIO DE LA IVA-
RINAy anunciése en el DIARIO D£ RlNAy anunciése en el DIARIO DE 
L A M A R I N A L A M A R I N A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a * 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
20545 31 o 
OE AALQUILA UNA HABITACION 
» i mnilKiiH al comedor y con derecho a 
• I y derecho también a una cocina; to-
do con lúa; en la misma hay una sala 
muy espaciosa, de dos ventanas, propia 
liara un nrofc-ional o comisionista en San 
Lázaro, 842, ciudad, no i»»/ papel en la 
puerta. 
COLAMENTK A MATRIMONIO 8 I N 
niños o señoras solas de estricta mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones con 
su baño. Se dan y toman informes. Casa 
de corta familia. Manrique, 112, bajos. No 
hay niños. 
31917 28 o. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE dos habitaciones, en los altos de Nep. tuno número 2, letra B, a personas de gusto y de toda moralidad, frente al Par-que Central, altos del Café Alemán. Infor-man en la misma, 
31012 28 o. 
P A R K H 0 U S E 
Gran cata para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público el 
más módico hospedaje. 
312(J7 24 n 
MATRIMONIO SIN HIJOS, DESEA habltaclén sin muebles, con lavabo, agua corriente, cerca del bafio en caía 
de familia sin huéspedes o escaso nfl-
mero de ellos. Ofertas a Neptuno, 42, al-
tos. 
ai79H «7 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incenaio. Tov ata ias taabitacioneu Ueneu bafio priva-do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Bu propietario: An i tonlo Villanueva, acaba de adquirir eli gran Cafó y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto ai frente de ia cocina a uno de los mejores maestro* | cocineros de la Habana, donde encontra-tán ias personas de gusto lo mejor, dea-i tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Beluscoain. íron»̂  parque de Macea 
Teléfonos A-6393 y A-4007. 2i)(M2 31 o 
tJE ALQUILAN DOS BUENAS HABITA-, O clones altas, para hombres solos, en cuarenta pesos. Obrapfa. 32. Informan :v Cuba, 47 y medio, frutería. 
31071 25 o > 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-léfono A-8825. Este hotel está rodeado! de todas las líneas de los tranvías d» la ciudad. Habitaciones nuTy ventiladas y baratas, con todo «u servicio. 
29130 31 o. 
EN AGUACATE, 47, PRIMER PISO, SE, alquilan amplias y frescas habitacio-i nea con y sin balcón a la calle, con muê . bles y limpieza a hombres solos. 317»6 27 o. 
ALQUILA EN LINEA, 140, Y 14, 
kJ Vedado, dos espléndidas habitaciones de esquina, muy frescas y si lo desean puede»! comer en la casa. TeL F-2598. 28gi5 80 o. 
INDUSTRIA, 11S. SE ALQCILAN B A b U 
X tacviones desde 3U pesos en adelante, con toda asistencia. 29055 3 n . 
QE ALQUILA EN JESUS MARIA, 85, BO-
O nita habitación a seDora o caballeros solos de buen s referencias 317W1 27 o. 
EN APODACA, 12, SE ALQUILA UNA espléndida habitación a hombres so 
los, precio módico, casa tranqulhi. Buen 
bafio. Informan en los bajos. 
81797 2T o. 
BIARRITZ, CASA DE HUESI'EDEh, i . duatria, 124. esaulnn a San Kafatd 
llermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraxa con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales 
29ti54 a „. 
T A (¡KAN ( A S A DE HUESPEDES, A J la moderna, Coinnostela, 10, y Chacón 
alquila espléndidos aepartamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista á dos 
calles, liana banr*. Be admiten abona 
doa al camedm TeWÍQno ¿-1833. 
SE ALQUILA, PARA OFICINA, UNA habitación alta, en la casa callo Obra-
pía, número 32, Informan en la misma. 
^'-^ 28 o 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS Y f Ô  modas habitaciones amuebladas, casa 
de moralidad. Se dan referencias. Merced 
90, bajos. Se puede ver a todas horas 
'¿vm 
C E ALQUILA UNA HABITACION n m X 
O blada. u matrimonio sin nlilos t ñ-
ne buen bailo, agua callente v fría ra 
el Cerro. Informan por correo a ' K 
tn esta Administración. ' ' 
:''l"1r' 2T o 
ímscríba*, ^ 1>íaRí0 D E I A (Ví̂ u 
RIÑA y anúndew en el DIARIO DE; 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
é 
D I A R I O i > £ L A M A R I N a O c t u b r e 7 1 de AÍMU L A A A V K 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
P.INAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ Í A G L Á l t R A L E Í R A I ^ -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r w Correos Franceses baio con-
trato postal ron el Gobierco FranrÁv 
vai>or 
M E X I C O 
saldrá para V e r a c r u z , Tampico , Por i 
de France , Martinique, Guadeloupe, 
Puerto-Plata y el H á v r e sobre el 
25 D E O C T U B R E 
• vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre ei 
27 D E N O V I E M B R E 
D vapor 
V E N E Z U E L A 
sa ldrá para V e r a c r u z sobre el 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre oí 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
sa ldrá para Puerto P i a l a (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E ' N O V I E M B R E 
qus ¿ üecÍA tomar en sus bodegas, a ia 
vez q u c 1¿ aviom^racion de caneco-
Tktí. ikilrienrío és tos largas demoras, so 
lia depuesto lo siguiente: 
ta Que oi embarcador, antes de 
maa'Jfar rauelic, extienda los coaoci-
mieaios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, eoviiindoios al Ü t 
P.^vKÍ A M E N T O D E I L E T c S de est 
Elmpresü para que en ello? st ies p<m 
ga e! seUo de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
emnento que d Departamento de \r\c-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada ia m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresr-onde a 
la mercanc ía en él mamx' i sea 
o no embarcada. 
«ío. Que súio se recíoira .^ign has-
:¿i :as tres de ín tarae, « cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
a lmacén í s de lor espigonw de Pau-
l a ; / 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Üc 
gue a! muelle sÁ el conocimeinto se> 
liddc, será rechazada. 
Empresa N a r ó r a de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
l VV,S UBN DOS TOROS, TRIOS T O K E -
lo tes, y vacas, car^Mdas totfoa (le pora 
I raza Jersey con Jedegrrloo. Un potro r.i-
1M KontM'ky. -iaminador oon pédegrte; 
| L'na pareja perros y una pareja Cí cho-
i rros lédCtimófl Sr pueden ver a todas bO< 
" ras. Hacienda AldabO. Pinos. 
.8d 21. 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Tenemos el loto ¿nda imniio do cáSallba 
de paso de Kenlnck.v. <;uo so encuentra 
hoy en ia Habana, aimoB, acllAuitadofl y 
finos en sus andares. CoJón. 1. establo 
lia liana. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M . R 0 R A I N A 
A V I S O S 
vapor 
F L A N D R L o 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre r: 
13 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores co-
rleo. , ' F R A N C E , , (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A L N E , C H I C A G O , N I A G A R A 
etc . 
para todos informes, d íng ir se » : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . % 
Apartado 2090. 
T e l é f o n o .-1-1478. 
Hábraftt 
E l DIARIO DE £ .4 MAK)-
NA lo encuentra üti. en to-
das las pur/Jacionet. de la 
Hepública. — — — — 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I 0 " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A v i s o 
Habicudoüe cumplido el tiempo de diez 
años por el que fueron eedhlas las bó-
vedas del Cementerio "Cristóbal Colón,"' 
cuyos númerja son los siguientes: --';!, 
oao, j t l ' , -.'Tit. ^oí», oOí», aoo, 397, auí», 4i>i( 
iU8| l-'.t, 4;50, 447, «5-', t>80, 725, 1.053, se 
avisa por este medio a los interesados pa-
ra que acudan a trasladar los restos 
mortales que en las mismas se liallan, 
dentro del plazo de tres meses a con-
tar desde la publicación de este anun-
c.o; y cumplido dicho plazo la Admi-
nistración procederá a la traslación de 
Ion mismos al osario general, según lo 
dispuesto en el articulo o0 del capítulo 
IV del l leglamenío del referido Cemen-
lerio. 
Habana, octubre 17 del año del be-
ñor 191U. 
r>r. Alberto Méndez, 
Presbítero. 
Administrador del Ceménterio Cris-
tóbal Colón. 
C 9517 15d-r:i 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
d e 15 a 2 5 l itros de l eche d iar ioe , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; ponis p a n 
i i i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
¡ l í o s f b r í d a n o s p a r a c e b a , en g r a i 
j . a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
j e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o 
| y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
•Cstando próximos los Carnavales, no de-
Je para mañana aprender a bailar, 
^e-gaiantlza ensenar une tíiep, fox x'rot 
loddlc, Nals y Danzón eu sólo cuatro 
leecloneu. JLa enseñanza está a cargo de 
dos profesólas del Palacio Central de 
i\ew York. Oportunidad para los Jóvenes 
que deucn lucirse en los ¡salones. Estríe-
la moralidad Días de ciase: Lunes, iliér-
cotes y .Sábados: b.ao a 9.80 p. ni. Los 
domingos por la tarde, de ií a 4. Sun 
LÚTijiro, 478, entre Al y N, altos. .Suba u 
los altos sin preguntar en los bajos. 
8132̂  2S o 
O í CThted 5 e s t ü d i a _ m í s t k e i n x a 
O lecciones en inglés entenderá sufi-
ciente para colocarse. Kemita sesenta cen-
tavos (giro pastal.) J . Mora González, l i , 
•Jü. Vedado. 
8S0H ao o. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü K S 
?10o al mes y más gana uq' buen cb*a-
tíeur. ampiece a aprender hoy nx̂ Bino. 
f ída uu folleto de Instrucción gnitl í . ¿•laa-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberi C. Kei l j . san Lázaro. 
MU. Habana. 
MODISTAS LAS BVBNAS MODISTAS ganan jueldos en los almacenos de 
inclán. Trabajan solamente basta las tí 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. l'resfn-
tense solamente de S a 10 de la mañana. 
Teniente Kcy. 19, esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras 
c a s a s . 
C a d a serfiana l l egan n u e v a s re 
\ J \ f O JL JLiJUA ' O 
E M t ' R i ^ A W Á V i i l i i i A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Ejs í4 dr*co buscar uiia re luc ió» 
que -y»>cda f a v e í - c e r ai comercio em-
barcador, a b i ctxrstoneros y a esca 
empresa, c i vando que sea conduciru> 
ai aiueile m á s carga que la que el 
\ \ \ ? A U i \ I L ' W 
immmmmmmmmuBmeviawrHammmmmam 
SE D E S E A CX CABALLO D E MONTAR, por unas horas, los sábados o domin-
ios. Se prefiere si es fuera dé la Habana. 
Dirigirse, dando el precio del iilquilfr, 
a K. B., DIARIO D E L A MARINA. 
31004 2» o. 
mesas . 
L A C R I O L L A 
SE V L X D E N 24 G A L L I N A S V DOS CiA-Uos, de raza blanca, "Legborn," y 
una incubadora, una máquina para mo-
ler huesos y una desgranadora de maíz. 
So quiere corredores Informes por co-
rreo : A. K., en la Administración de 
este Diario. 
31716 27 o 
DOS C A B A L L I T O S PONNYS, SUMA-mente mansos, de tiro y monta, con 
monturas, coche y arreos, lo vendo lodo 
per embar"&r los niños al Norte. Angel. 
Matadero, 2, esquina a Monte; de 7 a 
11 y de 1 a 4. 
81634 28 o. 
" A VISO. PARA HOMBRES D E N EGO-
¿ i cios se venden 3o muías aclimatadas 
el país con 24 Juegos de arreos. V¿ carre-
tones de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-
pios para materiale1. o mercancía. Un ca-
mión píza.-io de 5 toneladas; un ca-
mión Continental, tres toneladas; un ca-
mión BtntUfbakér de 6 cilindros. Se ven-
den los mulos Juntos o los carros solos, 
así como los camiones por su lote; nada 
.separado. Informan: llarper Bros. Con-
cha, 11, Habana. 
31Í4C 2 n. 
{GRAN F.STABLO DJC BURRAS DE LBCHH 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«l*HC«aiii y Jt'Odto. XeL A-MIO. 
Burras criollas, lefias del pala, coa aer-
ricio a domicilio o en el eatabio, a todaa 
horaa del día y de la uocue, pues tengo 
uu berviciu especial de uinesajerus eu ul-
ciclela para despachar laa órdeuea eu 
guiua que ae reciban. 
Tengo siicursulccj eu J°sú3 del Moute. 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
telélono E-13&J; y eu Guauabacoa, calla 
Máximo Góme^, uúmt-ro loy, y eu todoi 
loa bunlofi de la Uabaua, uTiaau'\o ai te-
lélouo A-4&10, que serán aervidus Inme-
diatameute. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burraa de leche, dirija:', 
se a su dueüo, que está a todas horas en 
Beiaacoaiu y Poclto, teléfeuo A-4S10( que 
ae laa da más barata, que nadie. 
>otn: Suplico a loa uamerosos mar' 
chantes que tiene esta caaa, den sus que-
jas al dueüo. avisando al teléfono A-4S10i 
29541 31 o 
VENDO, EN CUATROCIENTOS PESOS, un gran caballo de monta, y vendo 
una albarda; con su freno, en cien pe-
sos. Julio CiL Oquendo, 114. 
31160 28 o 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
Para internois, medio internos, tercio iu-
lernos y externos. 20 unos de fundado. 
Pida reglamento y prospecto al Director. 
Hermoso idificio. Ocho espléndidas aulas, 
fe. Bolívar tReimi. 7i>; Tel. A-üóltó. Telé_ 
graf'i: bramos. 
31472 29 o. _ 
G R A N C O L E G I O " O C C I D E N T E " 
C a l z a d a de l a V í b o r a , n ú m e r o 6 5 2 , 
( 3 c u a i r a s d e l P a r a d e r o . ) 
E n s e ñ a n z a : l a . e n s e ñ a n z a , B a -
ch i l l e ra to . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a . 
I n g l é s . M e c a n o g r a f í a . C o m i d a : 
í -ana y a b u n d a n t e , i n s p e c c i o n a d a 
{.or la f a m i l i a d e l D i r e c t o r . D o i -
m i t o r i o s : o r d e n a d o s y ' l i m p i o s , 
c o n los s i rv i entes n e c e s a r i o s . B a -
ñ o s : f r í o s y ca l i en te s , en n ú m e -
ro de 4 . S a l u d : es e l sitio m á s s a -
ludable de C u b a , por a m o r a s u 
n i ñ o p i d a p r o s p e c t o s . P r o f e s o r e s : 
c a t e d r á t i c o 5 , y t i tu lares . E x á m e -
n e s : g r a n d e s tr iunfos , g a r a n t i z a -
mos no s o l a m e n t e l e tras s ino m a -
t e m á t i c a s , e tc . P e n s i o n e s : d e s d e 
$ 2 5 en a d e l a n t e . C o m e r c i o : a d -
m i n i s t r a d o r e s y m u c h o s J e f e s d ? 
B a n c o s r e c i b i e r o n a q u í su t í t u l o . 
M a t r í c u l a : es e l m o m e n t o m á * 
o p o r t u n o , a h o r r e t i e m p o y d i n e -
r o , s o b r e todo t i empo . D i r e c t o r : 
J o c t o r F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , v i -
v e j u n t o a l C o l e g i o c o n su s e ñ o r a 
y f a m i l i a . 
C a l z a d a de l a V í b o r a , n u m . 6 5 2 . 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 5 . 
T e l é g r a f o : E R A M O S . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, supi rior trato y en el mejor i 
punto para internos. Ueneral Lee, gL Uue-
mados de Marianao. Tel. l-71i;o. 
C i a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . T e - | 
n e d u r í a d e l i b r o s , s i s t e m a a m e -
ricano; c u r s o c o m p l e t o e n c u a - j 
tro meses , $ 1 6 . T a q u i g r a f í a " P U -
m a n / ' c u r s o c o m p l e t o e n c u a t r o 
m e s e s , $ 1 2 . I n f o r m a : L o b a t o S e -
d e ñ o . A p a r t a d o 1 6 5 4 . 
31711 29 9o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Llemental, ¿ u p e n o » y 
Coaaeicio. 
i 7 , n ú m e r o 2 3 ¿ , esquina a G , Vedado. 
Medios •nternos. Especialidad eu 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a IU u. m. Lnitxlor: L . blanco, 
c-aia >n. i * • 
T-TNA S I ^ O i t l T A AMEKICAISA QliK HA 
\ j sido algunos años profesora de las 
elases eu .'as escuelas púijiicas de los E s -
lado Unidos, quiero algunas elases por-
uue tiene algunas horas desocupadas, di-
rigirse a i l i ss U. Linea 4U. 
Q E ^ O B I T A , CON U L E X A 8 RECOMKN. 
O duclunea y práctica en la enseñanza 
con titulo de plano y sabiendo pintura V 
bordados, desea colocarse eomo profesora 
tn colegio o Institutriz o dama de com-
pañía o cambiar clases por asistencia" 
Dirigirse a calle rrimelles, 12. Cerro * 
32003 -JO 0: 
¿sor con titule a c a d é m i c o (j^ 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara p^. 
ra el ingreso en el Bachillerato y d< 
más carreras especules. Curso espe, 
cial de diez alurauas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud . 67 
bajos 
C 570 alt In 10 e 
Academia especial de I n g l é s . E n L u 2 , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . M a n -
zanil la . Clases diurnas y nocturnas-
A l púb l i co en general y a los comer-
ciantes en particular. P a r a ios de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se ies i 
dará por el d ía lecciones de ese idio- | 
ma, puramente prác t i cas . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
i'rofusura üe IMano y .Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clames, ituuidos adelantos, pues se 
loma verdadero inteivs por sus discípu-
los. Habana, ibo, Dajos. 
liüólli 2 a. 
O i1 I d A J L 
31307 3 n 
L A U R A L . D E B E L i A R D 
C laBes en inglés, Francés, Teneduría d« ¡ 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . Í 
29437 31 o 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de cauto particular, canto. Im-
postación de fu voi!, declamaci/in. mise en 
scene (escenario.) Obrapía, 112, esquina a 
Mouserrato. Tel. A-03iy. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Crcden-
ilal (iue me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumua, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos boras de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mea. 
Se vende el método X\>\S. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-U43. Virtudc, 
^3, altos. 
30368 10 n 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarriata, discípulo d« Tárrega. D« m -
scB a domicilio Augelns, te. iiubaua. Loa 
encargue eu la guitarrería ue baivadur 
iglesias. Compoüli'ia, 4& 
2V734 U o 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
I.A8 NUEVAS. C L A S E S i ' K I N C l P I A K A N 
E L U1A 1'KlMBilO D E O C r i U U J i . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y u domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
anreuder pronto y bien el idioma inglés í 
Compre usted el MLTODO .NOVISIMO 
KOiíEKTS, reconocido umversalmente co-
mo A mejor de los métodos hasta la í e -
.•>i. i)ul)iicados. E s el único racional, a 
par sencillo v agradable; con el po-
.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ¡a lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta Kepública. 3a. edición. 
L n tomo tn 8o.. pasta, ÍL 
31933 22 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y domiis 
labores. Se da titulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Refugio, 30, a dos 
duadras de Prado. Teléfono A-3o47. Ua-
fana. 
28191. 8 n 
31471 29 
" P E R D I H N G " 
Academia de Corle. "Acmé." Belascoaín, 
637-C, altos. Directora: Ana M. de Diaz. 
Oarantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
a' lado d© los inventos más modernos. 
Corte y Costara en general. Bordados 
;i máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
Qtiles. 
T Ñ c Í l E S Y T E X E D C K I A HE IjXBB'ÓS. 
.1 Teoría y Práctica, incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 4 a 6 meses. L a Comercial. 
Reina, 3. altos. 
30637 12 n 
PROFESOR D E MATEMATICAS: SE ofrece a trabajar por horas en co-
l"gios. Clases a domicilio y particulares, 
i n Villegas, 46. Departamento, número 7, 
jltos. F . Ezcurra. 
29534 3 a 
AL E G B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias ña-
marles y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
2S067 . 15 n. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero a .-uda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
úza su aprendizaje. Baste saber que te-
liemos 2ÓU alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la inaüana habta laa 
die/-. de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
trances, taquigrafía Pitman y Orellana, 
dlclátono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas do, 
(aU ular. Usted puede elegir la hora. Es - ¡ 
pléndldo local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísitnos. Pida nuestro prospecto a 
visítenos a cualquier hora. Academia I 
•Maurique de L i r a . " Consulado, 13C. Te-
'ífono M-2766. A t-eptamos Internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran c las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
28144 31 o 
PROFESORA D E C O R T E T COSTCRA, sistema Mart y bordados a máquinas, 
c'esca dar clases a domicilio. Informan en 
Oflciosi. 78, altos. 
31224 1 n. 
'í^ENK 1)1 R I A O E E I B R O S POR P A R T I -
X da doble, contabilidad mercantil e 
idioma Inglés, por profesor competente, 
a domicilio o en su casa. San Rafael, 88, 
altos. 
31920 • 30 o 
A C A D E M I A V E S P U C Í 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanograxía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
luscanograXia. 2 ai mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
30175 8 n 
CO L E t . l O I5E >'PSAS Y S E S O R I T a X Además de las materias coraprend;-
t'as en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca. General Lee, 31, Qnemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 5 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s , 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
prácticia y rápjda. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
31192 1 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clawt. de Cálculos y Teneauria de Libros, 
por yrocedimier.'i» moderaisimos, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la aocbe, cobrando cuotas 
muy económicas. Director; Abelardo •,• 
Castro Mercaderes. 40, altos. 
JÍ96U I I o 
1~3ROrEHüR E X P E R T O O F R E C E SUS . servicios a domicilio a los papás de 
jóvenes de ambos sesos que deseen pre. 
pararse par» maestro primarlo ingreso 
efe la Escuela de Padagogfa, Institutos y 
Escuelas Norma'.es. A los de provincia 
por correspondencia. Esariba a J . E . 
Pérez, Monte, 397, ciudad. 
31764 27 o. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s de a g u a y m e t r o s c o n t a -
dores d e l V e d a d o . P r i m e r t r i -
m e s t r e de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptoi1 antes expresados que el 
cobro ain recargo de las cuotas corres-
pondientes al primer trimestre de 1919-20 
(¿uedará abierto desde ei día 27 de Oc-
tubre h?sta el día i'ó de Noviembre pró. 
ximo del año en curso, en los bajos dé 
la casa de la Administración Municipal 
por la calle de Mercaderes, Taquilla 2, 
todos los días hábiles de 8-l|2 a 11 a. m. 
y de 1-1|2 a ?. p. m. exceptuando los sá-
bados que será de 8-l|2 a 11 a. m., aper-
cibidos de que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfucen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100 y ge 
continuará el cobro de conformidad con 
lo que previene la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores, que por altas, rectificaciones u 
otra'- causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los pro-
pietarios, se ¿ace saber que deben pre-
sentarse a recoger los recibos, exhibien-
do el último recibo pagado. 
Habana. 20 de Octubre de 1010 (f.) M. 
VAJtONA, Alcalde Municipal. 
C-9638 6d 255 
R E P U B L I C A D E CUBA -SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O DE FAROS Y AUX1 
1-IOS A LA NAVEGACION E D I F I C I O 
DE LA ANTIGCA MAESTRANZA (Ca-
lle de Cuba.)—HABANA—Habana, 24 de 
Detubre de 1919 Hasta las dos de la 
tarde, del día 28 de Noviembre de 1910, 
se recebirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la obra de 
"'Reconstrucción de la Luz zde enfilación 
y reparación del faro, situados en el 
Puerto de Bahía-Honda" y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten informes e impresos. E . J . Bal-
i ín . Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. 
C 9630 4d-25 oc 2d-27 n 
UNA K E S O R I T A , I N G L E S A , DA C L A -ses de inglés (Diploma.) Neptuno, 
109. (E l Colegio.) TeL M-1197. 
31202-03. 28 o. 
A P R E N D A I N G L E S 
Sistema Cortina, completo, nuevo. 50 
pesos. Agular. 78. Teléfono A,9960. 
31818 1 n 
ÜNA P R O F E S O R A , INGLESA, DESEA dar clases a niños o personas ma-
yores, de día o de noche. Precios mó-
dicos. Diríjanse a : "Teacher." Arsenal. 
2 y 4. Habana. 
31828 28 o 
Por el moderno sistema Mam, que on 
reciente vl^je a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dloloma de Honor. L a ensoñanzi'. 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrí sin horms, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G í r a l de M é n d e z , 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o . 
29415 31 o 
\ CADEMIA OE S O L F E O Y PIANO, ba-
x \ . jo la dirección de competente pro-
fesor español Precios módicos. Lombl-
llo, 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES, desea una clase más, tres tardes de 
la semana, después de las cinco. Inme-
jorables referencias. Zulueta, 36-F, altos. 
Teléfono A-5503. 
3194o 2 n 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía. Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael, SS, altos. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
S e a b r e a c o n c u r s o p a r a c u -
b r i r l a p l a z a d e J e f e d e l a Secre -
t a r í a de es ta S o c i e d a d , los q u e as-
p i r e n a e l l a , d e b e r á n a c r e d i t a r su 
r a p a c i d a d . L a d o t a c i ó n es d e c ien-
to v e i n t e pesos m e n s u a l e s . . . . 
I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 3 , a l -
to s ; de 9 a 10-1 j 2 a . m . y de 8 
a 9 p m . 
E l P r e s i d e n t e , R . d e l a R i v a . 
£1 D I A R I O D E L i M I R I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma* 
Tor c i r c u l a c i ó n . ^ —, — _ , 
TA «DE SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
Compro u H ü casa moderna, de cielo j 
raso, de doce a trece mil pesos. H a de 
estar en punto c é n t r i c o y cerca d c ¡ 
t r a n v í a s en la Habana y hasta u n a 
cuadra de ios carritos en toda la cal-
z a d a de Jesús del Monte y V í b o r a . T e -
l é f o n o A-8804. 
32013 20 o. 
Compramos solares e n todos los re-
partos buenos, y t a m b i é n nos h a r > 
tnos cargo de contratos de los mis-
mos s in terminar. D ir í jase a ia Greens-
burg Co. Edificio Banco del C a n a -
d á , Departamento, n ú m e r o 304. Aguiar 
y O b r a p í a ; de 8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
C A P I T A L I S T A S : L E A N E S T A S 
O F E R T A S 
Esquina de iVaile, cerca del- Palacio .Pre-
sidencial, cor. 20O metros superficia, ren-
ta mensual de .fc-'SO. Precio ú l t imo: 3<1 
mil pesos. 
Fn Obispo, c isa de planta baja, de Mon-
nerrate a Comnostela, sin contrato, renta 
mensual $200. Superficie, 156 metros. Pre-
cio: $45.000. 
En San Lázaro, cerca de Prado, 102 me-
.ros, de dos plantas, moderna, en $25.000. 
En Virtudes, cerca de Galiano, de dos 
plantas, moderna, en $24.000. 
31057 30 o 
Kn Amistad, cerca de San Rafael, 168 
metros de superficie, de dos plantas, mo-
.wna, 122:000. 
Fn Lagunas, cerca de Galiano, con una 
renta de $300, moderna. Precio: ¡18.000. 
En Oficios, ivsa de planta baja, con 500 
luetrus, en $70.000. 
PK O P I E T A R I O S : COMPRO UNA CASA Fn Prado, gran casa para familia de gus con zaguán, en la Habana o de altos, ¡'.o, en $05.000. 
o una antiguo, o en Vedado, solar cen-
•nármol, pisos tinos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 .a 2 
y de 5 a 0. Berrocal. 
^2^,500, VENDO, MI V C'KKCA D E L HO-
«li/ tel Plaza, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, cantería su fachada, con sala, 
saleta, tres cuartos, salrtn al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, cuarto y servicios 
i riados. San Nicolás, 224 pegado a Mou-
te; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
(£4,000, VENDO, VEDADO! úN E L R E -
V parto San Autonio, casa de jardín, por, 
tal, sala, silcta, dos cuartos, 6 por "25, 
moderna, azotea corrida, pisos de mosai-
co. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
QpQfiOO, VENDO, EN LO MEJOR DE L.í 
Oj/ calzada al lado de esquina Tejas, casa 
con dos ventanas, con garaje para seis 
máquinas, da a dos calles con mucho 
frente y fonóo. sana y cómoda. San Ni-
colás, 224, p-.gado a Slonte; de 11 a 2; 
de 5 a 9. Berrocal. 
tro o esquina, o una casa que su precio 
no exceda de .̂ O.OOO a $30.000. Más infor-
mes en Virtudes, 32. J . Lésar; de 10 a 1. 
31047 30 o 
En San Rafael, dos grandes casas en 35 
mil pesos y $40.000. 
S E C O M P R A N 
tasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no V a n 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,090 
pesos. Dirigirse c o n t í t u l o s : Oficina 
R e a l Estate. Aguacate, 38- T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 S n. 
C E COMPRAN CASAS, S O L A R E S Y fln-
VJ cas rústicas. Se da dinero en prime-
ra y segunda hipotecas; y ge compran 
créditos hipotecarios. Absoluta reserva. 
Bufete del doctor Octavio Matamoros. 
Chacón, 10; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
_ ^g28 29 o 
C E COMPRA UNA CASA D E ESQUI-
na, con altos. Se preferirá esquina a 
la calle de Merced. Informa el doctor Do-
" ^ i r c . en t^'dcna.s, 3, primer piso, 
81581 30 o 
V H V 1 A Dfc R N C A S U R B A N A S 
/ --ERRO: SE V E N D E L A C* KA LA RO-
ba. número 14. esquina a Marianao, 
fronte a la Estación de Tulipán, ocupa 
nn terreno de 18 metros de frente por 
1̂ y medio metros de fondo. Informan: 
Calzada del Cerro, 817. • 
31478 «9 0 
En ' "omposte!a, dos casas modernas, en 
hO.O'.o pesos 
.nmh — E n cartera muchas más. Pida in-
formes qne so le facilitarán con el ma 
vor gusto. 
¿•15,500, VENDO KN LO MEJOR DE AN-
geles y cerca de Estrella, casa con 
^tí iblecimiento, moderna, de altos y ba-
jos; escalera de mármol, pisos y sanidad. 
San Nicolás, 2̂4, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
V E D A D O 
''ha'ets en la --alie 17, de $50.000 v $130.000. 
Calle B, en ,* 15.000. Calle 13. en $4.";.000. 
•• $54.000. Ca?le 4, en $32.000. En Línea, 
en $55.000. En Pasco. $60.000. Calle 15, 
en $50.000. 
31032 30 o. 
vi?n,500 VEIÍDO, A UNA CUADRA D E 
0 To.ro y muy cerca de Santos Suárez, 
esquina con establecimientos, moderna, 
cantería y concreto, 11 por 30, renta $150 
S;m Nicolás, pegado a Monte; de 11 a 
1 y de 5 a 9 
£7,500 VENDO, EN LA C A L L E DOLO-
«¡3 res, en la segunda cuadra, casa de 
0 por 40. portal, sala, saleta, seis cuar-
tos, salón, al íondo. San Nicolás, 224. en-
tre Tenerife y Monte; de 11 a 2 y de 
ü a 9. Berrocal. 
€•12,000 VENDO ESQUINA E N LA MIS 
ma calzada de Sun Lá/aro, propia pa-
ra fabricar, Mbre del ras de mar, por es-
tar a - dos cuadras de Galiano. San Nl-
«olás, 22í, pp)?ado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 0. Berrocal. 
^9,500 VKN DO ESUl ' I N A, CON BODEGA, 
C* a dos •'uadras de Reina y próxima a 
Campanario, renta segura y punto eu-
•..erlor. Sen Nicolás, 224, ppgado a Monte; 
de 11 u 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
§11,800, VKNUO, L E A L T A D , CASA Mo-derna, de altos y bajos. Escalera de 
4¡J7,400, VENDO, A l N A CUADRA DE B E -
qp lascoalnn v muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de bajos, cantería su fachada, 
dos ventanas con sala, saleta, cuatro 
cuartos, salón al fondo, baño en el cen-
tro, techos de cielo raso. San Nicolás, 
224, pegado r Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
Q17,000, VE.sDO, EN ANIMAS, CASA D E 
9 altos, moderna, de dos ventanas, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, có-
moda y fresca, pisos finos, servicios, es-
calera do mármol. San Nicolás, 224, pega-
do a Munte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Be_ 
rrocoi. 
31077 29 o. 
Q OI.O QUEDA BSTAl EN LA C A L L E 
O Quiroga, f íente a donde se hará el 
I'arquc del fonito Ueparto Las Casas, 
se vende, en 3.500 pesos, casa nueva de 
«onstru.'ción sólida y muy fresca. Su 
dueña en DrMclas. entre Luz y Pocilo. 
fel ífono I-IS-'S. 
31928 . 20 o 
SE V E N D E N BARATAS CASITAS MO-lernas, cuatro de ladrillo, con portal, 
sala, saleta, tres cuantos, cuarto de ba-
ño y servicloH; una de cantería también 
de portal, de esquina, con establecimien-
to y otra «•ontigua a esta también do 
cantería; con todos los departamentos, 
mpnos portal jr silleta, efrea de la cal-
zada de Jesús del Monte. San Francisco, 
producen más del 0 por 100. Uazón: Ha-
bana y Amargura, café; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
31240 20 o. 
I^ N UA CMZADA DE EUVANO, PA-sa el carillo por la puerta, se vende 
barata una c;isa de portal, sala, come-
dor, 6 cuartos, i^itlo y traspatio. No 
corredores. Su dueño dlrcctamcute. Mon_ 
te, 301». Gon/.élcz. 
31570 1 n 
F R A N C I S C O E S C A S S 1 
Compra y vende casas y da dinero en 
hipoteca. Carmen, 11; de 1 a 3 y de 6 
a 8. Habana 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una gran propiedad de esquina, 
mide 31 por 43 metros, de dos plantas, 
/abricación de primera, muy sólida can-
tería, resiste dos pisos más ; sale el me_ 
tro a $100, esto es g.mga. Informa en 
Carmen, 11. Francisco Escassl; de 1 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo frente a lo que será el gran mer-
cado, un tern-no de 511 metros, tiene 15 
de frente, a $S0 metro. Informa en Car-
men, 11. Francisco Escassl; de 1 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una casa, de fabricación muy só-
lida, losa por tabla, resiste alto. Pre-
cio $11.000 Infoama en Carmen, 11. Fran-
cisco Escass l ; de 1 a i 
E N E L V E D A D O 
i'endo una casa, calle de letra, media 
cuadra de 17. fabricación antigua, mi-
de 14-34 por 53 y pico, dan 791 metros, 
!j28.000; sale a menos de $30, se deja 
ligo en hipoteca, al 7 por 100. Informa 
en^Carmen, 11. Francisco Escass l ; de 1 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Vendo una espléndida casa, moderna, de 
tres plantas, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y comedor al fondo, renta $270. Pre-
cio $35.000. Informa en Carmen, 11. F r a n , 
cisco Escassl 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
A dos cuadras de la Calzaba del Mon-
te y a dos de lo que será el gran mer-
cado, de 28 por 30 metros, está rentan-
do $180. Precio $20.000. Informa en Car-
men, 11. Francisco Escassl; de 1 a 3. 
V E N D O 
A una epadra de la Calzada del Monte: 
una esquina, oon tres casas más, moder-
nas, de dos plantas, rautería y ladri-
llo, techos de hierro y cemento, rentan 
$315. Precio $40.000. Informa en Car-
men. 11. Francisco Escassl; de 1 a 3. 
E N A G U I L A 
Vendo una casa, moderna, de sala, come-
dor y tres cuartos, y tres cuartos más, 
altos, al fondo tiene todos sus servicios. 
Precio $8.000. Informa en Carmen, 11. 
Francisco E s -assi; de 1 a 3. 
V E N D O E N F I G U R A S 
I na casa de $3.700; otra en Puerta Ce-
rrada, de $3.2íM); en Picota. $4.500; otras 
r.os casas muy baenas y bonitas a dos 
cuadras pasado Beiasconín. una ^n $4.000 
y la otr» en $4.500; una esquina moder. 
na on FaTnandlna, $7.0OO; otra esquina 
en Gervasio, $7.500 y varias más . Infor-
ma en Carmen. 11. Francisco Escass l ; 
do 1 a 3 y de 6 a 8. 
31053 20 o 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o ; H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 
4 p . m . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
DINEIIO en hipoteca a muy bajo in-
terés. 
COMPRA y venta de casas y terre-
nos. 
MUV CHUCA D E L PRADO, hermosa 
casa moderna, renta $330, en 40 mil pe-
sos. 
EN CORREA, con hall, 4 cuartos, ga-
raje, rodeada de pasillos, cielo raso, en 
10 mil peso"! 
EN M E R C E D , casa grande para fa-
briciir, en buen estado, 200 metros, en 
$14 mil. 
UNA ORAN CASA pegada a la Tcr , 
minal, 400 metros, de 4 plantas, en $152.000, 
un solo inquilino, contrato 4 años. 
" L A H O N R A D E Z 7 ' 
Gran oficina de Compra y Venta de ca- j 
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-1 
te. Teléfono A-0021; de 11 a 3 y de 5 a) 
9 de la noche. Manuel Llenin. Corredor I 
17N $7.500 CASA, SALA, S A L E T A , SEIS ¡ 
« i cuartos, pisos tinos, 1S7 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Recio. Figuras, 78. Teléfono A-Ü021; 
L,lenin. 
XTN $21.000, CASA DOS PISOS, 9X22, 
gran construcción sólida, acera de 
la brisa. Calle Compostela. Figuras, 78. 
Teléfono A-(J021; de 11 a 3. Manuel Lle-
n f n -
31606 27 o 
E N MANRIQUE, pegado a Virtudes, 
con zaguán, í cuartos, dos plantas, en 
40 mil pesos. 
EN MANRIQUE, pegado a Reina, mo-
derna, 5 cuartos, dos plantas, en 24 mil 
pesos. . 
E N LAWTON. de cielo raso, moderna, 
portal, rodcida de pasillos, gran cuar-
to de baQo. desocupada, en $4.500. 
X7N AKROVO APOLO; VENDO, UNA 
i ¡j casa de madera y teja francesa, de 
^oble forro v bien construida, tiene jar-
din, portal, sala, saleta, tres habitado-
ras, luz eléetrlca y agua de Vento, to-
dos sus servicios, muchos árboles fruta-
les, terreno 000 metros, es un recreo pa-
ra vivir. Su precio $2.800. Informan en 
Monte. 2-D. Fraucisco Fernández. 
31044 91 0 
A 20 METROS D E L P A R Q U E Jiifi! Cristo, véndo una casa .am cstalH'-clmlcnto, siete años de conEtrjídi, rp-¡ 
ta $2.040 anunles. muy barata en Í^IU 
ler, un solo Inquilino, precio $24.Ui«;. V e 
más informes en Monte, 2-D. Frano.oco 
Fernández 
31044 ; . 31 o 
E N LAWTON, modernas, pegado al 
corro, a $4.500 6 mil y 10 mil pesos. 
E N ESTRADA PALMA, moderna, Ave-
nida de la Libertad. Calzada de la Ví-
bora, a 10. 17, 20 mil pesos. 
E N CRESPO, $10.500; Animas, $14.5^0: 
Sí.n Miguel. «18.000; y muchas más. E n 
•̂ an Rafael 2 casas, dos plantas, en 
-J 10.000. 
NO INFORMO SINO A COMPRADO-
I1ES D I R E C T O S ; NO TENGO INCON-
V E N I E N T E EN QUE COMPRADORES DE 
V B R D A D T B A T B N COMO MIS V K N D E -
UOKBS D I R E C T A M E N T i ; . 
C 06fl| 4d-26 
. FJ que quiera vender su casa, no de-
i be perder tiempo, l a Greensburg Co. . 
j ie la compra antes de 48 horas. E d i -
]ficio Banco del C a n a d á , Departamen 
ito, n ú m e r o 304. Aguiar y Obrapíft, 
' de 8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
31058 Sü O 
\ 7'ENDO UNA GRAN CASA NUEVA, 8X25, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, a 3 cufcc'ras de la Calzada del Ce-
rro, $;;.70(». y un c«fé de $80 de venta, 
buen contrato y módico alquiler, punto 
(éntrico v comercial do t'a ciudad. Infor-
mes: Factoría, 1-D. De 12 a 2 y de o 
a 8. 
31C81 7 n 
E n la Víbora se vende una hermosa 
casa, con todas las comodidades, tu-
foso, 1 cuario de b a ñ o ; venga a ver-
la y haga oferta, que doy facilida-
des para el pago. I n f a n t e y Herma-
no. Milagros y 8 a . T e l é f o n o 1-2639, 
31605 28 o 
E N E L V E D A D O 
Calle 10. esquina a 21. número 201, se 
vende tina cüsa flamante, sin uso, está 
vacia, Precio • $10500. se entrega desocu-
pada,' hay qi.ien pague hasta $100 de ren, 
ta. para vivirla, no hay casa mejor por 
sus condiciones. Urge su venta directa-
mente con si. dueño, en la misma, to-
dos los días, a cualquier hora. No co-
rredores. 
82017 29 o. 
SE V E N D E E N L A C A L L E ROSA E N -rique y Santana, 4 casas de poco uso. 
i-e portal, sala, saleta, 3 cuartos, 2 pa-
lios y demás servicios, a $4.500 cada una, 
j una de esquina, con su establecimien-
to, en $12.000 y 2.500 varas terreno, a 6 
por .100. Todo esto dentro de poco ha de 
valer el doble. Junto se da en propor-
ción. Informan en la misma, 107. 
31035^ ' 9 n 
SE V E N D E , A MEDIA CUADRA DE la Calzada, una casa con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, toda de citarón, en 
$5.500, renta cuarenta y cinco pesos. I n , 
forman en Infanta. 18, entre Pesuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas; no tra-
to con corredores. 
31560 i n 
G R A N O C A S I O N 
Se vende tnuy barato un precioso chale* 
con todo el confort moderno, garaje, etc 
en lo mejor del aristocrático barrio del 
Cerro, está a media cuadra de la calzada. 
Informes: su dueño: R. Cardón, en San 
Francisco 7, Víbora o en Trocadero 80, 
Revista "Mundial." De 8 a 10 y de 2 a i 
Teléfono M-136a 
30384 31 o 
p E V E N D E , A CUADRA T MEDIA DR 
la Callana, una hermosa casa, con 
•ortal. patij y traspatio, toda de clta-
< n, el t. W tenga necesidad de com-
.:.ar que venga a ver esta ganga. In-
forman en Infanta, 18, entre Pesula y 
Sania TortEn, Cerro, Las Cañas; no tra-
to cou err rodo res. 
31565 1 n_^ 
C^E V E N D E . E N L A CALZADA CONCHA, 
v3 entre Perras e Infanzón, letra C, una 
cí-sa tres partes mamposterla, una ma-
cera, todo pisos mosaicos y dos servi-
cio sacanados de hacer con dos frenteP 
por cada uno, dos accesorias y cuartos 
interiores, con entrada independiente, ga-
na $35, su precid $8300, no corredore*. 
Informa la misma. 
316S6 31 0 , 
V I B O R A 
i na gran casa muy fresca en uno de 
los mejores puntos de la Víb"ra se. ven-
de; tiene diez habitaciones, flaraje y 
reúne todas las romodidades. Es propia 
para persona de gusto. Informan: Mara-
pa rilla. 70. titos; de 3 a 4. 
312C6 o _ 
l / M H ' N A VENDO EN $12,000, A I V A 
JLi cuadra de infanta, mide 15 metros 
de frente por 2» <l»> fondo. Informa: 1 e-
derico Vlllega».. Obispo. 40; de 12 a 2 p. m. 
301.67 12 n 
Se vende 'a hermosa casa calle 4, 
entre 17 y 19 Vedado, con 1.301 
metros de terreno; s in g r a v á m e n e s J 
construida oara vivirla su d u e ñ o , cor 
todo el confort y lujo que pueda exi-
gir el gusto m á s refinado- Para in-
formes, su - íueño: Consulado, 57. 
3171^ 27 0 
A PROA E C H E N ESTA GANGA, vcnd>; una casa con portal, sala, sa-leta. 5 hermosos cuartos, cocina, dos ser-
vicios sanitarios, cuarto para Criado, tg 
solar al 'ado. con caballeriza y e n t r a » 
para md^ulna. se da todo en fT-»». 
no trato con corredores. Informan en 
Tnfant;i. l^. < ntre Pesuela y santa le-
lésa. Corto Las Cañas. 
31567 28 n 
S i g u e a i f r e n t e 
I 
A Ñ O L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A - D I E C I S I F . i r. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
I O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
T r o t vendo casas, solares y í incas 
LOrnflsUcas Doy dinero en urlmera j 
r «¿¿unda ülpoteeu sobre fas mis-
nías y t ambién «obre sus 
rentsis. 
BSCKITUKIO: 
Empedrado, namerp 30 bajos. 
. „ t * a» l'aruue de San Juan de Dio». 
Frent* a> i a u y de 2 a 5 p. m. 
De 9 TELEFONO: A-2288. 
D E A L T O Y B A J O 
j i » el Vedado, con más de 
U?n%uait ,ot í , salas, recibidores escalera 
oebo srmol í - rd ine» , separada Je las ca, 
4,0 ^ S ñl es ¡ p róx ima a la linca. $2,0ü0. 
11 y de 2 a ü. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
mirar muv céntrli-o, bonita casa con 
i . caleta, tres cuartos, magalfica £a-
l.r 'ación, pisos finos y buen baño. Otra 
La barrio de San Leopoldo, con sala, re-
' ihiíior cuatro cuartos, azotea, plsós f.noa. 
.nldad Figuro»». Empedrado, SO, Ifr.jos; 
g i g a 11 y «?• 2 a 5-
E N L I N E A 2 3 
•nnnlti moderna, con tros cuartos bajos, 
Cuarto alto, sala, comedor. Otra casa. 
rercVde línea, en calle do letra, con jar-
T N A A A H K O ( OMI 'KO Y VICMU) I l.N 
. cas rúst icas y urbanas y doy dlue-
ro en Lipotecas sobre las mismas. Vendo 
fnca cerca d i la Habana: tierra pr imera 
ce itrlmera frente pr i era carretera, con mu-
Kn 
A 7 5 C E N T A V O S V A R A 
do 2 a o. 
D E Z A G U A N 
Kos ventanas, casa en el barrio del Mon-
serrate. espaciosa; sala, recibidor, cinco 
.Hurtos caplcndldos, comedor, azotea, b r i -
ta pisos finos, sanidad. Otra casa de za' 
t'uAn dos ventanas, sala, saleta, cuatro 
cuartos, buena fabricación. Precio: 313,500. 
1 iíínrola, Empedrado, 30, bajos; de 0 a 
etí y do 2 a 5. 
U N g r a ñ T e r r e n o 
Entre Jcsjis del Monte y el Cerro, con 
trente a calzada; tiéno agua de Vento y 
además le cruza la Zanja por el centro. 
i .v.tO mol ros Otro terreno con salida a 
dos calles POS metros, entre Monte e 
Infanta. Figarola. Empedrado, 30, bajos; 
tic i) a 11 y de ^ a 5. 
E N C A L L E ^ C O M E R C I A L 
«¡ran casa a la brisa, do dos planlaa. run 
mis de 000 metros mucho fronte, fabri-
cación de lo mejor. Otra casa, de csijni-
na, dos plantas, con establecimiento, a dos 
cuadras del Prado; esquina de sombra. F l -
jtefoní, Empedrado. 30, bajos de U a 11 
y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
En el Vedado, moderna, acera de sombra, 
callo de letra y acerca do la linca con her_ 
nioso jardín , terraza, hall, sala, cinco cuar-
tos muy espaciosos, saleta corrida, cielo 
raso, al fondo traspatio; lujoso bafio con 
todos sus aparatos; dos cuartos de cria-
rtos cou suu'servicios, garaje, separada de 
la caéa colindante. Precio: $35.000. F i -
fcarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
lie. 
el reparto "Los Pinos" so venden, 
- 'x™"^*- í varas de terreno, en la 
dio palmar y mucha arboleda y buena ca-1 f?il?d- ''"s;'^ alto y pintoresco; magni 
sa de vlvlen-la. Su precio: $30.OJO. San í^«,.par(,Vla' rodeada de elegantes resi 
Joaquín , 1̂ 2 (altos.) Tel. M-2015. 
OTRA A 28 KILOMETROS, TIERRA de prléra, con muchas palmas y ar-
boleda, casa Os vivienda y magnifico po- áu^n - „—7 • - • -
M . Su precio; $20. San Joaquín . 122 (al- 1 " f ' ^ 0 , 1 , la mlsma, calle Aldubó, al 
tos.) Tel. M-n9l5. 1 U M!ldo de la escuela públ ica, chalet de 
manipos te r ía Señor Itosslé, 
de personas conocidas, con ca-
agua de Vento, luz eléctrica, telé-
h„V VJ.p!l:SÍ,Jc' G centavos por el eléctrico 
Pr1 J " ? -1 Fsto es una ganga, pues allí 
i Lompafiía vende a dos pesos vara. Su 
OTRA V MEDIA CUADRA PE LA CA-rretera en $3.000. San Joaquín , 122, 
altos. Tel. M-2015. 
\ T L N n O CASA C0">rjARUIN, PORTAL, 
• sala, saleta, cinco cuartón, cocina v 
terviclos y demás comodidades, S7.Ü00'. 
k " . M - d « a < I u í n 122 (altos.) Tél. M-2915. 31765 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
En la cali» 23, se venden dos solares de 
centro, de 13.09 por 5ü cad« uno. muy 
h.iratos, dada la gran piep.mderancla que 
tiene dicha calle, con salida ya al rio 
Almcndsrcs. InXorma: O. del Monte, Ha-
bana, 82. 
afrgí 2 n. 
H A B A N A 
L n la calle de San Ignacio v de esquina, 
se venden SO0 metros de ''erreno. pro^ 
pios para edificar un gran almacén por 
üu proximidad a la calle de Obispo. Infor-i..íi: (í. del- Monte. Habana. 82. 
»jjW7 • 2 n. 
311Híi 29 o 
C E VENDE EN LO MEJOR DE LA V I -
hora. Junto a la loma del Mazo, a una cuadra donde Irá el nuevo t ranv ía y 
uiedla cuadra donde ya e s t á construido, 
el nuevo parque, 1.S45 varas do terreno 
< e esquina, ton una corpulenta arboleda 
de mangos y frutales, apropós i to para 
una espléndida residencia con parque y 
Jardines. Unico lugar semejante que existo ' T3UENA VISTA 
en la Mbora. In forma: Señor Z. Apartado - D 
í?2o. Habana 
• A M A U l M i O : VKSDo DOS SOLARES R Í I C N A A ^ I i f l N I 
X propios para industria, que miden S U í i l l A U L A O l U l i 
1*88-47 a 5.50 vara, pudlendo dejar 25.000 para un cocinero que quiera trabajar y ' 
pesos a pagar en mensualidades de 30 pe- sea formal, cu y sociedad a un cocinero, 
sos. I n to rman : Alberto Pifión. O b i s p ó l a la mitad de' uti l idades; no tiene que 
03: de 12 a 3. : portar capi tal : mas que ser p rác t i co ; 
31642 27 o. j • s para una fonda que e s t á p róx ima a 
_~ ~STZ77ZrZ TT^mz I abrirse en buen punto. I n f o r m a r á n en, 
-pSPLENDIDO SOLAR DE 20X25, L I - ' Monte e India, café. Fernández. 
H i bre de g ravámenes , en la loma del 1 3202 20 o 
Vedado, entre D y E. de la calle ^ l , 1 • 
acera de los pares, a la brisa, solar de 
•entro, a §30 el metro. Llame si le con- I 
i , . . , . , al Tolnfnnn A -TiHI Q • +f~.»A I 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
viene, al Telefono A-5618; tiene unas c a - ' , . , .1 ^ j 
sitas que ganan $51 y porción de árbo-1 ^end.0 un 8ran café-cantina y fonda, de 
les frutales a l fondo 
S114S 28 
ina 
esquina, casa nueva, punto cótnrlco, bien 
surtido, con vida propia y para mejor 
ga ran t í a se deja a prueba también , tie-
TTENDO 2.000 METROS TERRENO, l i n - , i e sobre 30 habitaciones qu«r se pueden 
V dando con paradero de Ciénaga y ! rtedlcar a casa de huéspedes o de hos-
flalzada, con concesión de chucho, cerca-• pedaje. Precio: $9.500, que vale mocho I 
fio con casa y agua Vento., a $7. F ran , más , vista hoce fe. Para Informes en 




café. Adolfo Fernández. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y • gj*10* 
y sin sobreprecio como BWtó ^ H * » } 
Karantlzo por p rác t i ca los ncgo.los por 
garan t í a que tengo en el comercio . U s 
negocios son reservados. 1 ^ ™ " % — * * ; 
y Belascoain. café. Adolfo Carneado, de 
7 a 1. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos, la doy en 11.000 
pesos, por asuntos que se explicaban ai 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
\ enta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar S.000 pesos al aüo. Informa: Be-
lascoain y Zanja, café. Adolfo Carnea-1 
do; de 7 a 4 
V e n t a d e u n c a f é 
Paratlslmo, para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se üe-
« n n i ' - i f i n n n o ph ciiM-tn l u O lie SC dice. DC-
S O L A R E S 
Calle 11, a $n5 metro. Calle 2. a $30. Ca-
lle Baños, esquina a $40. Calle 23, a $30. 
En 17, esquina fraile, a $50. Calle 25, a 
$25. Callo A, esquina a $33, Calle 21, es-
quina a $.,W. Calle 6, esquina a $23. Calle 
11, esquina fraile, a $40. Calle 21, a $27. 
Informa: el señor David Polhamus. Ha-
bana, 95, altos. A-3695. 
31932 80 O. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 80 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dloa 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 8 p. m-
TELEFONO: A-228a. 
BUEN NEGOCIO: VENDO, E N JESUS del Monte, cerca de la Calzada, una 
"asa con portal, sala, comedor y 3 cuar-
tos, moderna, en $o.000. Uazfin: Monte, 
IH, b a r b e r í a : do 2 a 5. Señor Diaz. 
.31983 o 
V E D A D O 
En lo mejor de la calle 23 y muy pr6-
xiriio a l Parque de Medina se vende una 
espléndida casa, recién construida, com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, 
garaje, etc. Se vendo muy barata por 
«usentarse su dueño. In forma: ü . del Mon-
te. Habana, 82. 
SUR 2 n . 
V E D A D O 
En la l'óma, se vende una esplénédlda casa 
do dos pisós. nueva, con todo el lujo y 
confort deseables y con tódas las como-
didades. Garaje independiento. Precio de 
eanga: $35.000. Informa G. del Monte, Ha-
bina, 82. 
31937 2 n-
^ P I C O T A : $ 1 2 , 5 0 0 
Véndemos una casa, no moderna, con 300 
varas en Picota. Vale: 12.500 pesos, be 
rebajaría. Habana, 90. altos, A-S06í . Otra 
eisa, pero sólida, en Merced, m á s grande, 
en 14.500. 
SE VENDE UN LOTE DE CUATRO SO. lares, que hacen una esquina, propios 
para fabricar, en la línea del eléctrico, 
a una cuadra de la Oran Avenida del 
Hipódromo, ton paradero en la otra es-
quina, a $2.50 metro, por tener que em-
oarcar. Monte, 503. Tel. A-3S37. 
SlflOO 2 ft. 
" e p T e l v e d a d o " 
CMÚuUL t | ENTRE 15 Y 17, HE VENDE 
\ J una casa con j a rd ín , portal, sala, sa-
'.cta y cuatro habí tacloues, mucho patio. 
?18.000. Informa: G. Mauriz. Manzana de 
Góme«, 222. Teléfono M-2303; de 3 a 4 ó 
en el 1-7251. 
EN LA CALLE 23, GRAN CASA, M V . cho terreno, 11 habitaciones, garaje 
para dos máqu inas , sala, saleta y come-
dor, $42,000. G. Mauriz. Manzana de Gó-
mez, 222. Teléfono M-2393; do 3 a 4, o 
en el 1-7231. 
PROXIMO A L A C A L L E 28, CASA M o -derna, «ala, saleta, comedor, 5 ha-
bitaciones, una para criados y d e m á s ser-
vicios, $21.000 G. Mauriz. Manzana dé 
Gómez, 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, 
o en el 1-7231. 
PRECIOSO CHALET, MODERNO. DOS plantas, con todas comodidades, 
j:32.000. G. Manfla. Manzana de Gómez, 
222. Teléfono M,2393; de 3 a 4, 6 en el 
1-7231. 
EN LO MAS CENTRICO DEL VEDA-do, esquina fraile, casa moderna, có-
moda, muchi terreno, $37.500, próxima 
a 17. Q. Mauriz. Manzana de Gómez, 222, 
Teléfono M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
GRAN RESIDENCIA EN LO MEJOR DE la calle San Miguel, 720 metros, con 
todas comodidades, pisos de m á r m o l , 
^50.000. G. Mauílz. Manzana do Góhiez, 
222. Teléfono M-23D3; de 3 a 4, o en el 
1-7231. 
M A G N I F I C A CASA, DOH PISOS, E N 
i V i la calle San Kafaél, $35.000. 0. Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 3 a 4, o en el 1.7231. 
CONCORDIA, CASA CON 618 METROS, l l metros de frente, $20.500. G. Máu-
ria. Manzana dé Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
PARCELA EN E L VEDADO, PROXIMO a 23, a la brisa, 15X30, a $2(5. G. Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 3 a 4, o en el I-723L 
ESQUINA $BISA, 23X37, LO MEJOR situado del Vedado, $32. G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; 
de 3 a 4, o en el I-723L 
/ ^ l A L L E 23, A L A BRISA, A L A E N . 
\ J trada 17 metros de frente, a $29. G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2393; de 3 a 4. o en el 1-7231. 
31888 29 O 
T e r r e n o p r o p i o p a r a i n d u s t r i a : 
Se v e n d e u n t e r r e n o d e 9 7 5 m e -
t r o s c u a d r a d o s , e n C a r l o s I I I , es-
q u i n a P o z o s D u l c e s , t i e n e c h u c h o 
d e f e r r o c a r r i l y e s t á a c i n c o m i -
n u t o s d e l a C a l z a d a d e B e l a s c o a i n . 
I n f o r m a n : U n i ó n C o m e r c i a l d e 
C u b a . S. A C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a -
b a n a 
.ílu pata 3X41-4 0 ggm] j j j 0 berblo, el que lo Vea por pracLiea ee uc-.)arnue y „ . - — i ———— — s L'Mñíi míe es ierto l  Qu  se i . Ue
tueexist T ^ U E N ^ VISTA: Si DESEA COMPRAR : I T X .S16, SK VENDE UN CAFE; EX j r ^ O ^ ^ e s o s al uño y se da en fM-OOO. 1 
Apartado 1 3 es( luln^s ,^J01,"1 'i a P"0108 m ó - ! Ü j 4.500 se vende un café; en §11.000 se Las conaiclones superiores. i n fo rma : J . / C 
dlV0S' en Í t J Í / K r - , P « a" Vea a Dü- ^ n d 6 un caf^: $2.000 doy un contrato Zanja y Belascoain. café. Adolfo Car-
- — — mlnguez, A\enlda i y b. ^ mohIma. n . i v i r i P ¿ n M n . i h n n n . . « n u i . , » n ^ ^ a n ' r i . . 7 n j 
mlneuez. Avenida 
31123 2 n 
SE VENDE, EN LA CALZADA DE CO-iumbla esquina a. Tropical, 1.400 va-
ras. In forma: F-4066t 
29777 31 o 
Q E VENDE UN SOLAR E N E L REPAR 
kJ to Los Pinos, calle E. J. Varona, entre Av 
$2 vara, pag 
de $ó mensuales Informes: Misión, nú-
mero 78. 
31273 28 
de esquina. David Pérez. Habana, esquina 
.•i Amargura, vidriera do los cigarros de 
S a 10 de la maüaua y de 12 a dos de 
la tarde. 
32022 2íi o. 
Q E VENDE UN GRAN HOTEL, POR 
O asuntos que se di rán , deja libres de 
8 a S10.000 al aQo y so da barato. De-
Francisco d°l Oeste y Einlay, ' ISXMS, á: más informes en Monte, 2.D. .V 
os a la_ Compañía, a razón | 1 0.''"J^dez- $1 o 
I M P O R T A N T E 
C 9598 rd-24 
GRAN NEGOCIO, E N $330 SE VENDE una bv.ena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla Bien surtida, cu calle 
céntrica con linea de carros, $40 alquiler 
con comida y contrato y otra de m á s 
i precio. I t azón : Bernaza, 47. altos; de 7 
j.as imui iuu b o c-nun— 
,
retido; di* 7 a 4. 
V e n d o u n a b o d e g a 
En 3.000 pesos, con 1.000 al contado, ven-
ta diaria 100 pesos. Buen contrato. I n -
forman : Zanja y Belascoain, café. Adol-
fo Carneado; de 7 a 4. 
3132U 23 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
G R A N F E R R E N O E N G A N G A 
Se vende a $10 metro, que vale mucho 
m á s , 2.040 metros de terreno yermo, tie 
1 n. 
' A los que deseen establecer cualquier 
1 industria, :omo aserraderos, fundiciones, I á ' g ^ y ' ¿ ¿ ' ^ V á 2"sV LÍzóndo 
fabricas de Líelo o de otras clases, en 31008 
¡a Ciudad de Camagüey. se venden lo-1 • 
tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000! r « V E N D E UN ( a v e y R E S T A U R A N T , 
O vende de 7 a 8 mi l pesos al mes. Se 
ua barato, informan en la vidriera del 
ir tudes; de 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Es tac ión del Ferrocarril Central, en d l -
T T N CAFE, CON CANTINA V V 1 D K I E -
\J ra de tabacos, vende 70 pesos dia-
rios, situado entre Keina y Neptuno, 
y üa l i ano y Prado, buen contrato y ba-
rato en alquiler, precio $7.000. es un 
buen negocio, por urgir embarcar su 
dueño. Informa el señor Kevilla, en Dra_ 
u'ones y Amistad, café Bellavista; de 8 
u 10 a. m. . 
BÍS82 28 o 
no 800 metros fabricados, capacidad 241 < ba Ciudad, y lindando con la expresada I café Salón Prado Prado y V 
por 85 metros do fondo, punto de mu-1 via, donde pueden conectarse loa chuchos' jO a 3 y de tí a 12 
cho porvenir, situado en calzada cerca de correspondientes, lindando también con ¡ 31875 
puente de Agua Dulce, dos lineas de carros el rio Jatlbonico para tomar el agua que 30 o 
cerca de línea de ferrocarril, m á s In 
formes: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
31215 28 o. 
se neceaite, a cinco pesos metro. Infor | r^n*»* . C 1 j « m „ _ • 
departamento, número 15, de ü b l s - , í - ' en t ro General de NegOCIOS, me hago 
L a e x p a n s i ó n d e l a H a b a n a 
se d i r i g e h a c i a e l C o u n t r y 
C l u b P a r k , e l ' c u a l e s t á y a 
s i e n d o e l c e n t r o d o m i n a n t e 
d e sus a l r e d e d o r e s . E l p r ó -
x i m o d í a p r i m e r o d e N o -
v i e m b r e se s u b i r á n los ac -
t u a l e s p r e c i o s . 
¿ H a s e p a r a d o u s t e d y a sus 
p a r c e l a s ? 
P i d a i n f o r m e s a : 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 
y A - 7 6 8 1 . 
W m . M . W h i t n e r , A d m o r . 
B U E N A O C A S I O N 
So cede un gran local, en punto muy 
céntrico y comercial, de esquina, pre-
parado para restaurant o fouda, sé da 
contrato con una pequeña regalía y no 
nay que pagar alauller. Se dan informes 
en Monte, loó, café. A. Fernández. 
11022 27 o 
^ e / ? ^ W G d l n f ^ í S L n ? ^ - ! ^ ; de ^ V * * ™ ' ^ n d e r , traspasar. 
36520 i i n | a lqu i la r , t o u a ciase de establecimiea-





; ] s S n n K T a í í ^ V 5 la t \ ^ ^ a t o . c a f é s , fondas, bodegas y 
A CENCIA MUDANZAS. SE VENDE UNA 
^"X que es la que m á s trabajo tiene en 
la l l á b a n a ; esta muy acreditada. Infor-
mes: Aguacate, 54, José Domingo. 
31353 '¿*> o. 
a Esperanza. 
30 
R U S T I C A S 
garajes . O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
ITUNCA AGRICOLA: POR ?900 TRAS-
X' paso contrato de 4 años, de muy 
ouena finca, en ('alzada con todos sus 
cultivos, buena arboleda, guayabal y 
buenas aguas, paga $30, renta mensual. 1 |"¿fofme"s. Empedrado -PL - . I t o K -
Díaz Minchero. (luanubacoa, granja Los ú m y de r - a ' c 
Cocos, Vi l la María. 
Se rende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y i>nga poco aJquil'er. t ambién 
ene unos altos, con 27 ifabitaclones. Más 
§ 
U N A VIDRIERA, SITUADA EN I N O 
KJ de los mejorea cafés de la ciudad, 
con buen contrato, paga 50 pesos de al-
quiler, con casa y comida, vende diario 
1U pesos, es propia la vidriera, precio 
Sl.suo. Informa el sefior Itevilla, en Dra-
gones y Amistad, café Dollavista; de 6 
a 10 a. m. 
31óti3 28 o 
J14ÍK) 29 o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Bll el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas do terreno montuoso, desde una 
(.abalieria basta 150, a precio convencio-
nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mi tad al contado y el resto a piaros; 
tiene muy bu»na carretera de Bayamo t 
úuisa , y en proyecto un ferrocarril que 
ia a t ravesará Para informes, dirigirse a 
su dueüo, Andrés Bello, en Saco, 12o.— 
Manzanillo, Cuba. 
29942 0 o 
31S22 3 n 
V E N D O G R A N F R U T E R I A 
Situada en punto céntr ico de esquina 
ion puertas metá l icas y también se pue-
dt ampliar a otra industria, tiene vid-i 
propia y esiú bien snrtda; tiene local 
para famil ia ; vista bace fe. Para in fo r - l 
mes en Monte e Indio, café. Fernández 
31022 M n 
C 0 06 15d-15^ 
1 / N S \ n < HE UK \ . \ HABANA: BE VBN-
JLJ de cu lo mejor de este Ueparto, 200 
v media varas terreno en la calle do 
Bruzfm, cerca de las Calzadas de Carlos 
Í1I y Ayesterán. Tiene arbolado,, ace-
ras, 'alumbrado, agua, etc. In fo rman: 
Apartado 2046. C. Cardet. Con oferta ra-
zonable se baoe uegocio. 
31712 ^7 O 
\ VISO: SE VENDE CAFE, FONDA Y 
^ X bodega, con una venta de ciento cin-
cuenta pesos diarios, una casa de inquí-
Jinalo que /enta ciento y pico pesos y 
donde criar cinco víicuh; además so pue-
de hacer cría do cochinos y gallinas, el 
Véndemos 25-l|2 caballer ías en l a inagüey, terreno ocupndo son once m i l metros, 
terreno bueno. Término de Nuevltas. parte es tá en un barrio de la Habana, una 
Sur. Valor : 20.000 pesos. In fo rma : Admi- í ^ a n ganga, buen contrato y se da ba-
mstrador de la Cuban and Amcricau B. ratOr. Informa • Iglesias. Virtudes y Con-
t JE VENDE, POR ESTAR SU DUESO 
KJ enfermo y no poderlo atender como 
es debido, el kiosco sito en la calle de 
Cuba y Amargura; en el mismo in for . 
marán . 
315i>i> 20 o 
QOCIO: SOLICITO CNO CON $4,000 PA-
k j ra tostadero do café y víveres, ya en 
marcha. Informes: Eiguras, 7». Telé lo , 
no A-0Ü21; de 11 a ó. Manuel Llenin. 
d iS l l 1 n 
Í ^ A F E SIN CANTINA (LECHERIA) , SE 
KJ vende uno en buenas condiciones. I n -
forman en Suárez, 20; de 11 a 1 y de 5 
a 7. S. Ujeda. 
; i u i t i 28 o. 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro de-
pendo de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicaran 
sus ojos, y osto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinelo 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo esta 
garantieado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por mi l l a , 
i t s en todo el terr i tor io de la Uepn-
bllca, es tán satisfechos con el uso *** 
mis inmejorables cristales, 
B a y a - O p t i c o 
SAÍN K A r A b i e s q u i n a a A i y i t ó i A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
/ ^ O N HIPOTECA DE F I M - A KLST1CA 
KJ y cuatro años de plazo, se dan 
prstamo cuatro mi l pesos, al uno per 
ciento mensual. Intorman en la Notaría ae 
l 'eüro Galindo, calle de Agolar, hQniero 
i0; de una a cuatro ue la tarde. 
317al 27 o. 
O m e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a zuca res , canas y c u a n t o o f r e z c a 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o t m c a t 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s e n t o -
das p a r t e s . A . P . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , 3 7 . i f i l é t o a o A ' 2 7 9 2 . 
gMOl 2 " 
2 5 C A B A L L E R I A S : C A M A G Ü E S 
sulado, café nuevo. 
31724 27 o 
C. Habana, 00, altos. Habana. 
G R A N D E S F I N C A S 
Vendemos 250 caballerías, terreno de p n - ' ^ T ^ f * ^ " ' 
mera, con omlmrcaderos propios. Hoy pro- 1 Tara personas do poco dinero, vendo va-
duce 20.000 pesos. Se venden a 500 pesos r íos puestos de frutas finas y de vlan-
cl total . Otra finca de cerca de dos m i l das, situados en puntos céntricos con lo-
cabul ler ías . terreno accidentado, ruiueza cal para v i v i r ; vendo uno en $475, bien 
estupenda en maderas y café. Muchos arro curtido y con vida propia; situado do 
vos y ríos. Con carretera. A dos y cuarto Lgido al Muelle; vista bace fe. Para in -
ilc la liaban.". So facilita el pago. Precio i í o n n e s en Monte e Indio, café. Fcrnándex. 
ñor 30 días . &1OO.00O. Pura caña rn Cu- ¡ -
magiiev, cerca de Orlente, una finca de V F N H O 
1)00 cabal ler ías . Se garantiza el to ta l p r i - , » l i i i l / V 
mera de primera, l i t a c i ó n y chuchos de | l in gran puesto de frutas v viandas, bi m 
terrocarrll . Precio: 1.000 pesos caballería. : ¡ ,^¡¿10 y , , .n buena marchanterÍH, con 
:nforma: Administrador de la Cuban and j iucai para SurJUa, puertas metá l icas , al-
American B. C. Habana, t>0. Habana. quiler $12 mensuales. Precio: $450; otro 
•̂S o. | en $250; véame antes de comprar; mis 
C E VENDE UN CAl 'E CANTINA DE 
k j poco dinero, en donde haci'ii jiarada 
les carritos; tiene contrato; paga poco 
alquiler v vende m á s de $40 diarios, pu-
dietiÜO vender mucho m á s como verán, 
liiiMimarán en Habana y Amargura, ca-
l é ; üc 8 8 10 y de 2 a 4. 
31J49 29 o. 
< i f v i m » i - I NA ( i R \ N F l N f \ RL"sTI-lnes:ocios son. leSalc8; para intormes en 
S ea! coVm,ucst^0de 15 caba?^ e M * ' 
N E G O C I O P O S I T I V O 
^ E VENDE UN ORAN CAFE POR NO 
kJ poderlo atender su dueño, con tres 
frentes de calle; pegado a un teatro 
donde concurre mucho personal. Tiene 
cuatro años de contrato prorrogables; pa-
ga poco alquiler y vende más de 100 pe-
sos diarios, la mayor parte de cantina y 
puede vender muclio más como se pue-
de ver. I n fo rmarán en Habana y Amar-
gura, ca té , de S a 10 y de - a 4. 
31249 28 o. 
¿ J E VENDE L N CAPE Y FONDA I tA-
rato, de esquina, en punto coim KilU, 
ton contrato. Vende mas de $100 dia-
rios y se dan facilidades para el pago, 
inf imnan en Habana y Amargura, café; 
de S a 10 y de 2 a 4. 
3124» 20 o. 
' En segunda h ipo teca se t o m a n las s í ' 
! g u í e n l e s pa r t i da s : m i l trescientos pe-
eos al tres por c iento semanal , dos m i l 
quin ientos ú dos po r ciento mensua l 
ires m i l qu in i en tos a l uno y medio por 
ciento mensua l por seis meses a seis 
m á s . D i r ig i r se a K a m o n Hennida- Sat.-
t a Fe l ic ia n ú m e r o 1 . T e l . 12857. 
317S5 28 o. 
D I N E R O E N H I P O T E Ú . 
desde $100 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y desde 
' et b por 100 anua l , se fac i l i t a sobre 
i casas y terrenos e n todos los bar r io) 
| y r epa r t e s . P r o n t i t u d y reserva en i a i 
operaciones Ding i rce c o n t í tu los a 
¡Tmcii iA K e a l Estate. Aguacate , n ú m e -
ro 3 8 . A - y Z / 2 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
C H A L E T L U J O S O : V E D A D O 
Véndemos a todo lujo y confort, sin es-
trenar. Inmediato a Línea, Con (>S3 metros. 
Jardín, portal, sala, saleta, gabinete, co, 
medor, ball, auxi l iar do la cocina, dos 
ciiarlns criados. Dafios y servicios de id. 
Utí eran baño Garujo. En los altos: seis 
amplios dormitorios v do» baños a todo 
bijo y modernisimo. ü a n g a : 48.000 pesos. 
De. oración al oro. Por el éet l lo , con dos 
parajes, altos y bajos Independientes, 
cüalet para dos Inquilinos, a todo lujo 
y confort, moderno, precio alrededor de 
r-S.OHO pesos, in fo rman: Cuban and Ame-
Htan Btislncss Corporation, el Adminis-
trador, l l ábana , 80. altos. A-8007. 
C O R R E A Y L O M A D E L M A Z O 
Vendemos dos casas dé lo mejor con ga-
raje, lujosas y muy amplían. Precios: 
l'KOOO y lo.OOO pesos. En la Loma del 
^'azo, altos y bajob. Cbalcts amplios. Pre-
cios: $14.000 y ¡Í22.000. Adquiriendo am-
bos, rebaja. Informa: Adminlstrndor de 
J» Cnbau and American U. C. Habana, 
W. altog. A-8067. 
EN T O R R E C I L L A : C H A L E T 
Veutlemot cerca de la Piara' de Marianao, 





ness Corporar.'on. Habana. 1)0, altos. Té-
bíono A-80tí7. 
C A N T E R I A : $ 2 M 0 0 Y $ 1 6 , 0 0 0 
^fiidemoa un» moderna casa de cantería, 
ocio rtisu, de tres pisos, buena renta, de 
.-ailuiio a Prado. Ganga: 20.000 pesos, 
¿«mbjfn vendemos otra do 10.MO pesó» 
• 20.000 pesos, ésta en Virtudes. No ln-
lennccllarios. Ambas casas de altos y 
pajoK. Vtnden-os una esquina con zaguán, 
. itos v bajos, amplia, en 44.000 pesos, 
cerca de Galiano. In to rmnn: Admlnls t ra-
W» de la Cuban and American E. C. 
J'*bana, 90, ftltos. A-SOtí7. 
28 o. 
( t A ^ < Í A ; CORBEDORES, 8E v e n -
cíTf, j1*1 8an Indalecio, número 22, 
t B i i línfc*8. ida y tuel ta , con por-
sala, comedor y 0 hermosas habl-
S f c i í í H inodoro, baño, cocina. Informan: 
318C0 t0^r<í• F •V 81 Vedado-
>UENA I N V E R S I O N : EN K I . VEDA-
G A N G A V E R D A D 
Sumamente barata sé vende una esquina 
B do. se vendé un solar fabricado, mi-1 <j^'fraile en el Keparto de Mendoza. V I -
de 18.86X50,- alcanturtllado, línea dóblc. oora, mide C00 varas cuadradas y es tá a 
acera de la brisa, renta mensual $210. nml cuadra de la doble línea del trans-
'.Hra parcela, que mide 1.9(K) metros, tle- porte. íte vende por la mitad de su justo 
r e 4 «asas fabricadas, e s t á a una cua- precio. Iriformün en Zanja, 87. Su (lucfiu. 
dra del tranvía, renta $210, la fabrica- 31670 27 o. 
clíui de ambas fincas es mamposter ía , , f . . T t . T — ^ T r i a vTñ" 
muy solida, se venden Juntas o sepa-• C K VENDE .EN E A - I - I b A , m a k i a n AO, 
radas, se dan baratas por separación de' O un terreno ideal^ para fabr lcár de m i l 




25 y D, Vedado, bodega. Teléfono 
27 o 
UN HVEN SOLAR: 10X4O, EN EA Ví-bora, donde se está vendiendo a 6 y 
7 pesos, se vende por precisar dinero a 
3 pesos. Informes en Delicias, F. Telé-
fona 1-1826. _ 
31928 29 o 
seiscientas varas planas. Situado en le 
rreno alto y a la brisa. Con cincuenta y 
tantos á rbo l t s frutales, en producción 
Con agua do Vento, a una cuadra de la 
Calzada y otra del paradero del t ranvía . 
E. Sygnstlr.ábal. Real, 15. Marianao, Lisa. 
Tel. 1-7220. 
31644 27 o. 
Se v e n d e u n solar e n la calle de Con-
A c e p c i ó n ( L a w t o n ) , a dos cuadras de 
\ j dos solares en .el Keijarto Santos la Calzada . Zb por 4U metros, r r e c i o 
Suárez. 
3iy<)0 
informes: Antfln Recio, 2-D. 
29 \ T I B O K A . REPARTO B E L L A VISTA, SK 
V vende el mejor solar, parte alta, es-, 
quina de f r lile, a m é d l t cuadra de la 
Calzada, callo Primera, esipilna a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; inmejo-1 
rabie para un buen cbalet. J. Vil la . Zu 
lueta. 10. Tel. A-2114. 
üióog i i J ! : -
ERCA UE LA ESQUINA T>E TIMAS, 
en Calaada. con fabricación en parte. 1 
2 860 varas, hacia la Habana, a $12 vara. | 
Es una ganga. No Intermediarlos. Habana, 
CO altos. A-S067. Es tá casi en Cristina. 
28 o. 
b a r a t o . I n f o r m e s : Gal iano 5 1 . 
31639 30 
23 o 
^r iCRDAUERA GANGA TODAVIA, 8E 
tín, veniie preciosa y gran Villa Lour-
tl« .^f'0 eatl0 da Jardines, Construcción 
}rp l,r,niera. bermosa, portal de mármol , 
de* v B, trcs calles, muebas comodida-
(ic.A,» a 68 convencerse. Calle Máximo 
'orncjs. n ú m e r o «2, Guanabacoa. Infor-
A s.u dueña, sefiora Loulsa Bohn; to-i n ^ A 4 "ueua, seu 
18 n 
PEREZ 
PEUICZ p k r e z 
PERBK 
PEREZ 
J U A N P E R E Z 
BMPEDEADO. 47; UE 1 * 4 
¿QÜ !« ven(i0 casas? PEREZ 
/ ü m ! ? coulPra casas?. , . . » « " " * 
í O ¿2 «otar*»?. . • • 
¿OuUn vende flucas ^ campo? 
¿Om ftn 5 0 m P » «Incas de campo? 
, ieu toma dinero cu hipoteca? ra^aju 
n*Kocio8 de . . t a cas» sos Mrloa y 
reservadoa. 
- ^^Pedrado. nflmerc 47. De 1 • 1 
B ^ a S u ^ ^ O M O , EN LA CALLE DB 
h.cc u« i , 11 y •,l,uua Abreu. vendo un 
•"«U» .....i,;',!*"8 n'Jevas con su esquina de 
d» Trei* }nnt0> dundo una ronta de m á s 
vunri pe808 n1 «flo y «n><lo a és-
^Os Drm.V„.tambi0n --00 varas d« terre. 
' l u s i r i . ^ * 1,,at-a cualquier clase de la-
mes Kh - - ú* lodo muy barato. Infor-
Se v e n d e n , a l c o n -
t a d o ^ y a p l a z o s c ó m o -
d o s , co la res e n los R e -
p a r t o s " B u e n a V i s t a , " 
A l m e n d a r e s , L a S i e r r a , 
y M e n d o z a . 
C o a p o c o d i n e r o a l 
c o n t a d o y e l r e s t o e n 
p l a z o s se h a r á u s t e d d e 
u n m a g n í f i c o so l a r . V e a 
a W . S ta . C r u z . 
B e r n a z a , n ú m e r o 3 , 
H a b í n a : y los D o m i n -
gos en Q u i n t a A v d a . y 
c a l l e 9 , " B u e n a V i s t a . " 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r so l a -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o bin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
buenos terrenos, excelente agauada de 
pagos, coreada, con árboles frutales. E s t á 
situada entre Artcmiíia y Las Manzas, 
tres k i lómetrcs do Artemisa, con frente | Vendo mía gnm vidriera de tabacos, el-
la carretera en m á s de un kilí tmetro. | jar ros y iiuim nlla. situarla en una esquí -
Para Informen llumur al F-oH)2. ü e 
U y de 1 a 2. 
31905 ' 28 
S E V E N D E N 
Dos Casas, una de esquina y la otra s i -
guiente de nueva fabricación. San Anasta-
sio y Vista Alegro. Víbora. Informes en 
la misma. 
31481 31 o. 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
E N L A H A B A N A 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u ñ a m a g -
n í f i c a casa m o d e r n a , q u e 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U N O N 
C U B A . 8 1 . A L T O S . 
T E L E F O N O S } ^14608045; 
O j o , n e g o c i o , o j o . H a c e n d a -
d o s o C o l o n o s . V e n d o 1 0 0 c a -
b a l l e r í a s d e m o n t e , e n l a p a r -
t e s u r %le C a m a g ü e y , l i n -
d a n c o n c e n t r a l . P u e d e n c o n -
s e g u i r s e m u c h a s m á s . T e r r e -
n o d e l o m e j o r . I n f o r m a n : 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 0 3 . D u a r -
t c . 1 - 1 9 7 8 . 
30819-25 g 
E n A r t e m i s a . Cande la r i a , G ü i r a , San-
t iago de las Vegas , R i n c ó n . M a n a -
gua , Rancho Boyeros , tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. C ó r 
dova y Co. S a n Ignac io y Obispo. 
C 8445 30d-14 a 
na eémriea esla elndad, sin eomjie 
l( ftCÍi tjf> ottl ida a la moderna, Inien con-
t ra to ; T-íen iMirtlda, vende de $3S a $30 
diarios: se dan facilidades en el pago. Pre-
cio $1.6000. Vista bace fé. Para infor-
mes en Monte o Indio, café. Fermlndez. 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y Iden surtidas, de víveres y 
lieores, en inintos centrieos de la eludad; 
yjftlCtó una situada de Egido al Muelle, 
sda en esquela, muy cantinera y no pa-
sa alquiler, en ¡fó.OOO; otra, que estA 
bien surtida, sola en esquina, puertas 
metál icas . Alquiler $20 mensual, con $1.000 
de contado; tiene vida propia. Vendo otra 
en Jesús del Monte, con $700 al con-
tado y el resto a pagar ert plasos có-
modos; tiene mils de |1.500 de existen-
cia; t ambién vendo otran varias, en bue-
nos puntos céntricos, de cruce. Véame 
antes de comprar y so convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
Monte e ludio. Café. Ferández. 
A D O L F O F E R N A N D E T 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad en i los negocios. Ven-
Co r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
cblcos o grandes; también facilito soelos 
> on canltal para negocios, que se vea 
bonradéz ; t ambién tengo compradofes que 
suben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
íat isfecho. Para informes: Oficina 
Monte. 155, café. 
31S79 20 0 
Q E VENDE CNA MAGNIFICA V I D R I E -
O ra tabacos, cigarros y quincalla, en 
;iunto céntrico, largo contrato y poco a l -
quiler y un enfé en buemis condiciones, 
in fo rman: M. Junquera, en el café Puerta 
de Tierra. Muralla. 
S1772 27 o. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
. Se vende una casa de buéspedes, de es-
quina, bien amueblada, poeus babitacio-
1 nes y mnclia ul i i idad. Uenta regubif y 
buen contrato. Jlús Informes: Empedra-
do 4.!, altos; de b a 10 y de 12 a 2. 
! aiólú u l o 
1 -
\ TENCION: GRAN OPORTUNIDAD, 
-ta. eon poco dinero, se vende un pttM* 
lo de frutas finas y del país, eon BU 
carro, muía , licencia paga para vender 
en la calle, se da lodo muy barato, jun-
U' o separado, por no poderlo atender su 
dueño. Dan laxCn: Concba y E u j a u ó , 
puesto de frutas, a todaa boras. 
ai034 27 o 
T ^ l i E N N j íGOCIO, POR NO PODER 
XJ atenderla su dueño, barata y bien si,, 
tunda, se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. In fo rma : A. 
K Campa. Neptuno y ttylcdall. 
30062 31 o 
"¡JJ)L'EN NEGOCIO: SE VENDE A I,A PER 
XJ sona que sepa trabajar en e. giro 
de ctnuerclo. No admitimos corredores. In -
formes: ¡San Cr is tóbal y Kecieo. Cerro, 
bodega. 
2,Jot54 6 n. 
A VISO: SE VENDE UN GRAN CAFE, que venric ciento cincuenta pesos, 
imen contraf'i, en lo mejor de la Haba-
na, se vendo pornue su duefio es tá en-
fermo; también sn vened una vidriera y 
i na casa buéspedes. Informa: Iglesias, 
Virtudes y Uunsuiado, cafe. 
31725 27 o 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
' Se vende una buena bodega, bace uqk 
buend venta y puede bacer doble porque 
r. dueño no es del giro, se da barata y 
si le faltara Kigún dinero se le espera sin 
nterés . In forman: Teniente Key y Ville-
gas. Café. De S a 10 y de 1 a 3. 
I 30117 ! 27 o. 
| Q E VENDE UNA FONDA. EN BUEN 
VJ punto, por ausentarse ¿w duefio. I n -
fo tmanm: üaStrO, n ú m e r o 8. 
¡ 20280 1 n 
O E VENDE UNA BODEGA SOLA EV 
v j esquina, no paga alquiler, buen con-
trato, precio $4.000; la mi tad al contado; 
t ambién se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros; un café céntr ico; en Monto 
y Cárdenas Informa Domínguez, en el 
café. 
315+4 2'j o. 
30252 I u. 
(¡fclMOO SE DESUAN TOMAR D I R E C T A . 
^ mente üobie piopietlad iiue vale 27.'üj 
pesos y renta ^24(; ti. ' paga el \ j . por 
itiO anuaL bu d u e ñ a : Alaria i -ána, Santa 
t'ellclu i Liuco, eu J. Uel Monte. Telclu-
nu l-iiboí. 
300'J2 30 o. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u o 
t o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C c s p e c k s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l Es ta 
t e . 0 ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
$500 000 
par? hipotecas. Se f a c i l i t a sobre ca&as 
y t e i r e n o s Habana y sus barrios. I n -
formes : Rea) Estate . A . del Bus*o, 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
30252 8 i u 
D O S H E R M O S A S F I N C A S 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien mon' ida en su es-
pacioso domicilio donde « t iende a sus 
clientes con tuda comodluad, reservada-
mente. F'guras, 78, cerca de Monte; de 
T T S K D O UN ESTABLECIMIENTO CMt-
V co, f r i ó l e al Parque Central, pnr tío 
poderlo atender. Hoy dedicado a libros y 
n vistas en inglés y espafiol y nulñcal la , 
se vende dando beiUtfadfts de pago. Infor 
ma: S. S. Higuera, puesto de per iódicos 
de Ma Etstación Central. . 
;;ir)20 29 o. 
Una a 10 metros de Belascoain, de alto n 3 
> bajo, de 14 por 26 metros, ou $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada C T D D C T C D f A C V i n C U D I A C 
de fabricar; t amb ién a una cuadra de r I L K I \ L 1 I M U A O I L U l L K l A o 
Kelascoa,'n, de alto y bajo en $17.000. Su L . , , f u i j , t»_v " « i n - ^ 
dueño en Belascoain, 26, tercer piso, h c n d o dos' e" iÍinHílb?n1a' una en 
entrada por .«an Miguel. Hipól i to Suárez. > í,", ,.?s 000 l).r,?,xlm1an\e,ltc- ^ l ? " 
090"5 1 n I ̂ as• 'k- telefono A-t)021; do 11 
nuel Llenín. 
UNA GANGA: SE VENDE UNA V I D R I K -ra de tabacos y perfumería, en pun-
1 to muy céntrico. 80 da en |650, predo 
l i j o . In forma: Secundlno Diaz. Hotel Ka 
ratopa. 
«WW 27 o 
"'r- ' -r--^ - - • „,r - - -
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s a l t i p o 
m á s b a j o d e p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . Se c o m -
p r a n casas y so la res a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 . e « . 
e l u s i v a m e n t e . 
D L N E K O E 
Z. Ma- H I P O T E C A S 
C o l o n i a : Se vende u n a , en io m á s ; 
c é n t r i c o de la p r o v i n c i a de San t a C h -
ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s e n prop iedad , ! vendo 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 




C 9016 Ind 11 oc 
d' ' 1 1 i i c _ Zm u ' I gran punto y l^cal, mucho barrio, y un C !aS Cuales hay I D y media sembfa-] taller de ca ip ln tc r ía , de muebles, 
das de c a ñ a , con u n r end imien to de I • iKi«urai i ' 7íi 
9 0 0 m i l a r r b a s de c a ñ a , y 25 caba i — 
Herías de monte , y 16 y media de po- F O N D A 
I r e r o ; con chucho , m a g n í f i c o batey v 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m e s : Rafae l 
Ramos. A g u a d a de Pasajeros. 
00127 7 n. 
Vendo una. en $2.500, en la Calzada m á s 
comercial de la Habana, por enferme-
dad del dueño, alquiler barato y contra-
to. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Manuel Llenín. 
28 o. | C fiCG21 5d-26 
E S T A B L E C í M I l N T O S v a r i o s 
Para una i n d u s t r i a : se vende u n a 
m a n z a n a , en L u y a n ó . Calles L u c o , í P a f e y l e c h e r í a s e v e n d p u n a 
i • A - >, „ B m s R . ion ^ en ,m P:,nto ^ n t r i c o , mucho t ráns i to , 
Just icia, A r e n g o y t n n a . b u e n p?e- bnena marchan te r ía . Venta de 00 a 70 
ció naeo solamente 25 po r 100 c o n - i15"?,08 diarios contrato 5 años, poco ai-c iu , jiogw , . _ , / , quiler. Precio módico. Su dueño la vende 
tado resto hipoteca . I n t o r m a n : L u r , 
n ú m e r o 4 , Habana . 
31054 27 o 
D O S G A N G A S 
Eft $2.G00, bodega, en Monte; otra, barrio 
Colón, sola en esquina, en $2.500. Figu-
ras, 78; de 1 l a 3. Llenín. 
m a N ü e i T l l e n i n 
- Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
por tener que atender otros negocios, no compreu sin •verme a mí que ahor ra rán 
Trato directo. \ irtudes y Manrique; el | dinero y quedarán satísfechoD. Figuras 
dueño. i r í i t , v v «-..i-i • n •> • 
319S3 78; Teléfono A-CU21; do 11 a 3. 310D0 27 o 
D i n e r o e n p thnera y segunda h ipo te -
ca, se lo f ac i l i t a r á p i d a m e n t e l a Crees-
bu rg Co . Ed i f i c io Banco del C a n a d á , 
3 e r piso, n ú m e r o 3 0 4 . A g u i a r y Obra -
ufa, de 8 a 12 y de 2 a 6 . P. M . M u -
cha reserva. 
30 o 
4 p o r l o e 
f a c i l i t a d i n e r o 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. F r é s t a m o s * 
propietarios y comerciantes, en pagar-
pignoraciones de valores cotizables (ik,-
riedad y reserva en las operaciones l 
Lmpedrado, 4<. de 1 a 4. Juan Pérea. 
D O Y D E $ 5 . 0 0 0 
a $6.000 en hipoteca, sobre una casa en 
la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
dado o en sus barrios. Directamente a 
la persona que lo tome v a bajo oré-
elo. Para Informes: Adolfo Fc rnándea 
en Monto, lóó. café. ' 
31879 * 29 o 
De interés anual sobre todos ios depO-
tiltos que te hagan eu el Departamento 
üe Ahorros de lu AtioclaclOa de Depen-
dientes. Se garantizan cen todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. BL Pra-
do y Trccadero De 8 a H a. u . 1 a 
0 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléíono A-5417. 
C 6026 In 15 • 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . De 1 a 5. 
D o y d i n e r o en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l idad para el pago . Absoluta reserva. 
280C9 . 27 a 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so la res d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d a 
H a b a n a . 
C-7632 
.'AGINA DIFXIOCHO ¿MARIO DE U WAR1M OcMbre 27 de 1919. AÑO LXXXVíI 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicitan dos criadas, una de 
comedor y otra para los cuartos. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Infor-
man: Luz. numero 4, Jesús del 
Monte. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
Se solicita una criada de comedor, 
con referencias. Se da buen sueldo, 
informan! Línea, esquina a K. 
"Puerto Arturo." 
T ? N 25, '̂30. E N T R E P y (¡, BE SOMCI-
X - J ta una criada blanca, corta tamllia. 
¡áueidu : $20. 
31000 31 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA EN L A 
kJ c:illc -, número 8, entre ü y 11, si es 
Ingiosa aue hable español. 2o pesos y 
ropa üi*1»*,n-
3U999 29 o. 
C E SOLICITA UNA CI11AOA I>E MAXO. 
Informan en los altos de la ferrete-
ría do ile.'ascoaín es>iiuina a San Ka-
bol. 
3̂ 012 2y o. 
C'K SOLICITAN 1)08 CKIADAS J O V E -
lO r.ci; putiinsularcs, una do ní&no y otra 
para UabUuokmcs. Sueldo: S'M y ropi: 
íimiiiK, calle 4C, c s iu in i a l'J, V'edado. 
3-.:00ü 2U o. 
i ¿ E SOLICITA LN'A SVENA CRIADA D E 
k.J mano, para un matrimonio, lleferen-
cias. Subido: $2",. Calla 17, número 2», es-
quina a Jota. Vedado. 
82021 21) o. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
1C años, para manejar una .liña de 
e meses, tiene que d<)mir en la colo-
tación. Sunido 25 uesos. Jesús Alaria, ll'J, 
31980 29 o 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS PARA 
k_) babitacion^s y servir la mesa, han de 
cer limpias y trear referencias. Sueldo: 
V-5 y ropa limpia a cada una. Monte, 
4Ü2, Banca Lsuañol. 
31890í 28 o. 
EN MALECON, 354 (BAJOS), S E S O L I -cita una buena criada peninsular, fi-
na y trabajadora. Sueldo: 30 pesos, ropa 
limpia y uniformes. 
31899 28 O. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular. Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. E n Zanja, 07, letra I , altos. 
31859 28 o _ 
EN SALUD, 34, SE S O L I C I T A UNA criad»- Sueldo $20 y ropa limpia. 
31SÓ1 28 0_ 
I P E N I E N T E R E V , NUMERO 15, SE SO-
JL licita una niñera; también un em, 
picado que sepa blanquear, pintar, car-
pintear, etc., trabajos fáci les; también 
una costurera que entienda de ropa de 
xnuos. 
3183S 28 o 
171N D O L O R E S , NUMERO 24, VIBORA, l i se solicita una criada de" mano, con 
referencias, psra cuatro de familia, poco 
trabajo -v se dhuu Uiun. 
318Ü8 1 n 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, for-
O mal y que traiga referencias. Se da 
buen sueldo. Teléfono F-3ob7. Calle 19, 
número 399, entre 2 y 4. 
31837 28 0 
C O L I C I T A N UNA CRLVDA. MANRIQUE, 
D 17. alto-
31873 28 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, recién llegada. Sueldo $20 y ropa 
Pmpia. Armas, número 21, entre San 
Francisco y Concepción, Víbora. 
31872 28 o 
E n Cerro , 8099 entre Zaragoza y S a n -
la Teresa, se solicita una criada de 
mano. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
Criado de mano: se solicita un cria-
do de mano, honrado y trabajador, 
en 17, esquina a 6, Vedado- Se pa-
gan los viajes. 
31808 28 o 
SE SOLICITAN UN SEGUNDO C R I A -do de mano y un auxiliar de jardi-
nero, para Marlanao, han de traer refe-
rencias. Diríjanse a Miguel Ferrelro. Cu-
l a , 76 y 78. 
31871 28 o 
I S e solicita una persona inteligente e n 
j c a r b ó n vegetal para vendedor de un 
a l m a c é n ; tiene que traer referencias. 
Informa: Ceiestinp R o d r í g u e z - Oficios 
33, altos; de 11 a 1 y de 6 a 9 de la 
noebe. 
C O C I O < ON J'EQi KSO C A P I T A L , HAS-
KJ ta $200 m. o., se necesita para Indus-1 
tria muy lucrativa. Dirigirse a: Indus-
tria, 118; cuarto, número 15. Josefina 
Femúudez. 
31270 30 o 
Se suiieita un paiiero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
CÜClrtEKAb 
1?N 25, 230, E N T R E F y G, S E S O L I C I T A 
JLJ una cocinera blanca, corta familia. 18 
pesos de sueldo. 
31007 31 o. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA E N 
Monserraco 127, altos de L a iüspano-
Cubana. 
32008 29 o. 
C E SOLICITA UNA COCI ÑERA E N C E -
rro 510, esquina a i'iñera. 
32010 29 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N LOS 
O altos de Habana 95, que sepa su ofi-
cio. David Volhamus. 
31932 30 o. 
Se solicita una criada, para cocinar 
y limpiar, para corta famil ia. Buen 
meldo- Buenaventura, 66, casi esqui-
n a a S a n Mariano, V í b o r a . 
29 o álUO-i 
C E S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 11, SE_ 
kJ guudo piso, una cocinerti que ayude 
a los quehaceres de la casa, ha de dor-
mir- en la colocación. Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia; si no sabe cocinar que 
no se presente. 
31907 28 o. 
G b s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a 
K J cuatro personas, en Concepción, 101, 
entre l'orvenir y Octava, Víbora. 
318G6 28 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. Mura-
KJ lia, 50. altos. 
31800 23 o C A N LAZARO, 184, BAJOS, ESQUINA A 
Galiano, se solicita una mujer formal 
para cocinar y limpiar una casa chica, 
yue sepa bien su oficio; no se saca co-
mida; para un matrimonio y un niño. 
30 pesos; después de las 8 de la ma-
ñana. 
31804 28 o 
C E SOLICITA, UNA J O V E N , P E N I N S U -
K J lar, para cocinar y limpiar en una 
casa pequeña, tres personas en la fami-
lia. Sueldo $30. Dormir fuera. Malecón, 
350, primer piso, a la derecha. 
31827 29 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ sepa cocinar bien, buen trato. Sueldo: 
$27. Se paga el viaje de tranvía a la que 
venga a informarse. Almacenes de Inclan. 
Teniente Rey, 19.9 altos. 
31799 27 o. 
3203S 29 o. 
Se solicita un buen vendedor que 
conozca la plaza de la Habana en 
el giro de relojes y ferretería. Si 
no tiene práctica de vendedor y si 
no conoce el mercado que no se 
presente. Damos sueldo y comi-
sión. Unión Comercial de Cuba, 
S. A.; de 9 a 10 a. m. solamente. 
Cuba, número 33. Habana. 
\ r E M ) E D O R : SE N E C E S I T A UN ven 
? deJor, práctico en sedería y quin-
calla, para cusa de renombrada repu-
tación; solo debe de presentarse el bue 
reúna condiciones y sepa ganar mucho 
dinero. Apartado 1004. 
31015 28 o 
— C-ai3y 
Ind. 9 ab. 
C-9CCfl 7d 20. 
NE C E S I T O UN SOCIO PARA UN C A F E que hace $7 Odiarlos, que disponga de 
!?G00, que sea práctico; no atiendo corre 
dores. Lo bi'sco porque no me alcanza 
el dinero, para comprarlo; no hay engaño 
puesto que debe estar al frente. Infor-
mes: Puerta Cerrada, número 2, pregun-
te por Benigno. 
31995 29 o. 
S e solicitan señor i ta s educadas p a r a 
trabajos de escritorio. Escribir a Dro-
guería de Johnson . Obispo, 3 0 , es-
quina a Aguiar. Apartado 750. H a -
bana, indicando conocimientos, pre-
tensiones, edad, referencias ( s i las 
h a y ) y domicilio. 
3174C 27 o 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Orien-
te, Camagüey, Santa Clara, 
Matanzas y Habana, se solici-
tan agentes vendedores en el 
giro de vino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
al Apartado 2031. 
32033 24 n. 
SOLICITO 
Un dependiente fonda, $32: un camarero, 
$30; *rra dependientes café, $30; un crla-
r1©, $40; un cocinero, $60; un fregador, 
25 pesos. Zulueta, 31. 
32020 29 O. _ 
C E SOLICITA UNA MUJER PARA CO-
k j clnar y ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña. Informan 25, entre .0 y 8, 
I erta C, Sueldo : $25. 27 o 
Necesitamos urgentemente buen v e n -
dedor en v í v e r e s perfectamente iden-
tificado con d u e ñ o s de cafes, bodegas 
V restaurant» . V í v e r e s finos y locores. 
Pagamos sueldo y c o m i s i ó n . Apartado 
n ú m e r o 1148. 
32011 29 o. 
C e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a 
KJ corta familia. Sueldo: 20 pesos. Con-
cordia, 54, bajos. 
31740 27 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. CON-
kJ cordia, número 04, letra A, esquina a 
Lealtad. Sueldo $25. 
31092 29 o 
O R L A D A QUE E N T I E N D A D E COCINA, 
W se desea en Línea y L . Señora de 
Solo. 
31093 27 o 
31771 27 o. 
O E N E C E S I T A CRIADA JOVEN PARA 
O el servido de nu matrimonio. Sue.do: 
$30 y ropa limpií.. ü'Farrlll, 5, \ lbora; 
media cuadra del paradero. 
31752 27 0- , 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
b peninsular nue sea formal y sepa cum-
i.lir con su obligación; es poca familia, 
feucldo: 25 pesps. Calle 27. entre D y B, 
número 95. Vedado. 
31702 0-
SE SOLICITAN UNA BUENA COCINE-j ra y una criada de mano. Se da 
buen sueldo. Informan en 17, entre JJ 
y C, número 321. 
31741 27 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
corta familia, que sepa su obligación. 
Sueldo veint» pesos. Animas, 113. altos. 
3171Í0 27 o 
COCINEROS 
Chauffeur: se solocita uno que sea 
blanco, que sepa su o b l i g a c i ó n , con 
leferencias, en la calle 15, entre J 
y K , Vedado, casa de Garc ía T u ñ ó n . 
SO L I C I T O A G E N T E S V I A J E R O S D E responsabilidad y con garantía, para 
la venta de tabacos de gran fábrica, pa-
ra Santa Clara y Camagüey. A. K. Gó-
mez. Apartado 2348. 
81923 2 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaciones Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle 17, número 213, entre G y H. Veda-
31789 27 0-
j ¡MANEJADORA!! 
ge solicita una blanca, de buen carácter 
para manejar un niño de nueve meses. 
Sueldo: í̂ 'o y ropa limpia. Malecón, 333, 
l»ajos, derecha. 
31784 - ' 0-
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O v una manejadora, de mediana edad 
y blanca, para ir al campo. Sueldo: 30 
pesos Calzada 01, esquina Paseo, Vedado. pes 
3175S 27 o. 
C E N E C E S I T A CRIADA D E CUARTOS 
D que sepa algo de costura, lleve tiem-
po en el país y mayor de 25 aüos. Suel-
eo • 30 pesos y ropa limpia. Carlos 111, 
m , bajos. 
31754 2'._?-_ 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
> ) mano en Consulado 130. altos. 
31750 31 o-
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
Q mano :;on recomendaciones. £ u Con-
tra lado, 130. altos. 
31755 » <>• . 
C E SOLICITA UNA CRIADA E S r A S O . 
¡O la q'ie entienda de cocina. Sueldo: de 
30 n 5ó pesas Calle 27. entra 0 y & Ve-
dado. „ 
31775 27 o. 
C E SOLtCITA UNA CRIADA, P E N I N -
D sular, para habitaciones, que sepa 
aurcir y t-oaer un poco. Sueldo 30 pe-
sos, llelascoaíp, 28, altos, curte San K a . 
lael v San Miuuel. 
317Í:o 27^ o_ 
S e necesita u n a manejadora, de me-
diana edad que es té saludable y ten-
ga buenas recomendaciones; si no 
r e ú n e estos requisitos que no se p á -
sente. Buen sueldo. Patrocinio, n ú -
mero 13, V í b o r a . 
310S3 28 O 
CHAÜFFEURS 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña, Químicos 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
31954 4 n 
T> A B R E R O : SE N E C E S I T A UN B U E N 
il> operarlo, en O'Uellly, número 09, por 
Villegas, de 8 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. 
31955 2» " 
S E NECESITA U N C H A U F F E U R , PA-K J ra dormir en' la colocacin y ha de 
traer buenas referencias; se prefiere que 
baya sido cochero. Habana, 85 
31971 29 o 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
Para la próxima temporada del Turismo, 
se necesitan dos mil chauffeurs que ga-
nan buen sueldo. Inscríbase hoy mis 
mo en la gran E S C U E L A AUTOMOVI-
L I S T A D E 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
/Un competente vendedor en el giro de 
I ferretería, $75 y comisión. Un experto 
i vendedor en el giro general de comisio-
nes. Buen sueldo. Una señorita taquígra-
fa en español e Inglés, principlante, $100; 
Dos señoritas taquígrafas en español e 
inglés, $125-150. Señorita taquígrafa en 
ospañol, que hable Inglés, $100. Un com-
petente taquígrafo en español, para el 
campo, $150. Un joven con buena letra 
y experto en contabilidad para el cam-
po, $100. Un mecanógrafo en español, con 
¡ alguna práctica, $50 y almuerzo. Varios 
' vendedores del giro de ferretería y ma-
oulnarla, $100. Una señorita para ofici-
na $30. Dos mensajeros que tengan for_ 
malidad, $15-20-25; y otros vanos pues-
tos. 
ACADEMIA "PITMAN" 
DEPTG. DE COLOCACIONES. 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfonos A-4481o A-4963. 
Socio con diez mil pesos, se solici-
ta, que sea comerciantes giro ropa, 
para ampliar casa establecida y 
con vida propia. Ha de tener refe-
rencias a satisfacción, y estar bien 
relacionado en toda la República. 
Dirigirse a F. Franklyn. Jorobaba. 
Santa Clara. 
C E S O R A D E SOLO. L I N E A Y L , SE 
K J aesea una muchacha, que sepa coser 
y cortar, para coser en la casa, por 
días. ' r 
31312 28_o 
/ ^ C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA láS-
V tal),*,'er una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
JVtal ,nlm e^?ariencia- D^igirse a luterna-
H S . w w í S P * Company. Box 2Í18. Bos-
ton, E E . UU. 
- P- 25d. 20 s. 
Solicitamos para casa de comer-
cio importante un taquígrafo o 
taquígrafa con suficientes conoci-
mientos del idioma inglés. Diri-
gir solicitudes y referencias al 
Apartado 770. 
C 9492 5d-19 
C-9587 lOd 23. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, coa menos traba* 
/o que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar j todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Kscuela de Mr. K B L L í es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
MR. ALBERT C K E U Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más couocluo en la. República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya • todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
rú no se deje enfaAar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uu li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos los tranvía* del Vedado pasan poi 
F B E N T B A L PAKÜU1Í DE AIACEU 
C E S O L I C I T A UN JOVEN QUE T E N G A 
K J muy buena letra y que sea rápido en 
cálculos, para ayudante de carpeta de ca-
sa Importante. Hay buen porvenir para 
:a persona que llene las condiciones aquí 
indicadas. Debe de tener buenas referen-
cias y ser limpio. Informan de U a 11 
a. m. en Aguiar, 100, altos. 
31418 4 n. 
A r i C H A C l I O PARA L I M P I E Z A Y man-
J.TX dados, se solicita. Sueldo veinte pe-
sos, casa y comida. Farmacia doctor E s -
pino, Zulueta y Dragones. 
31883 28 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A trabajar en casa de comercio, se pa-
ga $3 hasta $10 semanal, según la per-
sona. Monte. 2, letra H . 
.'ÍISSC 28 o 
Irnica verdadera Escuela de Máquinas 
grandes de lujo. Cursoj a plazos cómo-
aos. Oficina: San José y Zulueta, Par-
que Central. No confundir la E S C U E L A 
D E CEDUINO con otras E S C U E L A S D E 
h OIIDS, etc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
tíeur Empiece a aprender hoy mlsmc. 
iJida un folleto de Instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. UaoatM. 
ÍENEDÜKES DE LltíROS 
C 9G40 3d-26 
PORTERO Y UNA CRIADA 
Se solicita uno de mediana edad, que 
sepa su obligación, con referencias. Pra-
do, (58, altos. También una criada de 
mano. 
31943 29 o 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , PARA tra . bajó general de oficina. Debe saber 
Inglés y espafiol y saber escribir en 
máquina. Buen porvenir. Preséntese en 
Cuba, 27. 
31&S5 28 o 
Se solicita una criada,, formal y 
trabajadora, para limpiar dos ha-
bitaciones, un baño y atender el 
comedor., Es casa de poca fami-
lia, y sin niños. Ha de dormir en 
la colocación y tener buenas re-
ferencias. Se paga el viaje. Calza-
da del Cerro, 827, esquina a Mo-
nasterio. Teléfono 1-1464. 
C O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S CON 
MyConoclxniehtoii de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedorus vívereii finos y 
licores, |elas y ferretería. Pueden ganar 
uasta $lu0 y otras colocaciones. Obrapla, 
9ei, departamento número 21, altos 
28971 ao o 
í̂ ERT-DNAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C E D E S E A h A B E B E L P A R A D E R O D E 
KJ José Antonio Díaz, que hace días bajó 
cel campo; lo solicita su hermano José 
Diaz Informes: Teniente Key y Monse-
rrate. 
31079 27 o 
C E SOLICITAN INMEDIATAMENTE: 
K J L'n experto conocedor de ferretería y 
maquinaria de nacionalidad española, que 
hable inglés, $200; un éxperto conocedor 
de efectos eléctricos con conocimiento de 
oficina para jefe de una gran casa que 
sea español y hable Inglés; un tenedor 
de libros que tenga experiencia de in-
genio, $125; presentarse inmediatamente. 
Sociedad Cooperativa de Empleos. Mer-
caderes Ü. Departamento 15. Tel. M-2923. 
31791 27 o. 
E B A N I S T A S 
P a r a fino y corriente. Operarios , me-
dios y aprendices a jorna l y a piezas. 
Maloja , 168. 
31125 31 o. 
Agentes: De $15 a $20 por d í a , pue-
de ganar toda persona competente 
que quiera agenciar e n un negocio 
de fác i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e a i se-
ñor Benito F . L ó p e z . S i m ó n B o l í v a r , 
i 0 7 , antes R e i n a ; de 9 a 11 a . m. 
Nota : s e ñ o r a s y señor i tas pueden acu-
dir a esta solicitud. 
31480 4 n 
SE N E C E S I T A UN TAQUIGRAFO O C o -rresponsal en español, para casa ame-
rlcana de Importancia. Dirigirse al Apar-
tado 900. 
31915 28 o. 
Vendedores de f e r r e t e r í a , se sol ic itan 
para un r e n g l ó n de mucha salida, d i -
rigirse a l Apartado 2227. 
31733-35 27 o 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela. café; al 
dueño; de 8 a 11. j 30 o. 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Is la , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera clase, y e l "Afr i cana ," de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales- A v e n i d a de Italia, n ú m e -
ro 66. 
31030 i s n 
ATENCION 
Solicito un socio con 1.200 pesos para 
v.n negocio que garantizo deja $700 men-
suales; se quiere persona serla; el nego-
cio se garantiza. Informes: Amistad, 13(). 
Oficina de García; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
SE S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -te, que ti alga referencias, en The 
Quality Shop Obispo, 84. 
21881 28 o 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
" a r a e s p l é n d i d o s negocios, nuevos en 
C u b a , se necesita uno o dos socios, 
con a l g ú n capital y prác t i ca en el 
comercio. S i conocen el ramo de co-
misiones y representaciones, mejer. 
No importa que e s t é n ya estableci-
dos. Dirigirse a : A . E - P . Apartado 
1012, expresando nombre, d i r e c c i ó n , 
nacionalidad, capital , p r á c t i c a que se 
tiene e n Ío¿ negocios y nombres ¿e 
dos o tres comerciantes establecidos 
oue puedan dar referencias. 
31857 3 n 
" \ T E N D E D O R : SE SOLICITA UN BUEN 
T vendedor. Preferible que tenga ex-
periencia en gomas de automóviles y ca-
miones. Dirigirse al Apartado 2189, Ha-
bana, manifestando experiencia, records 
y aspiracione'; de sueldo. 
31805 • 28 o 
CE S O L I C I T A N VARIOS OPERARIOS 
K J electricistas que sean expertos en tu-
bería, sueldo según sus aptitudes. Calle 
0. esquina o Quinta, Vedado, al lado 
de la bodesra, preguntar por José F . 
de las Casas. de 12 a 1. 
31844 28 o 
AíitiNUA D£ COLOCACIONES 
T A CASA E C H E M E N D I A RAN A G E N -
cía de colocaciones. L a mejor situa-
da. Ofrece y solicita empleados para to-
da clase de trabajo. Monserrate. 137. Te-
léfono M-1872. 
31';71 so o. 
VILUVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta autlgua 
y acreditada casa que se los facilitarfiu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
29053 31 o 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R I T A DE compañía; una Institutriz; un teñe , 
dor de librea; un maestro mecánico; va-
rias mecanógrafas. Manzana de Gómez, 
312, informan. 
314(12 31 o 
C I C B A , 110, SE S O L I C I T A U N J O V E N , para limpieza y servicios de oficina 
31730 27 o 
PARA UN HOTEL 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
BOMBAS MAGMAS 
Nuevas con barras y camisas 
de bronce intercambiables: 
4 de 8"X S^X^." 
3 de 16"X10"X18." 
4 de I S ' ^ I Z ' ^ O . " 
BOMBAS DUPLEX 
1 bomba Dúplex de 14"X8"X 
12" con regulador. 
1 bomba Dúplex de 14"X7"X 
12" "Buffalo " 
1 bomba Dúplex de 10"X6"X 
12", válvulas esféricas. 
1 bomba Dúplex de 14"X7"X 
12," "Dean Bros." 
1 bomba Dúplex de 12"X6"X 
12," válvulas esféricas. 
COMPRESORES DE AIRE 
1 compresor "Westinghouse," 
de 8"X8"X10." 
1 compresor "Nagle," de vola-
dora de r X 8 " X 8 , " simple. 
1 compresor "Clayton," de vo-
ladora de 6"X9"X9." 
WINCHES DE VAPOR SIN CAL-
DERA 
1 winebe de doble cilindro, de 
6Vi"X10" y de doble tambor. 
1 winche de doble cilindro de 
9"X10" y de doble tambor. 
MAQUINILLA PARA CONDUC-
TOR DE CAÑA 
1 maquinilla horizontal de do-
ble cilindro, de 7"X10," lista pa-
ra aplicarle rueda dentada Link-
Belt. 
MOTORES 
1 vertical de 0. &. S. de 4 H. P. 
de gasolina. 
1 vertical de 0. &. S. de 6 H. P. 
de gasolm?. 
1 horizontal de "Otto," de 
25 H. P. 
CENTRIFUGAS 
2 juegos de centrífugas (10) 
de Hepworth de 30"X15", de ar-
mazón alta, seis de ellas con eje 
hueco con sus mezcladores. 
TACHOS 
1 tacho vertical de 10* de diá-
metro de serpentines de cobre. 
1 tacho vertical de 8' de diá-
metro de calandria. 
TRIPLE EFECTOS 
Un triple efecto vertical, de hie-
rro fundido, con placas de bron-
ce de 3.500' de superficie caló-
rica. 
Un triple efecto vertical de 
4.500' de superficie calórica. 
TANQUES 
1 Marechale rectangular de 
2.000 galones 
1 pailón de S V z ^ e / 
3 tanques de acero de 10'XIO'X 
41/4,X3/o" grueso. 
Todas estas maquinarias están 
en existencia y pueden ser exa-
minadas y vista en los Almacenes 
de la 
UNION COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Cuba; número 33. Tel. A-8522 
Habana—Cuba. 
MAQUINARIA, SE V E N D E : UN Wvw Jlo de 24. una sierra sinffA de •<« 
una sierra de mesa de hierro, una " ir i , 
pa, una barrena, un trompo de un rfí" 
bol; un motor de cinco caballos de t ^ í ' 
za, transmlsicnes, poleas y correas ?«' 
do en buen estado. Informa: José"'fina 
rreor10>oAmÍ8'::,d' 83"A Aldama.) 
28 o • 
C E V E N D E UNA LOCOMOTORA B Í T 
KJ win, de 12 toneladas de 30" 'n ni^lT 
chas de ferrocarril de la misma medid,' 
y 50 toneladas de railes. Informes: j ' ^ 
Pérez, Aguiar, 116. Habana. * 
31709 o? ¿ 
V E N D E M O S 
Calda-as , motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misione* • 
romanas para carretas, ferrocarriles 
almacenes y de todas clases. Teñe, 
mos existencias constantes en nue*. 
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferreter ía y Maqui. 
n a n a . Lampari l la , n ú m e r o 9. Haban» 
. 25983 jjg J8' 
TANQUES 
rTaril?ues, dp clprés («ypress), de S00 a 
o.ooo galones. Precios muy bajos. Entre-
ga lumediata de la Habana. Erigimos tan 
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company (jfi 
cln^^o9blsro' 7- har tado 2401. Habana C-9486 i5d 19 • 
1JS' S T K v M E A T O S 
D K M U S I C A 
X^N $40 SE V E N D E UN PIANO ERAN» 
X J cés de gran sonido color negro. Jesús 
del Monte, 99. 
C E V E N D E I N V I O L I N , U N A B A N D O . 
kJ lina, y - una guitarra, nuevas comple-
tamente, sin ningún uso, traídas por una 
persona acabada de llegar de París. Pre 
dos muy baratos. Je sús del .Monte, 99T 
C E V E N D E U N P I A N O FRANCES, DB 
cuerdas cruzadas, filetes dorados. Po-
co uso, traído por una familia que aca-
ba de llegar de París. Costó $500. Se ven-
de en $200. Jesús del Monte, 99. 
319C3 27 o 
X T E C E S I T O V E N D E R MI £IANO, CASI 
-i.^ nuevo, lo doy muy barato~por urpen-
cia. Carmen, letra H , bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
31839 28 o 
/ G R A F O F O N O GRANDE, BOCINA NI-
V J quel, mvy bueno, se vende con 47 
discos. Se da barato. Aguacate, 120, en 
trésnelo. 
31444 29 o 
S e vende, mediante oferta razonable, 
u n piano americano, e n muy buenai 
condiciones, de color caoba. Paseo, 
276, entre 27 y 29 . Vedado. Teléfo-
no F -5493 . 
31759 27 o. 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales y todos los 
muebles modernos de una casa. San Ni» 
colás, 264, altos. 
31752 2 n 
C 9599 7d-24 
31730 27 o 
Se solicitan dos criadas, u n a para 
comedor y la otra para habitaciones, 
que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan re-
ferencias. Buen sueldo. E s para ir a 
u n Ingenio, informan en 17, entre 
2 y 4, altos; dt 9 a. m. a 2 p. m. 
Vedado. 
. ;!1:!}7 30 o 
•tVS 25, M M K R O 230, SE SOLICITA UNA 
JLJ criada blanca, sueldo. $20, corta fa-
3H,67 28 0> 
CRIADOS DE MANO 
C e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o uo-
K J tual del señor Andrés Leal, natural 
de Llmodre, España, Corufia. Lleva un 
año de resid-meia en la Isla de Cuba. 
Su último domicilio fué, calle de Enna, 
número 2, en esta ciudad. Lo solicita 
su compadre Manuel Várela. Puede In-
formar en la Administración del Sana, 
torio L a Covadouga, y Pabellón Maximi-
no Eernúndez. número 3 y medio. Ma-
nuel Várela. 
31738 31 o 
C E DESEA BABKB E L F A R A D E R O DE 
kJ Ricardo Couce Veiga, yue en el 1"J18 
trabaja en Clenfuegos, Central Jurujuá. 
Lo solicita su hermano Juan Couce Vei-
ga. Hotel Luz. Habana. 
31003 30 0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Pedro Alonso Blanco. Lo solicita su 
cufiado Teodoro Iglesias, del pueblo de 
Gestosa, Provincia Orense. Se ruega se 
dirija personalmente o por escrito al 
patio Ferrocarril de Cárdenas. Cuadrilla 
de carpinteros, número L Especial. 
31292 o8' 0 
VARIOS 
C E S O L I C I T A UN JOVEN, F E N I N S U -
O lar, para segundo criado, tiene aue 
traer recomendaciones de cisas partlcu-
la?;*V.iBuen 3ueld0- Consulado, CL\ altos 
28 o 
SE NECESITA UN J O V E N , D E 16 A 18 anos, para mostrador. Garaje L a Uls 
paño Cubana. Monserrate, 127 
_ 320009 ' 29 o. 
\ T E C E S I T O DOS L I S T E R O S QUE S E -
J.1 pan algo ingls. Se paga buen sueldo. 
Miguel Machado, übrapía, 25, altos. 
;{1777 27 o. j 
HyfltóHACHITO MANDADERO PARA ¡ 
calle, limpieza y oficina, se Solicita. • 
Morro, 5. G. G. Menocal. 
31757 , 27 o. 
X?BAÑISTAS: SE SOLICITAN EN Mnñ^ 
J U rlque, 201. j 
310S0 27 o 
Necesito un dependiente para las mesas; 
un camarero para las baoltaclones; otro 
oara el elevador; nn sereno y un frega-
dor para la losa. Buenos sueldos. Infor. 
marán: Habana, 126. 
31911 28 o. 
UN HOMBRE DE ENERGIAS 
Con pequeño capital, para el desarrollo 
de nuevas energías y ampliar un nego-
cio establecido que deja $25.000 anuales, 
se necesitan uno o dos socios con un 
capital de $5.000 a $15.000. E n 3 meses 
lia dejado una utilidad de $8.800 menos 
$1.381 de cuentas Incobrables. Para mds 
[nformea: Nlpe Trading Co. Apartado 5. 
Antilla. 
31.S24 3 n 
H C A C H E T E S , 700 DOCENAS, A T K I N S , 
X I X . E l Toro, núm. 15, a $0.75 la doce-
na. Llevando cajas enteras. Están en per-
fecto estado. F . W. Merritt. Apartado 
número 19924. 
31405 28 o. 
Necesitamos u n hombre de 30 a 35 
a ñ o s de edad, que hable ing lés y en-
tienda algo de llevar los libros e n una 
tienda mixta del campo Provincia de 
C a m a g ü e y . Sueldo $60 e n adelante, 
casa, comida, ropa limpia y fuma; 
viaje pago. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reil ly , 32 . Agencia seria. 
31743 27 o 
C E N E C E S I T A N VIAJANTES O V E N ^ 
O dedores para las ventas de confec-
ciones zapatos y joyería, que sean acti-
vos y con muy buenas referencias. An-
tiguo Hotel Sevilla. Departamento 340. 
31239-40 2 n. 
C E S O L I C I T A MECANOGRAFA, P R A C -
O tica para oficina, que sea Inglesa o 
americana y escriba españoL Dirigirse 
por escrito Indicando sueldo a: Unted 
Trading Company. Apartado 2075. 
318*3 28 0 
C E D E S E A MECANOGRAFA, Q U E ~ E S -
K J criba correcUmente inglés para ofi-
cina. Escribir indicando sueldo. Aparta-
do 3075. United Tradlnir Company. 
31832 o8 0 
ÍjlN L A CUARTA P A R T E D E SU VALOR, j vendo una guillotina, francesa, con 
dos cuchillas de 28 pulgadas. San Nico-
lás, 3. 
3140G 25 o. 
VENDO ARADO MOLINE, TRABAJA >-do en finca E l Inglés, carretera Ví-
bora a Vento. Teléfono I_2';i9. $1.200, va-
len $2.0O0. Se Instruye en el manejo co-
rrectamente. 
315573 1 n 
MAQUINA D E H E R R A R B U E Y E S , bue-na y completa, se vende en Oquen-
do. 39, entre Carlos I I I y Esctrella. 
31017 15 n 
O A N E MIL PESOS A L MES. L E E S -
VT tablecemos en una Industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
31294 30 o , 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D K R A B L \ n " ca para lavar en la colocación en Cár-
aenas, 1, segundo piso. 
31903 29 „. 
SE SOLICITA, EN CUBA, NUMERO 108, un muchacho, de 14 a 15 años, 
propio para hacer mandados y con bue-
nas referencias. Ganará buen sueldo 
31329 24 o 
V IDKIKKOS. SE N E C E S I T A N O P E R A -rios prácticos en la manufactura de 
vidrio.. Dirigirse a la Compañía Cubana 
de Productos de Sílice. San Martín, 17 
entre Infanta y Crucero. 
31910 so o. 
C E S O L I C I T A N 3 E L E C T R I C I S T A S D E 
K J primera clase, prácticos e Instalacio-
nes de lineas SI no son buenos, que no 
t-e presenten. Prado, número 33, altos. 
Uershcy Coruoratlon. 
31877 28 o 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2/i78 Ind. 2S mx 
SE S O L I C I T A UN MOZO P A R A T A -11er, puede aprender el oficio. Taller 
de grabados "P. Rodríguez." Composte-
la, 04. 
3142» 27 o 
SE V E N D E N TANQUES CILINDRICOS de 17 p. por 69, de 2.500 galones. Id. 
cuadrados de 1.000, de 500. de 200 y de 
todas mcdldis. Tambores propios para 
gasolina, aceites... de 100 y 50 galones, 
también lepemos, carriles de madera, pro-
pios para nfieies, aceites, cal, etc. San-
taballa y Berges. TeL 1-1356. Jesús del 
Monte, 183 y 1S5. 
30758 28 o. 
VE N T A , 100 R A I L E S D E TRANVIA, D E 0 a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmlslén 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 0 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máQiiinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un Inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metrl, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y ebek 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Te.éfono A 3517. N. Varas. 
C 9471 30d-l* 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. F. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, raiies y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Se renden 240 toneladas de rauex, 
v ía estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 liftras 
varda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
c-mo ln. 23 Jl 
m i PAILA 
Completa y en magnífico estado, de 100 
caballos, se vende en la fábrica de la-
drillos "Rocafort." E n la misma se arrien-
da una buena contera Teléfono 1-2409. 
Luyanfi. 31W" j o o 
I N D U S T R I A L E S 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse " A n t i Incrus-
tador G Í y n n . " S e garantiza el resul-
tado. 
PIANOS. GARANTIZO M I S A E I N A C I O -nes y composiciones si vende su pla-
no. Avíseme. Blanco Valdés, afinador do 
pianos. Tel. A-520L 
31348 3 n. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A-922b 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa« 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
29546 31 o 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PARA HOMBRES: MANDE UN PESO y recibirá una sugestiva colección do 
retratos artísticos. Arltstlc Post Cardg 
Co. Zulueta, 31, moderno. Habana. 
32030 ' 29 o. 
. j»Liia 
M I S C E L A N E A 
CAJAS PARA CAUDALES D E TODOS tamañoa y precios mOdicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
Capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no A-4066. 
_32006 18 n.__ 
TANQUES D E ACERO GALVANIZADO. Tenemos para embarque Inmediato da 
110 galones, resistencia 14 y rail de 1.1|2. 
Dirigirse: A. Maree. Apartado 1112. Telé-
fono A-266L O'Kellly, 21. 
32027 29 o. 
TANQUE D E GASOLINA, D E 1.000 Ci.V-lones, del fabricante Browser, com-
pletamente nuevo, se vende en Nueva del 
Pilar y Clavel, todos los días. 
31974 29 o 
SE V E N D E N DOS R E J A S GRANDES PA. ra ventanas, dos puertas rejas plega-
bles, propias para finca o jardín, un 
buen mostrador de cedro, cuatro moto-
res, uno chico. Informan en la Calzada 
del Cerro, 559. 
31604 30 o. 
TUBOS HIERRO DE 6 PULGADAS 
1.000 pies casi nuevos. Baratos. Aguiar1 
78. Teléfono A-99(j0. . 
31817 ' 1 n 
O E C E D E UN T E L E F O N O MEDIANTE 
O una regalía. Informan en la barbería 
del hotel Pacaje, por Zulueta. Preguntar 
por Benito. 
31801 27 o. _ 
TE L E F O N O , CEDO I V T E L E F O N O BIS $40 de regalía. Miguel Machado. Obra-
pía, 25, altos 
31776 27 o. 
Q E V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , OAr 
K J rantizado a presos módicos. Infor-
mes: vidriera Salón H. Manzana de Oó. 
mez. Rafael López. 
31701 28 o _ 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la fabr i cac ión 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará l a g a r a n t í a . C . J . Glynn . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
30315 14 n 
AVISO: GRAN OCASION PARA E L que quiera establecerse en dulcería 
de almíbar, se vende máquina nueva pa-
ra tapar latas, máquina de pelar frutas, 
motor de media caballo y su trasmisión, 
tallas, etiquetas y todo lo necesario para 
empezar. Sr. Fuentes, Aguacate, 3o, al-
tos; de 11 a 2. 
•MMr, 26 O. 
INDUSTRIALES 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 HP., 
completas, como nuevas, con sus maqui-
nas y pedestales, 1115 tanques y una 
máquna Singer con su motor acoplado; 
todo mitad de precio. Apodaca, 61, a to-
das horas. 
arv»'" 29 h 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los P1,1"?*̂ 0* 
accesos. Operación sin dolor de la hiaro-
cele, pudienno el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
31207 23 
A LOS F A B R I C A N T E S P R O I ' I E T A -rios: Se vende una buena partida 
de losa colorada catalana, muy buena 
para azoteas Esta losa es bastante mas 
buena que la que se usa para azoteas y 
ie costará bastante más barata, \eaia 
en Monte, 2 A, es una ganga verdad. 
31M2 1 n-
O S T I O N E S . MUCHAS V E C E S COME U^-
\ J ted ostloms y no son buenos: au-
quíeralos de la Isabela de Sagua, q J -
son los mejores de la Isla y los recuo 
usted frescos Diríjase a Juan Domenecn. 
Isabela de Sagua. $1.20 el ciento, reini"-
dos por expresa a su casa. 
30420 11 n-
ATENCION 
So compran latas vacías de tinta do im-
prenta, pagando buen precio. Informe». 
Habana. 39. om oa 4. 
C-8635 30d 24 
E l D I A R I O D E I A ttAKI-
KA lo encoentrm l'd. en to-
das las poblaciones de la 
K e p u b l k a . — — — ' 
A S O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A Ocfabin> 2 7 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C l ^ U E V l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . - m 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ T u M O N I O K S I A S O L , SIN HIJOS, 
A i desea colocarse, los dos juntos, en 
misma cnsa, de criados de mano; 
e í ¿ sabe do cocina y él tamblí-n sabe de 
• riado u otro cualquier trabajo; están 
Acostumbrados a servir en buenas casas 
v son jóvenes. Informan en Sol. mime, 
ro 8. fonda. 
011)50 -J 0 
• m í JOVE.^, K S r A S O L A , D E S E A CO-
I / l o c a r s e en una casa de moralidad, pa-
r í un matrimonio; sabe algo do cocina, 
8\ no es moral que^ no se presenten. In-
tnrman: Snarez, ŝ -- _ 
Q E UE8EA COLOCAR UNA M U C H A C H A 
kJ de criada do mano. Informan: Ilerna 
za, í¿o. 
«1767 '27 o. 
DKSKA.N COLOCAR DOS M I C H A -
cbas, espuííolas, de criadas de ma-
no, prefieran juntas. E n Tejadillo, 21. 
altos, dan rar.On. 
a i " ^ 27 
DESKA COLOCARSE D E CRIADa"~DE i mano, una joven, peninsular, tiene 
buenas referencias; se puede ver. Man-
rique, '¿ó; habitación, número 3. 
31719 o- 0 
for an 
31061 9 o 
T i r i ' l s K A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
k ) 'nlnsular, para casa de corta familia 
v do moralidad; sabe coser de todo que 
se le présenle. Informan en Composte-
29 o 
TTppKsi: \ ( OI.OCAR l NA J O V E N . D E 
l ) mediana «ídad, para los Quehaceres de 
rorfi familia, reside en San Ignacio. 128, 
y iieva tiempo en el país 
Bt1Mt6 29 o 
T T k s k A COLOCARSE D E M A N E J A D O -
1 ) ra o criada de cuartos, una joven. jLy ra -españolü. 17. numero 21(, esquina a h. 
:il'J7ü 
2J o 
7*1 DKSKA COLOCAR L'NA J O V E N , l ' E -
¡Cí -.linHiiInr. rte criada de mano, practica 
•ü el trabajo. Informan en Vives, l.">4. 
3189! -8 o-
I~ \ t;sEA COLO( A K S E l NA CRIADA PA-J ra una corta familia; sabe cocinar, v-'firano, 74, Santos Suárez . '^v 
'J oi^M -S o-
T^K DKSKA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
J5 peninsular, de criada de mano en tasa 
oi> corta familia. Sueldo: 25 pesos. In-
tornian en Inqjiisldor, 29. 
29 o. 
¿jE.tOKA, PKN INSULAR, D E S E A EN*-
^ contrar una familia sencilla y de mo-
ralidad pura ayudar en los quehaceres de 
'a casa por poco sueldo si le admiten 
una niñita. Informan: Chacóu, 13. Si-
tan sli> "«••'urumar al fondo. 
° 31901 28 o. 
£JE DKSBA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
U de criada de mano, en casa de corta 
lamiiia; tlem buenas recomendaciones. 
Sueldo: de 25 a 30 pesos y Uniformes. Ha-
bana. 170. altos, de 8 a 11 y de 1 a tí. Via-
jes pagos. 
aspo 2s o. 
QU O F R E C E UNA JOVEN, E S P A S O L A , 
kj para criada de mano, con referencias 
(n casa donde trabajó. Informes: Haba-
na, número 93. 
^U5(3 28 o 
fYESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J de criada de • mano y tiene referen-
cias y no duerme en la colocación. Pa-
saje Enrique, entre Milagros y Líber. 
tud, en la Víbora, altos. 
31847 28 o 
TINA JOVKN IN( ,LLSA, D L S E A COLO-
O carpe de doncella en casa de fami-
lia reducida o para cuidar un niño. J>¿-
njansc a: Louise. Arsenal, 2 y 4. Ha-
bana. 
S1829 28 o 
Q E DKSKA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
lO tilnsular, de criada de mano o de 
cuartos. Informan: Marqués Gonzillez, 
ietra D, entre Neptuno y Concordia. 
31842 28 o 
ITU A MUCHACHA, PENINSULAR, S E / desea colocar de criada de mano, en 
tasa de moralidad y corta familia. Infor-
man en Kayo y Maloja, bodega. 
31867 28 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA*, peninsular, con una niña, en cas^ 
te moralidad. Calle 19, entre D y Ba-
fios. 
31729 27 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano en ca-
sa de moral'dad. Prefiere que sea en 
Jesús del Monte o Víbora, tiene buenas 
referencias. Informan en Santa Felicia, 
entre liosa ünrlquez y Cueto, Luyanú. _JU7JJ9 27 o 
TTNA ¡SESO RA SOLA, SE H A C E CAR-
U go de cuidar varios niños. Para m-
formes en Neptuno. número 24, altjs; do 
2 u 4. 
1'1TU7 27 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -panela recién llegada, de manejado-
ra o criada de mano. Informan en 15 
y 18. altos de la bodega, Vedado. 
31(95 27 o. 
¡DE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
, J c , • Peninsular, en casa de morail-1 
dad de manejadora o criada de mano- no 
Importa coclm.r; para un matrimonio. In-
forman en San Ignacio, 43. 
'0'17t;3 27 o. 
U Ü A D A S P Á 1 1 A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S F i ! 
l"NA PENINSULAR, D E MKDIANA 
edad, desea colocarse para cocluera, 
cocina a la española y a la criolla; no 
«uerme en la colocación. Informan: San 
Lázaro 150. 
82024 ^ 29 o. _ 
I VESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular en casa de corta familia 
o establecimiento, es de moralidad y sa-
ne cumplir con su obligación; en la mis-
ma una muchacha para ayudar a los 
quehaceres de una casa de corta familia, 
entiende algo de cocina, tiene que ser 
una casa de moralldaji, de lo contrario 
yue no se p'esente; ni se admiten tar_ 
^etas. Para más Informes en Suspiro, H>, 
altos; cuarto, 34. 
. 31926 29 o 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ española, de cocinera, en una casa de 
moralidad; no quiere plaza ni duerme en 
la colocaclóu; solo para la cocina, cn-
lienede algj de repostería. Su dirección: 
calle Zanja, número 130, antiguo. 
"1887 28 o. 
C H A Ü F F E ' J R S 
p n A U F F E U R , E S P A R O L , DESEA CO-
v-/Iocarse en casa particular- quiere ga-
nar buen sueldo. Informan Casimiro Pos-
tigo. Tiene referencias. Tel A 191S 
31092 * % 0. 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N , E s -pañol, da ayudante de chauffeur; sabe 
manejar y tiene titulo; no es muy prác-
tico en máquina de cambio. Informan en 
•-•alie 11, 583. Vedado. 
32030 o7 0 
O E O F R E C E UNA J O V E N , PARA T R A -
k5 bajar en sastrería. Domicilio: Mi, -;ón, n; | iero 23 
31S09 28 o 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 14 años, en una casa de comer-
cio. Tiene que comer y dormir en la 
colocación. Informarán: Corrales, 43. 
31884 28 o 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
U locarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. Ti.ne referencias. Jesús del 
Monte: Tamarindo, número 85. 
31060 29 o 
I f O D I S T A . COSTURERA, PENINSULAR, 
le&ea colucai-Fo en casa de buena fa-
milia, se hará cargo de la limpieza de 
dos n.-.oitaciones, ha de dormir en Is co-
totHCión. Iiiforman; Reina, 14. 
1 t E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ES-
-»./ pañola, pura coser y limpiar habita-
ciones, cose de todo; tiene referencias de 
su trabajo; ro admite tarjetas. Indus 
tria, número 73. 
31835 28 o 
F I N A SKÑOHA, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse para cuartos y sabe coser 
n mano y a máquina, en la misma una 
nina para servir la mesa o entretener un 
niño. Informan en Habana, 47. 
31773 27 o. 
ITIÍA JOVKN, E S P A S O L A , F I N A X DE 
KJ esmerado trato, desea encontrar co-
locación de criada para cuartos, en casa 
de familia respetable. Para informes: Je-
sús María, número 7, bajos. 
31094 27 o 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
KJ locarse en tasa de moralidad, para 
cuartos o para un matrimonio solo, sa-
be cumplir ron su obllgacl7n y tiene 
buenas referencias. Informan calle San-
ta Clara, número 16. Hotel L a Paloma, i 
31540 27 o 
r t K S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
J L J asturiana de mediana edad, de' las 7 
de la mañana a las 2 de la tarde, ga-1 
nando 20 pesos, a coser o criada de cuar- • 
tos. Calle 25 246, entre E y F ; babi-, 
tación, número 7. ' 
31728 r • • 
T " n v c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e -
\ J sea colocarse, tiene referencias de 
la casa en donde ha trabajado, cocina a 
la española y a la criolla. Informan en 
Trocadero y Monserrate, vidriera. 
31802 28_o_ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL^ peninsular, para cocinar o criada de 
mano en corta lamilla, sabe cumplir con 
mi obligación Informan: San Rafael, 
141, por Oquendo. No se admiten tar-
jetas. 
31803 28 o 
C e d e s e a n c o l o c a r d o s p e n i n s c -
O lares, una de cocinera, con una niña, 
y una de criada de comedor o de cuar-
tos ; no duerme en la colocación. Calle 
22, entre 17 y 19, número 75, Vedado. 
31812 28 o 
DESEA COLOCARSE U N A COCIN ERA, española, para casa de comercio o 
particular; no sale de la Habana. Su di-
lección: Sol, 114. tienda de ropa; bajos. 
27 o. 
SE DESEA COLOCAR U N MATRIMONIO sin hijos, recién llegado de España: 
ella da cocinera o criada de mano y él 
de cualquier otro trabajo. Lo mismo para 
!• Habana como para el campo. Informan 
en Jesús Peregrino 43. 
317SS 27 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO KA, de mediana edad, de cocinera, en ca-
f-'.-l particular o establecimiento; tiene 
referencias de las casas que ha tra-
bajado ; no duerme en la colocación ni 
ayuda a limpieza. Informan: Agmar, nú-
mero 35. 
31710 27 o _ 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA y ayudar un poco a los quehaceres de 
la casa, una señora, de mediana edad. 
Cuba. 86, altea. 
316691 27 o 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A , española, de cocinera, en casa de 
poca familia; no quiere plaza. Muralla, 
'J7, p/.- Villegas. 
31727 7 o 
J ^ E S E A COLOCARSE JOVEN. P E N I N -
U sular, do criada de cuartos, entien-
de de costura. O'Rellly, 13. 
:,.t702 27 o 
C K Í A D O S D E M A N O 
C O U N Í i R í t ó 
Q E DKSKA COLOCAR UN JOVEN, B I E N 
k? recomendado, de criado o portero, pero 
no sirve mesa; es formal y honrado. Ca-
na .VK) o $35 Quiere casa seria. Llamen 
al teléfono A-C203. Campanario y Salud. 
31987 20 o. 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E mano, práctico en todo lo que re-
quiere un buen servicio y con buenas re-
ferencias. Informan: Sol, 83, carulcerla. 
Tel. M-1728. 
31918 28 o. 
COCINERO Y REPOSTERO, B L A N C O muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana, para co-
inerclo o particular, buenos Informes, 
águila, 124. Teléfono A-8004. 
31942 29 o 
T T N COCINERO, ESPASOL, DESEA CO_ 
O locarse en casa donde necesiten uno 
bueno. Informan: San José, 171, entre 
Kspada y S in Francisco. 
31861 28 o 
l ^ N A JOVEN. E S P A S O L A , D E S E A CO-
KJ locarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe algo de costura; tiene poco 
tiempo en Cuba; tiene referencias. Infor-
man : Vedado 10 y 23, jardín La Mariposa. 
31770 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E x -tranjero de criado de mano o cama-
rero; habla y entiende algo inglés. Tam-
bién sabe servir mesa. No se coloca me-
nos de $30 o $35 y ropa limpia. Teléfo-
j no A-3318. 
J :!l!)10 28 o. 
I T T ^ JOVEN, D E MEDIANA EDAD, D E -
! O sea colocirse de criado do mano, en 
•"•asa particular o de auxiliar de carpe-
ta, para almacén. También ha trabaja-
oo en el rar»o de tintorería. Para in-
formarse, llamen al Teléfono A-S082, en 
Sol, 8. 
31S07 28 o ^ 
DE S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E , de mediana edad, tiene buenas re-
ferencias. Consulado, 7-. Teléfono A-4422. 
31708 27 o 
T I N B U E N COCINERO, D E COLOR, Y 
O repostero. Limpio y aseado, desea 
colocarse en casa particular; gana buen 
sueldo. Siéndole indiferente ir a donde 
sea conveniente. Dirigirse al Teléfono 
F-1800. Vedado. 
31836 28 o 
CH A U F F E U R , MECANICO, E X P E R T O en toda clase de automóviles, hablo 
mglés. Italiano y español, con certlflca-
co del Norte y Habana, buenas referen-
cias del trabajo y conducta, solicito casa 
paTtlcular. Sueldo mínimo $80 y manu-
tención. Se prefiere casa que tengan avu-
dante. Informes en el Teléfono V-42S2 
31922 £ 0-
AL COMERCIO: SE O F R E C E UN chau-ffeur, con siete años de práctica, co-
nocedor de todas las carreteras y muy 
cuidadoso de su máquina o camión In-
forman: Damas, 41, altos. B. Vallina 
31972 3¡a£a 
CH A U F F E U R , E X P E R T O , 8B O F R E C E para casa particular o camión In-
formes: A-41Ó7. 
31813 28 o 
CC H A U F F E U R , ESPAÑOL. CON C U \ -J tro años de práctica y buenas refe-
rencias, ofrece sus servicios a familia 
de moralidad. Sueldo convencional In-
torma : Teléfono A-5S67. 
318S0 28 o 
UN B U E N C H A U F F E U R D E S E A COLO carse en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó. Informes: Teléfono 
A-7939. 
31751 27 o 
p H A U F F E U R , CON CINCO ASOS D E 
w práctica, desea colocarse en rasa de 
comercio, para camión o en tasa par 
ticular. Informan: Teniente Rey, núme-
ro 24. Teléfono A-7916. Francisco Her-
nández. 
31805 28 o 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
JOVEN, E S P A S O L , D E V E I N T E A*OS de edad desea colocarle teniendo el 
titulo de maestro nacional español. Pa-
ra Informes- Inquisidor, 17. 
31747 27 o. 
ÍpSPASOL, R E C I E N L L E G A D O , VACU-j nador oficial, departamento Higiene 
de Buenos Aires y conocimientos de clí-
nica, desea colocación. Inmejorables re-
ferencias. Dirigirse a Muralla, letra B. 
J . V. M. 
31734 27 o 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 11 años, aunque no le paguen suel-
do con ta.; que lo vistan y le den ¿ai 
leglo. Informan en lifttrella, número 16, 
uilcs. 
31708 27 o 
\ LOS BANCOS: HOMBRE SERIO SO 
A . licita empleo de pagador recibidor 
o cajero de Banco o Sucursal, para lo 
que tiene gran práctica. Posee además 
contabilidad y mecanografía. Actualmen-
te está empleado en importante Compa-
ñía de esta Ciudad desde hace diez y 
nueve años. Referencias y garantías las 
que tengan a bien solicitar. Informes por 
el Teléfono A-9559. 00 . 
31876 2S 0 
EL E C T R I C I S T A : SE O F R E C E PARA trabajos técnicos y prácticos espe-cialmente para dirigir trabajos. Dirigirse 
por escrito a M. Pujadas. Crespo, nú-
mero 43. , . „_ 
C 0632 4d-2o 
U n perro, grande, Collie, de color gr.% 
que conoce por el nombre de N e r ó n , 
se ha perdido. A l que avise por te-
l é fono a cualquiera de los n ú m e r o s 
F-1505 6 A-8862, se le agradecerá y 
grat i f icará. 
31806 28 » 
C E DESEA COLOCAR D E C R I A N D E R A 
O una Joven, peninsular, tiene certifica-
do de Sanidad y abundante leche. Infor-
man : Cienfuegos, 3, altos. 
31914 28 o. 
F E K D I D A S 
T I N JOVEN MECANICO, R E C I E N L L E -
U gado de Europa, de 25 años de edad, 
inteligente conocedor de toda clase de 
nutomóTiles y mecánica en general, co-
mo Igualmente en manejo y dibujo se 
tfrece para taller, garaje o casa partl-
oular, tiene referencTas de su reputación 
y certificado oue lo acredite, no tiene 
Inconveniente en Ir al campo. Informan 
en Aramburo 32, p.rtos. Tel. A.9330. 
31538 _ 31 o. 
PE R D I D A ; E N E L T R A Y E C T O D E Cu-ba y Teiadlllo a Obrapía y Vllle-
Kas, en Ford, se ha extraviado una leo. 
poldina que estimo por ser un recuerdo 
familiar. Se gratificará espléndidamente 
a la percona que la entregue en Cu-
ba, 42. 
31959 29 o 
A S T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afio« 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan daut-
ro Insecto, contando con un procedimien-
to Infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos; Teniente Bey, 63, panadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
30S24 13 n 
PE R D I D A : UN J O V E N SE H A ENCON-trado una pulsera de señora. Informan 
en Teniente Rey, 81; de 3 a 5 p. m. 
31904 28 8o. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Í í A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 años de práctlcc, 
ofrece para co.istrulr y reparar edificio!; 
orovectoB y administraciones garantiza-
das. Cambio ríferenclas y garantías. Te-
léfono A-r?29. Apaitado 1122. 
29374 1 n 
1 P A R A L A S D A M A S 
m m 
r p L N E D O B D E L I B R O S CON <;KANDES 
X conocimientos de Contabilidad, se 
ofrece por Loras. Dirigirse a P. Ull. Cha-
cón 19, habitación 8. 
_31991 29 o. 
VTECESITAMOS U N A U X I L Í Í r " d e C A r I 
X I peta que tenga buena letra, $75. Un 
joven para copiar facturas a mano. $50 
para empezar. The Beers Agency. O'Rel-
Uy, U-1Í2, altos Departamento 1|. 
C-9588 3d 23 
Alas damas: Oportunidad ú n i c a para 
adquirir su sombrero de invierno a 
precio de f á b r i c a . Se real iza u n ele-
fante muestrario de u n a de las me-
'jores casas de Nueva Y o r k . T a m b i é n 
i quedan algunos vestidos, blusas y bol-
sas. Havana Trading C o . O b r a p í a , 19, 
entrada por S a n Ignacio. 
V A R I O S 
SE Ñ O R I T A E8PA550LA, SABIENDO T O -da clase de labores, desea colocarse 
en casa de familia honorable. Galiano, 
127, Anlta Moreno. 
32020 29 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, 36 AÑOS, LLEíiADO en el vSpor Montserrat, ofrécese co-
mo auxliar de escritorio y libros para 
cualquier Ingenio. Ualiano, 127, altos. An-
tonio de la Cueva. 
32021 29 o. 
C R I A N D E R A S 
O E S O R A FORMAL E INSTRUIDA, D E . 
O sea colocarse con familia o caballero, 
sabe coser y cortar de todo, y dirigir una 
casa u hotel: también puede Ir algún 
ingenio para cuidar y enseñar niños. Suá-
rez, 47 y Aguila, 92, altos, informan. 
"1790 27 o. 
CR I A N D E R A SE OFRECE P A R A D E N -tro o fuera de la capital. Calle lü. 
número 22, Vedado. 
32000 ' 29 o. ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A , de tres meses de parida y una criada 
do mano. Informan en Inquisidor, 14. 
32025 20 o. 
DESEA COLOCAK.SE VN M A T E I M O -
nio, peninsular, para una finca par_ 
ticular, entiende de frutos menores y 
cuidado de animales. Informan en el 
Reparto Almeudares, calle 15 y 4, bo-
dega. 
319C8 29 o 
UN H O M B R E , ESPASOL. DESEA EN_ contrar una casa particular para la 
limpieza de una máquina, horas dispo-
nibles de 1 a 5 de la tarde. Calle 15 y 
20, bodega L a Complaciente, Vedado. 
31975 29 o 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se ofrece joven, español, con 4 años de 
práctica en Cuba, activo, trabajador, me-
j canógrafo, con conocimientos de contabi-
| lidad, buen cajcullíita, excelente letra y 
i superiores referencias. Escribir a : A. B. 
Apartado 2415 Habana. 
31978 2 o 
&007 29 o. 
P i í A R F A R R E 
Manlcure y Peinadora. Esmerado serrl-
e!o a domicilio.' Bernaza, 30, altos. Te-
léfono M-286r). 
C 9650 6d,28 
L A S CANAS aumentan la edad y con-
tribuyen al fracaso en todo: en amores, 
en negocios, etc. ¡Tener canas f ludrias 
en público es declararse vencido sin lu . 
ohar! 
Para ocultar las canas, recomendamos 
a señoras y caballeros la Tintura MAR-
GOT, que es la rnejor que hay, porque 
no delata a quien la usa, no ensucia la 
piel, ni mar cha la ropa. L a Tintura 
MARGOT evita la calvicie, fortaleciendo 
el cabello. 
Use una vez la Tintura MARGOT y 
se convencerá de que no I L M * Igual. Pí-
dala en su depósito "Tf^I!QUERIA PA-
R I S I E N , Salud. 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad, y en perfumerías, farma-
cias, etc. 
C 9633 4d-23 
C O C I N E R A S 
COCINERA ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carsc con cr.ma adentro. Santa Cia-
ra, número 3. 
310lj2 29 o 
SE COLOCA UNA C R I A N D E R A , P E -ninsular, de 23 años de edad; tiene 
certificado de Sanidad: se puede ver su 
niño de 50 dtas, en Mercaderes, número 
10, altos. 
31003 . 29 o 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E criandera primeriza, con abundante 
leche, de buenas referencias; no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Informan 
(ii Apodaca, 58. 
31698 27 0 
EN L A C A L E M I K A M A R Y NUÑEZ SE desea colocar una señora de cuatro 
meses de parida, tiene su niño que pesa 
18 y media libras; queda a dos cuadras 
del tranvía de Marlanao; la señora es 
peninsular. 
31894 28 o. 
JA R D I N E R O , PRACTICO Y CCRIOSO, se ofrece para siembras y arreglos de 
parques y jardines y conservación de los 
mismos; se garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Se va al campo. Informan 
en el Vedado calle 23 y 10, Jardín L a 
Mariposa. Tel. F-1027. José Mosquera. 
31623 1 n. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de familia, id?-
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser a l contado o a pla-
zos. Llame al T e l é f o n o A-7159 . 
Agente de Singer. R a m ó n F e r n á n d e z . 
31674 30 o. 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
3C861 17 n. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mas 
a m p i e l o que ninguna otra ca&a. L u -
scco a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en C u b a qut 
unpiantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelo» que ev 
ten. se diiereucian por su uumitable 
pertecciou a las otras que es tén ane-
gadas en otro sitio; se arreglan en 
(res formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes- una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ttü cenlavos. bolo se arre* 
glan señoras . 
P E L A R , R U A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
•nnsajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser jai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta' casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para i-L 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L Á S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," l í l 
colores y todos garantizados. H a y es< j 
tuches de un peso y dos; también te-1 
ñimos o la aplicamos en los e s p í e n - ' 
dioos gabinetes de esta casa. También i 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; j 
ésta se aplica al pelo con la mano> j 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , j 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . , 
304(30 ai 
•¡ITECANICO D E K.AQULNAS DJS COSER, 
IfX con doL"} aüos de práctica en la Com-
paüla de binger. Obispo, 01, prontitud f 
garantía en los trabajos a domicilio. Ciis» 
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
28841 28 o 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el momento. Se fo-
rran botones en todas formas. Se pliega 
acordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
loa trabajos al interior, remitiendo su 
importe y 25 centavos para expreso. Jo., 
sé 11 Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
30154 8 n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a v , 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color a u í 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias. F a r -
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquerii. de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez: manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5, MJos. Telófóno M-2360. 
••mo- 3» o 
Venta y Compra de Automóviles y Carruaje 
wsmm 
A U T O M O V I L E S 
D B VKNDK KA RATO, TUES SU D I I -
0 ño desea realizarlo pronto, un mag, 
mfieo automóvil "Madison," de siete 
asientos, en perfecto estado de conser-
vación. Pued-3 verse y tratarse de su 
ajuste en el garaje "Cuba," oal/.Wa ae 
.ffcsfls del Monte, 319. 31930 30 0 _ 
1 ANCHlÁ DE G A S O L I N A : SE V E N D E 
AJ una, acabada de construir. Informa: 
Antonio Uarda Avelerto. Rio Almendaves, 
entre 15 y 17. Vedado, 
81040 
O E V E N D E N 3 MAGNIFICOS ADTOMO* 
¡O viles de 7 asientos, de poco uso, uno 
a cierto y otro cerrado. Pueden verse en 
entre 13 y 15, Vedado. Garaje de Me-
ta : de 8 a 11 a. m. 
31570 30 o 
C U Ñ A 
4 n 
Vendo, en m ó d i c o precio, u n magni-
fico a\itom6yil White , de poco uso, 
Upo landolet. de siete pasajeros, aca-
bado de piutar y en perfectas condi-
ciones m e c á n i c a s . Puede verse en ca-
"e G, esquina a 9, Vedado. T e l é f o -
no F-2115. 
31840 * 3 n 
Í J E VENDE U N A U T O M O V I L " D A I M -
| J icr," de 1 cilindros, 40 H. 1'., « asien-
tos, estilo l-imousine. Informan: Tcnicn-
te Upy, número 71. Teléfono A-43,J3. 
_ 318C2 1 n 
C í e v e n d e u n p a c k a r o , d e 6 c i -
<J Imdrns, en perfecto estado. Pintura, 
ruelle. vestidura y gomas todo nuevo, 
lambién se vende un camión, capacidad 
~*tJ a 3 tont ladas garantizadas. Se li-
quidan varios accesorios de Dodge. Pa-
ra informes. Belascoaín, 88. Antonio Ve-
ta. 
B E N Z , s iete p a s a j e r o s , 
c o m o n u e v o . S e g a r a n t i -
z a su f u n c i o n a m i e n t o 
y se v e n d e a l a p r i m e r a 
o f e r t a r a z o n a b l e . H a -
v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
c 0üS0 Bd-23 
S n 
5o rende un a u t o m ó v i l Lozier , casi 
nuevo, de 12 cilindros, 7 asientos. S? 
garantiza su funcionamiento. J . M-
Mart ínez . S. en C . Gal iano , 49 y 51. 
r F ' M - K 31_o._ 
M O T O C I C L E T A S : ' S E V E N D E UNA E N -
Padn m""'! ("omPletamente nueva, aqul-
lon i,? k 0 con dinamo, acumulador 
vende con ! t — <-uii uiiiaiuu, u l u u i u i 
un. i?cho, 0 sin él; tamban se v 
liVin ^ ^ ' « i o r , último modelo, en 
balo.. predo- Informan eu Villegas. bajos, 31800 
121». 
O E VENDEN CINCO AUTOMOVILES: 
k3 cuatro •'Fords" y un "Doge", en es-
tado nuevo. Pueden verse eu Oquendo, 
H garaje de Hernández. 
315«ó 150 0 
C a m i ó n B e r l i e t ; c u a -
tro c i l i n d r o s , d e u n a 
t o n e l a d a . S e v e n d e a l a 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a -
ble por c u e n t a de su 
d u e ñ o . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y , M a r i n a e I n -
f a n t a . 
Marca Over'pnd, en magníficas condl-
cionea; muy barata. $450. Domínguez, 0, 
Cerro. 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , T I P O 75, en magníficas condiciones y también 
so vende o ee cambia otro do siete pa-
sajeros por un Hudsou. Informes en Zu-
iueta, 28, garaje. 
32037 31 n. 
Camiones P irrce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, c o n carrocer ía y alumbrado 
e léc tr ico , en e l garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. pregunten por A r a n a . 
T e l é f o n o A-8138-
31026 31 o 
M I C H E L I N - C U E R D A 
27 o. 
Mol ine K n i g h t , c i n c o 
P a s a j e r o s , fuel le V i c t o -
r ia , r u e d a s d e a l a m -
bre. C o m o n u e v o y e n 
8anga . H a v a n a A u t o 




C 99578 84»2t 
S" K V E N D E UN ACTOMOVIL DODt.E. tipo Sedan, de muy poco uso. está c.si nuevo, acabado de pintar y ajusfar 
fu motor, tiene 5 gomas de cuerda, cotn-
f. etamente nuevas, con defensas y otros 
acceBorios. tiene licencia paga basta 
aSS. E s un carro propio para persona 
de ¿usto, pr»cio $2.0üO m. p. Puede verse 
Jn Linea, número 51. Vedado. 
31722 
MO T O C I C L I S T A S : SE VENDE LN CO-! che lateral, para motocicleta. Taller i 
de grabados "P. Uodríguez." Compofte-
la, 04. 
31421 27 o _ 
CA R R O C E K I A CUSA F O R D , CON SU fuelle, ambos uuevos, se vende muy 
, baraun. Dirección: Fábrica jabOn Boada, 
1 Luyanó. Preguntar por el conserje. 
¡ 31430 Qg-
A'~"uTOMOVILES: S E V E N D E N T R E S , Hudson Super Slx, en muy buen uso, 
| garantlzadca; también alquilo máquinas 
I para bodas, con chapas particulares. Te-
léfono A-4426 ó M-1157. Prado, nfimero 
50. José Silva Prieto. , • 
31178 a* o ¡ 
LTOMOVILES?: S i : V E N D E VNA C C -
Ba de dos asientos o se cambia por 
i otro más grande; tiene ruedas de alam-
bre y alumbrado eléctrico; también un 
automóvil italiano; lo más lindo que 
no a Cuba, de cuatro asientos. Prado, 
50. Tel. A-4426. José Silva Prieto. 
313>>1 -8 o-
SE V E N D E N : CH ATS O L E R , TIPO Sprt, 5 ruedas de alambre, en perfecto es-
tado, completamente nuevo, $2.000. Cha-bhís "Delame Belleville." francés, 4 ci-
lindros, en perfecto estado, para hacer 
un camión, con sus gomas nuevas, 5650. 
Informes: M. Muro. Zulueta, 22, garaje. 
31700 31 o ¡ 
N O C O M P R E C A M I O N 
a u e y « • d e uso sin antes m f o i * 
m a m s c c r c a d e l 
t a m b i é n de otras nuurtas 
e n t i b i a d o s por A u t o c a r . 
p R A K K p D B I N S [ 0 . 
SE COMPRA UN PARABRISAS P A R A automóvil Stutz. modelo del 17. In-
forman : Galiano, 49. 
31702 27 o. 
E l Stutz que gana todas las carreras 
es el t ipo de 8 v á l v u l a s . Mi c u ñ a pre-
parada, ajustada, pintada, c o n gomas 
nuevas y seis ruedas de alambre, por 
miedo la vendo en la mitad de su 
valor. Tamarindo ,53, esquina a S a n 
Indalecio. 
31635 28 o. 
» l A B A N A • 
C SOt ta 9 « 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, E N MUY buenas condiciones para trabajar; se 
\ende barato en $450 al contado y se 
vende a pla/os; también se puede ver 
, en Acosta 21 Su dueño de 0 a 8 p. m. en 
• San Pedro 12, cuarto lü. L'rge la venta 
por marchar su dueño al campo. 
11555 20 o. 
Mercer. Tipo Sport, 5 pasajeros, úl-
timo modelo, puede verse en el ga-
raje de Animas, 135. 
S t o c k . R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
31714 27 o 
B U J I A S D E y 2 P U L G A D A 
de la mejor marca, para automóviles, 
vondo en grandes y pequeñas cantidades. 
precios muy ventajosos. Dirigirse • F . G. 
Ce cuenca. P. O. Box 2013. Habana. 
31624 30 o. 
31330 
¿ N E C E S I T A U S T E D C A M I O N E S 
de 2 a 3 toneladas^ Tenemos de las me-
jores marcas completamente nuevos. So 
licite detalles y sorprendeif.n a usted 
•uiestros precios. Dirigirse a V. ü. de Cuen 
ca. P. O. Box 2013. Habana. 
31023 50 o. 
ÍF U E L L E S V I C T O R I A A $230! ECONO-mía y elegancia. De esta manera se 
convertirá en un elegante carro, cual 
i^uler cacharro. Llamar para informes al 
F-3192. 
31C56 26 o. 
C H A N D L E R 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TÓS, ACABADO D E P I N T A R DB 
COLOR MAUBON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO. RUEDAS D E ALAMBUE Y 
SU MECANISMO E N P E R F E C T A S 
CONDICIONES. INFOBMES D E ESTA 
GANGA: B. W. M I L E S , PRADO Y 
GENIOS 
310SS 27 o. 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Un elegante Hudson, Snper Slx, tipo 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi. 
lias. Informa.i en Refugio, 30, entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
\
rENDO UN F O R D , E N BL'BNAS CON-
dlclones, para trabajar en seguida; 
lo doy barato. Informa: Estrella, n ú , 
mero 190 
316 27 o 
SE V E N D E N TRES CARROS P A R A 1N-dustr^as: un Maxwell para paseo o 
camión, de 40 caballos; un donky y un 
calentador. Informes: Marqués González, 
12. 
31153 20 o 
A m e r i c a n Autojena de Valderraroa y 
V a l d é s . Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por d i f í c i l e s que é s t a s s ean . Prontitud 
y esmero- T e l . 1V1-2802. Belaacoain, nú-
mero 205 . 
20123 SI .\ 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
S e v e n d e n 6 c a r r o s de uso , d e c u a -
tro r u e d a s , en m u y b u e n e s t a d o , 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , , 
en C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
31598 30 o 
i ~ r - n — s í = s í ü í = » 
C I A S 
D E M U D A N Z A S 
C A M I O N E S L I G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t in -
tos f a b r i c a n t e s de p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
rio y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a 
C 9467 in 18 oc 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 a ¿ Y z T o n , 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
SE V E N D E , POR EMBARCARSE SU _ dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 H, P., de siete asienten, fuelle 
y vestidura nuevo, nrranque y alumbra-
do eléctrico, pomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse €e 8 
a 12 a. m., en Zanja, 01, garaje. Su pre-
cio $1.000. 
31494 19 n 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
I N D I A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B 0 S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
! SAN NICOLAS. 9S. Tel. A-3076 y A-420ft, 
" E L C O M B A T E " 
1 Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3»0fl. 
j Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co.. ofrecen al público en ge. 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ell» 
¡ de completo material de tracción y per-, 
sonnl Idóneo. 
20549 81 o 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S . 
C 9243 aoa-a 
EL D I A 20 ME VOY PARA E S P A Ñ A , rendo un Overland, tipo 83, vestidu-
ra, fuelle, * magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Kevillagigedo, 62, a todas horas. 
30S38 29 o 
FORD D E L QUINCE, SE V E N D E E N magnifican condiciones, en RevillagI 
gedo y Tallapiedra, depósito de alcoho-
les. Hora: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 
31713 27 o 
SE V E N D E ÜN C H E V R O L E T , CÜATKO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren de 
lavado. 
28968 3S o. 
SE V E N D E UN F O R D , C O L E , CHAN dlre, Bulck, Hispano, Fiat, Hudson, de 
uso y nuevos, de todas marcas, a plazos 
v al contado. Monserrate, 137. Tel. M-1872 
31071 30 o. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E EN UNIVERSIDAD. 26, DOS zorras para cargar madera; una zorra 
de maquinaria; ambas en buen estado. 
31507 2ft o 
C E A D M I T E N ABONADOS A L A MESA, 
IO La cocina a cargo de su propietaria, 
comida excelente. Precios módicos. No-
tiene empleados para llevar comidas a 
luera de casa. Someruelos, 13, esquina a-
Corrales. 
31908 2 n. 
J S S T A B L O D £ B U R R A S 
Monte, 240. T e l é f o n o A ^ 8 5 1 
t Servicio a todas horas en el esta-
D¡o y trei veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda ciase d é 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. Ss a l* 
nuiian y venden burras paridas 
29342 31 • 11 
Octubre 27 de 1919 LAMARINA Frecioí 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F L O R I L E G I O 
Hay que convenir que la reputa-
fcion de los hermanos Armand está 
muy justificada, porque unos floricul-
tores que, en Cuba, publican todos les 
años un libro de más de ciento cin-
cuenta páginas, profusamente ilustra-
do y con intercalaciones de cromos, 
es una "hombrada" que no pueden 
rpreciar los que están habituados a 
ver y disfrutar de las cosas sin ave-
jiguar, ni pensar siquiera, por virtud 
de qué graria existen ni qué esfuer-
zo representan. 
Pero los Armand, que son progre-
sistas y esplendidos, ganan el dinero 
con gloria para ellos y hacen de su 
irdustria un arte que mantienen con 
orgullo. Me figuro que las plantas de-
ben estarles agradecidas porque son 
ellos los primeros que han mirado por 
"la dignidad de las flores." 
Yo conocí el primer jardín, pequeño 
y modesto que fundaron sus padres, 
tn ese Marianao que me es tan que-
rido. Visité más tarde el nuevo Pai-
que que, como un Trianon, han edi-
ficado lujosamente; y me estasié con 
la forma culta y científica, al par que 
rrtística^ que dieron al cultivo de las 
plantas. Fueron los primeros en hacer 
viajar las rosas en automóvil y los 
que obligaron a los demás colegas a 
abandonar las puchas de albahaca con 
florts incrustadas, y los tableros que 
se llevaban a la cabeza, haciéndoles 
entrar en los nuevos moldes de la ci-
vilización. 
Hace bastante tiempo—muy largo 
para mi que estimo a los Armand por 
lo corteses y amables que son—que no 
los veo ni voy por sus vergeles, pero 
t é de elloá. a cada rato, y advierto 
sus manos habilidosas en el adorno 
c'e las iglesias, en escenarios como 
aquel que hicieron en la residencia del 
señor Secretario de Gobernación, para 
boda de una de las encantadoras 
hijas del bondadoso "Juanillo" Mon-
ta Ivo, y en los ramos incomparables 
y prodigiosos que llevan al altar las 
futuras. Son huellas de una firma ilus-
trada la que van dejando tras si estos 
c?os hermanos, que, como los Goncourt, 
los Margueritte y los Quintero van 
tn el proceso de la vida uniendo sus 
esfuerzos para hacer producir la in-
teligencia. 
Este año ha publicado el jardín " E l 
Clavel" su acostumbrado catálogo, qu?, 
como ya he dicho, es un gran libro 
'lustrado. Los cromos no son famo-
sos, y en honor de la verdad, que 
siempre digo, aunque soy abogado v 
l-eriodista, lucen bien mediocres, peo 
ello no es culpa sin duda de los Ar-
mand que los habrán pagado bien 
caros, como oleografías inglesas. E n 
cambio los fotograbados son limpios, 
daros y perfectos- No es cosa, pues, 
por un pequeño defecto, de desmen-
tir una obí'a útilísima, porque ese 
catalogo, que dibuja la planta o la flor, 
ca consejos para cultivarla y enseña 
lo que no saben los mismos jardi-
neros que tienen la mayor parte de 
las casas del Vedado, y a quienes, en-
tre paréntesis, debían los amos man-
dar que arr?glaran la yerba que crece 
como un manigual, en las aceras. 
Me enfrascaré en la lectura de este 
iibro con que han tenido la bondad 
de obsequiarme mis amigos los Ar-
mand, y ya que he hecho la crítica de 
k. nueva publicación que enriquece la 
biblioteca pública, permítaseme que 
que también agregue los elogios, por-
que no ya como agricultor, a mi vez, 
de un pequeño pedazo de tierra, sino 
como simple particular, indiferente, no 
es Dosible oiear sin interés ese librr. 
donde están fotografiados tantos yr> 
roores como se hacen con las flores. 
* * * 
a Julián León Cabrera, de cincuenta 
y dos años de edad y vecino ¿le Clavel 
y Domínguez quien fué asistido en 
el tercer centro de socorros de contu-
siones graves en la región braqiual 
derecha y en la cabeza. 
QUEMADURAS 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido de quemaduras graves di-
seminadas por el cuerpo el menor 
Lorenzo García Vizoso, de tres años 
de edad y vecino de la calle de Sitios 
esquina a Arbol Seco. Dice la seño-
ra Francisca Vizoso Fonseca que al 
estav haciendo chocolate, su hijo de-
rribó el jarro que lo contenía, ca-
yéndolo encima. 
L a señora Vizoso también sufrió 
quemaduras leves 
D E S A P A F v I C l O N 
L a policía secrei-a participó ayer al 
Juzgado que Castora Tovar y Alonso, 
vecina de la calle de Vapor número 
15. había denunciado en aquella afi-
cina la desapi'ricifn de su nhito Jo-
sé González Alonso, de dieciséis años 
de edad, temiendo que le haya ocu-
nrido alguna desgracia. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
AHOGADO 
E l vigilante número 25, de la Po-
Jicía del Puwrto, encontró ayer en 
aguas de la bahía frente a los mue-
lles generales» el cadáve.* de un in-
dividuo quu ldenti.,'icado en la expla-
nada de la Capitanía, resultó ser el 
del tripulante del vapor "Lake Pe-
pin" nombrado Pobert Stern, quien 
parece se arrojó del barco el día 24 
del actval. 
LESIONADO GR A V E 
A l estar colocando la carrouserie 
a un camión le enyó encima aquélla 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabajando en unas obras que se 
realizan en la Calzada de la Infanta 
esquina a San Rafael, descendió por 
una escalera el obrero Antonio de Ta 
Rosa Cagigas de veinticuatro años 
de edad y vecino de la calle de San 
Rafael número lb5, recibiendo una 
grave contusión en la región abdomi-
nal y otras contusiones diseminadas 
por el cuerpo, de las que fué asistido 
de primera intencrín en el centro de 
socorros del segundo distrito, ingre-
sando después en el Hospital Calixto 
García para atender a su curación. 
Femando 9efjítJo Pérez, español-
de treinta y tres años de edad y ve-
cino de la calle de O'Reilly número 
32, después df haber sido asistido en 
el primer centro de socorros de le-
siones graves diseminadas en eí cuer-
po, ingrsó en la casa de salud Cova-
donga. 
Refirió el pacif^He a la policía que 
al estar en el elevador vistiendo el 
frente de la escalara di Banco de la 
Libertad, situado en la calle de 
Aguiar entre Obispo y O'Reilly, equi-
vocadamente movió en sentido con-
trario la palanca del ascensor, que en 
vez de bfejar subiO, lesionándose con 
el tope. 
AUTOPSIA 
Por exhorto del Juez de Guanaba-
coa, ayer se le practicó la autopsia 
«n el Necrocomio al cadáver de Ame-
MARIAS Y PATENTES 
D R . CARTjOS g a b a t e b r u 
Abobado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar. 
coi< y Patentes de la República. Autot 
do casi todis las resoluciones vigente» 
en la materia. 
Acular, 43. Teléfono A-2184 
Alt 
Que placer 
T o m a r 
V I N P I N A 
Forros para Tubos y Calderas 
" 8 5 % M A G N E S I A " 
L l e v a n e l v a p o r s e c o y c a l i e n t e a s u s m á q u i n a a . 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n . 
A u m e n t a n l a e f i c i e n c i a d e s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n e l c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
F a b r i c a n t e s : K e a s b e y & M a t t í s o n C o . 
U N I C O S A G E N T E S : 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco del Canada'-Habana. 
EIHEBRH IWimiCH DE WfllFE 
'tmu LEBITIMITS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S M 
E N L A R E P U B L I C A = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. - OMa, 18. • Habana 
dee De Briel y Raiffeer. cuyo indivi-
duo fué víctima hoce unas dos sema-
nas de un accidente automovilista en 
la calzada de Guanabacoa. 
Se piacticó esta autopsia por sos-
pecharse que De Eriel hubiera falle-
cido a consecuencia de un tóxico. 
Tenemos entendido que del resul-
tado de la autopsia no se comprobó 
1* intoxicación. 
DR. F . L E Z A 
Lnureado por ¡a ünlyersidcd de la Haoana 
M E D I C O D E I j H O S P I T A I i 
"MERCEDES." 
EJBpecIallHta y Cirujano Gradaado d 
los HospitíUes do New Tork. 
E S T O M A G O £ H í T E S T E Í O S 
San Lázaro, ;54, esquina a PerseveranclA* 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
Hallándose a 'a venta un papel en libritos, que por la cubierta es 
Imitando al ZIG-ZAG, llamo la atención a los etnsumidores de és-
te tan acreditólo papel, no se dejen engañar, exigrtndo cuando com-
pren diga en la cubierta del librito ZIG-ZAG y también las hojas 
al transparente. 
ANGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. 
EL MEJOR PAPEL DE FUMAR 
S O B R E L A T I E R R A E 5 MARCA I N D E L E B L E 
0 A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S 
A C E I T E L U B R I C A N T E , E M P A Q U t T A D U R A S ; 
C O R R E A S , A C I D 0 6 , P I N T U R A S , A C E R O , B 
O H E R R A M I E N T A S , S O S A . M I L O , E S T O P A . & £ 
M I O U E : L G A P A R O G A N A L 5 S e n G 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L r A 9 3 2 6 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e o n 
80 por daato wrxO* pnr* 
T n Jabto medicinal Insuperable 
para el baño. Rniblanquece el 
cutid calma la irritación. Limpia 
7 embellece 
Como este Jabfln ha «Ido falsi-
ficado en Cuba y Snd América, 
demande el rerdadero Jabón Sul-
fúrico de GIJCXN que ea el me-
jor. 
De Tanta en todas las droroe-
rtMi 
Oeatorr Nati ansí chomieel Com-
pany, Bemeesora to C. N. Orl-
ttendon Comptóy, M West 
Broedwsy. M. Y. C. 
C & j a d e A h o r r o s 
6 6 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l tees y Cía. 
B A N Q U E R O » 
O B I S P O , I S T U M o 2 1 . 
10d-l-i Teléfono A-IMd. 
4 
* / / / / / E L M U N O D 
N O S E A C A B A 
L : C ¿ c ? fuerza del IRQmW 
evita, la conjunción* 
4 I» ' , » « u ^ 
ld-19 
HABANA 
I R O N B E E R 
I N V E N C I B L E 
mm ra(g@i ^ 44 
La Flor de Pando 
Inquisidor 24 y 26, esquina 
a Luz. :: Teléfono M-1611 
c 9602 5d-24 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a T ! 
